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T , C A P I T A L D E E N P E I 
L a S t r o p a s d e V o n M a c k e n s e n h a n 
c r u z a d o e l D a n u b i o . - A c t i v i d a d d e l a s 
t r o p ^ 5 r u s o - r u m a n a s e n l a D o b r u d j a . 
EN LOS B A L K A N E S 
PARTE RUMANO 
o^est. noviembre 2% 
K títalst^rio de la Guerra anuncia 
^ „arte de hoy que las fuerzas ru-
fl se niantione11 firinomeute en 
doi río Alt a través de la Ru-
11 • r>r-cid«ntal, hasta un punto al 
mmf «latina, unas 45 millas del Da. 
también sostienen su terreno 
f, ¡¡'frontera s0ptentrional de Ru-
Uñirte oficial anuncia el avance 
, iL invasores que cruzaron el Da-
« , c r c a de Zfmnitza, a la región 
jjfde Soimu. U múlas al Sur de 
^ " p Á R T E A L E M A N 
Mbrt, noviembre 26. 
Las tropas del gencfal Von Fal-
unhavii que invadieron a Rumania 
J á A se han unido a las fuerzas 
1-eld Mariscal Von Mackensen, 
Texto del parte oficial publicado 
hoy: 
"Frenf „ ¿«1 Archiduque José: Los 
rusos han atacado otra vez nuestras 
posiciones Cerca df. Batoa en las 
montañas de Gyorgy, pero fracasa 
ron en su empeño. 
"En el Valle ¿e\ Alt, Rammiou v 
Valcea han sido capturados varios 
prisioneros. En las alturas ai norte 
de Cartea-Dearges. los rumanos si-
guen ofreciendo tenaz resistencia. 
" E n el territorio al Este del bajo 
Alt, la caballería alemana al mando 
del Teniente General Conde Von 
Schmeotow, rechazó una división de 
caballería rumana que presentó ba-
talla; la caballería alemana resultó 
victoriosa. E l camino desde el Alt 
hacia el Este está ocupado por co-
lumnas volantes que marcan su avan 
ce incendiando aldeas. 
"Estamos en contacto con las 
fuerzas que cruzaron el Danubio. 
"Cuerpo de ejército dei Feld Maris-
cal Von Mackensen: Un avance he-
«vanzaron del Sur y c ^ a i O n el infantería enemiga ayu-
^bio P^etrando en terntono ^ e| escuSra, a 
|Mc según el P^ 4® ^Pedldo P0r el lo largo de la costa, contra el ala 
m^o de la uuerra. \ fléretiia del ejército de la Dobrudja, 
jUrchando hacia Bucarest, el avan. [ ha fracasado 
« de .Mackcnsen ha llegado hasta al 
lorde de Alejandrija, 47 millas de i» 
tapital rumana. 
[os rumanos que se están retiran, 
¿o hacia Orienté están incendiando 
I O S A L U M N O S F E S T E J A R O N A l D O C T O R 
H E R M O S O H O M E N A J E D E S I M P A T I A 
gallardías de atleta, con tenacidad de i doctorea Raimundo Menocal. Secreta 
t i 
í m i m m a m m m 
L A D E L S R , A R A M B U R O 
Hacer de la palabra un cristal don-
de palpita la Idea como mariposa de 
colores enjaulada en un fanal; con-
vertir el bloque rudo del áspero pro-
blema en delierdo encaje, con primo-
res de artiata; ver en los enmaraña-
mienitca de la ciencia, una condición 
de los progresos de la vida, y en las 
complejidades de la moral una rela-
jación, do los músculos o una flojedad 
de los nervios, atacar loa medios so-
ciales y ¡as ruines pr€ocupacionec con 
gladiador, en un tiempo donde el ser 
vilismo tapa las bocas y enloda las 
conciencias, dando a los hombres, a 
no de Sanidad; Gabriel Gasuso, 
Rector de la Universidad Nacional; 
Diego Tamayo, Manuel Johnson, 
fuerza de encorvamientos, dobladu-1 Emdlio Martínez, Carlos Fiolay, P. 
"A la vista del general Maskensen, 
ei ejército del Danubio escogido para 
continuar las operíiciones en la Ru-
mania occidental, cruzó la otra mar-
gen del río, como -e había planeado, 
p̂obifleiones según se van reüran- ^ frentc a ^ ^ ^ . 
do. El parte agrega que una div sion „A d ¿eabielo, ol Danu-
Lahailería rumana que protegía la ^. t*usa "c un a bnioio. ei imnu 
n^1? ,Sl otario bio ha crecido. Abriéndose paso al 
rtt.rada ha sido rechazada. través de dlcho ^ ^ t r ^ t r o p ^ s 
se portaron espléndidamente. E n la 
operación tomaron parte el cuerpo 
L'n despacho de la Agencia Hava»; imperial de botes motores y la floti-
,„ . i t i.» „ j i „i híí n i_„ i » j t - . . i ?_ 
1*1 
¡¡rcccdCntc de Atenas, dice que el Mi 
íistro francés en Grecia ha presenta-
una nota al gobierno griego en 
...abre de Francia, Inglaterra y Ru-
sil, diciendo que las naciones raendo-
tidas no pucden permanocer indife-
n̂tes a la persecución de que son 
ieín los partidarl08 de Venizeios, 
yqnelas naciones en cuestión se pro-
ponfn v̂ r que los partidarios de Ve-
uielcs gocen de todos los derechos 
ie la Icy les concede. 
"La nota, agrega el despacho, se 
•Ke fué motivada por el encarcela-
riento de M. Lambraki, Jefe de Re-
iicdón del "Patris", por hab^r publi-
rsdo los documentos relacionados con 
traspaso del fuerte Rupel (una de 
fortalezas de Macedón^, ocupada 
los búcaros). 
PARTE B U L G A R O 
Sofli, noviembre 26. Oficial, 
ifohazamos un ataque de un bata-
* italiano, contra la aldea de Ter-
"mí, al Ocbte de Monastir. 
LogitaLmos abandonaron una gran 
anMad de material de guerra en 
rente de nuestras posictoneis. 
"La comuniqué francesa del 23 de 
tlfíandrc diciendo que los franceses 
kibian capturado a la aldea de Dobro-
«Ir. está errad". Los franceses jam^s 
Araron en esa aldea que hace años 
c*tá ocupada firmemente por nos-
•tros. 
"Deütacainentos enemigos que avan-
zan en los alrededores de Grunis'v 
— f fueron r^cha/ado^. E n el resto del 
. ^ '̂ te hoby fuego de artillería". 
W"! U) QUE DICE E L C O R R E S P O N -
SAL DEL " B E R L I N E R T A G G E -
B L A T T " 
B l̂ín, Noviembre 26. (Vía Say-
nlle). 
El corresponsal en campaña del 
, .i vil £rltoer Taggeblatt" dice en su 
««mí' í f ^ 0 del 24 de Noviembre, que 
Iniciales rumanos que cayeron prl-
¡ ' ^ s le manifestaron aue los de-
'ístres rumanos fueron debidos a l* 







ís librw cencías de la Entente no les faci 
'̂ ron suficiente cantidad de caño-
jl'N ametralladoras y 0tros materia^ 
J guerra. Los oficiales dicen 
írL s,tuacíón de los rumanos en e! 
™e es caótica. 




Von r ^ almuerzo que el general 
talkenhayn, jefft de las fuerzas 
onicas qUe operan en el frenta 
^«ntrionai de Rumania, dió hoy o 
^^ueno grupo de corresponsal6» 
tuwn.̂ ' dtclaró, dirigiéndose al re-
a te la Prensa Asociada, 
do sc1Jn<lue no hay nada en ei mun-
^cai^r0' y.llada se nuode predecir, 
do pa st un lugar muy Incómo-
Hi éira íod(>s los que se encuentren 
«Hü „SUando los alemanes apunten 
ah?. 5 Von Falkenhavn no qui-
dttCin ?nieme Pr»deeir la fecha 
lo, y i," t en (,ue Se verifIcará es-
puso en duda la ventaja, Der'ín, noviembre 26. 
Pla/s. miltú de ^sta militar, de ía, con 
Ha austro-húngara del Danubio 
mandada por el capitán Lucich y un 
destacamento de las fuerzas que 
manda ei Mayor General Gaugls." 
LíA SITUACIOX D E RUMANIA 
Ijondi'es, Noviembre 26. 
L a situación de Rumania, según 
las noticias de lioy< se revela por ol 
hecho de que las fuerzas del General 
Von Faikenhhyn, habiendo ocupado 
el ferrocarril de Craiowa,, han con-
tinuado su rápida marcha hacia el 
Sudeste, yt según los datos oficiales 
alemanes, ya están juntas a las fuer, 
zas dol Feld Mariscal Von Mackcn-
son, que cruzaron el Danubio por 
Ztmnltzaa y avanzaron con gran ra-
pidez, hallándose ahora frente a Ale-
jandrija. 
Ix)s informes alemanes no dicen 
donde se unioron esas fuerzas, pero 
consií.rmui que los caminos que con-
ducen al Este^ desde el río Alt, están 
llenos de columnas rumanas que hu-
yen y seña-lados por humeantes es-
combro de aldeas. 
I/a comunicación oficial rumana 
en gran parte corroboi-a esta, noticia, 
dando cuenta de un encuentro con 
una columna enemiga que avanza-
ba hacia Roshlorl de Ved, en la lí-
nea férrea, un poco al Norte de Ale-
jandrija. Así sucede que las Potencias 
Centrales se hallan a 50 millas de 
{Bucarest, ainengg'uada desde el Oeste 
ei Norte y el Sur. 
E l comunicado alemán trae tam-
iébn la noticia interesante de que el 
Feld Mariscal tal vez esté designan-
do el momento al través del Danu-
bio. No hay, sin embargo, indicación 
acerca de la fuerza que se ha podido 
colocar en este sector. Su movimien-
to, sin embargo, parece confirmar la 
impresión de que su último avance 
en la Dobrudja, fué voluntario, a fin 
de reunir refuerzos para cruzar el 
Danubio, ni tampoco resulta nada de. 
ftnltlvo acerca de si Von Falken-
hayn lia trasladado una parte con-
siderable de las fuerzas que reciente 
mente eombatían en la Transylvanla. 
para las operaciones al través de 
Paso Vulcano. 
Si Rumania llega a verse obligada 
a defender en la línea que se extiende 
de Norte a Sur, desde las montañas, 
a fin de proteger a Bucaret. los crí-
ticos militares creen que su situación 
es en extremo grave. Espérase, sin 
embars0. one Rusia haya podido en-
viar refuerzo suficiente para ahorrar 
a Rumania la necesidad de dedicar 
una gran fuerza a la defensa de la 
frontera septentrional y la provisión 
do suficientes refuerzos para la de-
fensa del extrmo Oriental y de la 
Drobudja. 
Estas fuerzas están propias para 
nn combate efectivo en la llanura de 
Valaquia. 
E N E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
L'ABi..4 B E R L I N 
ras de reptil, todo esto significa un 
cúmiulo de energías, que dilatándose 
sin límite^ en hechoá complejos ha-
cen prestigiosa una existencia: la 
existencia del talento. ¡Humanidad', 
el gran ideal para loz cerebros sa-
n o s . . . . ¡Ciencia! la gigante mani-
festación de la vida para los corazo-
nes enteros; euto es, una religión y 
un culto; pues mira esto son los 
íi-póstoles. 
No son legiones ¡a^ que se cuentan 
en ningún aposftolaido; cor eso cuan-
do en las turbulencias de nuestros 
días aparece uno, su presencia se sa-
luda con respeto. 
(E71 escepticismo no ha llagado to-
davía la nobleza de las humanas as-
piraciones, y se proclama con vo-
ces vibrantes la eficacia del trabajo 
del pensaidor. ¡Ahí eetá! Entre los 
doctore8 de la ciencia médica, joven 
aun», con experiencias de venerable 
ancianidad ; convencido como un 
maestro, con arrogancias de triunfa-
dor, con florecien'tcs afanes, en bien 
do todo3, para honor riel hombre, con 
una cabeza que pesa un mundo. 
* * * 
Desde hace días veniaise preparan-
do por una diligente comisión organi-
zadora, ei homenaje que ayer domin-
go por la mañana, en el bien fre-
cuentado "restaurant" "Miramar" 
tuvo efecto brillantemente. 
'Consistió aquél em un almuerzo, 
por cierto muy bten servido, que re-
sultó un acto lleno de encantos, sim-
pático y demostrativo de los muchos 
afectos conquistados en su carrera, 
por el doctor Francisco Domínguez 
Roldán, y al que dieron realce con r.u 
presencia personalidadeR tan esclars-
cida« dentro rie la ciencia, como los 
Calvo, José Várela Zequeira, Joié 
Ferrán, Julio Ortiz Cano, ligados con 
el festejado, decano de la Facultad de 
Medicina, por los lazos fraterna-Ies 
cei compañerismo y del afecto acen-
tfrado, quienes ocuparon la mdsia cen-
tral, en la que se instaló la presi-
dencia . 
Los estudiantes acudieron, en gru-
pos compactos y nutridos al almuer-
zo junto con los profesores y ayudan-
tes de la Facultad de Modicina y Far-
macia, todos deseosos de festejar ai 
nuevo D cea ruó, nuestro muy estimado 
amigo el doctor "Panchón" Domín-
guez, quien coretantemente dió mués 
tras patentes y expresivas de serle 
el acto sumamente agradable. 
* * » 
A l servirse el "champagne", el 
ilustre doctor^ Diego Tamayo, tan 
apartado estos tiempos de fiestas se 
me jantes por sus dolores recientes, 
dedicó en nombre oe los estudiantes 
de la Facultad de Medicina y Farma-
cia al doctor Domínguez sentidísimas 
elocuentes palabras, bo.3quejardo en 
ellas ligeramente su vida, llena de ac-
tos prestigiosos y patrióticos, con 
ceptos que fueron acogidos con 
muestraa de gran satisfacción y uná-
nimes aplausos. 
Acto seguido leyó unas cuartillas 
el nuevo Decano, las cuales tenemos 
el immenso placer de renroducir para 
que no pierdan esos afcoo conceptos el 
valor inapreciable que encierran: 
"Agradezco cordialmentA a mi ilus -
tre amigo y compañero el doctor Ta-
mayo las sentidas y elocuentes pala-
bras con que ha tenkto la bopidiad de 
ofrecerme este inolvidable testimonio 
(PASA A L A N U E V E ) 
un Las tropas francesas iniciaron 
a üe U?n sus de habitantes ataque anoche sobre e! saliente Stmi-
S u / * <lue alimentar, siendo hiél al Sureste de la región de \ e r . 
^u'tad P04"» alcanzar el mismo dún, después de una prolongada pr^-
W o diez,nando grandemente al paración de artillería, seírun el parte lwcho " ""«"uo gr^naeni^nte ai 
^ en "j1"*1!0' no deió la menor 
*«rca .i» os ánimos de sus oyentes 
'̂tod, *u «Plnión sobre esa posi-
r ^ a n fUn Porvenir inmediato. 
5 * 5 ^ 2 ? ° ,d<>cir el K^era l Von 
y S ^ r U mhT* el fempo qile pue-
25* aue campana rumana, aunque 
Oíante ,iemPe de primavera 
¡ V - uü0*1"8 apresurar el fin, 
! ^ t r a , T frío Prolongado podría 
í ^ 1 paU Jcampaña- N<> qaíso ha-
C * ' P ^ L Í ^ f e t e ' Por en^18 abrigar suprema con-
5^68 k i J ^ ^ a d o final. Tributó 
in?a '«reci 
irmentjes a los soldado» 
2 etTiSU h*roísmo, y dijo que 
i t^a id^ ^'ates que acusaban 
f í a n o s n^lcacla a los oficia-
^ ^ N ^ P e S A L B U L G A R O 
V . ^^embre 26. (Vía Say-
i  u 
Ricial . E l ataque que se dio en ei 
bosque de Dpremont, al Est€ de Stml-
hlel, fué rechazado. 
Una Incursión alemana en la región 
de ROaumont. al Norte del Ancre, JIo 
S r Multado la captura de "'as de 
160 ingleses y una ametralladora. 
E N E L F R E N T E I T A L I A N O 
p a r t e I t a l i a n o 
Roma, Noviembre 26. 
i n ú n d a s e ofidalmOnte que las ba-
terías Italianas han destruido las de-
fensas austríacas en la zona de To-
n«l« v en la Valcanonica. 
y O F I C I A L D E ROMA 
Koma. no^-iembre 26. 
Oficialmente se comunica que h» 
habido poca actividad por parte de la 
(PASA A L A OCHO) 
Las ideas jurídicas de Don 
Quijote. 
Las Conferencias-Disertaciones so-
bre motivos del "Quijote" inaugura-
da» brillantemente por el doctor Gon-
zález Lanuza se continúan su la ma-
nera magistral. L a de ayer, a cargo 
doi señor Araimburo Machado, ha si-
do una magnífica serie de dificulta-
des vencidas. 
Primera dificultad y que dispensa 
de exponer ias otras: la escasez do 
asunto en el tema elegido. No hay, 
realmente y así lo expuso con toda 
franqueza el ilustre conferencista, 
ideas jurídicas en el libro de Cer-
vantes; hay sí consejos luminosos de 
sentido moral en las observaciones 
del Caballero de la Mancha a Sancho 
cuando éste es nombrado gobernador 
de la Barataría. Esos consejos, esos 
apotegmas de nobleza moral que San-
cho, a; ser investido, aplica a lai prác-
tlcaj son cinco o seis. Y tan claros, 
tan definidos, tan conformes al Có-
digo de verdad ejemplar que ilumi-
na ai mundo, que señalarlos y re. 
petirlos—es decir, leyéndolos,—basta 
a la penetración dol auditorio. 
Cómo el señor Aramburo pudo te-
ier alrededor de este nudo temático 
la maravillosa tela que extendió, pie. 
gó, retplegó e hizo espejear durante 
i una hora ante la atención cautivada 
del público? Cómo? A fuerza de ta-
lento, a fuerza de pulmones artísti-
cos, a fuerza de una sabiduría abun-
dante en recursos de todo orden ge-
neroso para hacer dar a la palabra 
y a la Idea el máximum que pueden 
contener. Para eHo se hizo en su dis-
curso, dividido ideológicamente en 
tres partes, un historiador literario, 
un profesor de Derecho y un poeta. 
Historiador ^ el exordio, profesor al 
presentar el asunto de la Conferencia 
y poeta en la p3Toración. 
Los primeros párrafos parecían 
j fragmentos olvidados a Cervantes, 
lOg párrafos centrales apoyados en 
lafe citas "jurídicas" del Quijote glo-
saron sobria, pero precisamente, las 
ideas de justicia y bondad caídas del 
cerebro y del alma del Príncipe de las 
Letras Castellanas, y los últimos fue-
ron como Un blasón de epopeya a la 
lengua en que el libro ha cirio escrito 
y el genio que lo escribiera. 
Los consejos que a Sancho da Don 
Quijote son de todos los tiempos y 
de todas las siUiaciones humanas. 
Por «sa ra/.én, inmortales. Corvantes, 
mejor que nadie, pU&tíhi hecho para 
darlos. Son residuos de experiencia 
adquirida "de visu". E l gran escritor 
entró en la viria por la mala puerta, 
la que los griegos llamaban: de bron-
ce y que nosotros, menos hiperbóli-
cos, llamamos: la pobreza. Y como 
todo pobre, abrevado de injusticias. 
Y como todo pobre, conservando en 
su ser el dolor de todos sus semejan-
tes en desamparo y hulmdllación. Las 
frases sonrlienten y humanas de Don 
Quijote a Sancho, son l^s de Cervan-
tes m'sniio ai hombre, frases que ba-
jo su apariencia tranquilamente dul-
ce, son un desgarrador gemido—un 
"lacma sabatani" apocalíptico—; el 
gemido universal de la naturaleza y 
de los hombres y de las cosas, cla-
mor trágico nacido de los enormes 
abusos sociales, políticos y religiosos 
E L DOCTOR F . DOMINGUEZ R O L DAN.—MESA P R E S I D E N C I A L D E L A L M U E R Z O A L DR. DOMINGUEZ 
L A C O N F E R E N C I A D E A Y E R 
E N E L A T E N E O 
C o n s e j o s j u d i c i a l e s d e l Q u i j o t e p o r e l 
D r . M a r i a n o A r a m b u r o y M a c h a d o . 
• Ni el afecto a/1 conferenciante ni 
los deseos por el éxito aeto-^la 
segunda conferencia en la serie con 
que el Ateneo de la Habana solem-
niza el tricentenario de la muerte 
de Cervantes—que tuvo luigar ayer 
mañana en la Academia de Ciencias 
nos indujeron. vaJga la verdad, a 
pronosticar un éxito glorioso al ilus-
tre jurista y doctÍBimo escritor, en-
cargado de disertar, a guisa do co-
mentarista sobre los "Consejos Ju-
diciailes del Quijote". 
Seguros de no arriesgar ni en un 
4nico la seriedad con que invana-
ílenTente ej M A R I O D E L A MARI-
NA procura Informar a sus lectores, 
"predijimos en la tardo del sábado 
nue el doctor Mariano Aramburo 
Machado habría de obtener un se-
ñalado triunfo en su meritoria la-
bor en ese análisis del Quijote. 
Así ayer, ante un T^úblico tan nu-
meroso como distinguido, el doctor 
Aramburo regaló a su entusiasmado 
auditorio con una ejemplar perora-
ción mostrándonos una vez más pul-
critud v fluidez en la dicción, am-
plitud y galanura en las únágenes. 
facilidad y dominio en su deleitosa y 
serena partabra. ad tiempo « « • « 
competeracaa en la ciencia jurídica 
y su fervorosa^acendrada y senti-
da^-devoción a Cervantes. 
No menos sugestivo y hermosamen 
te'pulido, con el calor de un afecto 
gemido consciente y perseverante, 
en tonos de una elevación indescrip-
tible—salvo Ha copáa fiel—fué su 
canto al legado que de España q u ^ 
dará en la América de habla espa-
fiona con el rico don de nuestro rico 
lidiíoms-
No hemos podido en esta» lin»*a 
eximimos de anticipar a nuestros 
lectores una ligera impresión de las 
múltiples—que de tan memorable ac 
to. debemos al doctor Aramburo Ma-
chado. 
No se apunta siquiera con lo di-
cho eü Juicio-que de l a confer ancla 
de ayer pudiéramos hacer, en vía de 
información a los que de nuestros 
lectores dejaran de escucharla; cada 
uno podrá hacerlo a su albedrío y 
placer mediante Irf lectura que de 
tan exquisita conferencia les propor-
cionairá el DIARIO D E L A MARI-
NA en próxima edición. 
Con este fin y cngratulándose de 
prestar al homenaje Cervantino del 
Ateneo de la Habana semejante coo-
.peración^ el DIARIO dispuso que 
fuese tornada taquigráficamente la 
bella oración del doctor Aramburo 
y Machado, que por su extensión no 
ha podidd aparecer en este número. 
Le. atronadora y prolongada salva 
de aplausos que coronó el precioso 
párraifo finad fué elocuente indicio 
de la complacencia generad que rei-
nó en el atento auditorio en tanto 
duró el desarrollo del tema "Conse-
jos Judiciales del Quijote". 
At (actOy repetimos. aslsKüó nna 
brillante concurrencia, halWendo In-
tegrado la mesa presidencial los so-
ñores Fosalva y Mariátegui Minis-
tros de t'ruguay y España; doctores 
Lendián y Santos Fernández, Presi-
dentes del Ateneo y Academia de 
Ciencias, Padres Alvarez y Oraa^ 
Rectores de los Padres Jesuítas p! 
Parí les, Senadores DoTz. (R. ) y Re-
güelferos; doctor Chacón y nuestro 
Director. 
Durante largo rato los oyentes col-
maron al doctor Aramburo Macha-
do de las felioítaciones a que su me-
rltíslmo trabajo le hizo acreedor. 
A la que unimos la nuestra, con 
todo afecto. 
L a próxima conferencia de esta 
serie versará sombro "Cervantes y el 
Romancero", a cangro del doctor Jo-
»é M. Chacón, Presidente de la Sec-
ción de Literatura del Ateneo. 
DI próximo domingo tendrá lugar 
la. primera conferencia, de la sec-
d&n de Relias Artes, a cargo de su 
íRreshientie doctor SalTaidor Solazar,' 
D e M é j i c o 
MAS S O B R E E L ATAQUE A 
ÚHEHUABÜA 
Ciudad Chihuahua, Méjico, Noviem 
bre 25 vía Marfa, Texas, Noviembre 
26. 
E l general Trevlño está preparado 
pora hacer frente a otro ataque vi-
Hista aunque hoy no había Indicios 
de que el enemigo pensara efectuar 
unnuevo asalto contra la plaza. Sin 
embargo, el general Trevlño, no ami-
nora su -vigilancia y está dispuesto 
a hacer frente a cualquier sorpresa 
que pueda Intentar el enemigo por 
cualquiera de los cuatro ángulos de 
la plaza. Cuando se despachó este 
mensaje, por medio de un correo, 
no había ningún vUlista a la vista, 
al Oeste de la ciudad. L a caballería 
que manda d general Carlos Ozuna 
ha desalojado al enemigo de este seo 
tor. 
Asegúrase que las bajas de ambos 
beligerantes han sido muy crecidas 
porque en los combates librados du-
rante law últimas 24 horas fué casi 
cuerpo. a cuerpo. Los heridos que 
rayeron fuera de la dudad no pu-
dieron <(t recogidos a cansa del fue-
go cruzado de los vlllistas y de las 
fuerzas del gobierno. Esta noche, 
protegidos por la obscuridad se en. 
viarán partidas de salvamento para 
recoger a los heridos y enterrar a los 
muertos, l-os heridos dentro de la 
ciudad son atendidos cuidadosamen-
te en los hospitales del Municipio. 
I>as mujeres hacen de enfermeras 
voluntarias. 
Tanto los vfQtotafl como los guber-
namentales parecían muy cansados 
do*T>ués de tres días de constante ba-
tallar. Las fuerzas carrandstas, sin 
embargo, están animosas, celebrando 
sus victorias alrededor dé las fogatas 
que ilnminan los campamentos, en 
la primera línea de trincheras. 
T'na columna de caballería ha sa-
lido de Guerrero en persocuslón de 
Rodrigo Quevedo y los Hermano» 
Murgla que operan al Noroeste y al 
Oeste de la ciudad do Chihuahua. 
Espérase que Pancho TlUa se re. 
fugie pronto en las montañas porque 
wis huestes han sido diezmadas por 
el fuego de fusil y hw granadas de 
las tropas del gobierno do facto. Sus 
esfuerzos y esperanzas de ocupar a 
Chihuahua van siendo cada vez más 
reducidas. 
. ti (PASA A JLA N U E V E i Ki 
—males inalterables de ^ humanidad 
pero tiue cada uno de nosotros a su 
manera y en su radio de acción debe 
procurar remediarlos. Tal es el senti-
do de las paflabras, de las admonición 
i nes, dulces de Don Quijote a su escu-
1 dero. Advertencias de tan bello efec-
to que Sancho aun inconscientemente 
lag aplica influido por el genio sano, 
convincente y amorosamente persua-
sivo del Caballero de la Triste F i -
gura—y alma alegremente heroica. 
Todo esto, y mejor dicho, fué dicho 
ayer por el sabio cervantino encar-
gado de la segunda Conferencia- Taiu 
tos aplausos recibió que uno más no 
añadiría nada ail estruendo de aquella 
consagración hünanista y literaria. 
L a tercera parte de la Conferencia, 
fué unai gloriosa prosternación ante 
el genio que con Dante Shakespeare 
y Homero está habituado a las mifa-
das admirativas del universo. En Cer-
vantes, el señor Aramburo encarnó f-l 
idioma castellano. L a estatua de fra' 
ses e ideas —envueltas en sus frases 
—que elevó al padre de la literatura 
española no desmerece do Ia8 que .va 
eo le han alzado at profusión. L a ele-
vación de los períodos llegaba a excel. 
citudeg de himno. Fué en el auditorio 
como un escalofrío de admiración. 
Este, fragmento s<>bre la excelencia y 
vigor del idioma castellano, sobre la 
inagotabilidad de sus recursos, sobre 
la mágica fuerza del relieve de vida 
que posee el verbo castellano, es una 
cosa casi excepcional en los amales de 
una tribuna académica. E n castella. 
no no he leído nada igaai. E s un ba-
jo relieve en el teVrplo de la lileratu-
ra castellJfna y que solo tiene igual— 
no sup&rlor—en el fina] del discurso 
de recepción en la Acadclmia Francesa, 
de Jean Richepín, que co también— 
ese final—un himno a la pre-excelen-
cia del idioma francés. E l de Riche-
pin tiene más color, más amplitud, 
más curvas polícromas; es una irra-
diación de bengalas que dcslumbraa 
locamente er su pródiga belleza asiá-
tica. E ] de Aramburo es más sóbrio, 
nnás preciso, más ceñido a1 aro de la 
reflexión, y «n su juego de luces más 
concisamente discreto, propordonado, 
exatto, como de un hombre que ha 
leído máf, a Cervantes hidalgo que a 
Cyrano "pascon". 
E s que Richepin—el deslumbrador 
Kichepin—parece haber nacido bajo 
el astro de Saturno que ¿ta la fogosi-
dad y SBl confusión luminosa del pen-
samiento, mientras que Aramburo ha 
abierto—creemos—los ojos bajo la in^ 
fluencia de .Mercurio, el astro que da 
la claridad y d equilibrio a la intell-
gcnciai y la'palabra. 
Conde KOSTIA. 
A R R O L L A D O 
En los momentos en que salín de su 
domicilio, calle de In Merced número 60, 
para dirigirse al café que está en la es-
quina próximo, fué arrollado por el nu-
tnmóril 3103 el ciudadano Federico Arlas 
González. 
Conducido al Centro de Socorro del pri-
mer distrito, el doctor Escanden lo asis-
tió de la fractura de la clavicula izquier-
da y una contusiftu en el hombro del 
mismo lado. 
El cbauffenr. Manuel Pérez Pnnuha que-
dó en libertad por aparecer el hecho ca-
sual. 
E L R E C I T A L D E A Y E R 
B E N J A M I N O R B O N 
E r a ya cosa descontada el éxito quie 
había de obtener el ilustre artista al 
cerrar la seiie de cuat/o grandes re. 
cítales organizados por la revista 
•'Arte". Fué el de ayer el último y 
puede afirmarse que los organizado*-
res han tenido acierto para coronar su 
empresa. Habíase dispuesto la sala 
del Ateneo para contener más concu-
rrencia que la de otras veces y la me^ 
dlda fué oportuna; se llenó el local 
con un auditorio distinguido, que 
aplaudió entusiasmado cada vez que 
el inspirado artista ejecutaba una 
parte de cada número del programa. 
Fueron muchas y muy delicadas las 
^bras escogidas, ello daba a la inter-
pretación mayor interés y ai artista 
mejor ocasión de lucir sus facultades. 
E l intérprete y el ejecutante estuvieJ 
ron a gran altura, el artista y el téc-
nico triunfaron ante la admiración de 
un público culto y competente. Lab 
ovadones que recibió en su redtai el 
maestro Orbón constituían un verda-
dero homenaje al artista de senti-
miento delicado, al profesor que tan 
magistralmente domina el instrumen-
to, a quien r.e ha hecho admirar en 
tantas audiciones que han sido todas 
éxitos notables. L a aureola conquista 
da por el maestro Benjamín Onbón ha 
tenido a#9p uoa ooofimaciÓA prásj 
puperior en grado, que viene a exten-
der su gloria haciéndola repercutir 
con ei eco de éxitos sólidos, comple-
tos. Cuando el ilustre artista dió las 
notas finales de la Cabalgata de las 
Walkirias, de VVagner, en ed auditorio, 
que esperaba ansioso, se produjo una 
ruidosa ovadón. 
Las felicitaciones que recibió ayer 
el maestro Orbón fueron muchas y 
valiosas, cuanto había entre la concu 
rrencia de más significado en e] mun" 
do social y en el del arte acudió a 
abrazar unos y a estrechar la mano 
otros, para seldar ctm efusivas mani 
íestaciones de afecto el tributo de adl 
miración de que acababa de ser oble. 
U) una gloria legítima del arte, uno 
de los que triunfan siampre porqu» 
posee méritos bien consolidados en 
una serie de éxitos que paral bien del 
arte no habrán de interrumpirse toda 
vía por muchos años. 
Al hacemos eco del grandioso acto 
de ayer, que no por saber con anterio-
ridad que había de tener toda la im, 
pertancia que tuvo dejó de impresio-
nar nuestra alma sensible a las vibra, 
cienes del arte, queremos desposeer-
nos de todo afecto para refieiar sen 
oallamente el grande éxito con oue 
supo Benjamín Orbón responder a la 
iniciativa 4o l a reyi^taj *\AJW\ 
P A G I H A DOS D I A R I O D E L A M A R I N A M ™ E 2 7 ^ E 1 9 1 
C O N T E S X E S U T E L E F O N O , P R O N T p 
U n a d e l a s r e g l a s q u e a y u d a n m u c h o a l s e r v i c i o t e l e f ó n i c o , 
e s c o n t e s t a r c o n r a p i d e z . 
L a P R O N T I T U D e n c o n t e s t a r , e s u n a c o r t e s í a q u e e l q u e 
l l a m a s a b e a p r e c i a r ; l a d e m o r a p u e d e s e r c a u s a d e q u e a b a n d o n e 
e l t e l é f o n o , y p i e r d a U d . l a u t i l i d a d q u e p u d o r e p o r t a r l e . 
S í r v a s e a d o p t a r , i n v a r i a b l e m e n t e , l a c o s t u m b r e d e 
T A R S U T E L E F O N O C O N P R O N T I T U D . 
u C u b a n T e l e p h o n e C o m p a n y 
C6667 
M e r c i d e s E x í r a n j e n s 
P L A Z A B E N E W Y O R W 
Extracto do la "Revista Azucare-
ra" de los señores Czarnikow, Rion-
da y Ca,: 
"Como se verá por lag ventas 
anunciadas, que apenas ascienden a 
2,000 tomeladas de azúcares de Cu-
ba el mercado ha estado excepcio-
nalmento quieto durante la semana. 
1,500 toneladas de las ya citadas se 
vendieron el dia 14, a flote, al precio 
de 5.375c. c.f . reduciendo la cotiza-
ción d« plaza 12c. por libra 1 esta-
bleciendo ei nuevo límite de 6.40c. 
por libra, base 96; pedo los compra-
doreg no se han interesado por otros 
lotes pequeños «n posiciones cerca-
nas, ofrecklos a ese precio. Sin em-
bargo, en ningún momento se han 
ofrecido mnchois asúcares de una 
vez, pues la mayoría de los vendedo-
res se inclinan a no hacer ofertas 
hasta n© ver cierta manifeseación de 
interés por parte de los compradores. 
Las existencias en puertos del At-
lántico solo ascienderj a 62,172 tone-
ladas, (de las cuales 10,818 pertene-
cen a importadores) y loo embarques 
somanalcs de Cuba son muy limita-
dos; por lo tanto, es de esperarse 
c.uo los refinadores de vez en ccan-
do s® vean obligados a abastecerse 
de azúcares en posicioMes cercanas 
para poder atender a sus necesida-
des. 
Según las últimas noticias recibi-
das, la helada ocurrida recientemen-
te causó muy poco daño eg la cose-
cha do remolacha. 
Las continuadas y fuertes lluvias 
en toda la Isla de Cuba sin duda 
afectarán grandemente el curso d'e 
los pdecios durante los mesies de Di-
ciembre y Enero próximos. Los úl-
timos aguaceros han sido tan fuertes 
que han interrumpido la carga de 
muchos vapores que están tomando 
azúcares contra ventas efectuadas a 
los refinadores do este país. Aunque 
muchos Centrales no podrán empe-
zar a moler tan temprano como espe-
raban a causa de demoras en el re-
cibo de su maquinaria, también se 
cree que muchos otros ingenios, aun' 
que estarás listos para moler, no po-
drán empezar hasta que haya unosi 
cuantosdias de tiempo frío y seco 
que ayude a madurar la caña, la 
cual sufrirá péiididas en sacarosa 
con motivo de las muchas aguas. 
Las operaciones de la semana por 
azúcares para entrega futuda, en la 
Lonja de Café y Azúcar, ascendie-
ron a 55,350 toneladas. Los precios 
han estado de baja y los de hoy al 
cierre, que son: Noviembre 5.35c., 
Diciembre, 4.45c., Febrero 4.19c.. 
Marzo 4.13c, Abril 4.17c., Mayo 
4.21c., Junio 4.25c., Julio 4.29c., 
Agosto 4.33c., Septiembre 4.37c., 
y Octubre 4.41c.. representan pérdi-
das netas en̂  la semana de .12c. a 
.19c. en todas las entregas. 
E L C O P E Y 
A G U A M I N E R A L V E R D A D , d e M A D R U G A 
U n i c a e m b o t e l l a d a e n e l m i s m o m a n a n t i a l 
D e p ó s i t o : B u e n o s A i r e s , 2 9 . - T e l é f . A - 6 9 8 3 , 
C6986 alt 8d.-20 
A C I D O S 
P R O D U C T O S QUIMICOS 
D E S I N F E C T A N T E S 
Aceites Vegetales 
C O L O R E S 
Grafito y Oxido de Hierro 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A 
I N D U S T R I A S 
T H 0 M A S F . T U R U L L 
Comerciante importador 
Muralla, 4 . Habana. 
26834 30 n 
L U I S I A N A 
Nuestros corresponsales en New 
Orleans nos han telerafiado esta 
mañana que aunque todavía no han 
pedido determinar la extensión de 
los daños ocasionados por la helada 
del dia 14, seg-ún noticias recibidas 
hasta ayer, los dáfios sefridos por la 
caña en algunos distritos son de 
poca consideración. E l tiempo ha 
mejorado, y actualmente está frío y 
seco, siendo favorable para la molien 
da. Continúan recibiéndose muchos 
azúcares de la T.ueva cosecha. Lotat 
compradores no sp interesan todavía 
por azúcares ofrecidos a 5.l5|16c. 
base 96 
R E F I N A D O 
E l mercado de refinado también ha 
estado quieto durante la semana, y 
los precios fluctúan entre 7.50c. me-
nos 2 por 100 y 7.75c. menos 2 por 
100 que es lo cue pide la Federal 
Sugar Refiring O Varios refinado-
res anuncian cierta mejoría en los 
embarques de sus órdenes. 
l A S l Ó M A S 
CAÑA 
Las condiciones del tiempo han s¡-
i do en general favorables a la caña, 
fcxcepto en el término de Caniaju?-
ni, en el que han sufrido considera-
blemente las siembras últimas por el 
exceso de lluvias, no pudiendo aten-
derse a la caña nueva en el término 
de Remedios, con el cultivo necesario, 
.por estar demasiado húmeda la tierra, 
:y perjudica esa misma causa a la que 
se halla ya acostada, de la que se mo. 
!erá en la zafra próxima, que se cree 
tendrá un cinco por ciento de merma 
en su peso. E n la zona de placetas es., 
tá bastante enyerbada la caña por no 
haberse podido limpiarla oportuna, 
mente. También causó el viento algún 
daño a la planta en la provincia de 
Matanzas. E l descenso de la tempera-
tura favorece a la madurez de la ca-
ña, y los ingenios se preparan activa-
mente para empezar la zafra, 
T A B A C O 
E n la provincia de Pinar del Río 
han sido do poca impoitancia los per. 
juicios que han sufrido las siembras 
de tabaco por las lluvias y los vientos 
fuertes de la semana, siendo general 
mente satisfactorio el estado de este 
cultivo y ert de los semilleros, que pro 
ducen posturas que se venden de 60 
a 80 centavos el millar. E n la provin. 
cia de la Habana no causaron daño 
las condiciones del tiempo, a las siem. 
bras ni a los semilleros. E n las zonas 
de Camajuaní, Remedios y Yaguajay 
se han perdido por completo éstos, y 
en la de Placetas, como se pasaron la 
mayoría de las posturas se calcula 
que la cosecha que se obtenga allí se-
rá tardía y corta. 
F R U T O S M E N O R E S 
Los fuertes vientos han derribado 
varios platanales y han caiisado da-
ños a las cosechas de millo, frutos 
menores y naranjales en la provincia 
de la Habana; y las lluvias han para-
lizado los trabajos agrícolas en la zo, 
na dei N E . de la provincia de Santa 
Clara. Por lo demás, es bueno en g». 
neral el estado y producción de Toa 
frutos menores, así como el de las 
frutas cítricas y hortalizas. E n mu-
chos lugares se siguen haciendo siem-
bras de éstas y de varios finitos me-
nores. 
I N F O R M E S D I V E R S O S 
Tienen los potreros buenos pastos y 
aguadas. 
E l estado sanitario del ganodo va-
cuno es generalmente satisfactorio, 
aunque en algunos lugares de las pro-
vincias de Pinar del Río y Oriente 
ocurren casos aislados de carbunclo 
sintomático, que se combate con la va-
cuna preventiva. 
E n el ganado de cerda no ocurre no-
vedad, ni tampoco en las aves de co-
iral , aunque escasean sus producto.1! 
en Remedios. 
E n ese término hay carestía de le-
che. 
2 Reina Marín 
escalas a na, 
¿Cuál es el periódico de ma-
yor circulación? E l DIARIO 
D E L A MARINA. 
¡ Q u é D o l o r M á s F u e r t e ! 
E s o e s R e u m a : 
A p é e s e e n s e g u i d a y v a y a a c o m p r a r 
Á n t i r r e u m á t i c o 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a . 
C u m p l a l a s i n s t r u c c i o n e s q u e s e a c o m -
p a ñ a n a l f r a s c o y s e n t i r á a l i v i o p r o n t o , 
c u r á n d o s e e n p o c o t i e m p o . 
R e u m a q u e s e t r a t a c o n A n t i r r e u m á t i c o 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a , e s 
r e u m a v e n c i d o , l o m i s m o e l g o t o s o , q u e 
e l a r t i c u l a r y e l m u s c u l a r . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s B o t i c a s . 




2 Antonio López Ti, 
caías. y z' fe lona 
2 Miami, Rey We3t yV 
Noviembre. S A Í S W 
27 Miami. Rey W^f 
28 Olivette, ¿ v W ̂  
28 Turrialba, ColóT1 y ^ 
28 Limón, Puerto L i ^ ^ 
29 Miami, K e y ^ ^ o n . ^ 
D i ^ r ^ ' ^ ^ c ^ ' 
} M * ™ ' Key West 
1 Calamares, New v«-i 
2 OUvette, Key W e ^ V 
2 Excelsior, Néw ¿ J Tai 
2 Havana. New Yor¡J ai18-
J A R C I A 
Precios en oro otícíah 
Sisal de 12 ipulgadas J 
qulnt*l. • «Mii 
Sisaj Rey j e « . io 
$17.000 quintal. * " 
Manila legítimo corriente, A . 
12 pulgadas a 17.50 q u m V ^ » 
Manila Rey extra superior d.» 
12 pulgadas, a 19.50 quintal 
Condiciones? y descuento.' u. i. 
costumbre. 10' II 
M a t a d e r o 
d e L u y a n 
P r e c i o s E Q i i c l 
P R E C I O S OFICIALES 
Carne de res, de 27 a 30. 
Carne de cerdo, de 36 a 40. 
Carne de carnero. 
GANADO E N PIE 
Toros y-novillos 1 % . a 8. 
Cerdos: de 8 a 31. v 
Manteca " L a Perla", Granosa, W, 
" L a Perla", Lisa, m 
Chorizos secos. 
„ en latas: $11 cada cij» 
Salchichón marca "Imperiar1,2i 
** " Preferido, 22. 
Salchichas Weiners. 
Bolonia, 24. 
„ de puerco. 
Tripas de rés y de cerdo. 
(Precios a solicitud.) 
L y k e s , Bros , k 
T O D D Y J O H N S E N 
I N G E N I E R O S C O N T R A T I S T A S 
B E R N A Z U . A P A R T A D O 5 . ffl. A - 9 8 4 7 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
Premiado con medalla de bronce en la última Exposición de París. Cura 
las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
S e T r a s p a s a 
c o n e x i s t e n c i a s o s i n e l l a s , e l m a g n í f i -
c o l o c a l d o n d e e s t á l a T i e n d a d e R o p a 
" L a M u ñ e c a " N e p t u n o , e s q . a M a n r i q u e 
I N F O R M A N : S A N R A F A E L , 
L L E R A N D I Y V I L L A V E R D E 
C7ÍÜ8 4t.-25 5d.-26 
4 4 
E L I R I S " 
COMPAÑIA D E S E G U R O S M U T U O S C O N T R A INCENDIO. 
Pendientes de pago por falta 
de p r e s e n t a c i ó n de los interesados 
algunas liquidaciones del sobrante 
del a ñ o de 1910, que se devuel-
ve a los s e ñ o r e s asociados, se les 
avisa por este medio para que pa-
sen a estas oficinas a recibir su 
importe hasta el d ía 31 de Di -
ciembre p r ó x i m o , en cuyo d í a se-
rán caducadas, pasando su impor-
te a l Fondo especial de reserva, en 
concordancia con el acuerdo de 
la Junta General de 3 0 de Oc-
tubre de 1893. 
Habana, 15 de Noviembre de 
1916. 
E l Presidente, P . S. 
ANTONIO G O N Z A L E Z C U R Q U E J O 
N o h a g a s g i m n a s i o q u e e s i n ú t i l . 
T u d e b i l i d a d n o l a c u r a e l g i m n a s i o . 
V a d i a ? 
A O U I A R 116 
T o m a 
C 6022 alt 6d-16 
P i l d o r a s V i t a l i n a s 
( R e n o v a d o r a s d e l o s h o m b r e s g a s t a d o s ) 
Y t e s e n t i r á s f u e r t e , c o n l a s e n e r g í a s q u e 
q u i e r e s , c o m o e n t u s m e j o r e s d í a s . ^ 
S E V E N D E N E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e . 
V a p o r e s d e t r a v e s é 
S E E S P E R A N 
Noviembre. 
27 Munisla, Mobila. 
27 Turrialba, New Orleans. 
27 Morro Castle, New York, vía 
Nassau. 
27 Olivette, Key West y Tampa. 
27 Excelsior, New Orleans. 
28 Henry M. Plagler, Key West. 
28 Joseph R. Parrott, Key West. 
28 Miami, Key West. 
29 Henry M. Flagler, Key West. 
29 Havana, New York. 
29 Joseph R. Parrot, Key West. 
29 Metapan, New York. 
30 Henry M. Flagl^r, Key W^st. 
30 Joseph R. Parrott. Key West. 
30 Miami, Key West. 
30 Calamares, Colón y escalas. 
Diciembre. 
1 Joseph R. Parrot, Key West 
1 Monserrat, Veracruz. 
1 Olivette, Tampa y Key West. 
2 Henry M. Flagler, Key We^t. 
2 Joseph R. Parrott, Key West. 
C o m o g a n a r c e r n e s 
e n p o c o t i e m p o 
10 O MAS LIBRAS KN POCAS SEMANAS 
Con frecuencia oímos decir a las per-
lonas delgartan: "Darla cualquier cosa 
por engordar y aumentar algunas libra» 
de carnos". Este déseo es sumamente fá-
cil de realizar, aunque tal vez parcuca 
Increíble. Lns personas delgadas son sim-
plemente víctimas de nutrición defectuo-
sa, causada por la falta de aslmiladOa 
de los alimentos. En otras pálabras, laf 
partes grasicntas, sacarinas y farináceas, 
que contienen los alimentos que se llevan 
al estómago, no son aslmllauos y absor» 
bldas por la sangre, como en el caso d» 
personas gruesas, sino que dichas sustan-
cias permanecen en los intestinos y son 
Analmente expelidas del cuerpo en forma 
de desperdicios. Para corregir este estado 
de cosas con el fln de obtener carnes y 
gordura, se hace Imprescindible prestar 
•yuda artificial a los Organos de digestión 
y asimilación. Oradas a un especifico de 
tedente Invención llamado Sargol, se pue-
de prestar dicha ayuda en forma simpla, 
•conómlca y eficaz. Sargol ea una combi-
nación científica compuesta de seis de los 
mejores Ingredientes de qne dispone la 
profesión medica para producir carnes y 
fuerzas. Tomándolo con cada comida, s» 
mezcla con ios alimentos en el estómago 
y convierte los elementos sacarinos y fari-
náceos quo ellos contienen en rico nutri-
mento rara la sangre y tejidos satisfac-
torios. Con frecuencia sucede que una per-
sona que se somete a un tratamiento de 
Sargol aumenta de 10 a 15 libras en nn 
•olo mes. Su acción es del todo natural y 
absolutamente Inofensiva: está recomen-
dado" por módicos y farmacéuticos. 
ADVERTENCIA IMPOUTANTH— Si 
bien es derto que Sargol ha produddo 
resultados completamente satisfactorios 
en el tratamiento de Indlrestlón nerviosa 
y otros deearrezlos del estómago, no deb« 
ser usado, debido a sus propiedades de 
crear carnes por aquellos enfermos del 
estómago que no desean aumentar por la 
menos 10 libras. 
Sargol m rsnd* m las boticas y drogo»' 
0M. 
T E L E F O N O M024 
Antigua matanza fundada por Sepe 
do Rodríguez 
P R E C I O S DEL DIA 
Cerdos en pie, desde 8 a 101!2 cb 
libra. 
Cameros en pie, desde 8 1,2 a 10. 
centavos libra. 
P R E C I O S D E SACRIFICADOS 
Cerdos sacrificados, de 36 a ĉen-
tavos kilo. „ 
Carneros sacrificados, d« 45 » • 
centavos kilo. 
También se venden lechonea y cff 
dos vivos, de primera clase, en 
ñas y grandes cantidades a,?^108., 
10 a 12 centavos libra, según WJ" 
Carneros y chivos, de 10 a 1¿ <»• 
Se reciben ganados con la conüí 
de 25 centavos por cabeza, ios 
ce hacen en el acto. 
I N F O R M E S BANCARIOS! . 
D E M E T R I O CORDOBA Y Ci* 
Cuatro Caminos, Hab«* 
J o s é A n t o n i o M i g u e ; i 
NOTA.—Invito a los quo ^ f í 
de esta clase de mercancías 
visita a esta matanza, en la seg 
de que quedarán satisfeclios. 
240O6 
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T U M O R E S DEL CUELLO 
D r . E n r i q u e Y W * 
C I R U J A N O 
DIRECTOR BEL HOSPITAL "POCOMU' 
Sagua la Grande. ^ 
A n u e s t r o s c o i t 
s i i e s y a g e n t e s 
p r o v i n c i a s 
Próxima a comenzar ia troS f 
fra, suplicamos a todos ^^.¡m, J 
rr esponsales y agentes s n itú-
mo en añoü anteriores lo " jeBL' 
con tanta prontitud Y ea ^ 
tirnos cuantos datos les cj. ^ 
relacionados con los c{j|\ ^s, 00 
en sus respectivas loc^' en sus 11 
son: fechas en que ^ ^ c»"1'^ 
liendas, rendimientos <le 1 ntid»^ 
cendencias de las tarcas, ^^po*** 
caña que tienen a *f dos v 
numero de sacos faPru' wjoer*'; 
tos más sean de '™tcreLrci&í ^ % 
Les anticipamos ¡as & 
mo a los ¿oñores admin 
ingenios que so ^ A o S ó ^ ^ . 
directamente los p r e ^ 
diante los cuales Podr^' ^{0^-1 nianie ios cuai«^> ^ _ iníor\Irft 
a nuestros atores una r f ^ . 
diaria, completa y v¿e°™ la ¿t 
a la marcha de la zal1 t'ereses J -
treña tan cuantieos m ^ ^ 
cuyos resultados L ' I* 
mente el porvendr efono 
República. 
11 
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E D I T O R I A L 
l i B O R D E R E M B I L I T U C I O N 
publicación "Advcrtising Club 
" ha enviado ^ ^ enviado al semanario 
of Cuba I—á "Saturday Evening 
^ i n t e r e s a n t e artículo en que 
Po5t ta ai que con el epígrafe Los 
5ícontC^j Caribe" escribió en aque-
pira'35 * Roberts Rinchart. 
lia rcV,5tajc traducir las más importan-
H^0*, . . dd "Advertising 
nub oi ***• 
ajustas apreciaciones que se 
en el artículo de la seño-c0 . Roberts Rmchart, han me-
•J una censura casi universa! de 
r ^ r i c a n o s residentes en Cuba, y 
natural el resentimiento de 
^cubano» y españoles. 
0£n 0Pini6n ¿e 135 pers0naS que es 
• 5uponer se hallan bien informa-
* |a autora, en su artículo, ha 
i , lur lo que no conoce res-oca^ a luz iu m 
de Cuba y si sus conocimien-
^eaimente se reducen a lo que ha 
An v sus equivocadas infor-
se han de tomar en seno, es 
iblicac 
maciones 
lamentarse su profunda ignorancia 
[jjg las verdaderas condiciones de 
Cuija- Si ^ exa8erar ôs ^efec103 y 
1 suprimir las buenas cualidades cons-
titaye un triunfo en el periodismo, la 
jeñora Mary Roberts Rinchart es dig-
a I» verdad de toda recompensa, ¡¡a 3"» 
£| trato de los hoteles parece que 
constituye la "bestia negra" de la au-
tora del artículo. Los hoteles palacios, 
para satisfacer tal demanda, no pue-
den improvisarse en un día y a veces 
• en un año, y cuando la estación de 
se encuentra en su apogeo. 
Habana se halla en situación muy 
stinejante a la de muchas grandes 
ciudades de los Estados Unidos en 
que se reúne alguna importante Con-
vención, o como esos parroquianos 
de larga fecha que llegan súbitamen-
tt a ciudad determinada y tropiezan 
con serias dificultades para procurar-
se su acostumbrada instalación en su 
antiguo hotel. Los mismos viajeros 
americanos, según la autora del ar-
tículo lo admite, son en buena par-
te culpables de que les cobren pre-
cios exorbitantes en algunos casos, 
como el del caballero americano que 
ofreció veinticinco dólares por cual-
quiera especie de cuarto en que ins-
talara su catre. Es generalmente sa-
ldo que la codicia de los dueños de 
bteles y de los propietarios de tien-
ias, de todas partes, frecuentemente 
«e mira excitada con las ofertas de 
les pagarán precios inusitados por 
alguna cosa que en momento deter-
minado escasea, ya se trate de una 
cómoda serie de habitaciones, ya de 
una canasta de rosas. 
Por lo que respecta a la alimen-
'wón en la Habana, el inmundo es-
tado de los cuartos de los hoteles y 
'a carenciá de urbanidad de parte 
^ los dependientes de comercio y de 
ta camareros de los barcos que ha-
«n el servicio entre los Estados Uni-
ŝ y la Habana, parece que la au-
íora tuvo la habilidad de ir a dar con 
'a serie de las excepciones que com-
PNeban la regla. Lo mismo que en 
Quiera otra parte, en la Habana 
Puedi « conseguirse mala alimentación; 
•a"ar dependientes inciviles, pues 
m no todos han desaparecido de la 
"Perficie de la tierra, y algunos ca-
breros que no estén dispuestos a 
l̂tar el ejemplo de mansedumbre" 
* Presentar la otra mejilla a quien 
8 haya abofeteado; pero tales ex-
^'ones jamás comprobarán el he-
^ de sobra conocido a observado-1 c¡ón invernal en este país. 
res menos parciales que la señora Ma-
ry Roberts Rinehart, de que en la Ha-
bana se obtiene fácilmente alimenta-
ción abundante y exquisita; que los 
cuartos de sus hoteles son por lo co-
mún un modelo de limpieza, y que 
los dependientes de tiendas y los ca-
mareros que vienen al puerto son ge-
neralmente corteses y atentos. 
Por dicha, la señora Mary Roberts 
Rinehart hizo un gran descubrimien 
to. Las comidas de los cafetuchos 
fronteros a los muelles, la forzaron a 
perdonar la indolencia, la mala edu-
cación y la avaricia de la Habana! 
Nosotros, los residentes de larga fe-
cha, nunca hubiéramos pensado que 
sólo en los cafetuchos de frente a 
los muelles se paladeaba algo más 
que ajo y aceite de olivas Tancro. Se-
rá sm duda porque algtmos de do*-
cftros ílevamos aquí más de veinte 
años, y hecho semejante resulla incon-
gruenle con nuestro conocimiento del 
país que habitamos, en estos tiem-
pos extraordinarios de torcidas ins-
tantáneas escritas con plumas rápidas. 
También ha maravillado a nuestra ig-
norancia el no poder aclarar dónde 
sacaría la señora Mary Roberts Rine-
hart su moderna y pésima informa-
ción respecto del cementerio cubano 
y sus lamentos sobre el hecho de que 
no puede comprar en él una fosa a 
perpetuidad. Quizás si ella arriesgara 
la ruda prueba, descubriría que hay 
veces en que se registran excepciones 
a su regla. Pero la señora Mary Ro-
berts Rinehart, además d i que tan mal 
la informaron en tan triste punto, es 
algo variable. En un párrafo asienta 
que "morir en Cuba es muy intere-
sante," y en otro afirma que "bien sa-
be Dios que el morir es demasiado 
poco interesante." Los cubanos y los 
españoles sin duda lamentarán el que 
tan repentinamente háya cambiado de 
manera de pensar. 
Cansado sería, y en la presente 
oportunidad innecesario, el refutar to-
das las falsas declaraciones de la se-
ñora Rinehart. L a publicación de las 
mismas en un periódico de vasta cir-
culación y generalnpente bien infor-
mado, producirá tal vez el deseado 
efecto de impedir que algunos de los 
muchos viajeros que no conocen per-
sonalmente el país o que lo conocen 
por medio de amigos que aquí resi-
den, visiten la Habana en el año ac-
tual; pero los muchos miles que sí 
lo conocen y que han aprendido a 
apreciar los atractivos y bellezas de 
la Habana, darán al artículo su ver-
dadero valor y serán los que se en-
carguen de formar una opinión exacta 
acerca de su esfuerzo gratuito por de-
nigrar nacionalidades y clases socia-
les del modo más despiadado, indigno 
y calumnioso. 
Hemos de agregar nosotros que pa-
ra evitar ese mal efecto que la in-
formación de la señora Roberts pue-
da producir en los Estados Unidos es 
necesario contrarrestar esa campaña 
de descrédito con otra más activa y 
más tenaz en pro de la verdad, de la 
justicia y los intereses de Cuba. Las 
representaciones diplomáticas y los res-
pectivos cónsules de Cuba en Norte 
América son los que más directamen-
te y con más decidido ahinco han de 
realizar esta labor rehabilitadora. L a 
Secretaría de Estado no dejará sin 
duda de recordarles el deber en que 
se encuentran de impugnar esas fal-
sas imputaciones respecto a Cuba y de 
las excelencias de la esta-
n c a n a 
M e L a D i s t e s ! 
C a b a l l e r o s , e s t o e s 
g r a n d e : F u m a r e l 
m e j o r c i g a r r o , " L a A f r i c a n a " , y s a c a r s e l a l o t e r í a . 
L a s 
2 5 
e l 
q u e 
c a j e t i l l a s l l e v a n u n v a l e y p o r 
d a n u n a f r a c c i ó n d e b i l l e t e e n 
d e p ó s i t o y e n t o d a s l a s v i d r i e r a s 
- v e n d e n c i g a r r o s y b i l l e t e s . 
L o s C i g a r r o s " L a A f r i c a n a , \ 
N o r a s c a n l a g a r g a n t a . 
¡ Q u é b u e n o s s o n ! 
D e p ó s i t o : Monte 2 3 2 
T e l é f o n o A 4 8 5 6 . 
Asui/vr Ut, 
| A/ML-JAICIO 
U N V I A J E A L A S T I E R R A S D E L P L A T A 
Para el D I A R I O D E L A M A R I N A 
L A C O L O N I A E S P A Ñ O L A D E L A A R G E N T I N A 
L A ASOCIACION ESPAÑOLA D E SOCORROS MUTUOS E L B A N . 
Q U E T E A N U A L D E L P A R Q U E J A P O N E S . — H I S T O R I A D E L A SO. 
C I E D A D N A R R A D A POR SU P R E S I D E N T E . — DISCURSOS D E 
LOS E X M I N I S T R O S A R G E N T I N O S I N D A L E C I O GOMEZ Y E S -
T A N I S L A O Z E B A L L O S . — P A L A 8 B R A S MIAS^—OTROS DATOS.— 
E L T R I U N F O D E LOS ESPAÑOLES. 
r< I I I «Buenos Aires, no me es dable omitir 
Esta vez ha de .perdonarme el lector [ honores de que fui objeto, porque el 
ci que mi nombre aparezca repetida, publicarlos es la mejor manera de 
mente en el curso de mi Información. 
Bien sabe quien me favorezca con 
su atención que no suelo incurrir en 
el pecado de la vanidad, a lo menoi 
agradecerlos. 
E l día 19 de Septiembre se verificó 
en un sailón del Parque Japonés e] 
banquete anual de esa sociedad, y en 
la que sienta, como sujeto a las fia-1 tal fiesta, que fué por todo extremo 
quezas humanas, la escondo y disimu-
lo por parecerme cosa fea. Pero al 
continuar mi estudio de la Asociación 
de Socorros Mutuos Española, de 
brillante, el Presidente, don Fer. 
nando García, pronunció un discurso 
que contiene los rasgos salientes de 
'a historia de esa institución benemé-
rita. Dirigiéndose al Embajador de 
Ei/paña, que presidía el acto, dijo, en-
tre otras cosas, el señor García: 
"Erase por el año 1871. E l terrible 
flagelo de la fiebre amarilla, asolaba 
la ciudad de Buenos Aires, Emigraba 
todo el que tenía medios y en los que 
no podían huir el pánico apagaba to-
do sentimiento de humanidad. Esca-
sos los médicos y agobiados además 
por la enorme asistencia, Me^ó un 
momento de verdadera gravedad. Las 
.«ociedades similares a la nuestra se 
vieron forzadas a cerrar sus puertas 
y suspender sub servicios, y las auto-
ridades, ante la inminencia del caso, 
convocaron una Comisión popular pa-
ra no dejar sin auxilio a los atacados 
de] terrible mal. No es difícil supo, 
ner la angustiosa situación de nues-
tra Sociedad que, fiel 3 sus princi-
pios de abnegación, fué la única que 
no suspendió su funcionamiento. Su 
presidente en ejercicio, don Manual 
Alen, instaló la secretaría en su casa 
io comercio, situada en ¡a calle de Ri-
vadavia, entre las de Tacuarí y Buen 
Orden, y secundado por ^us depen 
dientes don Antonio Vilar v don Sal-1 compatriotas y los de ellos. Fué una 
socios enfermos. Los fondos de que 
disponía 1» Asociación desaparecw-
icn casi por completo en la épica lu-
cha con k epidemia. Pero aquella 
ey'. iplar conducía ganó para la causa 
social un caudal inestimable de grati-
tud, que con razón sería entonces or-
gulío de los que realizaron tal haza-
ña, como debe serlo ahora para nos-
otros al mismo tiempo que ejemplo 
tispirador de fe y ^ntimiasmo para 
continuar esta obra de fspañoílsmo y 
de filantropía, sin anhelo de otro pre-
mio que el de la satisfacción del bien 
y del deber cumplido, con que se con. 
Fideraron pródlcamente pagados aque-
llos leales antecesores nuestros. 
"Afortunadamente, y a pesar de 
que el positivismo de los tiempos que 
corren es terreno poco propicio para 
que puedan pedirse sacrificios como 
el que ahora he recordado, podemos 
estar persuadido a de que nuestra Ins-
titución continúa brillantemente sus 
tradiciones, llevando a &us consocios 
el apoyo de los beneficios ¿ocíales. Y 
de la amplitud con que cumple su 
misión, puede juzgarse por el oasado 
me? de* Agosto, cuyas estadísticas 
marcan el máximum de los servicios 
prestados desde que existe. E n un 
solo día, el 21, fueron atendidos sola-
mente en el consultorio central, 454 
enfermos, alcanzando a 10.974 el to-
tal de las consultas realizadas en ei 
mes, que fué d edura prueba para los 
médicos del cuerpo social, que colabo-
rando eficacísimamente a nuestra ta-
rea, y obligados a realizar un trabajo 
soportable sólo a fuerza de abnega-
ción y buena voluntad, se hicieron dig-
nos de una gratitud que ¡es tirbuto 
públicamente, cumpliendo un deber de 
justicia. L a farmacia social despachó 
S.391 recetas, cuyo costo, agregado 
al de las fórmulas atendidas en las 
farmacias autorizadas, fué de 8.832 
pesos. Y si tenemos en cuenta todos 
|los demás datos relacionados con 
asistencia, pensiones, etc., bien pode-
mos proclamar que la Asociación E s -
pañola de Socorros Mutuos de Buenos 
Aires en nada ha desvirtuado los le. 
vantados fines que inspiraron hace 50 
años su creación, que ahora conmemo, 
ramos. 
"Señores: 
"En este momento en que Europa 
entera se desangra y aniquila en una 
guerra, la más grande y terrible de 
cuantas registra la historia, debemos 
considerar como un augurio de gran-
des bienes futuros el acto de paz y 
confraternidad que hoy celebramos 
aquí unidos españoles y argentinos, 
bella manifestación de cordialidad y 
de afectos de dos pueblos enlazados 
por indestructibles vínculos de la ra-
za, que se afianzaron más, reciente-
mente, por las recíprocas muestras 
de • afecto cambiadas entre nuestras 
dos naciones, con la elevación de lae 
respectivas representaciones diplo-
máticas y cu'lturalmente ratificados 
por esa otra embajada Intelectual de 
que son inapreciables emisarios nues-
tros compatriotas señores Ortega Mu. 
nilla y Ortega y Gasset, el primero 
de los cuales nos honra con su pro-
fefneia y cuyas palabras, después de 
impresionar los cerebros, han hecho 
latir los corazones en una íntima pro. 
fesión de fe y de cariño hacia núes., 
tra vieja madre España", 
Este discurso permita formar idea 
de los importantes servicios que pres-
ta la Asociación y del alto espíritu 
que la inspira. Dos eminentes argen-
tinos, antiguos Ministros de la Re. 
pública y que forman entre los más 
ilustres hombres de ciencia de este 
país, el doctor Indalecio Gómez y el 
doctor Estanislno S. Zeballos, habla, 
ron después, elocuentemente, para 
probar su amor a España, su entusias-
mo por nuestras glorias y la estrecha 
fraternidad en que viven nuestros 
E l C o l c h ó n 
" O s t e r m o o r " 
Lo vendemos ea Coba única, 
mente nosotros. 
E l nombre "Osfcermoor*' puod* 
leerse en todo el ribete del col-
chón, de manera que puede edi-
tarse el engaño que ciertas casa» 
pretenden llevar » cabo cuando 
aseguran venderle otra dase poi 
^OBtermoor". 
J , PASCÜAL-MALDWIN. 
Obispo, 101. _ 
C o n í e r e n c i a p e d a g ó g i c a 
E n los salones del Centro Asturia-
na se ha verificado anteayer la primo 
ra de la serie de conferencias pedagó 
gicas acordada por la Sección de Iitó-
Irucción del referido Centro en el pre-
sente curso escolar, con el plausible 
fin de hacer más intensiva la labor 
cultural de las escuelas del mismo. 
A las tres de la tarde dió comienzo 
el acto. E l director de las aulas, señor 
José R. Valiedor, explicó a los alum-
nos el objeto y fin de las conferen-
cias. 
A continuación el profesor del cuar-
to grado de las aulas diurnas, don 
Valentín Baras, disertó sobre el si-
guiente tema: " E l silencio". 
Estudió el silencio en su aspecto 
general y particular con respecto a la 
enseñanza, en el hogar, en la escuela 
y en el templo, así como en la natu-
raleza. 
Muy amena resultó ssta conferen-
cia, logrando mantener la atención de 
los pequeños oyentes por espacio de 
tres cuartos de hora, mereciendo ser 
unánimemente felicitado por los so-
cios que le escucharon. 
También nosotros felicitamos al 
culto profesor señor Baras. 
E l presidente de la Sección, licen-
ciado señor An-ans de 'a Torre, hizo 
el resumen de modo brillantísimo. 
Aplaudimos la labor de extensión 
pedagógica que a la enseñanza im-
prime la referida Sección con estas 
cenferendas, que, entre otros benefi. 
(ios, producen el de estrechar los la-
zos de amor fraternal entre los profe-
sores y alumnos de las diferentes au-
las. 
l U l i U u 
P n 
j l d m m 
propagar 
J J L O HAY UN "BROMO QUIÑI E L MEJOR A P E R I T I V O D E J E R E Z 
U . s m ^ F L O R - Q U I N i l F L O R E S 
Teléfono A-5463.—Anartado 1892. 
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VE seTli fÍrma de E* W* GR0" ^ «alia en cada cajita. Se usa por 
ta j^,01111^0 Para curar resfriados 
S E C R E T A R I A 
Por orden del señor Presidente, se convoca a los señores socios para 
que se sirvan concurrir a la Junta General ordinaria que se celebrará 
en este Centro el domingo, día tres de Diciembre próximo, con el obje-
te de llevar a cabo las elecciones generales, de acuerdo con lo que para 
su preparación y celebración determinan los artículos 98, 100, 101 y 102 
del Reglamento vigente. El acto comenzará a los doce del día. 
Para conocimiento de los señores socios, se publican las aclaracio-
ner. siguientes: 
Cesan, reglamentariamente, en sus cargos: 
D. Faustino Angones Rubiera, Vicepresidente Segundo. 
D. Federico Marinas Lfipez. 
„ Severo Redondo Vepa. 
„ Antonio Pérez y Pérez, 
„ Pedro Sánchez Gómez. 
Darlo Alvarez Fernández. 
„ Amallo Machín González (falleció). 
., Fernando Arranz de la Torre, 
José Rodríguez Fernández, 
„' Ulcolás Gayo Parrondo. 
, Antonio Suárez y Suárez, 
„ José Cosío Parajón. 
José M. Alvarez Fernández, 
VOCALES, 
D. Manuel Morán Suárez. 
„ Jenaro Pedroarlas Villoslada. 
„ Isidro Alvarez Taraargo. 
„ Guillermo de la Riestra Sarasúa. 
„ Jenaro Suárez Vallina. 
,, Faustino A. Bermúdez Quadreny. 
,. Aquilino Entrlalgo Alvarez. 
„ Manuel Gutiérrez Pérez. 
„ Arcadlo Villamil González, 
„ Cirilo Alvarez González. 
,. Emilio G. Zarracina. 
„ José Cueto González. 
D. Francisco Flórez Llano. 
Cesa, voluntariamente: D. José Solía García. 
Continúan, por un año, en sus cargos: 
D. Vicente Fernández Riafío.—Presidente. 
D. Maximino Fernández y González, Vicepresidente Primero. 
VOCALES, 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s 
^ 1 C o m e r c i o d e l a H a b a n a 
^ S e c r e t a r í a . 
^ G E N E R A L E X T R A O R D I N A R I A 
P R O Y E C T O D E P R E S U P U E S T O S P A R A 1917 
SEGUNDA CONVOCATORIA 
>*lhh[-ndo$t Poditl0 celebrar p or falta de quorum, la Junta General 
Secta j " n convocada para el d ía 26 del actual, para dar cuenta del 
res*We P[e8uPu«tos Generales para regir en 1917; de orden del señor 
V ' p * ^acuerdo con lo pres cripto en el artículo 36 de los Esta-
S (ÜCLU A SEGUNDA V E Z a los señores asociados, para cele-
> marí 00a «traordinaria. a las siete y media de la noche del pro-
Asirán , 28 átl actual, en los salones del Centro Social: en dicho ac-
'as mismas Drescriocíoncs insertas en la anterior convocatcna. 
D. José R. Fernández. 
„ José Menéndez Martínez. 
„ Jenaro Acevedo Solarez. 
„ Celestino Corral Collado. 
Manuel Suárez García. 
„ Ramón López Toca. 
„ José Fernández López. 
„ Dionisio Peón Cuesta. 
, Manuel Llerandl Tomé. 
|, Florentino Suárez González. 
'„ Ramón Suárez Pérez. 
„ Víctor A. López. 
D. Hermópenes Foyo Díaz, 
.. Manuel Fuentes Suárez. 
„ Alvaro Miranda Salas. 
,, Maximiliano Isoba. 
„ Jesüs de Los Heros. 
., José Peláez García. 
„ José Cuenco Bode. 
„ Felipe Lizama Noriega. 
,, Arturo Gutiérrez Pérez. 
„ Ramón Menéndez García. 
,. Llsardo Llamedo Cortés, 
„ Lucio Fuentes Corrlplo. 
ana' 27 de Noviembre 31 1916- ' 
ISIDRO BONAVIA, 
Secretario General interino. 
No pueden ser nuevamente electos, reglamentariamente: 
D. Faustino Angones Rubiera, como Vicepresidente Segundo: y como Vocales: 
D. Federico Marinas López, D. Severo Redondo Vega, D. Darío Alvarez Fernán-
dez, D. Fernando Arranz de la Torre, D. José Rodríguez Fernández, D. José Co-
sío Parajón y D. Aquilino Entrlalgo. 
Hay que elegir, pues: 
Un Vicepresidente Segundo, por dos años; veinticinco Vocales, por 
dos años; .y un Vocal, por un año. 
En el caso de que alguno de los señores a quienes corresponde con-
tinuar en la Directiva por u | año. sea propuesto para ocupar un cargo 
superior, deberá ser sustituido en la candidatura a continuación de los 
que. según queda expuesto, hay que elegir. 
A los señores socios que concurran a votar se les eligirá el recibo 
del mes de la fecha (Noviembre). 
No se jDermitirá la entrada con bastones u otros objetos que puedan 
molestar a señores concurrentes. 
Habana, 18 de Noviembre de 1916. 
vador Pérez Alen, continuó, heroica-
mente ayudado por los dos únicos mé. 
dicos de que ^ i aquella éooca dispo-
nía la Sociedad, don Braulio Romero 
y don Juan García Fernández, pres-
tando los auxilios necesarios a los 
" P I N T U R A ESPAÑOLA" 
Ha llegado a la Habana, el número S de 
esta soberbia publicación pictórica, que 
reproduce obras maestras de los magos 
(\p\ pincel: Sorolla, Romero de Torres, 
Lópeí Mezquita. Pinazo, etc., etc.; con 
páginas de crítica maestra del inimita-
ble José Francés. Su precio, como de los 
ntiineros 1 y 2, es de $1.25. Se encuentra 
de venta en la Agencia General, librería 
"Minerva," de Valentín García, Obispo, 
fronte a Albear. Teléfono A-489S. 
2S4C9 ' nlt 15d-25 
ocasión inolvidable en que eviden-
ció la unión perfecta de. unos y otros 
y el inmenso respeto que aquí mer?. 
efin los españoles. 
* * * 
Después, invitado por el concurso, 
hice uso de la palabra pronunciando el 
discurso que copio: 
"Señores: 
"Al ver aquí reunidos hombres de 
todas las regiones de España, y a1 
oir todas las modalidades de pronun-
cinción que caracterizan el habla do 
los habitadores de sus diversas co-
marcas sugiéreme la mente, la idea 
de que aquel grande y esforzado país 
(PASA A LA PAGINA CUATRO) 
D r . A r m a n d o C r u c e t 
CIRUJ-4JÍO D E N T I S T A 
De vuelta de su viaje científico, se 
ha hecho cargo de su consulta. Es-
pecialidad en el tratamiento de la 
Piorrea alveolar. Consulado. 20. Te-
léfono A-4021. 
20970 6 d 
L A V A N D E R O S 
Se venden los siguientes aparatos casi 
nuevos. Tres Tamboras. Una Centrí-
fuga. Un Mangle. Una Máquina de 
cuerpo. Una Máquina de camisas, 
cuellos y puños; si le interesa no pier-
da tiempo, ¿scriba a Juan Boué Frías, 
Apartado número 153, en Manzani-
llo. 
C 5556 in 21 s 
" L A G L O R I E T A C U B A N A " , H E R O S Y C I A . 
Rd..1í) 
El Secretario, 
R. fi. MAROIIFS 
G R A N S U R T I D O D E P I E L E S 
S e h a r e c i b i d o u n g r a n s u r t i d o d e t r a j e s d e i n v i e r n o , p a r a 
ftora^ d e S ^ o r a , y r o p a i n t e r i o r ¿ e T e ! 
E s p l é n d i d o s s u r t i d o s e n P a ñ o s , P i e l e s , M a r a b ú s v ^ 
c u a n t o s a d o r n o s n e c e s i t e s u t r a j e d e i n v i e r n o A a r a b U S ' y t o d o s 
S A N R A F A E L , 3 1 
T E L E F O N O A . 3 9 6 4 




A L B E R T O I . L A N f i W I T B í CA. 
P l a n t a s , F l o r e s d e t a l l o l a r g o , v i o l e t a s , e t c . 
J a r d i n e s : D o m í n ¿ u e r , 1 7 . I S u c u r s a l : O b i s p o . 6 6 . 
T e l é f o n o A - 3 1 4 5 . T e l e f o n o A - 3 2 6 0 . 
- S e m i l l a s y e f e c t o s d e A v i c u l t u r a 
L A P R E N S A 
L a terminación de U ffuerra cs un 
enigma feroz e implacable que no 
presenta el menor indicio de solución 
por ningún lado. E l beligerante ga-
nancioso desea terminar para disfru-
tar de la ganancia; el que esta per-
diendo persiste «a continuar la gue-
rra con la esperanza de Un defiqu te. 
Alemania, más afortunada en Orien-
ie que en Occidente, imantiénese a la 
defensiva en esta última región y 
avanza por los Balkanes en dirección 
al Golfo Pérsico y el Mar Rojo, hasta 
ponerse en contacto con la India y el 
Egipto. , . . 
Inglaterra en ffu poderosa aiccion 
del bloqueo marítimo no consigue Jo 
oue más deseaba, que era reducir por 
hambre y por falta do municiones a 
Alemania, lo cual significa un horri-
ble fracaso, pues sin lograr su obje-
to de aniquilar ai enemigo causa da-
ños inmenso?, a las naciones neutra-
les y provoca la campaña cniei de los 
submafrinos. 
Y en vista de la inutilidad de tan-
tos herreros, ya se p^nsa en suavi-
zar ol vigor del bloqueo, y con ello 
amenguará la acción submarina An-
tonio Escobar lo indica en estas lineas 
de " E l Mundo". 
Hablando de Inglaterra, dice: 
AHI existe un elemento con*<to«g> dB 
oninlón que pide la moderniziuion de las 
l s le'la guerra naval. K" l'̂ liuer lugar 
J á por una definición exacta e iivarln-
Me ,iel contrabando; une será difícil, pero 
'. imposible: y luego p..r el reeonotim en-
t(. de los derechos de la propiedad priva-
,1a. en tiempo .le guerra, en el "^r como 
han sido reconocldoa en tierra. Allí un 
pruno de liberales y radicales ha JWWI-
ÉftcJo, hace poco, un libro titulado riae.a 
an arreglo duradero"; y en uno de WCM 
M .itulos se aboga por la limitación del 
.ontrabando y del bfoqtWO; y »e pide, que 
ttn «'ongreso Internai-lonal establezca la 
iniiuniaad de la propiedad privada en el 
\ E a una gloria de loa Estados Tnldos 
H haber propuesto antes de ahora, esa 
Inmunidad, conducta que no ha sido se-
cundada por ninguna de ha grandes po-
frucias uarftlmas. ED principio es este: 
.(ne el . .micn-ic dclK- estar exento de 1-is 
opev.T iorrs de ia guerra mientras no tomo 
parte en ella—; no lo estará ni «e captura 
—como se ha hecho y se sigue haciendo— 
la propiedad privada del enemigo (tue es-
tá bajo su bandera. Un gran hombre, Beu-
jamlu Franlcfln, íné uno de los primeros 
due protest irou contra esta yitlaje «tue 
dobe acabarse en el mar, "ooio se Uh aca-
h-'.c* en la tleth. Es una de las cosas <(UO 
oiax irts perjnlJ .s han canftllo a! comer-
Jlft de los neutniles en el confi'eto actual. 
Un progreso de tal índole en las 
guerras füturas nos haría creer en la 
eficacia de la civilización; pero en la 
historia no se ha dado el caso de <ju3 
una nac'ón fuerte renuncie al privile-
gio de su fuerza. Habría que verlo pa-
ra cr?erlo, 
Edtoundo González Blwnco, en " E l 
Mundo Gráfico", dice: 
BI carácter del inglés, recuerda al pru-
Binno más que a ningún otro pueblo. "In-
gleses y prusianos (escribe a este propó-
sito Salaverría) se asemejan en el tipo, en 
la altivez natural, en la seriedad con que 
.•ifn ntan todos sus actos, y, particular-
mente, en ese sello especial eme distingue 
;i las náturalexis nacidas para el' mando 
y el triunfo". Pero el prusiano carece de 
algunas peculiaridades inglesas. Le falta, 
por ejemplo, el humorismo. Le falta, qui-
zá, un cierto aplomo que ha adquirido 
el inglés, al cabo de tantos siglos de éxi-
to y de riqueza. Así Salaverría compara 
al Inglesé "con un hombre que ha llegado 
y al prusiano con un hombre que está 
líccamlo. 
Prusianos e ingleses se asemejan en la 
energía con que sienten la responsabilidad 
que contraen con sus actos, pero en el or-
den político, y mirando a las relaciones 
Internacionales, los últimos, cuyo Impe-
rialismo es más viejo al fin, desean escla-
vizar al globo, que estiman conquistable, 
sobre todo par aencontrar en él un vasto 
mercado para sus productos. 
No otra cosa persiguen ios teuto-
nes en su afán de dominio, y si ¿e 
proponían hacer lo que los ingleses 
ya tienen h€cho, muy poca diferencia 
habrá entre la condición moral de 
unos y otros. Pero como el vulgo no 
se paga sino de lOg éxitos, Alemania 
espera la terminación de su obra pa-
ra que el mundo le conceda los ho-
nores y los méritos que hoy concede 
a la Gran Bretaña, 
A l fin y al cabo, teutones y anglo-
sajones sen casi una misma raiza. L a 
guerra actual es una lucha de atridas, 
una contienda do hermanos y para 
colmo de atnalogiast» hasta los sobera-
nos de Inglaterra y de Alemania son 
primos carnales. 
" L a Verdad," periódico de Reme-
dios, publica el suelto siguiente sobre 
la supremacía de Francia en la gue-
rra actual. 
¿Podrá Frncla mantener su presente su-
premacía en los concilios de los Aliados? 
Esta es la pregunta que, bajo una forma 
u otra, hacen los diarlos más importan-
tes de Inglaterra y liusla. Mientras Fran-
ela demuestre su superioridad pftra diri-
gir, la Gran Kretaña y llusia la obedece-
lán, ha declarado recientemente el "Lon-
don Times". Y se ha disipado todas las 
esperanzas de una paz cercana. A las de-
claraciones terminantes de Grey y As-
qulth, ha sucedido la manifestación del 
primer ministro Hrland Francia, si lle-
gase el caso, pelearía sola hasta alcanzar 
una decisión definitiva o sucumbiría en 
la lucha". Y agregó: "Es preciso conocer 
a Alemania. Hablar de una paz prema-
tura, alentaría su sueño futuro de con-
quista". 
Para explicarse uno la unanimidad con 
que los ingleses se han subordinado a los 
franceses, hay que recordar el concepto 
errado acerca de la fuerza militar di-
Francia que existía en Londres, hasta que 
la defensa de Verdún demostró la realidad. 
La única prensa Imparcial en Europa, i" > 
es la de Suiza, atribuye a Londres y re-
trogrado todos los errores y fracasos de 
IM aliados. 
E l único éxito de Inglaterra, hasta ' 
ahora, ha consistido en perjudicar al ; 
comercio de todas las naciones, en- | 
careciendo las mercancías en el mun. j 
do entero. 
C O M P R E N P I N T U R A S 
C O L O N I A L 
S o n l a s M e j o r e s 
F A B R I C A D A S P O R L A 
C O L O N I A L W O R K S 
A g e n t e s E x c l u s i v o s e n C u b a 
I m p o r t a d o r e s d e M a q u i n a r í a 
y A c c e s o r i o s 
• • 
• 
D I A M A N T E S . 
P E R L A S 
y toda ciase de piedras preciosas y 
semipreclosas de color. También pie-
draa científicas, etc., etc. Compre en 
¡;eoueñas o grandes cantidades, al 
contado. 
Eetablecldo, 1884. 
M O L L E E Y CO. 
New York City. 1 
Oficina, 
1668 Nelson Ave. 
32d-18 
D E I N T E R E S PARA L O S 
DUEÑOS D E D U L C E R I A 
Maquinarla para dulcería de 
la acreditada fábrica de Andrés 
Mo.nserrat, Hay en depósito 
máquina pí»ra moler almendra 
y batir bizcochos de varios 1J. 
pus. 
Para informes dlri^rse en 
la calle de Neptuno número 2$, 
por Industria. Representantes: 
Pnpiol & Hermano. 
28032 28n. 
Leemos " E l País", de Madrid, 'o-
ch?, primero do Noviembre: 
Ku Dolcnla ha fallecido hace pocos días, 
a la edad de setenta y un años, el famo-
so poeta Italiano Lorenzl Stecchettl, nno 
de los escritores que eu su tiempo alcan-
zaron mayor boga. 
Era Stecchettl un poefa lírico muy Ins-
pirado, pero acérrimo partidario del t̂íí-
rlsmo en el arte, por 'o onal le comba-
tieron mucho los escritores ^románticos. 
Carduccl dijo de 4a que varías do sus 
obras, principalmente la titulada "Annun-
claclftn", podían figurar en lugar preeml-
nonto en Jas antologías de la poesía Ita-
liana. 
Sus sonetos, verdaderamente cincelados, 
eran admirables. 
Filósofo liberal y dem^orata, f;u' tam-
bién un-luchntiop insaciable, que sostuvu 
polémicas violentas con sus impugnado-
res y publicó páginas de prosa bellísimas, 
Bl poeta Lorenzo Stccchetti, Pn 
cuanto al nombre, fué un personaje 
fantástico. Su verdadera personalt-
dad era el doctor Olindo Guerrln', 
que debe de ser el que ahora., en No-
viembre, ha fallecido. 
E s curiota la historia de este poetar 
uno de los más inspiradas de Italia. 
E n 1877 apareció un tomo de poesíais 
editado por el doctor Olindo Guerrlni, 
«1 cual decía en el prólogo que Lo-
renzo Stecchetti, autor de loa versos, 
había fallecido el año anterior a la 
edad de 30 años y que era un pao-ien-
te suyo; y más tarde so averiguó qu© 
el taf Stecchetti no ha existido y que 
el verdadero autor del libro era el 
propio Olindo Guerrlni. 
E l poeta José Jurado de la Parra 
tradujo ai castellano el tamo do poe-
sías llamado "Póstuma", de Lorenzo 
Stecchetti. 
S O L , 2 5 Y 2 7 . - H A B A N A . 
A P A R T A D O 1 1 5 2 
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A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
v 1 ^ 
A G U L L Ó 
M437 
U N V I A 1 E A L A S . 
(VlKNE DE LA PAGINA TRES) 
se ha reconcentrado y recogido para 
aparecer entero dentro dei este espa-
cio, de suerte que la tota'lidad de sus 
aspiraciones y de sus anhelos tuvie-
ran una expresión común en la fiesta 
de españolismo que celebramos. No 
de otro modo el corazón se encoge y 
se aprieta cuando un hondo afecto ie 
embarga. Sí, señores, España e»stá 
aquí, y la representan legiones de 
ciudadanos valerosos que, mirando ca. 
ra a cara a la vida, le han pedido el 
lete de trabajo y de bienestar a quu 
tenían derecho, y han vencido «n la 
lucha dun'sima y gloriosa, o se em-
peñan con heroísmos de esfuerzo por 
ganar ]a victoria que sus hernia-
nos conquistaron ya, 
Yo os saludo, con el amor de mi al-
ma, con el entusiasmo admirativo d* 
quien es testigo de la labor que ha-
béis llevado a cabo, y que se halla 
coronada por esas esp'éndidas orga-
nizaciones de caridad, de apoyo mu-
iuo y de cultura en que habéis proba-
do las dos virtudes sociales que dan 
al hombre el triunfo: la inteligencia 
y ¡a energía. 
"No tengo la pretensión de repre-
sentar al pueblo amado, que allá, al 
otro lado de los mares se alza entre 
Vigo y Málaga, entre Barcelona y 
Cádiz, y sólo he de expresar indivi-
" U C A S A N U E V A " 
MALOJA, 112. T E L . A-7974. 
Se compran muebles en todas canti-
dades, pagándolos más que nadie. 
Ventas al contado ^ a precios de 
ganga. No olvide el Teléfono A-7974. 
mmmm iimm un 
L I O U O Z O N E | 
P a r a conseguir este nuevo producto, p ídase el 
H a S i d o M e j o r a d o 
E s t e famoso germicida ha sido mejorado considerable-
mente durante los 15 a ñ o s que venimos m a n u f a c t u r á n d o l o . 
E l ú l t imo producto contiene todas estas mejoras. 
P a r a que se pueda distinguir el producto nuevo, del 
antiguo, le l lamamos L I Q U O C I D E . 
L I Q U O C I D E es lo mismo que Liquozone, ccYi e x c e p c i ó n 
de é s tas mejoras. E s simplemente una forma n r e v a 
mejorada. 
I 
L i q u o c i d e 
T é n g a s e presente el nombre nuevo, al comprarse este 
producto. 
I 
V E N T A E S P E C I A L D E 
S o m b r e r o s M o d e l o s 
A u t é n t i c o s y L e g í t i m o s 
V a l e n r e a l m e n t e d e $ 1 5 . 0 0 a $ 2 0 . 0 0 
E n e s t a s e m a n a s e v e n d e n a $ 8 y $ 1 0 . 
M A D A M E L I L L I A N 
M O D E S H O P 
duales sentimientos. Pero estoy segu. 
ro de que ellos palpitan bajo el noble 
| pecho del ilustre español que nos 
¡preside, y que Éú Excelencia el Emb'h. 
jador de"Espafra en la Argentina, é -
ñor Soler y Giwrdiola, tan respetade 
ce todos, tan admirado justamente por 
su gestión feliz y próspera, siente lo 
que yo siento y goza ahora profun. 
camente ante e] espectáculo de hispa-
na fraternidad que nos rodea. 
" Y si España está aquí, de su cora-
zón saldrá, como sale de los labios 
míos, un saludo de reverencia a los 
egregios próceros de la república qui-
nos honran y nos favorecen con su 
compañía. Su presencia acredita la 
hermanable amistad que une a ar. 
gentinos y españoles. E n ellos veo la 
magnanimidajd de la raza argentina 
de esta raza tan espléndidamente do. 
lada por Dios para llevar a término 
una empresa genial, de esa raza que 
encanta con la hermosura de sus mu. 
jeres, y entusiasma con la eievacióu 
•espiritual de sus hombres. Levante 
mi copa, llena más que del espumosa 
vino de los brindis, de efluvios de 
amor, por la República Argentina, por 
sus destinos y su dkha. 
" Y a vosotros, hermanos, compa-
triotas, os digo que la tierra en quo 
habéis nacido, avanza rápida por la 
^enda de las venturas, que es la del 
trabajo, y crece en riqueza y en po-
der, y que la nueva generación vibra 
con el frenesí de las pacíficas batallas 
en que pelea ardorosa y brava por el 
esplendor futuro. Laborad vosotro-5 
aquí, bajo la égida generosa y fuerte 
de la gran república, mientras allá, 
tilos, los veinte millones de herma-
nos nuestros que os contemplan con 
orgullo y cariño, laboran también por 
hacer una España grande, más rica y 
más floreciente. 
"Por los ausentes, por los presen-
tes, por la España que fué, por la 
España que será." _ , 
A los datos que eil Presidente de 
la Sociedad expuso en su oración hay 
que añadir otros. Posee esa Institución 
un lujoso edificio que acaba de ser 
construido en la calle de Moreno y 
que es uno de los más bellos de la 
ciudad. Parte de ese palacio se com-
pone de departamentos habitables, en 
["os q ^ moran inquilinos, y el produc 
to de los alquileres es una fuente tal. 
i portante de ingresos. E n ^tra parto 
I dei edificio quedarán instalados pron-
i to Ja oficina social y los consultorios 
' ív.édicos, las salas de operaciones, la 
farmacia que es excelente, y los otros 
servicios. 
A l ver la bandera española ondean, 
do sobre la elegante torre de ese pa-
lacio, he sentido honda emoción. Re-
presenta aquello un esfuerzo glorioso 
del trabajo de los nuestros, que nos 
honra y nos enaltece. 
J . Ortega Munílla. 
Buenos Aires, 2 de octubre de 1916. 
DOMINGO 19 D E N O V I E M B R E 
D E 1916 
Europa.—Los alemaileg abaindonau 
a Monastir a merced de los servios. 
—Los teoitones 8e apoderan del fe-
rrocarril de Orsova Oaiova, en Ru-
mania. • 
—Los anglo-francoses sufren un 
revés en Graldecourt. 
_ L U N E S 20 
Europa. — Grandes temporales y 
naufragios en ¡ae costas de España. 
—'Los ministros de Alemania y 
Austria expulsados de Atenas. 
—Los estudiantes de Atenag pro-
mueven disturbios en favor unos y 
otros en contra de la Entente. 
Amér ica— Se haoe a la mar el 
"Deutschland", en New London. 
M A R T E S 21 
Cuba,—Son conducidos a la Haba-
na los restos del doctor Andrés Gar. 
cía Santiago. 
Europa.—Los rusos .rechazados en 
Rumania. 
— H a fallecido el Emperador de 
Austria Hungría, Francisco José. 
—Los austro-alemanes toman a 
Cralova, 
M I E R C O L E S 22 
Europa.—Los austro-alemanes to. 
man el valle de Rothentunn. 
— E l vapor "Britanic", hundido en 
el mar de Egeo. 
J U E V E S 23 
Cuba*—Es proclamado Alcalde do 
la Habana el doctor Manuel Varona 
SuárOz. 
Europa—Alemania protesta contra 
la expulsión de los ministros alema-
nes deAtenas. 
— E n Franciai crean el Ministerio de 
Provisiones. 
— E l gobierno griego so resiste a 
entregar sus armamentos y municio-
nes a la Entenlíe. 
—Explosión del dreadnought ruso 
Imperatruti María. Perecen 205 tri-
pulantes, y 
V I E R N E S 24 
Europa.—Fallece en Madrid el Se-
nador banquero señor Baner. 
—Los rusos avanzan en la Dobrud-
ja. 
—Los austro-germanos toman a 
Turnu-Severin, sobre ei Danubio. 
América.— So acuerda retirar de 
Méjico a las tropas americanas, 40 
días después dé firmado el protocolo 
de la Comisión Mixta. 
—Los villistas derrotados en Chi-
huahua. . 
SABADO 25 
Europa—En Madrid se gestiona el 
indulto de varios pieriodistas españo-
les condenados a muerte en Fraaicia 
por espías. 
—DIces6 quo Venizelos ha declara-
do la. guerra a ^.lOmania y a Bulga-
—Ataque navml sobre la costa in-
glesa por los alomanes. 
—OEl general Von Mackensen ha 
cruzado el Danubio con sus tropas. 
América.—Villa se rehace y ataca 
a Chihuahua, r.. • r.. .,.: „ «¿¿i 
r H - c , 0 ; d ! A c e i H 
" ^ d o d e B a c ^ 
W » A l c o h o l e s fe 
£MULSI0H 
d e SCOTT 
I n i m i t a b l e 
S i n A i o o h o l l * * , 
n o t i c i a s d d 
P u e r t o 
SAMO E L "OAKOLLVE" i™ ^ 
WZOXES ' * 
Para New Orteans. de 
guirá a Burdeos y ei Ha^e *! 
ayer el vapor francés "Caroltoe" 
lleva un cargamento de ron v 
co pam el gobierno francés 
Los 75 polizones que 
Coruña en este buque serán del^í 
desembarcar libremente por el T 
partamento de Inma^ración por ^ 
hombres útiles paira, el trabajo 
OAIMMMENTO D E RISIS 
Hoy ea espenado el vapor cuba;, 




con un cargamento fe 
vacuaias. 
S O R P R E N D E N ^ 
Caonao, Cienfuegos, Junio 8 de 
1916. 
Sr. Arturo C. Bosque. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Con mucho gusto complazco a va-
ríos amigos míos, que quieran por mi 
conducto, hacer llegar a usted su agra-
decimiento por la pronto curación ob-
tenida con su precioso preparado de 
pepsina y Ruibarbo Bosque, que des-
pués do haber probado con varios pre-
parados que dicen curan el estómago, 
sin haber obtenido resultado alguno. 
E n este poblado tenemos el doctor 
José Suárez del Villar, que es uno de 
los médicos que más la recetan, y me 
dice que sus resultados son sorpren-
dentes. Yo siempre tengo un buen 
surtido de su preparado pues cada 
día se vende más. 
De esta carta puede hacer el uso 
i)ue más 1 epljizca. Reconózcame co-
mo amigo y mande como guste a S. S. 
Q. B. S. M, 
(Fdo.) Rafael León Jiménez. 
Los curados son los siguientes: 
Alejandro Ojeda. 
Paulino Pérez. 
Agust ín Crespo. 
Próspero Díaz. 
Y muchos más que los conozco ds 
vista. 
OLKNTÜ ViaiNUE ATJTOMOTEjs 
E n el vapor "Meta-pan" que b 
gurá el miércoles de New York coi 
carga, y 39 pasajeros, vien¡en 120 at 
lomoviles para tüstintos coraerciM. 
tes de esta plaza. 
Estos ve/hículos vendrán a aumen. 
tan- la gran cantidad de ellos quj 
han llegado últimamente de los m 
quedan aún nvuchoa depositados fí 
loa muedlea^ faltando ya lugar don. 
de colocarlos. 
TA "PORT SOmCJHAN" 
Esta barca uruguaya salió ayeí 
en lastré" para Pensacola, donde to. 
mará un Importante cargamento 4» 
madera para Barcelona. 
L A «A. B . BARTEAUX" 
L a goleta inglesa de este nombr» 
salió también ayer para Orange (Te-
xas), donde cargará también mad» 
ra pam-Cuba.. . . ,., , j 
CARGAMENTO D E PAPAS 
Tras 29 dtas de viaje sin novedaJ 
importante, iQegó ayer a la Habana 
la goleta inglesa "Evelin", proceden, 
te de Halifax y condlueiendo un car. 
gamento completo de barriles de p* 
pas cantaddenfies. 
E l i "JOSÍEÍPH PAJIROTT' 
E l nuevo ferTyJboat "Joseph Pa< 
rrott" dio ayer otro viaje extra de 
Key West trayendo carros de carga 
general y volviendo a salir con ca-
rros vacíos. 
D r . E . L C r a b b 
E n f e r m e d a d e s d e l i s e n c í a s 
Plorrhea, Iní lamaclones , Supura-
ciones, Dientes flojos. Tratamleito 
Curativo y preventivo. 
H0N0BABI0S: $5-00 POR SESftlf. 
Comoostela. 32. altos. Te l . 11-2328 
28487 25d. 
I | I N Y É C C I O N 
V e n u s 
PURAMENTE VEGETAL^ 
El remedio más rop>do y seguro 
para la curaoóo de .as enrertr**. 
des SECRETAS por oru.guas y reoe 
des que sean 
ES UN PREVENTIVO 1NF»UBLE ^ j 
C l RA POSITIVAMENTE 
EL MEJOR LAXANTE 
D I U R E T I C O 







EL MAL DE BRIG^ 
T h e L i q u o z o n e C o m p a n y , C h i c a g o , E . A . ü . \ 
N e p t u n o , N o . 2 5 , 
es*q. a I n d u s t r i a . 
T e l é f o n o 
A - 9 9 2 5 
C. 7119 2d.-26. 
9 9 
J A B O N " P R I D E 
D E S W I F T 
S U P E R I O R P A R A T O D O S L O S U S O S D O M E S T I C O S 
E s t e j a b ó n a m a r i l l o v i e n e e n p a s t i l l a s c u a d r a d a s . 
S E V E N D E E N L A S B O D E G A S 
A p e r s o n a s q u e s a b e n d i s t i n g u i r e n t r e u n j a b ó n o r d i n a r i o > 
o t r o d e c a l i d a d 
S W I F T & C O M P A N Y 
O F I C I O S , 9 4 , H a b a n a . 
H a b a n e r a s 
¡ d i e r d o m i n g o d e P u b i l l o n e s 
Iones sin una 
Pa50 una frase en estas Haba-
^ y S l L e el cronista se debía en 
rfraí P0^ ^pntos a imperiosas exi-
a V l 0 S d r r actualidad social, 
í f ^ habrá olvidado ^ _ 
No 5e 1 n0Che de la función mau-
U ,nisl?ia comprometida mi presen-
jural teniaK:'n mi pluma, para la bo-
1 y O b r á b a s e - el hotel Sevilla 
Ja ̂  t0 aparato y tanta pompa. 
^ ' I s p u ^ P ^ d a la novedad del 
^ quise esperar al primer do-
í5'reD0V la temporada. 
^ ntía el éxito. 
^ 'sito grande, completo, como 
^ Idos los años' en día semejan' 
^ l \ev tradicional. 
1)0 ayer el Circo Pubillones lo 
ñor la tarde que por la noche 
si*®0, |0S espectáculos, entre tantos 
h"0 je ia ciudad, que mayor públi-
^Lraron atraer. 
C0P specto de la sala del Nacional 
. / la matinée era realmente m-
niños en .1 leaíro 
Niños, en su mayor número, perte 
• ->o5 a ram 
-x- sociedad 
familias distinguidas de 
"lodos gozaban todos reían. 
Verdad que Pubillones,, cómo dijo 
ayer 
querido compañero de la in-
formación teatral de este periódico, 
es el sustituto de Saint Claus, dis-
tribuidor -en Cuba de risas, juguetes 
y bombones... 
Aquel inmenso contingente infan-
til pasó la tarde deliciosamente entre 
las emociones que le brindaban nú-
meros bonitos, variados y recreativos. 
¿Cuál el que más gustó? 
Nadie, después de recordar tantos 
aplausos repetidos, acertaría a pre-
cisarlo. 
Sin embargo, tentado de averi-
guarlo, seguro es que las opiniones 
serían favorables, en su mayor parte, 
para las focas equilibristas, para los 
perritos militares, para el caballo bai-
larín y . . . para el payaso. 
Como se regocijaron ayer con los 
chistes y con las travesuras de Pepito 
todos aquellos muchachos. 
Es su clown favorito. 
Aunque sujeta la temporada de Pu-
billones a cierta ineludible limitación 
de tiempo, quedan todavía tres do-
mingos para otras tantas matinés que, 
al igual de la de ayer, han de verse 
muy bonitas, muy animadas y muy 
concurridas. 
Los niños de la Habana, que hicie-
ron siempre de Pubillones su ídolo, 
están de enhorabuena. 
¡A divertirse llaman! 
A n a P a v l o w a e n p e l í c u l a 
La admiraremos así esta noche, 
r ei teatro Campoamor se anun-
¡j el estreno de La Muda de Portíci 
^ |a célebre bailarina rusa de pro-
¡igonista. _ ^ 
Qnta valiosísima. 
A propósito de esta novedad cine-
„e.afica ha editado la empresa 
La Pluma Roja, arrendataria del 
fleganle tea'tro, un prospecto del cual 
me permitiré extractar algunos de sus 
3is interesante párrafos. 
Véanse aquí: 
"En el gran teatro de Mariensky 
ñ donde los graduados del Instituto 
Imperial de aquel lugar, ^ (escuela en 
que Ruisa gasta un millón de rublos 
al año para fomentar el baile clásico) 
nacen su debut. 
Pavlowa se presentó por primera 
ra en la escuela de Mariensky, cuan-
do sólo contaba ocho años de edad, 
por cuya razón fué rechazada, pues 
el reglamento del instituto no admite 
m su seno alumnos menores de diez 
ajos. 
.41 llegar a la edad reglamentaria 
toé admitida en el instituto, en el 
ene pronto se dieron cuenta de que 
aquela niña sería algún día la admi-
ición del mundo entero por su arte 
aguBitd, único, insuperable. 
En cuatro años de estudios, llegó 
a ser primera bailarina de la Corte 
Imperial Rusa. Rara vez se concede 
J los bailarines imperiales rusos per-
misos para salir de su patria. En el 
caso de Pavlowa se votó una orden 
especial, para que mostrara al mun-
do entero su arte maravilloso. Pavlo-
na ha pasado triunfalmente por todas 
las grandes capitales europeas y no 
pocas americanas. Ha sido la admi-
ración de todos los públicos. Bien re-
ciente está su visita a nuestra capi-
tal, donde como en tartas otras arran-
có noche a noche delirantes aclama-
ciones. Pavlowa no ha podido resistir 
la atracción del cine y, ventajosamen-
te contratada por la Universal, ha 
implantado a película más artística que ¡ 
ha producido la cinematografía: La 
Muda de Portíd. 
Los gastos de esta producción han 
sido inmensos. Además de la compa-
ñía de Pavlowa, compuesta de más 
de trescientos bailarines, se emplea-
ron más de cien artistas dramáticos 
de primera línea, y una infinidad de 
compararsas." 
Para la exhibición de La Muda de 
Portici no ha reparado la empresa de 
L a Pluma Roja en gastos ni sacri-
ficios. 
Se hará de la nueva cinta una 
fastuosa presentación. 
Las principales familias del mundo 
habanero se han apresurado a adqui-
rir localidades para la premiére de la 
película de la Pavlowa. 
Estará hoy de gala Campoamor. 
M t ó i é n i C c i s 
f í h r a d e M a d e r a 






¡ Q m B i e n 
D e s c a n s a e l c u e r p o 
E n é s t a c o l c h o n e r a ! 
C o l c h o n e s y c o l c h o n e t a s d e m a d e r a d e s f i b r a d a , e s l o m e j o r 
p a r a d o r m i r e n c a m a f r e s c a , m u l l i d a , c o n f o r t a b l e , s u m a m e n t e 
h i g i é n i c a . N o c o n t i e n e n l a n a s , d e s p e r d i c i o s , c r i n n i t r a p o s . 
Para descansar y vencer el estropeo, nada como un colchón o colchoneta | J ¡ f Y ¡ ¿ r i ¡ A o 
Para los niños nada más limpio y sano que colchones y colchonetas l l ^ I d l I U q 
DUERMASE SABROSO SOBRE COLCHON 0 COLCHONETA OE FIBRA DE MADERA. 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
S a n I n d a l e c i o 1 7 , E N R I Q U E R l C A R T Y C A . , . H a b a n a . 
Ofelia Ballenilla con el señor Gustavo 
González y López. 
Se celebrará en la iglesia parro-
quial del Santo Angel a las nueve de 
la noche. 
Boda simpática. 
Lola Baster de Martí. 
A bordo del rápido y lujoso vapor 
Atenas, de L a Flota Blanca, embarcó 
anteayer para los Estados Unidos la 
joven y elegante esposa de mi esti-
mado compañero de redacción Carlos 
Martí. 
Va acompañada de una sobrina, 
con la que pasará varios días junto 
con su hermano Adriano Baster, estu-
diante de la famosa Universidad de 
Tubane. 
¡Tenga feliz travesía! 
i c i t a c i o n e s d e l d í a 
No son pocas. 
Recíbalas primeramente en su fies-
^ onomástica el joven e ilustrado in-
fiero Primitivo del Portal. 
V v'an también a los señores Virgi-
™ Suárez López, Virgilio Morales y 
'̂fgilio Díaz Smith, uno de los em-
pleados de la Havana Terminal, este 
"'tono, que goza de mejores relacio-
J« en la prensa habanera. 
u conocido arquitecto, y persona 
3uy apreciada en nuestros círculos 
^jles, Virgilio Rayneri. 
teniente Virgilio Villalta, profe-
s e la Academia del Morro, cuya 
^ con la señorita Georgina Espi-
da está concertada para el próxi-
3,0 Siembre. 
E l doctor Virgilio Lazaga. 
Y el joven y pundonoroso oficial | 
de la Marina Nacional Virgilio Bel-
trán y Macías. 
Un saludo especial, por separado, 
tenga un amigo tan querido en esta 
casa como don Facundo García, Vice-
presidente que fué del Centro Asturia-
no. 
El joven Facundo Márquez. 
Otro saludo más. 
Es para un respetable caballero, 
don Facundo Sardiñas, jefe de una 
numerosa y muy estimada familia de 
nuestra sociedad. 
También está de días su hijo. 
Felicidades! 
^ âby más. 
besan y lo acarician con inmen-
inos'Tj3 Un0S pac*res complacidísi-
Si«' doctor René Ferrán y su dis-
esposa. Teté Rivero. 
elle T i a' ,munĉ 0 felizmente en la no-
i . el sábado el nuevo vecinito de 
• ' ^ a del Mazo. 
« una alegría. 
^eFt 6 y Profunda ésta para la 
íia 0 a^antísima. la señora Virgi-
íante^- a de Ferrán' mi intere-amiga. 
íimbié0 men0S granck y profunda 
5iaterno e,SaIale8n'a para los a^ue,os 
tro 'a angelical. criatura, nues-
'«ite * x •tan (íuer^0 y su exce-
Hermi!; Alnguida esPosa. la señora 
> * Alonso de Rivero, 
%l en la próxima festividad 
1̂ bamnit0 el año Pasado. las aguas ^s^^jsmo. 
,dS&!k-t011Iar bue,l S o c ó l a t e f 
í d u . « í ^ 8 de P-a» •alor? Pedid 
^ S, A\ MOSTRE Y MARTI-
Y con un nombre que parece in-
dicado por el culto de una memoria. 
El de Francisco. 4.-
Nuevos compromisos. 
Son cuatro los últimos. 
El de la señorita Adriana Larcada, 
que ha sido pedida por el joven Cé-
sar Lombard, según anunciaban ayer 
todas las crónicas. 
La señorita Ana Marill, hija del dis-
tinguido notario Alberto Marill, ha si-
do pedida en matrimonio por el joven 
Luis Manuel Nieto. 
Para el señor Alberto Gómez ha si-
do pedida la mano de la señorita Pa-
tria Grave de Peralta. 
Y el compromiso, sancionado por la 
petición oficial, de la señorita Cira 
Martínez, del quartier de la Víbora, 
y el joven Ignacio de los Reyes. 
Enhorabuena! 
La última boda de Noviembre. 
Para el jueves, según amable invi-
tación de que acuso recibo, está con-
certado el matrimonio de la señorita 
Esta noche. 
Se celebran dos bodas. 
En la parroquia de Monserrate, a 
las nueve, la de la señorita María 
Dolores Gastardi y Navarro y el se-
ñor Oscar Ferrer y Ragusa. 
Y la boda a las nueve y media de 
la señorita Lola de la Vega y el co-
nocido joven Rafael de Maruri en el 
Vedado, en la casa de la calle 9 nú-
mero 106, residencia de los señores 
padres de la novia. 
Lunes de Fausto. 
L a novedad de la noche consiste en 
el estreno de L a mejor vénganla, dra-
ma muy interesante, interpretado por 
la famosa actriz española Carmen Vi -
llasán. 
Va en la tercera tanda. 
- Y anunciase en el Circo Santos y 
Artigas la despedida de los leones. 
Ventdrán otros atractivos. 
Otros muchos, desde mañana mis-
mo, que imprimirán extraordinario in-
terés a la temporada. 
Y a los diré esta tarde. 
Enrique FONTANILLS. 
Llovat ha sido encarcelado, pero Chu-
iiá ha logrado fugarse. 
— A consecuencia de la falta de ele-
mentos para el embarque ha bajado 
de precio la cebolla. 
—Una Comisión de comerciantes 
dedicados a la venta de carbones ve-
getales ha visitado al gobernador pa. 
ra exponerle la dificultad que tienen 
para traer carbones por la escasez dí> 
vagones. 
E l gobernador ha telegrafiado ft 
las Compañías del Norte y Mediodía 
pidiéndoles aumenten el material. 
^—Se ha reunido la Diputación, ocu-
pándose del proyecto de Hacienda so-
bre el arriendo de los alcoholes. 
A propuesta del señor Dionis se 
acordó que ]a Diputación acuda cuan-
do se discuta el juicio contradictorio, 
pidiendo que se modifique en senti-
do de que limite el precio del alco-
hol y se exceptúe del derecho el des-
tinado al encabezamiento de vinos. 
Se aprobó una proposición del se. 
ñor Samper lamentando el torpedea-
miento del vapor "Vives", que ha mo-
tivado que ¡os navieros se niegen a 
s-dmitir carga, con lo que se nos per. 
Judíca, pues no llevan frutas ni t r a c 
jrán carbón. 
Propone a la Diputación que, por 
interés de la patria, se pida al Gobier. 
no que se haga respetar el pabellón 
nacional. 
Se hizo constar en acta el senti-
miento de l a Corporación por el fa-
llecimiento de los señores Echegaray 
y Mencheta. 
— E l conflicto planteado a consecuen-
cia dé la falta de vagones para el 
transporte de mercancías, continúa 
agravándose. 
Lo?; muelles de las estaciones del 
Norte y Central de Aragón se en 
cuentran abarrotados de mercancías, 
por ser imposible darles salida. 
Muchas de ellas se perderán. 
Para Navarra y Extremadura ape-
nas si se admiten expediciones. 
E l comercio sufre grandes perjui-
cios por esta causa. 
Una nutrida Comisión de comer-
ciantes ha visitado al gobernador ci- j 
vil para quejarse de lo anterior y d* 
la imposibilidad de traer carbón del 
Norte y Extremadura. 
E l gobernador conferenció con ei 
ingeniero de ja Compañía del Norte, 
quien le prometió que proseguirán sin 
dilación cuantas expediciones lleguen 
a L a Encina; pero que las dificulta, 
oes están más allá. 
Se ha telegrafiado al ministro de 
Fomento interesándole en el asunto. 
Es probable que la Cámara de Có- I 
mercio organizará una reunión, para 
ver el modo de solucionar este grav;i, 
conflicto. I 
— E n una aldea próxima a Utiel la 
joven Rosario Jiménez, de dieciocho 
años, fué muerta de un tiro por im 
sujeto llamado Eusebio Catarroja. 
Se ignoran las causas dei suceso, 
aunque se supone obedezcan a mó-
viles amorosos. 
—FranciscíT Blanco, que oambiP>i 
un billete falso de 50 pesetas, fué de. 
tenido, ocuipandóaele algunos otros 
de la misma clase. 
—Después de haber pasado la no-
che de juerga, cuestionaron en la calle 
de San Clemente, Pedro Tortajado, 
camarero de café, y Mariano Prada, 
limpiabotas. 
Este último asesto a Pedro una 
cuchillada mortal en el pecho. 
—Se ha suspendido en la Audiencia 
ta vista de la causa del niño Rigober. 
to Boronat, que apareció muerto en 
Alcoy en Junio de 1915. pues se dríe 
que fué un caso de pauperismo. 
—Ha telegrafiado el padre de Ra-
la e| Garún ofreciendo 50.00 pesetas 
a quienes descubran a los asesinos 
de su hijo, 
—Continúa envuelto en el mayor 
misterio el asesinato del opulento co-
merciante de Palma de Mailorca, se. 
ñor Grau. 
Nuevamente ha declarado el déte, 
nido March, el cual ha entregado a 
la familia del muerto varios docu-
mentos mercantiles. 
Segúñ^noticias, el Juzgado conoce 
la existencia de divergencias entre 
elementos de la Sociedad, cuya ge. 
reacia tiene March, y a la que perte. 
necia el jovf>n asesinado, insinuando 
un periódico si fué elegida Valencia 
para celebrar algunas conferencias en 
las que se arreglase el asunto y en 
las cuales surgió el crimen. 
— E n el kilómetro 40 del ferroca-
rril de Jumilia fué encontrado el ca-
dáver de Antonio López Tomás (a) 
"Luciano", con la cabeza completa, 
mente destrozada. 
Parece ser que estaba dentro de 
una alcantarilla que cruza la línea y 
5.0 incorporó en el preciso momento 
que pasaba al tren, dando esto ori-
gen a la desgracia. 
— E n Molina Intentó suicidarse José 
Herrero Montencio, hiriéndose con un 
cuchillo en el pecho. Declaró que se 
hallaba cansado de la vida. 
— E n el Círculo Conservador de 
Cartagena se ha inaugurado una bi-
blioteca pública. 
Al acto asistieron las autoridad*^ 
y numeroso público. 
E l presidente de la Juventud y *?! 
jefe local de los conservadores pro-
nunciaron discursos alentando la la. 
bor cultural. 
Ambos fueron muy aplaudidos. 
L a Biblioteca consta de 5,000 volú-
menes. 
— E n Portman se ha celebrado un 
mitin obrero con asistencia de dos 
mil personas. 
Se acordó pedir cj abaratamiento de 
las subsistencias y declarar "el boi-
cottage" al establecimiento de Alfon-
so Carrión, fundándose en el despide 
de obreros y en el incumplimiento d^l 
bando dictado por el gobernador mi. 
litar durante la última huelga, 
— E n el pueblo de Sudna ha ocu-
rrido un sangriento suceso. 
Ramón Martínez Samper (a) E l 
Tont venía desde hace tiempo dedi-
cándoise a cazar furtivamente. 
E l otro día penetró E l Ton! en 
una finca particular, siendo sorpren. 
idido por el -guarda jurado Joaquín 
Illán Echea, quien trató de detener-
le. 
Ramón, al verse descubierto, lejos 
de entregarse, se echó la escopeta a 
la cara y disparó contra el guarda un 
tiro que no dió en el blanco. 
Entonces Joaquín disparó contra el 
cazador, dejándole ^ muerto. 
E l matador se presentó poco des-
pués en la casa cuartel de !a Guardia 
civil, confesándose autor del hecho 
relacionado. 
— E n el pueblo de Alberca se ha ve. 
rlficado el acto de cocear en k p ^ 
za una lápida dedtodaa *» «WgJgJ 
del distínguido V ^ ^ ^ l T X l 
que fué de " E l Liberal", señor Max-
^ f a ^ o n c u r r i e r o n - - h a s perso-
nalidades y periodistas de 
oión, así como una representación 
Ayuntamiento de Murcia. . 
Se pronunciaron sentidos discunoa 
en honor de Tornell. 
También este Ayuntamiento acor-
dó dar a la plaza de la Reina el nom-
bre de Martínez Tornell. 
_ E n Lorea, los obrtros de a la-
brlca de alpargatas de don Anfel Gar-
cía se han declarado en huelga poi 
diferencia con el patrono respecto a 
cuál ha de ser la hora de entrega del 
trabajo diario^ -
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C A M I S E R I A 
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V . P . P e r e d a 
O B I S P O , 9 7 
^ ^ 7 1 2 2 i U L , 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA. 
N o t a s d e L e v a n t e 
—Se ha descubierto una importan, 
te estafa que alcanza un valor de 
725.000 pesetas. 
Los autores son FiUberto Chuliá y 
Francisco Llovat. Estos sujetos, uti-
lizando el nombre del padre d©l pri. 
mero, persona de sólida garantía 
entraron en relaciones comerciales 
con un almacén de Barcelona. 
Sin novedad efectuaron numerosas 
oneraciones, haciendo grandes pedi-
dos para diversos comerciantes va-
lencianos que no tenían dé ello la 
menor noticia. 
Naturalmente, al llegar el venci-
miento de las respectivas letras to. 
das fueron protestadas 
E l Juzgado instruye diligencias. 
D o b l a d i l l o d e o j o , s e 
h a c e p e r f e c t o , a 1 0 c t s . 
v a r a . M m e . C o p í n , 
C O M P O S T E L A , 5 0 
28381 Id. 
¿Quiere usted aprender Intrléa? 
Compre el magnífico libro 
E L I N G L E S S I N M A E S T R O 
Método práctico para aprender 
este idioma en 20 lecciones, con la 
pronunciación figurada en caste-
llano. 
A !» nística. . . . . . . $0-60 
Empastado on teln. 1-00 
Casa E d i t o r i a l L o z a n o . 
607 Dolnrosa St. 
San Antonio, Texas. (Estados 
Unidos.) 
r>d-2-J 
D R . H E R N A N D O S f G i i l 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i -
d a i G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s 
( e x c l u s i v a m e n t e ) . 
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F A T I M A 
Luci la Lawrence. 
Artista que ha obtenido espléndidos 
triunfos cantando en los mejores tcarros 
de Italia y de la AmCrica del Norte, la 
Lawrence, ocupa hoy lugar preomiuente 
entre las cantantes modernas que se im-
ponen en la escena por una cultura ar-
mónica, metodizada, lo cual no excluye 
el momento febril de la inspiracito des-
ordenado y deslumbrador que constituye 
lo que un gran orador llamaba "la divi-
nidad." 
Soprano del género dramStico en Gio-
conda, en Alda, en L'n bailo in muschera 
ha probado que es artista "hora ligue", 
dueña de todos los recursos que son ne-
cesarios para dar a auditorios refinados 
la verdadera expresión del arte. 
Por la voz, amplia, de gran extensión 
y volumen y bello timbre, instrumento 
en qué sabe hacer vibrar la emoción con 
intensidad; por el ademán y el gesto, 
apropiados; por la figura; por la dicción, 
libre de los reprobables acentos enfáti-
cos; por el "amore" que pone en la in-
terpretación de sus personajes, ha slrtó 
Juzgada de muy favorable modo en los 
centros artísticos mñs reputados. 
Triunfadora en Uénova, en Cremona, 
en r " ose y en Turín la crítica más se-
vera y el ptlMlco menos fácil al aplauso, 
la consagraron, eu cartel no es de aque-
llos que se basan en "le reclame" hábil, 
sino de los que tienen por fundamento el 
mérito positivo, el valer real. 
Oe protagonista de L a Fanciulla del 
West ha hecho la liawrenco un "ser" vi-
viente, una expresión hondamente huma-
na que tiene el relieve de las creaciones 
que se imponen por su relieve. 
Así lo ha reconocido el mismo maestro 
Pucclnl. que ha hecho de la cantante los 
más calurosos elogios. 
Lucila Lawrence cantará en el Teatro 
Nacional en el próximo mes de Diciembre, 
pues ha sido contratada por el empresario 
sefior Adolfo Bracale para la temporada 
de invierno. 
Al lado de la Fltziu, de la Borghi Zer-
ni, de la Alvarez, de la BitellT y de 
Lázaro. Carpí y Stracclarl, la Lawrence 
demostrará que es una de las más ful-
gurantes estrellas dé la soberbia conste-
lación artística. 
E L P I I I M E R CONCIEKTO 
'En la Sala Espadero celebró ayer la 
SociAlíKí de Cuartetos el primer concier-
to de la season de 1916 a 1917. 
E l acto resultó brillantísimo. 
He aquí el programa ejecutado con gran-
de acierto e inspiración cálida, por Torroe-
11a, MompO, VaIKs, Valivé y Blanck: 
Cuarteto n Tunero 13.—Mozart. 




Alegretto ma non troppo. 
Cuarteto en "MI Menor" (primera audi-
ción.) Smetana. 
Para instrumentos de arco. 
Allegro vivo appasionato. 
Allegro moderato a la Polka. 
Largo sosten uto. 
Vivace.-
Quinteto Op. 44. ScUummAn. 
Para dos violines viola, vloloncello y 
piano. 
Allegro brillante. 
In modo d' una marcha. 
Scherzo.. 
Allegro ma non troppo. 
U andante del Cuarteto de Mozart le 
valió a los ejecutantes elogios unánimes. 
La interpretación fué aplaudldísima por 
el selecto concurso. 
Nuestra enhorabuena a la Sociedad de 
Cuartetos. 
NACIONAL 
E l espectáculo de ayer, domingo, in-
descriptible por su alegría y por su lu-
cimiento, fué la matlnée de Pubillones. 
¡Cuántos angelitos! Parecía que se ha-
bían dado cita en el Nacional todos los 
niQos de las principales familias de la 
Habana. 
No recordamos otro matlnée a la que 
haya asistido tanta gente menuda. 
¡Y cómo gozaban las angélicas criatu-
ras con las gracias y agudezas de sus 
payasos favoritos—Ninchl. Pepito, AraCi-
ta, Tití!— 
L a c é l e b r e danza r ina or ien ta l que d e b u t a r á e l m i é r c o l e s , 2 9 , e n el 
Teat ro N a c i o n a l . 
T A N Q U E S D E C E M E N T O 
P a t e n t a R O T L L A N T . p * r a t o é * c l a s e S e l í q u i d o s 
y m e l a z a s . 
Fiiaf i ictón de C s m e n t s de M A R I G R O T L l A N T 
C A . L . L E F R A N C O Y B f i N X L r M K O A . X K U Ü F O N O A - 3 7 2 3 
Escapada del harem dol Sultán, llega a 
Cuba la odalisca Fatimn. 
Heclnfda en el Gineceo de Abdul-Hamid, 
ex-Sultán de Turquia, goza al fin de ple-
na libertad bajo las brisas refrescantes 
y los efluvios incandescentes de los tró-
picos. 
Cuenta la historia qne después de la des-
titución de Abdul-Hamíd, los Jóvenes 
Turcos tropezaron con grandes dificulta-
des para disponer de las trescientas mu-
jeres que componfan su harem. Pensaron 
enviarlas a sus padres; pero éstos pro-
testaron y no quisieron recibirlas, ale-
gando que cuando faeron a pedirlas para 
el Sultán se comprometieron a guardar-
las durante toda sn vida. 
No sabiendo el gobierno de los Jóvenes 
Turcos cómo desembarazarse de este ha-
rem tan costoso, y no pudiendo tratar 
a estas mujeres como a los perros de 
Constantinopla, se Ies ocurrió una idea 
felicísima. Hirieron publicar un anuncio 
en el periódico oficial advirtiendo <iue 
los altos dignatarios del nuevo régimen 
tendrían el derecho de ir a escoger mujer 
entre las que habla dejado el régimen 
anterior. 
L a operación se realizó con cierta solem-
nidad. Las trescientas mujeres, cubiertas 
de sendos velos, fueron expuestas en un 
jardín del Palacio Keal, desfilando ante 
ellas los altos funcionarios, para escoger 
las Que más Ies agradasen... mediante 
la correspondiente retribución. Pero los 
precios fijados eran muy razonables, y no 
fué, por cierto, con este dinero con lo 
que el gobierno otomano pudo sufragar 
¡ los gastos de la guerra italiana. 
A pesar de esta operación todavía que-
daron un centenar de mujeres de las que 
no pudieron o no quisieron hacerse car-
go dichos funcionarios. TA (loblemo de 
los Jóvenes Trucos procuró utilizarlas co-
mo telefonistas y dactilógrafas. Pero es-
ta tentativa dió deplorables resaltados, 
siendo así que la educación del hurem no 
babía precisamente preparado a estas da-
mas pam el desempeilo de las funciones 
burocráticas. 
Así fué que muchas de esta» mujeres, 
abandonadas, se vieron obligadas a con-
tratarse en los Music Halls de Europa o 
de América. 
Una de éstas es la misteriosa, la seduc-
tora, la atrayente, la bellísima Fatima, 
que, bajo su velo místico e intrigante, es-
pera los aplausos y las aclamaciones del 
público del Nacional. 
en estos días, los ocho osos de Alvars, 
la familia de gallos y gallinas amaestra-
das, la princesa Sussana, alambrlsta ena-
na y la famosa pareja de los Santeys, 
que realizaban en el Ilipódromo de New 
York el "acto de la muerte." 
No pueden reunirse mayores atracti-
vos en un espectáculo. 
|CAMPOAMOR 
1 Se estrena hoy La Muda de Portlci, en 
, que Ana Pavlowa. la gran bailarina rusa, 
interpreta el papel de protagonista. 
Todas las localidades esUiu vendidas. 
Antes de esta función habrá una tanda, 
a las siete y media, con películas de 
Canillita, 
E u la matlnée. tres tandas, como de 
costumbre, exhibiéndose las películas Car-
ne de presidio. E l Uey de la velocidad y 
otras del repertorio de la Universal. 
Se anuncia el estreno de una cinta que 
se está exhibiendo actualmente en New 
York con espléndido éxito. * s 
Se titula ¿Dónde estfln mis hijos? 
MARTI 
E l programa de Martí anuncia para hoy 
las siguientes obras : » 
£1 gaitero en primera tanda; L a nlñ» 
mimada, en segunda, y Sevilla de mis 
amores, en tercera 
Pronto, Los gabrieles. 
COMEDIA 
Rosas de Otoño, la comedia de Be-
navente, se representará esta noche. 
Mañana, estreno de la graciosísima co-
media titulada Los chicos de la calle. 
Función de siete y media a doce. 
Luneta con entrada para toda la fun-
ción, una peseta. 
FAUSTO 
En la segunda tanda se estrenara la 
cinta L a Diadema del Rajá, interesante 
cinta en cuatro partes lujosamente pre-
sentada. . '. . x 
Y para la tercera tanda (doble), se 
anuncia el estreno de la cinta L a mejor 
venganza obra de bello argumento, di-
vidida en seis partes, interpretada por la 
actrix española Carmen Villasán. 
Ambas cintas pertenecen a la Serle 
¡Y cómo pnlmoteaban y gritaban cuan-
do los perritos, imitando caballitos lill-
putlenenses, corrieron un "steeplechase" 
muy entretenido! 
Para la matlnée del próximo domingo, 
Pubillones prepara una sorpresa a sus 
amiguitos. Consiste ésta en la presenta-
ción de Prince le Mover, un chimpancé 
chauffeur y acróbata que maneja el au-
tomóvil con la destreza de un Morén y 
hace unas barras fijas igual que Enriqui-
to Díaz, el notabilísimo barrlsta andaluz. 
Prince de Maver será un acontecimien-
to en la pista del Nacional. 
Hov llegó Fatima, odalisca auténtica 
del Sultán Abdul-Hamid, que los azares 
de la guerra europea han conducido a 
playas americanas. 
Fatima, cuyo debut se annncia para el 
miércoles de gala, es una danzarina nota-
ble por su deslumbradora belleza y por 
el repertorio de bailes orientales que le 
han dado e! título de estrella coreográ-
fica en las principales capitales del mun-
do clrilizado. 
Pubillones no se ha fijado en sacri-
ñcios para traernos a esta belleza dei 
harem a qulm una fábrica de Nueva 
York dió diez mil , pesos para usar su 
nombro y litografía en las cajetillas de 
•tM Cigarros, , , , 
Fatima causará sensación en el Nacional. 
E l Infatigable empresario, siempre dis-
puesto a adquirir números notables que 
den realce a su programa, ha contrata-
do a las Hermanas Castilla, notables con-
certistas españolas cuya presentación hizo 
aver el DIARIO D E L A MARINA. 
Las hermanas Castilla debutarán en el 
Nacional el miércoles, 29, en la función 
de gala que Antonio Pubillones ofrece 
a la "high life" habanera. 
Esta nofhe función con escogido pro-
grama. Y un acto aéreo verdaderamente 
sensacional por Abelardo y Alfredo, dos 
jóvenes cubanos uno de los cuales fué 
criado en el antiguo circo del inolvidable 
Santiago Pubillones y el otro en el ho-
gar del veterano, elocuente y popular Pan-
cho Veitla. 
E l actjr» de los hermanos cubanos no 
tiene rival. 
P A Y R E T 
Exito espléndido obtuvieron Santos y 
Artigas en las matlnées de ayer. 
Por la noche hubo un lleno desbordan-
Para hoy lunes, se ha preparado un 
notable programa: los elefantes de Robln-
son, los Wards. los Hannfords, nfimero 
ecuestre coreográfico muy valioso; el slg-
nor Bagonhni, el enano en su notable acto; 
los clowns de la compañía y los siete leo-
nes africanos de Wiison. 
Este número se despide hoy. 
Mañana, para substituir a los actos de 
la tournée debutará la familia Uemarce, 
que presenta un acto de nueve monos 
que montan en bicicleta y a caballo. 
TamWén debutará ei kanguro, raro ejem 
piar do los MflSnplales, oriundo de Ocea-
nía, que boxea con la misma agilidad 
que un Johnson o un Wiilard. Más ade-
lante Santos y Artigas se proponen de-
jar boxear este kanguro con los que quie-
ran retarlo están estudiando la forma 
de hacerlo. . . . 
Y a están en la Habana, para acoutar 
Siglo de Oro de la Compañía Europea 
de Película». 
Mañana se estrenarán las Aventuras de 
Sherlock Holmes. el más audaz do los de-
tectives. Esta cinta está adaptada de la 
ponular novela de Conan Doyle. 
. Para el Jueves, día de moda, en Faus-
to se anuncia el estreno de E l bastardo 
Antony. drama inspirado en la novela 
de Alejandro Dumas. 
MAXIM 
L a Cartera Roln y el Oas de la Risa, 
son las cintas que se exhibirán en pri-
mera tanda. 
E n segunda. El Círculo negro, de la 
marca Cello y del repertorio de La In-
ternacional Cinemntográfica. 
Y en tercera tanda Knrval el espín, una 
interesante película de la Serie de Oro. 
Mlstinguett en Castnña de Oro, una pe-
lícula notable, interpretada por la nctriz 
francesa Mlle. Mistinguett. será estrenada 
el iueves próximo. 
Mademoiselle Cvclone. en la cual hace 
un hermoso alarde arte, de lujo, de ele-
gancia y de distinción la actriz Susanne 
Annelle," será estrenada muy pronto en 
Maxim. 
Sn Alteza Real el Príncipe Enrique, 
también será estrenada en breve en uno 
de los teatros de esta Compañía. 
PRADO 
E n la funcirtn de hoy se exhiben laí> 
reliquias siguientes: Primern y tercera 
tniula*. E l pequeño Teddy. Segunda sec-
ción. E l hacha. 
FORNOS 
Primera v tercera tandas. Alma trans-
mitida. Setnrada tanda, los episodios 9 y 
10 de L a llave maestra. 
Vl 'FV A INC.LATKRUA 
Primera v tercern tandas. E l misterio 
de la calle de Los Tilos. 
E n Is segunda. La dueña de la mina. 
Matlnée a las tres y media. 
ET CIRCO SANTOS Y A R T I G A S 
TTe aquí la ruta que durante la pri-
mera semana de excursión recorrerá el 
cir'-o Sn ntos y Artleas. 
Con oí eireo van los leones del capi-
tán Wilmoutli. In célebre domadora Mad. 
Aurora, los clowns Sánchez y Prince. ios 
Arley. las Tnsmariann. los Four 'WiUlams. 
Las " Vandlenmann. Mac. Avealy y otros 
nfimeros importante». 
He aquí 'a rufa: 
Abarte». 2S. Guflnnbacoa 
Miércoles. .2Í>. Regla. 
jueves. 30. -Tnruco. 
Viernes. 1. Bainoa. 
Sábndo 2. Atruncate. 
Domingo X Madruga. 
Lunes. 4. Cntalina de Güines. 
Martes .">, Güines. 
Miércoles 6, Melena del Sur. 
E l Itinerario se publicará semnnslmente. 
L a Compafiía va en tren especlaL 
Santos y Artigas se proponen hacer va-
rias visitas en todos los pueblos los di-
ferentes números que actúen en Payret pa-
ra presentarlos. 
LA FAUBNA 
E n esta semana se estrenará L a Falena, 
interpretad» por Lyda Rorelli, artlstaTnuy 
conocida que dejó gratos recuerdos cuan-
do actuó con Ruggierl, el gran trágico ita-
liano, en Payret. 
L a casa Cines de Roma, presenta la 
obra con un lujo admirable. 
K L R E S C A T E D E SANGCILY 
Faltan muy pocos días para el estreno 
do E l rescate del brigadier Sangnlly. .Será 
a prhnoros del próximo mes de Diciem-
bre 
mi:>s\,ii: jyv) amok 
Se r e u n i ó la tíirde del domingo eB 
ios salones del Centro Castellano, pa-
r a recibir la visita del s e ñ o r C a n ó -
nigo de la Catediral de Vafladolid, 
doctor Francis'co F . C a b a ñ a s . 
Y a l llaivjamiento que hizo a los 
vallisoletanos el Presidente del sim-
p á t i c o Club^ s e ñ o r Fe l ipe Carmena , 
concurrieron gran n ú m e r o de ellos. 
E l doctor C a b a ñ a s era mensajero 
de una carta muy laudable y muy 
carliñosa de la E x m a . D i p u t a c i ó n 
Provinciail de la bella capital caste-
lüana. E n l a car ta venia consignado 
un albrazo de aquella c o r p o r a c i ó n y 
u n regalo. Es t e c o n s i s t í a en hermo-
sos libros que les hablan a los de 
Valdadolid de su Historia, de BUS A r -
tes, de sus Cii6'ncias< de los hombres 
i lustres que allí nacieron, de los he-
chos gloriosos a l l í acaecidos de las 
c a m p i ñ a s que adornan sus valles y 
sus l lanuras, de las costumbres de 
sus pueblos, d(0todo cuanto es gratoi 
es amable, y es inolvidable p a r a los 
que a l l í nacieron y aFlí tienen puesto 
sus car iños . 
E n la ses ión solemne as í lo hizo 
constar el ilustre Padre C a b a ñ a s , que 
f u é o í d o con religiosidad^ con a m a -
ble s i m p a t í a . 
T a m b i é n el s eñor Carmona , como 
Presidente de la Unión , hizo constar 
en breves palabras el agradecimien-
to de toda la Sociedad por el obse-
quio valioso de la Diputac ión^ que 
será un recuerdo perenne por con-
sástir él en los hermosos libros que 
es aJimcnto de l a i inteligencias. 
D e s p u é s de breve c h a r l a fueron 
obsequiados los concurrentes con dul i 
ees y sidra davina de " E l Gaitero", 
levantando todos las copos para brin 
dar por V a í l a d o l i d y la U n i ó n , por 
la grata estancia en esta R e p ú b l i c a 
del doctor C a b a ñ a s y por la D i -
p u t a c i ó n que noble y generosa a s í 
se acordatoa de los paisanos de C u -
ba. 
L o s vallisoletanos guardan e n sus 
pechos la fe consoladora^ la fe rel l -
gioaa que da fuerzas a l esp ír i tu para 
•luchar, y tuvieron un recuerdo graJi-
de, hermoso para l a Patrona de l a 
provincia^ Nuestra S e ñ o r a de San 
Lorenzo. 
E n Junio del p r ó x i m o a ñ o será, 
coronada la virtuosa imagen, cele-
brando, con ese motivo grandes fies-
tas, reconcentrando en Va.lladolld a , 
los muchos fieles de la provincia y ¡ 
de toda España_ pues es m u c h a la fe 
y muoho el entusitjsmo por fiesta 
tan brillante. 
Y como tributo de a d m i r a c i ó n y 
fervor religioso, de toda l a provincia 
se h a n recibido donativos valiosos 
con el fin de obsequiar a la Patro-
na con una b r i l l a n t í s i m a corona y | 
un manto primeroso que sea justo 
premio a las virtudes de la Santa, 
que sea recuerdo c a r i ñ o s o de las 
amantca a lmas cristianas. 
L o s vallisoletanos que eU Cuba Vi-
ven t a m b i é n a y u d a r á n a la empre. 
sa y como siempre demostrarán sa 
aJLtrulsmo^ a cuyo fin nombrarán el 
p r ó x i m a ses ión un Comité encargado 
de recaudar fondos entre los paisa-
nos, para la coronac ión de la Santa 
que t e n d r á efecto en la bonita capi 
tal Castellano. 
Prestan su concurso conocidas per-
sonalidades de la colonia y ello s«r4 
motivo de un brillante resultado. 
A las cinco t e r m i n ó la junta, dón-
elo bri l ló el entusiasmo y la hidal-
g u í a de estos nobles vallisoletanos: 
s e ñ o r e e Fe l ipe Ca.rmonat Gregorio 
Cal leja , Antolfn Blanco, Eustaquio 
López< Teodoro Requejo, Juan A. Me 
n e s e s , ' F e r m í n Vega, Agustín Juáiez 
Mariano Lozano, Demetrio Muñoz, 
etc., etc., y el recuerdo de los entu-
siastas s e ñ o r e s Sixto Calvo. Victoria 
no Gonuáilez, Sebast ián Cuadrado, 
Perfecto G ó m e z Inocencio Blanco, 
doctor Ensebio Conde, Segovlano de 
Ampudda, Santos Moretón, y un ^ 
fin que se escapan de nuestra memo-
ria , s 
























































































Señora o Señori ta: para sus do-
lores, tome Aguardiente RIVERA. 
P í d a s e en bodegas y cafés. 
F R A N C I S C O S U E R O JUNCAL 
E s t a casa surte al 9» P ^ f f e -
ios que venden camas, a J^n • 
r r e t e r í a s . mueb ler ía s , cIibWJ ^ 
loles y casas de salud. 1<'sld."...¿ok» 
llevan bastidor de hierro 
í innune a los microbios. Comedian 
precios sm competenii.*» oab8Ba. 
F á b r i c a : H O S P I T A L , 50, ° 8 
T e l é f o n o A-7545. 
J a b ó n ' 
S u l f ú r i c o d e f l e n n 
30% A Z U F R E 
ün jabón inedidnannsuper?Dlfcaplma 
el baño. Emblanquece el cuj»-^^blamuece c i n g -
la irritación Limpia y efPf' i,ific*» 
Como este jabón ^ ^ ¿ S S ^ S 
en Cuba y S¿d An^ica. d«n\,L&vN 
verdadero Jabón Sulfúrico «J* 
„ 1 „. .r que es el mejor. . , Amweti**-De venta en todas la» drogw 
_ Praf C N. CRITTENTON C0 . .J '* 
115 Faltón Street, í i v ^ * ^ 
I W e H I L l w r a e l C a b e l W ^ ^ 
NegroóCMtaao-«c-
raas 
\ R I O 
J 1 
5 , 
N0VIEMBRE 27 DE 1916 DIARIO DE LA MARINA 
p g d e N u e v a Y o r k 
vnrk Noviembre, 1916. 
Vû v» 10;h;KCO se han llevado I03 
' -Bu611 í l ' Después de celebrar su 
r ^ J ^ a noche del 7. se encontra-
-iuní0 ñana siguiente con la no-
ro'iaJ íue el resultado de la elec 
*;fia d« ?a en dudas y que si Cali-
ríón est̂ va sus trece votos electora-
- \ÍV Wll5<>a ^ sería Presi-
!es a otros cuatro años. Así re-
dente P01" ^¿reñios administración 
«ul̂  ,Lo por esc tiempo más, y la 
ytr*atfZl cierto más conveniente s 
que es Pjes materiale» de Cuba de 
los in^%ería la republicana. Est^ 
lo ^ n su campaña electoral rea-
partido en<ioctrina ultraprote.ccloni.8ta 
W^St íb con saña el Arancel se-
v c0S. cambista, el que se proponía 
d^^Laníado no creo que hubie-
bprl0 lirado la tarifa en cuanto a la 
raD •"^3 elaborado se refiere, pues 
741118 recíben 1107 el n"31110 malt'ra" 
ftn*0^ era republicana, pero al 
10 ^ e« muy probable que le hu-
aZ1iCaí ̂ mentado los derechos tanto 
k^avo* protección a la agrkultu-
í^p^Sustrfa, como para aumentar 
ra e '̂ eS0S de Adxtanas. De esre 
l06. nos ha librado el triunfo de-
r¡Suufi y lo que es más importan-
c10^ administración prestará oído 
te' ^ento y más iusticiero a la im-
m -nsa necesidad de renovar nu©s-
^^laciones comerciales con este 
B¡ bajo condicione de equidad pa-
palMestros tabacos. Porque hay 
1* /gTjer en cuenta a ese nuestro 
-̂m d̂iail objeto que ei partido de" 
^üáHco debe su triunfo al agricul-
dectr. al hombre del Oeste v 
'.rindustáial, al hombre del Este, 
* decir agricultor excluyo a 
' ^el taibaco, porque éstos, que en 
í̂amenoa mayoría radican en Vir-
1 pennsylvania. Connecticut y 
t; hÍC6 ***** ^^los . que no 
L m̂ enal'pe60 ^ Poder hacer 
% comparación, y obtiivimos el si-
guiente resultado: 
Hielo . 






Pan.. . , 
AZUCAR 
Arroz 





«tTiía Fenusyivo.u-u*. w ^ ^ ^ w * .y 
CAwBete . fípruran en la colum-
^publicana. Hay, sin embargo, 
^ nubarrón en ei horizonte: se sabe 
U!1 flue en el Senado los demócratas 
Wn mayoría; pero aún .no se siabe 
n fijeza si también la tendrán en 
írámara de Representantes. Si no 
obtienen, y los diferentes comités 
i -crpaniza. el partido republicano, 
m, será este un obstáculo insupera-
Kie- pero sí obstruccionista y dilato-
r:o'para que ratifique un nuevo Tra-
ado de reciprocidad que envuelva 
una merma—aunque aparente y no 
real_en los ingresos del Tesoro. Y 
(¡cro esto haciendo la salvedad de que 
si bien, sé que únicamente el Senado 
ijene autoridad para ello, me figuro 
Cue también la tiene la Cámara de 
Representantes cuando los tratados 
afectan al Erario público, como en el 
ca.?o de uno nuevo de reciprocidad 
con Cuba. Dentro de unos cuantos 
(¡ae sabremos a qué atenernos, y eo 
el ínterin me voy a permitir hacer 
un» digresión en esta carta, para 
tratar del azúcar desde el punto de 
vi?ta popular, ya que ese producto 
cubano comparte con el tabaco la fi-
que» agrícola o industrial de Cuba. 
Mi bodeguero, que no es "gallego" 
sído judío, y él que n© sólo opina 
que el azúcar está muy caro, sino 
que aún subirá más (Dios lo oiga) 
me llevó en días pasaidos a discutir 
con é] los precios de los víveres, coa 
lo que me propuse probarle, y hasta 
convencerlo, de que mo era así si se 
tenía en cuenta la transformación 
químlco-irtdustrial que se requiere 
paira producirlo, en la comparación 
«ra los precios de los demás artíctr 
Uvas de California * 15 
Queso americano. . . .* • * 30 
Café molido. . . . . * . ' [ J 35 
Cocoa ! I » * 40 
Mantequilla . . , * . * . * . * ' [ 43 
Huevos. . * . ' ! * 49 
Nueces y almend'ras descas-
caradas 
Como se ve, no hav sino ocho ar-
tículos a menos precio que ei azúcar, 
y de ellos hay cuatro que son pro-
ductos naturales del &uelo y sin alte-
ración alguna pasan al'consumo. 
Estos son las papas, cebollas, pláta-
nos y boniatos. Uno ©s producto in-
dustrial de procedimiento sencillo y 
sin costo de materia prima: esite es 
el hílelo. La sal es producto natural 
que pudiera pasar directamente al 
consumo sin el proceso de refinación 
a que,se le somete. La leche, que la 
generosa vaca nos ofrece a camfro 
de malo ja, maíz y agua con sal. Por 
último, viene el pam, que a 7^ cen-
tavos sei-ía más caro que el azúcar 
si se le extrajera el 10 o 15 por 10d 
de agua que contiene. 
Véanse ahora los artículos más ca-
ros que el azúcar. Seis de ellos: to-
ronjas, naranjas, maiazaflias, peras, 
tomates y uvas no exigen otro 
trabajo que recogerlos, envasarlos y 
mandarlos al mercado. E l arroz tan 
sólo requiere un poco de trabajo 
manual inexperto para su limpieza y 
selección. Las nueces y almendras, 
recogerla y descarscararlaa. E l que-
so y la mantequilla se obtienen por 
medio de muy simple proceso indus-
trial, que sin emíbargo convierte la 
materia prima, que vale cinco centa-
vos Mbra aquí y que en el campo po-
drá valer tres centavos, en un pro-
ducto seisi veces más caro, que es el 
queso, y en otro que vale ocho veces 
más, y es la mantequilla. Si igual 
relación hubiera de guardar el precio 
de la caña puesta en el conductor 
con el azúcar producido. Dios nos 
ampare. ¡Y mire usted que hay dife-
rencia entre una mantequera y la 
maquinaria de un central! Otros dos 
artículos, el café molido y la cocoa, 
no tienen tampoco procedl'miento in-
dustrial que lejanamente se aproxi-
me al del azúcar, y sin embargo ve-
len cuatro y cinco veces más. E l úl-
timo de la lista son los huevos fres-
cos; pero frescos de veras a fe de ju-
dío bodeguero, y los que cuestan a 
55 centavos la docena y salen a 40 
centavos la libra. Si la pobre gallina 
obtuviera la ventaja de la carestía, 
ya que tiene el monrpoüo de la in-
dustria, • no podríamos quejamos, 
pues cada cual hace lo mismo; pero 
no es así. Loe acaparadores los re-
cogen, los almacenaai y no echan a 
plaza más que la cantidad necesaria 
para mantener firmeza en los pre-
cios, siempre con tendencia al alza 
En camlbio, a la reina del corral tan 
P u l i m e n t o 
i 
m 
e x ? 
ñ 
X O D O S sus muebles l u c i r á n 
* m á s e n s u hogar d e s p u é s q u e 
h a y a u s a d o e l P u l i m e n t o O - C e d a r . L a 
m a d e r a o p a c a y s i n v i d a v o l v e r á a b r i l l a r 
c o m o c u a n d o n u e v a . L a h e r m o s u r a d e 
l a v e t a r a p a f e c e r á , h a c i e n d o d e s v a n e c e r 
l a s m a n c h a s y d e f e c t o s . 
Y , l o m á s i m p o r t a n t e , p u e d e U d . h a c e r 
e l t r a b a j o s i n f r o t a r m u c h o o p u l i r c o n s -
t a n t e m e n t e . 
U s e U d . S i e m p r e e l 
itado en loa principa tes paisea) 
-r—'— 
RECUERDE: no se obtendrá E L ACABADO 
OCedar a menos que se use el Pulimento 
O-Cedar. Quitará todo el polvo y manchas 
de los muebles y después íes dará ese lustre 
durable y hermoso. 
C o m o U s a r E l O - C e d a r : 
Mójese un trapo de lana con agua y exprí-
mase. Entonces póngasele tanto Pulimento 
O-Cedar hasta que el trapo contenga tanto 
Pulimento como agua. Frótese la superficie 
que se quiera limpiar, secándola con otro 
trapo y frotándola hasta obten» d lustre 
deseado. Siguiendo estas direcciones tan 
sencillas, se tendrán muebles más Kmpios, 
más brillantes y más hermosos. 
Hága Ud. un ensayo H O Y . Quedará m á s que 
satisfecho con los resultados. 
D e V e n t a e n los P r i n c i p a l e s A l m a c e n e s 
Los catálogos, muestras y precios para 
comerciantes se pueden obtener de 
FRANK G. ROBINS 
HABANA, CURA. 
Fabricado^ por 
C H A N N E L L C H E M I C A L C O . 
Chicago, E . U . A , 
Landre* Toronto Buenos Air»» 
Dirección CaMegráSca 'Ocedar* 
E s t é s e g u r o d e 
q u e s e a O - C e d a r 
0 € d 
a r 
E f e c t o s E l é c t r i c o s 
LAMPARAS, ETC. , ETC. 
D E L A P O R T E 
O'Reilly, 85. 
Teléf. A-3126 
sólo le proporcioaaoi. .un.os,..cuantQ-i 
granos de maíz por la mañana y por 
la tarde para que no se deje mucho 
d l̂ "ponedero", que por lo demás 
ella se ocupa con su instinto quími-
co-industrial que Edison ciertamente 
no rivaliza, de bufarse hormigas bra". 
vas, lagartija's, piedras calizas, cu-¿ 
carachitas y algún cienpiés, materia 
prima que ella traaisforma en sus-
tajnicioso blanquillo—como diría Ca-
rranza—para deleito de epicúreos. 
Con todos estos datos comparati-, 
vos quise probar & mi bodeguero que 
el «decir que el síuzúcar está caro- es 
quejarse de vicio. Y es que el públi-
co está mal acostumbrado: año tras 
año ha estado pagándolo entre 4^ y 
SMs centavos la libra, y ahora, al pa-
garlo a 8 le parece una exorbitancia, 
siln preocuparse de cómo se produce 
el azúcar de caña, del capital inmen-
so que se requiere nara el cultivo y 
elalboración y de que por cada libra 
paga el consumidor "inf centavo" al 
tesoro público. Contribuye mucho a 
V e n d e m o s 2 . 0 0 0 B a r r i l e s d e P e t r ó l e o C r u d o 
( L U B R I C A N T E ) 
Que t e n e m o s e n n u e s t r o P o z o n ú m e r o I, s i t u a d o e n 
el lote "Dos C o m p a ñ e r o s " , e n S a b a n i l l a d e l a P a l m a , 
puesto e n l a E s t a c i ó n , c o n e n v a s e a 
$ 5 . 0 0 B A R R I L 
" C A R D E N A S , S A B A N I L L A P E T R O L E U M C O . " 
0'Reilly, ^ . . D e p a r t a m e n t o 6 . T e l é f o n o A - 9 7 2 1 
je&a. creencia errónea—san que de ello 
se den algunos cuenta—«1 hecho de 
no ser el azúcar sino un condimento, 
aunque de necesidad imperiosa, para 
una completa rlutrición. Nadie come 
azúcar.a pulso, y este producto pier-
dÉ por competo su individualidad, 
niirqus nunca su identidad, al unirlo 
n cualqiuer otro comestible o breva-
je. Trasmite su su grato paladar al 
café o al chocolate—(por ejemplo—y 
penderamog el café o el chocolate, 
rero no al azúcar que nos hizo grata 
la absorción. Convierte la-harina en 
ricos pasteles, y ios elogiamos sit.' 
i elidir igual o mayor tfíbuto al in-
grediente que isiin el cual no habría 
tales pasteles. Convierte en jarabes 
pócimas que serían insoportables; 
conserva y mejora las frutáis para 
largo tiempo; es ingrediente inldis-
ênsalble en la fabricación de lico-
ress y hasta en la-s tenerías. Y por 
último, tiene la ventaja de no tener 
oesperdicios: toda ella es utilizaible. 
Pue3 con todas estr.s aplicaciones 
tan útiles, tan beneficiosas, tan gra-
tas al paladar y tan ,r,iecesarias en la 
economía del cuerpo humano, nadie 
tiene una palabra de gratituki para 
el producto de la caña.Tiene «1 deber 
de endulzarnos la existencia, sin que 
tengamos la obligación de agrade-
cérselo. Muy al Contrario; somos 
tan Injustos e ingratos, que atribuí-
mos a cuanto él toca la satisfacción 
que sin él no se nos pnoporcionaría. 
Pues en venganza—dije a mi amigo 
bodeguero—me alegraré que el azú-
car valga a diez centavos la libra, y 
cuando llegue ese día le regalaré de 
contra un tabaco genuiro de Vuelta-
Abajo. Mi hombre debe creer o que 
estoy loco o que soy hacendado. 
M. E . Caule. 
Representante de la Unión de Fa-
bricantes de Tabacos y Cigarros en 
los Estados Unidos. 
D e l a J u d i c i a l 
POR VEJACION 
E l agente Pedro Iduate detuvo ayer 
a Manuel Sala Lóoez, vecino de Re. 
villagigedo 50, por estar reclamado 
por el Juzgado Correccional en cau. 
j sa por vejación. Quedó en libertad 
por haber prestado fianza de 25 pe-
eos. 
POR ESTAFA 
Por estar reclamado por el Juzgado 
Correccional de Remedios fué deteni. 
do ayer por el agente Antonio Núñ^z 
el ciudadano José de la Cruz Monto, 
no, vecino de Cuaitelos 4. 
Al detenido se le acusa de un delito 
de estafa. 
Ingresó en el vivac. 
E l s á t i r o d e P o -
g e l o t t i e r a l a d r é u 
FN SU CASA DE MARIANAO L E 
FUERON ENCONTRADOS VARIOS 
OBJETOS QUE L E HABIA ROBA-
DO A UN SARGENTO DEL EJER-
CITO. 
La Policía Judicial, que desde que 
detuvo a Eleuterio Valdés o José Her-
nández (a) "Teilo", acusado como au-
tor del salvaje atentado a la niña 
Carmen Menéndez, en Pogolotti, nc 
be descansado practicando averigua-
ciones para conocer sus múltiples fe-
chorías, tuvo noticias de que en la ca-
sa que habitaba "Teilo" en el pueblo 
de Marianao, en unión de su amante 
Valentina Sánchez Orta, había obje-
tos procedentes de los robos por el 
efectuados. 
Los agentes Eladio García y Anto-
nio Gayoso, tío este último de la niña 
asaltada, que se han distinguido nota. 
Wemente en esta investigación, se 
personaron en el día de ayer en la ca. 
í=a número 5 de la calle de San Joa-
quín, en Marianao, donde provistos dfl 
un mandamiento de entrada y regís-
tro expedido per el Juzgado de ins- j 
trucción de aquel pueblo, procedieron 
a practicar un registro, encontrando 
guardados en un baúl ropas, muñecos, 
prendas y otros objetos, pertenecien, 
tes a los robados al sargento del ojér. 
cito Tomás Hernández, vecino del re-
parto "Buena Vista". 
La amante de "Teilo", que en los 
primeros momentos negaba que allí 
hubiera otra cosa que ]as ropas per-
tenecientes al sátiro, fué detenida ac. 
to continuo por los agentes referidos, 
que la presentaron ante el Juez de 
instrucción que conoce de la causa, a 
los fines consiguientes. 
y o i r é i l í i i i l i r e del día 
E l simpático amigo Bello, el popu-
lar "manager" de "La Moderna Poc 
sía", nos avisa que se acaban de re-
cibir las revistas madrileñas "La Es-
fera", "Blanco y Negro", "Nuevo 
Mundo", "Mundo Gráfico", "Por esos 
Mundos", "Hojas Selectas", "Contení, 
poráneos" y "Sol y Sombra". 
También se han recibido los exec. ¡ 
lentes almanaques de "Bayili Ballie. 
re", que se detallan a 40 centavos. i 
Otras novedades se han • recibido, í 
propias de año nuevo, en la librería 1 
de Pote. » 
¡Arriba, Bello! 
AHOGADO 
Por un accidente casual se ahogó en 
el río Seibabo, de Yaguajay, el blan. 
co José Rodríguez Acosta. 
HOMICIDIO 
En la carretera de Remedios a Zul 
lueta fué muerto a tiros Miguel Lare-
do, por Valentín Depestre, ambos de 
La raza negra. Atribúyese el hecho a 
rivalidades amorosas. 
El homicida fué detenido. 
SOLDADO HERIDO 
En Jagüey Grande el ciudadano 
Juan Conde le dió un machetazo en la 
cabeza al soldado José Brito Merchán. 
El agresor fué detenido. 
ACCIDENTE CASUAL 
En Remedios, al caérsele en el sue. 
lo una pistola, belga y dispararse el 
arma, recibió una herida en una pier. 
CONTRA L A CORRIENTE. 
E l remar contra la comento e i 
nn trabajo muy duro, aun cuando 
e l b ^ s l a l i g i r o y e l r o m e r o s e a 
fuerte. Cada golpe de remo Be 
lleva un poco de fuerza. -Los 
pulmones trabajan mucho para 
ir dando oxígeno á la sangre. 
Laa cosas que están en la orilla 
no parecen pasar sino con una 
lentitud descorazonadora. .Los 
brazos y la espalda duelen y el áni-
mo decae. E l enfermo que tiene 
el hígado pesado, la sangre mala 
y la digestión peor, es como el 
hombre que se empeña en ir con-
tra la corriente. Su lucha para 
conservar la vida da pena. Nece-
sita un tratamiento, pero ningún 
beneficio duradero puede esperar-
ee del que quedó fuera de su uso 
y está ya enmohecido por el pasa-
do. £1 tratamiento seguro es la 
PREPARACION de W A M P O L B 
que contiene una solución dê  un 
extracto que se obtiene de Híga-
dos Puros de Bacalao, combinados 
con Hipof osfitos Compuesto, Mal-
ta y Cerezo Silvestre. E s tan sa-
brosa como la miel, y como reme-
dio para las enfermedades proce-
dentes de debilidad, se coloca á la 
cabeza en el progreso de la medi-
cina. Estimula los pesados órga-
nos de secreción, enriquece la 
sangre, promueve la digestión, 
aviva el apetito natural y reorga-
niza el sistema. Los que sufren 
de Pulmones Débilés, Dolor en el 
Pecho, Bronquitis y Desórdenes 
de la Sangre, pueden atestiguar 
en mérito transcendental. E l Dr. 
Juan F . Morales López, Jefe de 
Despacho de la Jefatura Local 
de Sanidad de la Habana, dice: 
"Desde hace machos afios em-
pleo la Preparación de Wampole 
en enfermedades consuntivas en 
general y cuando está indicado un 
tónico y vitalizante poderoso. E s 
de inapreciable valor en los niños 
pre-tuberculosos y anémicos.'* A 
cambio de la desgracia de la en-
fermedad, ofrece la dicha de una 
galud robusta. E u las Boticas. 
na el vecino Manuel Gonzál^ Prieto. 
MATANZA CLANDESTINA 
El teniente coronel Copeda, super-
visor de la policía de Marianao, tuvo 
confidencias de que en aquel pueblo 
se sacrificaban reses clandestinamen-
te y se vendían sus carnes a] público; 
confidencias que trasladó a la poli-
cía, la que ayer ocupó 109 libras de 
carne de cerdo a José Maza, 12 libras 
a Santos Mora y un cerdo entero a 
Adolfo González. 
Ei Comunique de la Noche 
El conumiqué do la noche dice lo 
siiguiente: Al Norte del Sommo los 
franceses han reconquistado la' mayor! 
parte de la aldea d'o SalHisel. La pe-
l e ccnt.iT»ira. Al Sur del Somme só-* 
lo ha habido duelos de artillería. Los 
aiemianeia han lanzado bombas sobro 
Amiens, variag vecos durante la no--
che, y después no han cesado de fu-
mar siempre y con. abundancia los de-
lie, oí os cigarros * "Fk>r de Tomáí 
Gutiérrez". 
El DIARIO DE LA MARI-
NA es ei periódico de ma-
yor «iarerfación de la Repú-
blica. 
P r o d u c t o d e l a 
f e r m e n t a c i ó n 
del J u g o d e 
l a P i ñ a 
Exquisito Vino de Piña 
Favorito de las Señoras 
eíi2f Lena y Ca., Fabricantes. Habana 
Aseada rubina, O'ReUljr, 72. A-9464. 
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tarde a reunirme con vosotros, si Dios 
me c.ncede la felicidad que le pido de 
morir a vuestro lado. Antes de todo, 
tenemos que proceder a una llquíadcion; 
pero como esto exlife tiempo, y sé que no 
te «lista discutir las cuestiones de Inte-
reses he convenido con mis asociados en 
darte cuatro millonea, que encontrarás en 
esta cartera, la mitad en letras sobre 
l'arí» y la otra mitad en letras sobre 
la casa Van Ossen. de Arasterdam 
—:Cuatro millones! exclamrt Pablo. 
—iDe qué te admiras? preguntó Felipe. 
—La parte de mis beneficios no puede 
ascender a tanto. 
—Desde que entraate a formar parte de 
la sociedad, uo; pero has de saber que 
yo te hice mi «ocio desde que tu madre 
ine conflrt tu guarda. 
-Entonces no habéis debido dê ir que 
son mis beneficios, sino vuestros dones, 
lo uue me entregáis. 
-^Qué importa! Lo que hay eu esta car 
fera es tuyo, completamente tuyo. ¿ >o 
per™ mi hieden»? Hoy partimos. El 
.un oue ceda la casa a mis asociados. 
Muiremos cuatro millones más. También 
•ngo que ajuatar las cuentas de Lucy. 
I,a herencia de su padre asciende a qui-
nientos mil francos. 
Pablo se arroj.'. en los hraz.os del 
""e/1 mismo día se supo en Bntavla que en breve debían salir para Francia los 
^Ent'^ol'empleados de la casa Felipe 
Vliners v compañía había uno a quien Pa-
ilo de Chamarande profesaba mucho ca-
rlFste empleado era Carlos Cherry. ruandr8upo que Pablo iba a partir, le 
,1ÍJOr.racias a tos he encontrado en esta nnñ nosicirtn que me permite vivir ^ ludgnrrivro ¿e veo obligado a re-
""l^aÍbéW encontrado otra mejor? 
Î Xo Pero me han dicho que os vais. 
«I me voy. 
-Quiero partir con vos. 
Tenéis algún pariente en Francia? 
—Ninguno. 
Entonce*, jpor qué no permanecéis en 
Blll!porquP no serla feliz no estando vos. Pablo miró a Carlos sonriéndose: ; y si no llevamos con nosotros a 
¿juina 1 
Habéis adivinado mi secreto. 
—SI, mi querido Carlos, sé que amáis 
a Zellna. 
SI la amo. Pero ella no querrá que-
darse en Batavla. Querrá seguir a su ama. 
—Aunque Zellna quiere mucho a Lucy, 
se quedará en Batavla. porque ama a 
Carlos de rbevry. 
—¡Me ama! ;.Î o sabéis? 
—SI. 
—¡Es posible. Dios mío! 
Zellna no tiene ningún secreto para 
Lucy. Ahora, escuchadme, querido 'Carlos. 
El seüor de Vllllers os profesa una gran 
estimación v sabe que pnede contar con 
vuestra lealtad. F.n recompensa de los ser-
vidos que habéis prestado a la casa, se 
os va a dar una participación en sus ga-
nancias. El señor de Vllllers os casará 
como me ha casado a mí. Lucy y yo os 
esperamos en Francia. Cuando hayáis he-
cho vuestra fortuna, id a buscarnos. 
Algunos días después Pablo y Lncy se 
embarcaron para Francia. 
Zellna lloró amargamente. 
Pero estaba allí Carlos Chevry para con-
solarla. 
XXV 
Represo s Francl» 
La travesía fué larga, difícil, peligrosa. 
Duró cuatro meses. 
PnKla v lAXy~ .«*lloron de Batavla el S 
de febrero y Timaron ai Havre el 12 de 
Junio. 
Bo aquellos tiempos no se daba la vuel-
ta al mundo en veinticuatro días. 
Da joven esperaba, en el muelle a Pablo 
y Lucy, y al fondear el buaiie le llamó 
la atención otro Joven que uabía sobre 
cubierta dando el brazo a uo*. mujer. 
No conocía al joven y a su hermosa com-
pañera, pero presintió que eran el mar-
qués y la marquesa de Chamarande. 
Los viajeros desembarcaron. 
El joven del muelle buscó entre ellos 
a las dos personas que hablan' fijado su 
atención. 
— Îls ojos no os reconocen, dijo al Mar-
qués, pero el corazón me dice que sola 
mis hermanos. 
—¡ León, hermano mío! exclamó Pablo 
abrazando a su hermanou 
Y volviéndose hacia Lucy. añadió en In-
glés: 
. —Lucy. es mi hermano León, de quien 
tantas veces te he hablado. 
La hermosa criolla se acercó a León, que 
le dió Un beso en la frente. 
—Lucy no sabe francés, dijo Pablo a su 
hermano. Sólo habla e? Inglés y el fndlo. 
—Yo no conozco ol indio, repuso Pablo, 
pero he estudiado Inglés. Hablaremos en 
esta lengua. 
Pablo estre?h6 la mano a León. 
—i Y nuestra madre? exclamó Pablo. 
León bajó tristemente la cabeza y ex-
haló un suspiro, que parecía salirle del 
fondo del corazón. 
—Tu silencio me anuncia una desgra-
cia, dijo Pablo. ¡Nuestra madre ha muer-
to! 
—Sí. murmuró León. 
Los ojos del Marqués se llenaron de lá-
grimas. 
Lucy suspiró. 
—Pablo, dijo, también mi padre y mi 
madre han muerto. Consufilnte como yo. 
—SI. Pablo, repuso León, la lloraremos 
los tres. 
Pablo supo que su madre había muerto, 
pero no supo que las locuras de León 
hablan apresurado el término de su vida. 
—¿Dónde vamos? preguntó Pablo po-
niendo fin a aquella triste escena. 
—He alquilado para vos «ma habitación 
en el Hotel Fraacatl. 
—;.Y loa equipajes? 
—No os preocupéis de nada. Yo haré 
que los lleven al hotel. 
—Gracias, hermano mío, gracias. 
Hace dos semanas que estoy en el Havre esperándoos. —¡Querido hermano! 
—Calcula cuál habrá sido mi alegría al saber que llegaba hoy el correo de Bata-vla. Inmediatamente tomé mis disposicio-nes para recibiros. 
—Bien, muy bien. 
—En tu última carta encargaste a nues-tra madre que buscase para la Mar-quesa... 
—DI para tu hermana, León. —Sí, sí llamadme hermana, dijo Lucy interrumpiendo a Pablo. 
<t,7rPues '•(>,uo ,Da diciendo, como en tu OlUma carta a nuestra madre encargaste que buscase una doncella Inglesa pura mi hermana... * —Eu efecto. 
a^L^ he befho venir de ParÍ8- Creo que serft de vueatro agrado la elección. Tam-bién me he ocupado de vuestra Instalación Llegaron al hotel, tomando Pablo v Lucy roses ón de las habitaciones alquila-das para ellos, mientras el Barón desple-gaba una maravillosa actividad para ha-cer llevar el equipaje al hotel i fin de 
c^bSTr SfTSe. ' 8U CUflada pudi"an 
—La señora Marquesa está servida di-
Jo a Lucy en inglés un criado, cuya voz 
denunciaba a un hijo de Albión 
Era una nuevn galantería de León, 
m Marqués se sonrió como un hombre 
sastlsfecho de las atenciones que se le 
guardan y la Marquesa pagó con una 
encantadora sonrisa el afecto que le le 
mostraba su cufiado. 
enE1Buama,dre0 ^ tr,8te: ^ ***** Cuando sirvieron el café, el Marqués para divertir su melancolía, pregunt" a su hermano: k^^uuuj a 
i^T1^ .?ue i? ^ ocupado de nuestra Instalación, dlme la clase de vida que nos preparas. que —Hermano mío, contestó el Barün. si 
no te parece bien lo que he hecho, cuenta 
con que no he hecho nada. 
—Apruebo de untemauos todo lo que 
hayas hecho. León. Vuelvo a Francia com-
pletamente desorieutado. Ignoro las cos-
tumbres de las personas de nuestra cla-
se. Tú, verdadero parisiense, que perte-
neces a la alta sociedad, sabrás mejor que 
yo lo que necesito, y por consiguiente lo 
que debo hacer. Mi fortuna me permite 
vivir bleu, pero uo quiero desplegar un 
gran lujo y hacer demasiado ruido Du-
rante algún tiempo, me conviene no lla-
man la atención. Hay que reconocer el 
terreno para entrar en él con pie firme 
Ante totlo, quiero que Lucv aprenda fran-
cés y se familiarice con los usos del 
gran mundo, que no conoce. Por lo de-
más, se lo debo al nombre de mis abuelos 
y ten la seguridad de que sabré llevarh» 
nígnamente. 
1 —Tus palabras me tranquilizan nor-
i que son una prueba de que he interpre-
I tado b en tus sentimientos. Ante todo de-
j bo decirte que en Francia estamos en ple-
| na revolución. Como Carlos X, Lula Fe-
I Upe ha sido destronado. 
—¡ Qué me cuentas!... 
i —<.Par.I.B. ha arroíndo de las Tullerías a 
la familia real. El rey, la reina v las 
princesas están en Inglaterra. Francia es 
republicana por segunda vez. Pero no 
creas que por esto tenemos tranquilidad, 
l̂ os republicanos no saben gobernar más 
que devorándose los unos a los otros El 
comercio languidece; las obras púbíicus 
están paralizadas: las callea de PÍrls son 
a todas horas un campo de batalla. Me 
preguntarás: ¿qué quieren los f ranee! 
ses? Nadie lo sabe. Entre tanto, ffnS 
r ^0lXt ende ?u ' '"P^- El. pueblo p -
de trabajo, y las madres píin para sus 
H1,3f^Eu^nn Pn,ahra: ^ hay nadie sa 
tiafecho. Como consecuencia de este or-
HníL-V0SaVOía5i ^ Peonas acomo-
dadas han abandonado a Parla I n TÍ 
mésfera amenaza tempestad. De' un mo-
^ v V n n / V 6 P8pera 13 ^erra cWI.l 
r,„T estas, circunstancias, no me ha 
parecido prudente prepararos casa en 
i arís, y buscando, buscando, he encon-
trado una residencia deliciosa en Port-
Mariy. en las orillas del Sena, un ver-
dadero oasis. La he alquilado pir un año 
a nombre del marqués de Chamarande 
páJayroí a,,í 1UZ 7 espaci0' ^ ? 
b l^ ío^ént t11 '0 61 ParaIS0' ^ Pa-
—Es un nido de flores, donde nodrél< 
™iV0<10 10 ̂ "ados del mundo íue 
queráis, y a las puertas de la sociedad̂  
Port-Marly está a quince kilómetros ^ 
lado8'^ tran5ull''l«fl y el sllencío. al 
a conflI9i6n y el desorden. 
--Has Interpretado mis deseos: dtiran-
Eodo,Ktranto.tlemPO qUler0 VlVÍr ^ J ^ d e 
—Somos hijos de una misma madre J 
ea na ural que tengamos las m C a T ' i / 
clinactoues. repuso el Barón con "ipol 
Pablo dió la mano a su hermano. 
—La casa está rodeada do una cerci 
de suficiente altura, para que no seáis 
víctimas de curiosidades importunaf v 
un mueblista de París la ha decorado l\ 
no regiamente, con cierta opulencia Al!í 
hace un mes que os espera la doncella 
Inglesa quehe tomado para Lucy Vués 
tra caballeriza se compone de dos en 
rruajes y tres troncos de yeguas Te h« 
reservado la elección de librea 6 
quTrid" ^n.110 haS oMdad0 ¿ « ^ "1 
de7e?re procurado no ^ r t e nada qne 
h a 7 ¿ S o ' la CHenta de loa east0« Qne 
—SI. 
—La solventaremos en cuanto ronU™» 
10,8 J.a,0re?- ^ fl"e no eres Vico * 
-*1 Padre dilapidó su fortuna; pero no soy yo quien debe juzgarle. 
—Es verdad, León. 
n,̂ "10'88 a n"estra excelente madrea he-
mos conseguido salvar algunos reatoa deí 
naufragio de nueatra fortuna! Lo abío-
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DEL FRENTE ITALIANO 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
artillería a lo largo d todo el frente. 
Nuestras baterías destduyer^ \as 
defensas di enemigo en la zona d» 
Sonare en Val Canónica y han estor-
l.ado ¡os usuales movimientos del ene. 
niro en los valles de Adige y Artico. 
"Lok aeroplanos enemigos empren-
dieron incursiones en varios puntos 
a lo largo del frente- En todos lo» ca-
sos fueron rechazados por el fuego de 
nuestra artillería anti aérea, o la pron 
ta intervención de nuestros aviado-
Una flota aérea enemiga que logró 
dejar caer algunas bombas sobre ToL 
mezzo, sin causar daño fue afeada y 
dispersada por los a v í 8 ^ 0 1 ' ? 8 ^ ^ 
I' , , aeroplano enemigo fue derribada 
De ios dos ocupantes, uno Pc^io / 
el otro cayó prisionero Otro aeropla-
no enemigo fué derribado en un com-
bate aéreo en los alrededores de 
Blgha, al Sudeste de Goritrla. 
L A GUERRA EN E L MAR 
i SUBMARINO ALEMAN EN 
AGUAS AMERICANAS? 
New york, noviembre 26. 
El crucero Inglés "Lancaster', qu6 
se halla vigüando la costa a 15 millas 
sureste de Sandghook. envió ^ n o -
che un aerograma avisando a todos 
los barcos de los abados de la Enten-
j r que estuvieran alerta, por encon-
trarse algunos submarinos alemanes 
en este lado del Atlántico. 
El "Lancaster" aconseja a ios ca-
ncanes di los barcos que vlgUen a 
los sumergibles y que no ensenen mas 
luces de Ifls necesarias, altando to-
do lo posible navegar por las rutas 
^ j b S S S n o s e n e l a t l a n t i -
Nueva York, Noviembre 26. 
Un crucero Inglés frente a Sandv 
TTook ha hecho señales esta noche 
Toando a los barcf mercantos de 
i» Entente que no siean los derrote 
ros acostumbrados, en vista de la 
presencia de submarinos en aguas 
^ E G O EN E L "REGINA DI ITA-
LIA" 
Nueva York, Noviembre 26. 
^ vapor "Regina di Italia", ^ 
careado de municiones nara los alia-
ílos se disponía a zarpar, tuvo que , 
uspender viaje por haberse declara-
do fuego on sus bodegas. El Inceir f 
dio fué localizado después de vanas 
horas de trabajo. Las perdidas se 
calculan en unos veinte mil pesos. 
Créese que el incendio fue obra (te 
alguna mano criminal que coloco 
a bordo del dtado buque. 
DE LA LEGACION ALEMANA 
CUARTEL r.ENEKAL ALEMAN 
Noviembre 25 de lí»16. 
TEATRO PE OÜBRRA PK1. OESTE 
Frente del Principé Ruperto. A eausa 
de niebla y Uuvta no ha habido muoba â -
tlridad. Pe enírnlras opera<iore>t de i»a-
truüas granndero» de MetklenburRo y íu-
•lleros de Breinen trajeron do trincheras 
Inelesas 26 prisioneros y destaoamontos 
del regimiento 1H5 de Badén volvieron de 
una exploración al Nordeste de Beaumont 
con 157 prisioneros infríeles y 1 ametralla-
dora. , . 
Frent* del Principe Heredero.—Los fran-
ceses, después de vigoroha preparación por 
fuego de artillería, atacaron en el bonqne 
de Apr-mont, al Este de !St. Mlchel, pero 
fueron rechazados. 
TEATRO PE GlEKRV DEL ESTE 
Frente del I'rindpe Leopoldo.—Aumen 
t6 el fuego de artillería del onemirro cerca 
de la costa del Búltlco y al Norte do 
Simrgon y en Ion frentes de Servertsh y 
Shtam. Los destacamentos rusos .que muy 
oerpa del mar en el distrito .de Grashin y 
cerca de Oxterki en ai distrito del Styr su-
1 erior habfnn ĉ anzrido. fueron rechazados. 
Frente del Archidaqiie .lor.V—Sin el me-
fcor éxito atacaron nuevninente los rusos 
<-«=rcn de Batk» Ncagra en las montañas 
* de Oyergiu.xEn el valle del Alt captura-
mos ía ciudad de Kamnicu Valcea. En la» 
alturas al Nortf Curten de Arges los ru-
manos siguen ofreciendo tenaz resistencia. 
Al Usté del bajo Alt. la caballería alema-
na, hajo el mando del general Conae von 
8chmeWow rechazó a una división de ca-
ballería rumana que habla ofrecido com-
bate. La caballería alemana avanza victo-
riosamente. Las carreteras desde el Alt 
hacia el Este estén ocupadas de colunmat* 
de carros que están huyendo y que señalan 
su camino por pueblos iucendiados. Esta-
mon en contacto con las fuerzas que cru-
zaron el Danubio. 
Frente del Marisiral Mackensen. — El 
avance de cazadores enemigos, secunda-
dos por fuego desde el mar a lo largo de 
ia costa contra nuestra ala derecha en la 
Pobrudcha, fracasó. A los ojos del maris-
cal von Mackensen el ejército destinado 
para nuevas operaciones en Rumania cru-
zó, conforme nuestros planes, el Pannblo. 
En esta operación, nuestras tropas fueron 
excelentemente secundadas no solo por 
nuestros valerosos ingenieros, sino 
también por partes del cuerpo Imperial 
de botes de motor y de las flotillas aus-
tro-húngaras del Panubio bajo el mando 
drl capitán de navio Lucleh y también por 
desticamentos de ingenieros austro-hún-
C u a n d o s u s N e r v i o s 
E s t é n D e c a í d o s 
T o m e N e r - V i t a 
La NER-VITA, ese remedio pode, 
roso, eficaz y sin Igual para los ner. 
vJos, está reconocida por todos loa 
médicos del mundo y patentada en 
todos los países como exclusividad del 
doctor Huxley, así es, que recomen, 
damos mucho se tenga cuidado de 
p^dir en las farmacias Jarabe NER. 
VITA de Huxley, y rechazar cualquier 
otra preparación similar que se ofrez- 1 
ca como sustituto, ya sea en pildoras, 
tableta», pastillas, elixir, jarabe, etc. 
L E A N LO QUE DICE UÑ MEDICO 
AFAMADO 
"Con gusto les manifiesto que el 
Jarabe NER-VITA de Huxlev lo re. 
coto con brillantes resultados." 
Dr. Malagón. 
Al comprar usted un frasco de 
NER-VITA invierte usted su dinero 
fn un asegurado positivo de su salud. 
Insista en que le den NER-VITA. 
Aaju/^cio 
A g l r a r llfc 
L o s l e o n e s n o a r a ñ a r á n t u c a r a p o r q u e s a b e s l i b r a r t e d e s u s g a r r a s . 
A h o r a q u i e r o v e r s i e r e s t a n g u a p o q u e s a b e s t a m b i é n l i b r a r t e d e u n a e n f e r -
m e d a d q u e lo s b u e n o s m o z o s c o m o t ú e s t á n m u y e x p u e s t o s a c o n t r a e r . 
P o r s i A C A S O , S Y R G O S O L s e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
Depos i tar ios : S a r r á , J o h n s o n , T a q u e c h e i , B a r r e r a y M a j ó & C o l o m e r . 
P r o p i e t a r i o s : M o n u m e n t C h e m i c a l C o . , 13 F i s h Street H i l l , Monument S q u a r e , L o n d r e s . 
SE VENDEN CÜJES PARA TABACO 
de yaya y sniairajc entregando 
abordo de carro en cualquier es. 
tación de ferrocarril, de Habana o 
Vuelta Abajo. 
Informes: MANRIQUE, 78, bajos, 
de 11 a 1. 
18346 27n. 
«raros del general Gnugl. l̂ ftM tropas que 
«•niznron el río llecoron talante fie la rlu-
dad de Alejandrija. El Danubio ha subido 
a canil» del deshielo. 
En la Macedonla nada de Importancia 
ha ocurrido. 
Ofifialmente se anunrin que en el Som-
me Ui actividad lia sido d̂ hil. aup al lis-
to de St. Mihlcl la actividad de artillería 
aumentó por la tarde. <iue en Rumania en 
la parte media y baja del río Alt, nues-
tras tropas están profrresando, que la par-
te del ejército de Mackensen que. cruzó el 
Danubio, cerca de 8ulstov, ha ranado te-
rreno, y que en el frente de Macedonia, 
hay calma. 
ALMIRANTAZGO AJUMAN 
Kn la noche del 23 al 24 de Noviembre, 
parte de las fuerzas navales alemanas 
avanzaron hasta i» desemboeduru del Tfi-
meisis y lo» bancos más hacia el Norte. 
Fuera de un barco de patrulla encmiffo, 
que fué hundido por fuego de artillería, 
no fueron encontradas fuorras navales ene-
migas. I,a plaza fortificada de Ramsgate, 
fué bombardeada. Como tampoco enton-
ces aparecieron barcos eii»-:ni*os, i„, nues-
tros se retiraron, reuresando sin novedad 
n su base. 
RESUMEN DE LA SITUACION 
MILITAR 
Nueva York >Tf>vicmbrc 26. 
Con los ejércitos do los uliados 
teutónicos avanzando hada Huca-
rest, desde el (H-stc y el Sudeste, la 
capital de Rumania^ segrún todas las 
apariencias se halla eu gmve pellRro. 
las tropas del Fcld Mariscal Von 
Maokenaen han cruzado el Danubio 
desde territorio búlgaro hasta Zim-
nitza, y se hallan en oontaoto, cerca 
de Alejandrija, 47 millas al Sudeste 
de Huearest, con las fuerzas del ejér-
cito del General Von Falkenhaym, 
procedentes de Craiova. 
A lo largo de todo el frente en las 
llanuras de Valaquia y al Kste del 
río .\ltj los rumanos están en fuga, 
quemando las aldeas que encuentran 
a su pasa, según dice Berlín. 
Al Norte, en las alturas de Curtea-
I>earges> en la reglón de Dragasla. 
vele, al' Nordeste de Ciampulung, y 
en la Moldavia Occidental, cerca de 
Oituz, los rumanos presentan una 
fuerte resistencia al avance liacia el 
sur de los teutones. En todos estos 
seetores las tentativas de los austro-
alemanes para avanzar han sido con-
tenidas por los rumanos. 
Todavía no ha habido indicación 
de la llegada del refuerzo ruso para 
ayudar a los rumanos en las llanu-
ras de Valaquia; pero las tropas ru-
so-rumanas en la Dobmdja están ac 
ti vas, tal vez esforzándose para em-
pujar a los invasores hasta la línea 
del ferrocarril Tchernavoda-Constan-
za. 
vSofía anunda que este ejército re-
forzado Intentaba emprender un ata-
que general a lo largo de tocio el 
frente pero se ha visto obligado a 
limitarse a ataques parciales. 
NOTAS VARIAS DE LA GUERRA 
ASCENSOS E N LA ARMADA 
Berlín, Noviembre 26. 
Según anuncia la Agencia O ver-
seas, los vicealmirantes Wurmbach, 
Jasper, Hebbtnghaus, Manv© y Bo-
hcnke, han RIdo ascendidos. 
E L PESAME DE LOS ESTADOS 
UNIDOS 
VJena, Noviembre 26. 
La Embajada Americana ha tras-
mitido hoy al Ministerio do Asuntos 
Extranjeros el pésame del Gobierna 
de los Estado» Unidos por e] falleci-
miento del Emperador Francisco Jo-
sé. E l Embajador Fenfleld recibió 
instrucciones d«l Presidente WUson 
para que hiciera presente al Empe-
rador Carlos su más sentido pésame 
y a la vez 8u felicitación p<jr su as-
censión al Trono. 
ESPAÑA Y E L DIFUNTO EMPE-
RADOR 
París, Noviembre 26. 
Enviados Extraordinarios Irán a 
Vlena a representar a Espaa en los 
funerales del Empurador Francisco 
José, según un despacho de la Agen-
ta Hayas, procedente de* Madrid. 
CENSO EN LIMOGES 
París, Noviembre 26. 
La Agencia Hayas anuncia que las 
autoridades de la ciudad de IJmoges 
han acordado hacer un censo de la 
población con objeto de Implantar el 
sistema de tarjetas familiares para 
varios artículos de consumo casero. 
REGRESO DE EXPATR1AD0S 
París, Noviembre 26. 
Veinte mil ciudadanos franceses, 
en su mayoría ancianos, mujeres y 
niños, procedentes de los distritos de 
Francia ocupados por Alemania, es-
tán a punto de ser enviados otra v*/ 
a su patria. E ' transporte se efec-
tuará en treneS) conduciendo cada 
unas quinientas personas. Venddán 
\ía .Suiza, antes de las Navidades, 
Un despacho de Ber^n fechado el 
24 dice que se han terminado las ne-
gociaciones para pi intercambio de 
paisanos internados en número de 
veinte mil. 
LA CRISIS POLITICA EN RUSIA 
Berlín, Noviembre 26. 
Se han recibido detalles interesan-
tos de Petrogrado respecto a los su-
cesos anteriores a la renuncia del 
Primer Ministro Sturmer, dice hoy 
la O verseas. 
"Los periódicos de Petrogrado y 
Moscou del 17 y 18 de Noviembre no 
presentan más que titularos y espa-
cios en blanco. Según esos titulares, 
eses periódicos contenían reseña- de 
las sesiono sde la Duma, reseñas que 
fueren suprimidas por el Censor. 
Pare<?e que el presidente ¿e la 
Duma, M. Rodzianko. obligado por 
las autoridades militares, no dió a U 
publicidad las actas do las sesiones. 
El Censor militar suprimió, parlicu-
lamiente, ¡os discursos de Paul N. 
Milakoff, jefe de los demócratas 
constitucionales, y del socialista 
Tschidse. 
DISCUSION SOBRE LA PAZ 
Viena, Noviembre 26. 
Corren rumores de que los emba-
jadores especiales que las naciones 
aliadas a Austria enviarán a Vlena 
para asistir a los funeraies del Em-
perador Francisco José, discutirán 
exrraoficialmente la posibilidad de 
un base de paz. 
Díc©se que el deseo final del di-
funto Emperador era que se conside-
rara la paz la tarea primordial y 
más alta. 
N a u f r a g ó l a g § l e t a 
R o b R o y 
Londres, noviembre 26. 
El capitán y la tripulación do la 
goleta americana "Rob Roy", han lie. 
gado a Mogado1", Marruecos, en una 
^nza de motor. A la "Rob Roy" la 
alcanzó un temporal el 10 d* noviem-
br6, navegando de Alicante, España, 
para la Habana. La, goleta fué aban-
donada el 20 de noviembre a 90 mi-
llas NoroCsfe de Mogador. 
La "Rot Roy" era una goleta de 
cuatro palos, de 7.800 toneladas y fué 
construida en Camden, N. J., en Í890, 
La "Rob Roy" salló de New York d 
20 de agosto para L'sboa, 
GOLETA ABANDONADA 
Londres, Noviembre 26. 
La goleta "Rob Ray", de Alicante 
para la * Habana, Inutilizada por ln 
tempestad, ha sido abandonada. La 
tripulación desembarcó en Mogador, 
Marruecos. 
M o v i m i e n t o 
d e b u q u e s 
New York, Noviembre 26.—Entra-
ron los vapores Mundale, de MatAO-
zas; Sklnfnx, danés, de ClenfuCg^; 
Annetta, Inglés, de ¡a Habana y San-
ta Cruz. 
Cape Henry, Noviembre 26.—Pa-
óayer el vapor Rodfaxe, danés, do 
Ñipe para Baltlmore. 
Norfolk, Noviembre 26.—Salló el 
vapor MI Ikesan Mam, japonés, para 
la Habana. 
Key West, Noviembre 26.—Entró 
la goleta Maxie, de Caibarién. 
Jacksonvíl'e. Noviembre 26.—En-
tró el vapor Yenrut, de la Habana. 
Port Tampa, Noviembre 26.—En-
tró ei vapor Olivette, do la Habana 
vía Key West, y salió de regreso pa-
ra el mismo puerto. 
Moblle, Noviembre 26-—Entró la 
goleta Thos F . Pollard. de la Haba-
na-
Port Eads, oviembre 26.—Entró el 
vapor espaol Barcelona, de Barcelo-
na ría Habana. 
Cristóbal, Noviembre 26.—Entra-
ron los vapores Abangarez, de New 
OrlPans vía Habana, y salió para Bo-
cas del Toro; y el Tenadores, para 
New York vía Habana. 
E s t a d o s 
U n i d o s 
FALLECIMIENTO DE UNA SU-
FRAGISTA PROMINENTE. 
J os Angeles noviembre 26. 
Mrs. Inez M^hoiland Boisseyain, 
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C70CIL 
prominente sufragista de New Yo^k, 
falleció hoy en uno de los hospitales 
de esta ciudad. 
LA MAYORIA DE WILSON EN CA-
LIFORNIA 
Sacramento, California, noviembre 26. 
La mayoría del Pr^sld^nte Wtt»0n 
en California eS do 3.773 votos, según 
datos semi-oficiales que se anunda-
ion hoy por el Secretario de Estado 
Jordán. 
Estos datos inc'uyen los votos de 
un distrito hasta aquí dudoso, en n 
Condado de Orange. Para que sean 
oficiales, los datos tienen que ser cer-
tificados por el Secretarlo de Estado. 
E^to, según se dice, se hará mañana. 
UNA NOTA DE LA CAMARA DE 
COMERCIO DE NEW YORK. 
N^w York, noviembre 26. 
A pesar d» la guerra, Europa con-
tr'buye la mayor parte de lag impor, 
tacioni's eu e'- puerto de N^w York, 
segíftl nota pub'icada por la Cámara 
de Comercio do N^w York, 
Eu octubre, las importaciones dd 
Reino Unido ascendieron a $14«512000. 
De las Indias Orientales llegaron 
mercancías por valor de $11.600.000; 
Brasil, $9.100.000; Cuba, $8.783.000; 
Francia, $7.6152.000 y Argentina, pe-
eos 5.237.000, 
De los $89.420-923, las Iniportacio-
ucs de Europa en New York durante 
el mes de Octubre, ascend^ron a pf-
sos 34.588-045 o 38.6 por ciento del to-
tal, dice la nota. 
"No hay duda que los países tropi-
cales han aumentado nuestras impor-
taciones. Esos países ofrec^u amplio 
campo a las empresas aiuericanas, a 
los cuales deben dcdicar su atención 
para estudiar sus necesidades y ad-
quirir el comercio que tan hábilmente 
desarrollaron Alemania, Francia e 
Inglaterra. 
CON LO QUE CONTRIBUYE LA 
CIUDAD DE NEW YORK PARA 
E L SOSTENIMIENTO DE INSTI. 
TUCIONES, BENEFICIOS ETC. 
N^w York, noviembre 26. 
E l gobierno de la ciudad de Nueva 
"York da anualmente a instituciones, 
beneficios, religiosos y otras de la 
misma índole, $13,902.629 aproxima-
damente, según el informe presenta-
do al Alcalde Mitchel por Lconard M. 
V. aUsteni, jefe de la Sección de Cuen-
tas de la c^dad de New York. 
E l total de las propiedades de las 
instituciones particulares que están 
exenta3 de pagar contribución, repre-
senta un valor de $380.952.910. Los 
distintas instituciones religiosas tfc> 
nOn propiedades por valor de pesos 
$268.048.925. De la cantidad contri-
buida, las instituciones católicas fue-
ron las que más recibieron: pesos 
3.378.680. 
UN LOCO DE ATAR 
Filadelfia, noviembre 26 
Un individuo que no ha sido iden. 
tificado, armado de un revólver de 
gran calibre y d» balas en abundan-
cia, aterrorizó a los pasajeros de un 
carro eléctrico, en la parte más cén-
trico de esta ciudad, esta noche. 
Los policías y centenares de ciudada-
nos lo atacaron y finalmente fué cap-
turado, no siu que ant̂ s hubiese heri. 
do a cinco de sus perseguidores y re-
turado, no sin que antes hubiese heri-
do. Uno de sus perseguidores, de la 
raza de color, fué herido tre» veces y 
no se esperg que sobreviva » sus «e. 
rulas. 
E L CUBIERTO DE LOS 45 CENTA-
VOS 
Chicago, noviembre 26. 
Ha habido una ganancia neta de 
cinco libras «n el peso de las doce 
Se le d i s p a r ó el r e v ó l v e r 
HERIDO GRAVE EN LUYA NO 
Anoche ingresó en ej Hospital Nú-
mero Uno, después de ser asistido 
por el doctor Vepra Larmar en ei cen-
tro de socorros d« Jesús del Monte, 
el ciudadamo Joeé Abreu Rodríguez, 
vecino de Luyanó 63. 
Manifestó Cabrera a la policía quo 
encontrándose en la casa de Aniceto 
SuáreS; que hafbita en Pérez y Roeu 
Enríquez, se puse a limpiar un re-
•vólver, ignoratido que estuviera car-
gado, y al disparársele casualmente 
un tiro, le prodújo una herida en la 
región femoral. Su estado es grave. 1 
R e g a l a d o 
L I B R O - Z . 
LO NECESITAN pl0DQ5 
»NTERE6AN"ES4MUY 
JNSTRUCTIV0.MuymtY 
MUY PRACTICO y TQfJi^ 
LOS HOMBRES d?b 
L o e s c r i b i ó 
^ Dr. Martf^ 
^ famoso especulirta de UiareC 
| que «fren lo, ^ 
| «curarseya ínmuDiu^ 
I S e m a n d a n 
| | — E N SOBRE CERRADB—T 
SIN TIMBRE AUGUNO 
SOLOLADIRECCIONOEL 
INTERESADO. ASI La 
RESERVA ES ABSOLUTA 
S Y R G O S O L 
APARTADO 163Z-HABANA, 
| ACOMPASESE ESTE AHüNCiq 
personas que ge han sometido m ni de aliniemars(l con el menú ai pî  
centavos diarlos. La docena deV 
traten de combatir la carestía W 
vida tratando de demostrar quc " ? 
das sanas y abundantes pUed¿n coLT 
gulrse por dos pesetas y cinco J*' 
tavos, empezaron la prueba el 
coles pasado y & muestran satí̂ fí 
chos de los beneficios adquiridos §1 
de la docena han ganado en peso", do* 
no han vacado y los cuatro r ^ m . 
han perdido una libra por cabeza. 
D e p o r t e s 
\ J \ TEMPORADA DE FOOTBAUj 
Nueva York, Noviembre 26. 
La temporada, futbolística, on el 
Efite, llegó nyer a la cumbre a] ce. 
lebrarse los clásicos encuentros 
han dejado en su estela una porción 
de ídolos destrozados y unos héroeg 
mioiontes. E l famoso equipo de Har-
vard construido en Oambridge y so. 
lirtlficado durante estos últimos años, 
fin'' fIes7>eda«ado por el rejuvenecido 
eleven de Yaie, precisamente a la mis 
ma hora en que el team del ejército 
destrozaba las esperanzas del equi-
po de la Armada. Escenas parecidas 
ocurrieron en otros campos de ba-
talla y solamente quedan por librar, 
se Jos desafíos señalados el Día de 
Gracias para que caiga la cortina y 
se de por terminada la actual tem-
porada. 
YAITE 6 — HARVARD 3. 
New Ha ven, Connectlcuti Noviem* 
bre 25. 
Después de cuatro añs de eo.nse. 
cutivas derrotas, Yalc vendó esH 
tarde a Harvard «a el juepo de 
foot ball celebrado en el Estadio, con 
un score de 6x3. 
Tlsta noche toda la población de 
New Haven celebra la primer vicUi-
ría que los azules han conseguido 
sobre los rojos desdé 1909- y el pri-
mer "toueh down" anotado deede 
1907. Eos desafíos efectuados en 
1910 y 1911 resultaron empatados. 
Los partidarios de Hâ rvard iqoe 
todavía no han abandonado a New 
Hiivcn. gozar sin rencor, en las ce-
lebraciones del enemigo, porque i» 
victoria fué panada en buena lid. 
Harvard alcanzó la ventaja en e. 
primer período anotando un "flelá 
goal" hecho desde la línea de 28 yar. 
das de Yate. Da fuerte línea do Ŷ e 
atacó reciamente la defensa enemi-
ga en el seiruudo período. Legore el 
jugador estrella de Yale, mofó 1» 
pelota al ser atacado, pero la » 
fera fué recogida por Gales en I» 
linea de 18 yardas de Harvard. T 
por medio de continuos ataques Yale 
logró forzar a Neville sobre la bn* 
anotando el "touch down" 
din la victoria, que fué presenciad» 
por más de 80,000 personas. 
Casoy jugador de Harvard hl* 
nna carrera de 71 yardas con » Pf 
Iota debajo del brazo T rru . JL 
nea del goal de Yale, pero los .in«w 
declararon nula la jugada como c ^ 
tigo a los azules que bloquearon 
ios playera de Yale. SI este toacn 
down hubiese sido válido, la ^" 
ria habría sido de Harvard. If8 . 
les sin embargo, aceptaron elJ l̂ft 
go'sin protesta de ninguna r5^d0 
Eas escenas desarrolladas ('lI,ltJ, 
d time keeper lanzó al aire el 
mo silbido anunciando ane I,a',J ^ 
minado el desafío resnltend° „ de* 
dor el team de Yale. no pnode» ^ 
cribirse. Jamás en la w^onf y 
portiva do esta Tnlversldad se 
conocido nada igual. 
Millares de estudiantes V 
dos se lanzaron al Estad,^Ifr a lo» 
bros pasearon por los terrcn<*-
atalla. Acto «>nrtB 
ios terrenos con 
uirrri 
héroes de la b t ll . t  ^ 
se iluminaron los terrenos 
mientras «* bao* 
pa*̂  
mensas bolas de fuego, 
los estudiantes ca ntaban 
das de música tocaban alegres 
dobles. -rtud, '̂ 
I a representación de B*r¡J¿ de* 
lenciosa hasta que su t**"1 ~ ¡j Y»* 
Estadio, prorrumpió en ^ 
le que fueron contestados 
entusiasmo por los azules. ^ ffl 
Harvard parece que no 
serio su derrota a 1*^ gpu»* 
perdido mucho dinero en » 
tas. Todos creen qne »• ffit*" 
Yale ser\irá para hacer 
rosante el football. 
f t e p e r s o n a i e s 
Nuestro amigo y 1 ^ ^ % ^ Z 
prensa don Felipe Si«rW ^ 
visto premiada su labor en ^ 
tamento de Hacienda, ^ t̂-
tiempo presta sus sendos ^,^¿9 
mente se le ha ascendido j ^ H 
cargo de oficial rev^ádor • 
lamento de Aduanas 
Felicitárnosle cor día Unen 
O I A R I O D E L A M A R I N A 
M G 1 N A N U E V E 
p e M e ¡ i c o 
p E LA P R I M E R A ) 
mil hora una partida 
wfr. » Uwgró obtener un punto 
' íilli**6 ,„ i^esia de Santa Gua-
' ¿fOfO cn fueron desalojados por 
O , Pf0- pcrseílUdos por la ca-
V d " ^ ¿arranza • • • • 
ÍiK^ L se I**0 esI>erando 1111 
!>• n<,C ê„o cristalizó, 
^«e aae flue el dominiro Uo^ie 
•'^ fSp01^ ^1 general Mayootol, 
V ^ ' ^ L n t a Rosalía con 3.500 
, ^ d 
. jU íTBK V I I J v I S T A S Y 
^ f B A J J ^ p E L G O M E R X O 
Fr * * yo^cnibre 25, por Gnu 
CÜ* Tejas, Xmiembre 26. 
«er » ^ w i l que usaba Francisco 
aut dirigir las operaciones 
P ^ ^ p a s de Carranza fué al 
n̂ia*» ^ de Fresón, al Suroeste de 
una granada y abando-
cerca 
dodfllrlos «Je l»8 ba,as y de ^ 
^ midieron apretarse cuando 
»nadfl n el automóvil abandona-
'^^rtunpo de batalla, por Villa, 
*,en wilo se fué con sus fuerzas. 
* ^ B a de hoy (sábado) se Inl-
' después de haberse cortado 
^ ^. .nlcación telegráfica entre 
Juárez. P̂ l ataque de 
"̂"íídos5 abarcaba todo el frente 
W f, ,ft, con operaciones de flan-
i Este y < * ^ -
ffo "j^ajia más encarnizada ocu. 
W ^ avenida de Zarco, dentro 
frf ^.uda/L Los bandidas lanzaron 
" Crzag mejor equipadas contra 
•* 'Ifnrheramicnfo q«ie había 
^ X ñ e un lado de 1 
B O Y A P E S A L V A M E N T O 
a s * 
sido 
calle al 
Villa hi<!ieron cs-u fnrzas de 
JJJg inauditos por tomar el atrin-
^ S t e r í a del gobierno de fac-
M ndiei-on a esos ataques con 
.ataques y 1» batalla continuó 
^ A O Í P en la estrecha calle hasta 
^bandidos de Villa fueron re-
"Jos y Se \-icron obligados a re. 
^ a las llanuras donde fueron 
"ídos por el íueS0 de ,a artillería, 
¡¡Je Ús azoteas de las casas. 
W FRIMPTR NOTICIA 
jaárez Noviembre 26. 
Prensa Asociada ha dado a los 
^ («rrancistas en andad Juárez, 
Lrlmor informe que han recibido 
¡Int? I"* 'dtlmas 36 horas, de la 
wM librada en Chihimhua. Un 
¿f'píaie one "o P1"1" ser trasmitido 
el Wlo telegráfico federal por 
<ir (ortado nuís aPá de la estación 
S«az fui enviado por correo a 
Mirfa, Texas, al través del desierto 
pe so extiende al Norte de Chihua. 
¡¡a y enviado desde allí a la fron-
wi H Paso-
• Estado Mayor carra nnista res-
ji mis libremente al enterarse de 
p oí general Trmlño sigue en po-
ifslAn de Chihnahim. A causa de los 
nnorw drculados aquí y en FU Pa-
n sobre la suerte que había oo-
jráo la plaza de Ohihualiuaa reinaba 
pin intranquilidad en Juárez. 
La noticia de haber sido quemad > 
u puente cerca de la estación de 
lemuas, no ha sido confirmada.44 
VILLA E N OHTHI AHT A 
Q Paso, Noviembre 26. 
La línea telegráfica entre Juárez 
la ciudad de Oilhuahua sigue inte. 
«raiHHwwiUKjifwiuuwjimiiniiiuiuiiiiaBiiiiiwiiHUHiiinini™ 
rrumpida. Según liltimas noticias re-
cibidas aquí de t^hlliuahua^ los villis-
tas han ocupado la penitenciaría y 
varios edificios principales de dicha 
plaza. 
IaA OUESHON MEJICANA 
Querétaro, 3téjioo, Noviemlu^ 26. 
Ix>s altos funcionarios mejicanos 
que se lia lian aquí para asistir a la 
Convención Constitucional aún es-
tán esperando el texto completo del 
Protocolo relacionado con el control 
de la frontera, el cual fué firmado 
en AUantie City la semana pasada. 
También esperan el texto completo 
de la nota del Secretario Lañe ex-
plicando en parió la política del go. 
Merno de los Estados Unidos hada 
los mejicanos, antes de comentarlos. 
L a noticia acerca del Protocolo y 
la nota del Secretario Lañe ha sido 
recibida con cierta satlsfaccióa por 
un todo^ puesto que habla de haber-
se llegado a un acuerdo para la reti-
rada de las fuerzas americ-anas de 
Méjico y el control de la frontera; 
por otro lado la nota del Secretario 
liane requiere profundo estadio. 
L a clááusula fijando un plazo de 
40 días para retirar las fuerzas ame-
ricanas ha sido censurada. 
Se sabe que muchos personajes do 
Influencia se han opuesto siempre a 
que se permitiera a las tropas ameri-
canas perseguir a los bandidos en te-
rritorio mejicano. Otros declaran que 
d Protocolo hará que desaparezca 
toda causa de roce entre ambos paí. 
ses. 
¿ C u á l es el per iódico que 
m á s ejemplares imprime? 
ES D I A R I O D E L A M A R I -
N A . 
L O S A L U M N O S . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A J 
de erttusia&nio y de car iño de mis 
c o m p a ñ e r o s antiguos y a c t ú a l e ? dis-
c í p u l o s , a quienes me siento tan ínt i -
mamente unido por largos a ñ o s de 
afanes y de aaipiraciones comunes. 
' 'Lo acepto con honda e m o c i ó n aun-
que en el c o n v e n c í ni lento de no me-
recerlo, a no ser por l a fe v ©1 entu 
s iasmo con que he procurado y he de 
p r o c u d í w siempre contribuir eficaz-
mente en la medida de mis fuerzas a 
la obra de la e n s e ñ a n z a que consi-
dero l a m á s trascendental y p a t r i ó -
tica de cuantas pueden realizarse en 
un; pueblo dueño de sus destinos. 
"De l a e n s e ñ a n z a en todos sus 
grados1; pero eapecialniente de la s u -
perior depende en absoluto, aunque 
algunos no quieran o no sepan verlo, 
1̂  consistencia y solidez de una c iv i -
l i z a c i ó n . E s edificio sobre arena le-
vantar la sobre la ignorancia y las 
preocupaciones. Po,. eso es tan emi-
nente 'la dignidad del profesorado y 
00 le dedican honores tan preciosos 
en todbs los p a í s e s adelantados, y 
desde las funciones m á s modestas 
hasta las n i á s encumbradas, desde la 
E s c u e l a hasta la Universidad, con 
ellas Se prepara el porvenir, forman-
do las nuevas generaciones ea el 
amor a l saber, en el cultivo de los 
estudios serios y de los conocimien-
tos ú t i l e s , no solo intelectual, sino 
moral y socialmente. 
"He cifrado el ideal de mi vida en 
cooperar a este gran e m p e ñ o de pro-
greso y de cultura en mi p a í s , como 
uno de sug m á s modestos, pero de 
sus m á s devotos servidores. 
" E n este concepto, y solo en este 
concepto me atrevo a aceptar vues-
i l i n a c i ó n d e l a H u e k a d e A l b a ñ í l e s 
A V I S O A L O S O B R E R O S 
Los que suscriben Arquitectos, Contratistas y Constructores de obras reunidos en la Asamblea verifi-
: ̂  el día 22 del presente mes en el Palacio Centro Gallego, acordaron por Unanimidad, reanudar los tra-
aos que por causa de la huelga e s t á n paralizados, bajo las siguientes condiciones: 
lo. Las horas reglamentarias de trabajo serán 9, distribuidas de 7 a 11 y 12 a 5. 
2o. Los jornales de peones y a lbañ i l e s se a u m e n t a r á n en un cinco (5 0 |0 ) sobre lo que ganan 
talmente. 
3o. Que esta c o n t r a t a c i ó n se l l evará a cabo entre los obreros y los patronos libremente y sin inter-
:3ción alguna del Sindicato Obrero. . ^ . 
4o. Que estas bases se comuniquen a la Secre tar ía de Agricultura. Industria, Comercio y I r a b a -
x y a la Jefatura de P o l i c í a para que dichos poderes nos concedan la pro tecc ión debida. r . . . 
5o. Que estas bases se publiquen en los seis per iódicos de m á s c i r c u l a c i ó n de esta Ciudad en la 
^ de anuncio ocupando un octavo de p á g i n a . 
6o- Que se abrirán las obras con estas condiciones el día 28 del presente. 
7o. Que se implantarán como jornada reglamentaria de trabajo, desde el d ía 2 0 de Mayo las 
horas. 
t ra generosa d e m o s t r a c i ó n y los t é r -
minos h o n r o s í s i m o s en que nuestro 
p^imirado y d i g n í s i m o c o m p a ñ e r o el 
doctor T a m a y o ha expresado el sen-
timiento que lo ha inspirado. 
"Perseve remo? todos en la f irme 
c o n s a g r a c i ó n de nuestra vida a l a 
ciencia que profesamos y a la prepa-
rac ión de la animosa Juventud cu-
bana, p a r a que la cultive y difunda 
con honor para el la y con inconta-
bles -beneficios para la P a t r i a . M«.-
s e n t i r é siempre orgulloso de haber 
sido el c o m p a ñ e r o de aquellos de us-
tedes que como yo h a b é i s dedicado 
los niejores a ñ o s de la vida a tan no-
bles tareas y el maestro de los que 
y a mllitam a nuestro lado en la ab-
negada y beneficiosa falange que 
tiene por m i s i ó n ei alivio de todos 
los dolores humanos . 
"Os reitero la e x p r e s i ó n de mi 
profundo reconocimiento". 
Con una prolongada o v a c i ó n fue-
ron acogidas esas palabras, quedan-
do d e s p u é s de las mismas terminado 
el a lmuerzo que a m e n i z ó con u n es 
cogido programa la Banda Munici-
oal , cedida ai efecto por el Alcalde 
de la H a b a n a . 
Nuevamente felicitamos a l doctor 
D o m í n g u e z , por e l expresivo home-
naje que le dedicaron sus c o m p a ñ e -
ros y alumnos de la Facul tad de Me -
dicina y F a r m a c i a , s in olvidar en los 
p l á c e m e s sinceros a la c o m i s i ó n que 
con tanto é x i t o lo l l e v ó a cabo. 
L . 
V I D A O B R E R A 
centonar de obreros, reproduciéndose la 
escena anterior, con lo cual termfn6 la 
reunlflu, a pesar de hacer presente la me-
sa que no patrocinaban una división en-
tre los obreros, ni querían que se les til-
dara de mansedumbre. 
Más tanfl» nos dijeron los miembros de 
la mesa, que se había tergiversado su pro-
pósito, no sabían con aué fines al opo-
nerse a que actuaran cada cula ton sus 
ideas. Otros no pudieron decirnos nada 
de aquel acto casi Incomprensible, que loa 
mismos concurrentes repuddlaron. 
LOS P I N T O R E S 
Hoy se celebrará junta general extra-
ordinaria en el Gremio de Pintores, Tapi-
ceros y Doradores, en el local social, E n -
rique Villu^adas, 112, a las ocho de la 
noche, para tratar de la linea de condut-
ta que debe adoptar sobre los actuales 
acontecimientos obreros. 
C. ALVAR EZ. 
D E I G U A L M A N E R A Q U E E N M E D I O D E L M A R E M -
B R A V E C I D O E L N A U F R A G O S F . A G A R R A C O N T O D A S U 
F U E R Z A A L A B O Y A 0 A L O S R E S T O S A Q U E P U E D E 
A S I R S E D E L N A V I O , E f c D E S D I C H A D O Q U E S U F R E D E 
B R O N Q U I T I S , C A T A R R O , A S M A , R E S F R I A D O P E R T I N A Z , 
E T C . , F I A S U S A L V A C I O N A L A l ^ U I T R A N G U Y O T , E L 
C U A L L E C U R A R A S E G U R A M E N T E D E S U D O L E N C I A . 
Menor arrol lado par i m -
prudenc ia 
«enio Rayneri, Miguel Pascual . R a m ó n del Campo. Francisco Antequera, Francisco R o d r í g u e z , Lat ta y P u -
14 Whitton Cont C o . . Purdy Henderson. Morales y Mata, R a i c e a s y T o ñ a r e l y , Francisco R e x a c h . Jor-
ge Duran. Bernardo G o n z á l e z . Pedro Tejera . Emil io R o d r í g u e z , Enrique S o l í s . Avehno Breijo, Justo P a -
Î o. Sergio Ruiz de L a v í n . T o m á s Palles. J o s é R o d r í g u e z , S e r a f í n S á n c h e z . N ico lás Almeyda Donato 
Montequín, F i Gasperini. Francisco Pujo l , Jaime Cusco. José C a ñ e d o . B a r t o l o m é Grac ia , Miguel Llopart . 
A«onio Balista. Jaime B a r c e l ó . Esteban Formosa. L ó p e z y R o d r í g u e z . Vicente Casá i s . B a r t o l o m é berra, 
~rancisco F e r n á n d e z . B a r t o l o m é Naranjo. J o s é M . fegorio García, Moreno y Robert , Gregorio G a r c í a , 
D^o Fernández, Alejandro C a p ó . Enrique Andino. J o a q u í n L a r r e a . Antonio R e y . Albarran y B ^ l C e-
•^te Rodríguez . Francisco B o u s o ñ a . Carmelo S a n A n d r é s . Bernardmo C a b a d a . Antonio Radial . Cefe-
fD0 Martínez. Francisco de la Nuez. Agus t ín Pical lo. Je sús M . L ó p e z . Pablo 
S a n d e z . Antonio G . R u a n o . Francisco Centurión, Carlos E . P l a n a . Dediot y Hermano. 
F e r n á n d e z , Constantino 
28 
E X E L CEÍsTKO OlíKKKO.— 
L A ASAMBLEA D F A V E R 
Ante gran concurrencia se telebró la 
asamblea anuncifcda por el Sindicato de 
Aibañiles, en la tarde de ayer, en los sa-
lones del Centro Obrero, sito en Monte, 15, 
altos. 
E l comité de la huelga informó n los 
¡Kaniideistas do las coinlsionos desempe-
ñadas cerca «fpl seflof1 Secretario rio Agri-
cultura, del Secretario de Gobernación y 
otras más, encontrando ' en todas partes 
palabras de afecto y deferencias para los 
obreros. La asamblea se mostró agradeci-
da aplaudiendo aquellas ^nauifestntlones. 
Hicieron «so de la palabra algunos obre-
ros, haciendo presente que se trata do lle-
vf>rles por mal camino, recurriendo a for-
zar la situación de los que trabajan lo 
jornada de las ocho horas, haciendo ífes-
tiones en los tejares, hornos de cal y de-
pósitos de materiales, para suspender el 
abasto de materiales lanzando al paro a 
muchos trabajadores. 
Algunos oradores manifestaron que la 
solidaridad de todos los trabajadores se 
demostrará si llega nn caso de violencia 
contra los albañiles y slis similares. 
Acerca de la oferta anuncla<la para el 
día 28, por los Contratistas, augura ron, 
que sería un fracaso, pues nadie se prtí-
sentarA a trabajar no s.endo con la jor-
nada de las ocho horas. 
Terminó el acto ratificando su decisión 
de obtener el triunfo dando vivas a la 
unión obrera, al Sindicato, y a las ocho 
horas. 
TA .11 NT A DK "MAX L I N D E S " 
Anoche se proyectó celebrar una asam-
blea en el teatro "Max Linder", por algu-
nos elementos del ramo de construcción, 
para tratar de llegar a una solución en la 
huelga de albañiles. 
Cuando penetramos en el local, viraos 
unas diez o doce personas. Los rumores de 
los que se hallaban en las afueras del 
lotal y aun las frases que percibimos en 
el pequeño grupo allí reunido eran de 
hostilidad a la celebración de aquel acto. 
Nos acercamos a los señores que trata-
ban en aquellos momentos en la mesa de 
combinar la orden del día, pues al pare-
cer ésta aún no estiba acordada. 
A nuestras preguntas, respondieron que 
lo que ellos proyectaban era celebrar un 
ramblo de impresiones con sus compañeros 
de oficio, para ver si Influían con el Snn-
dlcato y éste aceptaba una transacción 
ante la oferta de los contratistas a base 
de la jornada de ocho horas y el cinco 
por ciento de aumento en el jornal. Esto 
pareció extraño, porque estando confor-
mes con la Jornada, y siendo esta negada 
por los contratistas, como sería una solu-
ción pedir además aumento de Jornal. 
Ordenada la 'mesa y abierta la sesión, 
el público allí congregado se levantó pi-
diendo a los organizadores de aquel acto 
que acudieran al Centro Obrero, a tratar 
sobre la jornada de las ocho horas y de-
más problemas como era su deber, salien-
do para la calle casi todos dando vivas a 
la jornada y a la huelga. 
Como la mesa no abandonara el local, 
volvieron a reunirse poco a poco hasta un 
E n la esquina de S u á r e z y Gloria 
f u é arrollado a y e r tarde por el auto-
m ó v i l n ú m e r o 5,110, que guiaba e] 
chauffeur J o s é Antonio Garc ía Buste-
lo, domiciliado en Gamoanario 181, el 
menor Sandal io Delgado Zenea, de 8 
a ñ o s y vecino de Angeles 74, quien re-
cibió lesiones graves. 
Conducido a l Gentro dr socorros del 
primer distrito el m é d i c o d© guardia, 
doctor Boada, lo a s i s t i ó de una contu-
s i ó n e n í a boca con fractura y . des-
prendimiento de varios incisivos de 
ambas arcadas dentarias, contusiones 
y desgarraduras en la cabeza y una 
c o n t u s i ó n y desgarraduras en l a pier-
na izquierda, 
E l estado d « dicho menor es grave. 
J o s é A i z p i r ú a Capoto, vecino de 
S u á r e z 4?, m a n i f e s t ó que dicho menor 
estaba parado en la acera, p r ó x i m o a 
su domicilio, jugando con otros meno-
res, y al pasar p a r a la acera de en-
frente f u é alcanzado por l a m á q u i n a 
de García , no pudiendo é s t e evitar ol 
accidente por haberse echado el me-
nor sobro la m á q u i n a repentinamente 
E l - c h a u f f e u r f u é remitido a l vivac 
por el Juez de guardia, a pesa^ de bar 
ber declarado el menor lesionado qr.^ 
él no se d ió cuenta de la •proximidad, 
del auto cuando atravesaba la calle 
corriendo. 
E l uso del A l q u i t r á n - G u y o t , a 
todas ]bs comidas y a l a dosis 
de un** cucharada cafetera por 
cada vaso de agua, basta, en 
efecto, p a r a hacer desapare-
cer en poco tiempo aun l a tos 
m á s rebelde, y p a r a curar el ca-
tarro m á s tenaz y la bronquitis 
m á s inveterada. E s m á s ; a ve-
ces se consigue dominar y cu-
r a r la t is is y a declarada, pues el 
A l q u i t r á n de tiene l a descompo-
s ic ión de los tubénju los del pul-
m ó n a l matar a los malos micro-
bios, causa de dicha descompo-
s ic ión . 
1 Desconfiad del consejo, rea l -
mente interesado, s i , en lugar 
del verdadero A l q u i t r á n - G c y o t , 
os propusiesen tal o cual pro-
ducto! P a r a lograr l a curac ión 
de bronquitis, catarros, res fr ia-
dos antiguos descuidados, y, ne-
cesariamente el asma * y l a tisis, 
es absolutamente preciso especi-
ficar bien en las farmacias que 
lo que d e s e á i s es el verdadero 
A l q u i t r á n - G o y o t . Aunque lo 
mejor p a r a « v i t a r todo error es 
f i jarse en l s etiqueta que, s i es 
del verdadero A l q u i t r á n - G u y o t , 
l leva el nombre de Gayot im-
preso en grandes letra^ y "su 
f i rma en tres colores; violeta, 
verde y rojo, al b i é s , " a s í como 
las s e ñ a s : "Maison L . F R E R E , 
19, r u é Jacob, P a r í s . " 
E l tratamiento só lo cuesta 
unos 10 c é n t i m o s al d í a — y cu-
r a . 
J u z g a d o d e G u a r -
d i a D i u r n a 
LESIONADO GBAVÜ 
E n la Tasa de salud de la Asociación 
Canaria Ingresó ayer procedente de Co- I 
llseo Gregorio Alzugaray, para ser asisltl-
do de la luxación del maxilar inferior 
y fractura de la rama izquierda del jnis-
mo lado, lesiones graves que se Ignora 
cómo las recibió por no haber podido 
S^restar declaración a causa de impedír-
sélo su estado y por no saber escribir. 
l.A BOLSA O LA VIDA. . -
Encontrándose de servicio en la calza-
da de Concha el vigilante de la Policía 
Nacional número 934, se le presentó un 
Individuo nombrado Pedro Gutiérrez IFo-
rrera, vecino de Tamarindo 62, el que le 
manifestó que acababa de ser herido de 
nn balazo por un sujeto al que solo co-
noce de vista 
E l vigilante de referencia procedió a 
conducirlo inmediatamente al Hospitai de 
Emergencias, donde el médico de guardia 
asistió al lesionado de una herida por 
proyectil de arma de fuego, de pequeño 
calibre, situada en la , reglón escapular 
derecha. 
Ante el Juez de guardia manifestó Gu-
tiérrez que dicha lesión se la produjo un 
Individuo al hacerle un disparo de re-
vólver por haberse negado él a hacerle 
entrega de la suma de seis pesos cincuen-
ta centavos que llevaba, eú ocaslWn de 
transitar por una callo al fondo de los 
talleres de maderas de los señores Gan-
cedo y Compañía. 
KE CATO D E L QUICIO 
L a niña Ana Fernández Perna, de dos 
años de edad y vecina de Rodríguez 7. 
en Jesfls del Monte, fué asistida en el 
Centro de Socorro de aquel barrio de la 
fractura de la clavícula derecha, que pe 
ocasionó al caerse del quicio de la puer-
ta de su casa, que está a un metro de 
altura sobre el pavimento de la calle. 
r O R E V I T A R UN C HOQCE 
También fué asistido en el Centro de 
Socorro de Jesús del Monte el menor Die-
go Pérez Pinares, de U años de edad y 
vecino de Jesús del Monte 88, de una 
contusión de pronóstico grave en la ca-
beza. 
Manifestó el lesionado que al transitar 
por la esquina de Marqués de la Torre y 
Madrid, montando una bicicleta, vló venir 
en dirección contraria a gran velocidad, 
un automóvil y por evitar un choque con 
el vehículo se cayó en una zanja. 
ROBO E N SAN LAZARO 
A la Policía denunció ayer Amelio Be-
', tancourt Relio, vecino de Belascoaíu 11, 
que de una oficina que tiene establecida 
en la casa Avenida de la República -01. 
le sustrajeron ayer una máquina de esr 
cribir y de un sobre que estaba cerrado, 
la suma de cluco pesop. 
" También a un empleado nombrado To-
más Pl Cruz, le sustrajeron una capa de 
aguas valuada en $15. 
E l denunciante estima todo lo robado 
en la suma de sesenta pesos, 
ATENTADO 
E l vigilante de la Policía Nacional nú-
mero 71.'.". Domingo Pelayo, acusó ante 
el juez de guardia diurna del delito de 
atentado a Cecilio Valdés Devesa, vecino 
de San Lázaro 154. 
Manl.feMtú el vigilante que al requerir 
a Valdés por estar formando escándalo 
en lá casa de Galiano 5. le dió una bo-
fetada en la boca, lesionándolo levemente. 
E l acusado ingresó en el vivac. 
ROBO E X L A VIBORA 
En la décima tercera Estación de Poli-
cía se presentó ayer el señor Vicente Ran-
díu Vomatl, vecino de San Francisco 14ft, 
denunciando que al regresar a su domi-
cilio so encontró violentadas las cerra-
duras de dos escaparates y en desorden 
las ropas que en el mismo habíá lle-
vándole objetos por valor de cincuenta pe-
sos 
Cuando se estaba levantando el acta 
de esta denuncia compareció en el pre-
cinto el señor Bonito Martínez Luco, do-
miciliado en Concepción y Porvenir, ba-
(¡|endo entrega de un par de zapatos de 
señora que fué reconocido por el denun-
ciante como de la pertenencia de una. her-
mana suya, y que dijo Martínez se le 
habían caído a un individuo que Iba hu-
yendo con una caja en la mano. 
Posteriormente el vigilante 985. Manuel 
Azcue. entregó eu el precinto una pluma 
fuente y dos abanicos, que dijo habérselos 
entregado en la callte un sujeto que ma-
nifestó los habla encontrado. Dichos ob-
jetos eran también pertenecientes al robo. 
Del acta levantada por la policía cono-
ció el Juez de guardia diurna. 
E X L A JUNTA M U X I C I P A L D E R E G L A 
L a Policía de Regla remitió al Juzgado 
de guaría un acta levantada con motivo 
de la denuncia formulada por el vigi-
lante de la Policía de aquel pueblo, Car-
Ios Mir, por haber sido violentada una 
de las puertas del edificio situado en la 
calle de Máximo Gómez, número 123. don-
de están instaladas las oficinas de la 
Junta Municipal Electoral. 
E n la denuncia refiere el vigilante 
que un sujeto desconocido que logró fu-
garse, trató de penetrar en las oficinas 
violentando una de las puertas. 
Más tarde se-presentó en ta Jefatura 
el delegado de la Secretarla de Goberna-
ción, Pedro J . Rodríguez, manifestando 
que al enterarse de lo ocurrido había 
mandado llamar al presidente y al' Secre-
tario de la Junta los cuales' no concu-
rrieron. 
Y últimamente, el señeor Oscar Luuar. 
acompañado del Presidente y del Secre-
tarlo antes aludidos, acusaron al dele-
gado especial do Gobernación de haberles 
Impedido la entrada al local, acusación 
que no negó éste, manifestando que lo 
había hecho porque como de primera In-
tención no habían comparecido dichos se-
ñores, cuando trataron de penetrar en el 
edificio él se lo impidió para salvar su 
responsabilidad hasta tanto el Juzga-
do no tuviera conocimiento de la ocu-
rrencia. 
D E S D E G Ü A N A B A C 0 A 
Noviembre, 2L 
Del teatro. 
L a sala de nuestro coliseo se ve todas 
las noches muy concurrida. 
E n esta semana debutará en este tea-
tro,""""!» compañía del señor Sanz con sd 
Colección de muñecos automáticos. que 
tantos aplausos ha obtenido en el teatro 
•i'ayret" de la capital. 
Cambios de domicilios. 
Para la casa calle de Calixto García 
número 84, ha trasladado su residencia, 
la respetable señora Elena Cortés de Mo-
ra en compañía de sus hijos y demás fa-
miliares. 
También se han trasladado para la ca-
pital a la calle de Vapor número 4, la 
distinguida señora Francisca Marrero viu 
da de Meuóndez, esposa que fué de m! 
Inolvidable amigo el bondadoso señor Ma-
nuel Menéndez fallecido hace poco en esta 
villa. 
La señora Marrero va en compañía de. 
sus idolatrados hijos. 
Felicidades. 
Obituario. 
E l domingo último, recibió ttristiana se-
pultura en la Necrópolis «le esta Villa, el 
cadáver de la virtuosa señorita Francisca 
Ponce. 
Bajó a la tumba tras crueies padeci-
mientos y dejó sumido en el mayor do-
lor a sus familiares. 
Descanse en paz. 
L» velada del "Casino." 
Atentamente invitado por la directiva 
del Centro de la Colonia de esta Villa, 
asistí a la velada y halle que se efectufi 
el domingo. Se pusieron en escena por 
la compañía de zarzuelas que dirige el 
aplaudido primer actor Francisco Lara 
y donde figura la notable primera tiple 
cómica, señorita Consuelo Vizcaíno, las 
conocidas y bonitas zarzuelas t'tuladas " E l 
Bueno de Guzmán," "Las Musas Latinas' 
y "Amor Ciego,"' siendo todas muy aplau-
didas. » 
Terminada la velada, se bailó hasta al-
tas horas de la noche a los acordes de 
una buena orquesta. 
He aquí un grupo de señoras y señori-
tas que. asistieron y que recuerdo. 
Señoras: Nena Simpsón de Avalos, Anl-
ta García de Barros, Asunción Parreño di 
Navarto, Natalia Betanconrt de Villar, se-
ñora de Bennet, de Berdeal, de Fernán-
dez, de Cicero, de Cózar, de Medina y 
otras. 
Señoritas: Rita Prieto, hermana de mi 
querido amigo Francisco Prieto, Corres-
ponsalsel de "La Noche" en esta villa; 
Eva Bennet, Flladerfla Medina. Emilia y 
Conchita Armas. Genoveva Villar, Lollta, 
Carmita y Luisita Cáceres, Angelita Díaz, 
Ana Elisa Berdeal, Cecilia Sabadi, Con-
chita, Celia y Zoila Cózar, María, Concha 
y Anita López, Teresa Vera y hermanns 
Lucila González, Emellna Guaohs, Isabel 
ernández. Estela y Herminia Cicero, Isa-
bel y Sara Patterson, Estrella Avalos, Ma-
ría Josefa Echevarría, Josefina Corrales, 
Ana Rosa PeBalver. 
Un aparte a la elegante y hermosa Be-
fiorlta Teresa Morales, la que por sus en-
cantos llamaba poderosamente la atención 
de los allí congregados. 
MI aplauso a la amable directiva y a 
la sección de recreo y adorno del culto 
"Casino Español" por la hermosa fiesta 
celebrada en tan culta sociedad. 
- , E L CORRESPONSAL. 
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El único Revulsivo que, superando 
81 fuego, obra con energía y rapidez, 
sin estropear la piel del animal ni des-
truir el Bulbo Piloso, y el Resolutivo por 
excelencia para el tratamiento de los Sobre-
huesos, Esparavanes, Corvaj, Sobrecañas, Sobre-
tendones, Sobrepiés, &, Hidropesías Articulares, Ve-
jigas, Alifafes, Codilieras, y toda clase de Lupias 
(¡ulstes. Cojeras Agudas y Crónicas, &, es el 
S E P Q S I T C U R I C L A J t 
2 d. 27, 2 t. 27. 
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V i s i t a P a s t o r a l a 
l a i g l e s i a P a r n -
q u i a l d e R e g l a 
SANTAS MISIONES. MESA I>E OO-
McnNioir. IÜXTLSL\STA RF^ami-
Á£EXTO AL PREHiAIK) DIOCESA-
NO. MTIj q u e v i e p í t a s oonf ir-
AIAOIOXES. GRANIDIOSA DESPE-
DIDA 
En la iglesia parroquial d© Regla, 
que con tanto celo rige, ©1 venerable 
Padre Juan Rosell. han dado loa vir-
tuosos hijos de San Vicente de Paul, 
R. R. P. P- Anastasio Irizanri y 
Florencio García. Santas Misiones, 
del 16 al 25 del actual, como prepa-
ración a la Santa Pastoral VlsWa dea 
Padre Diocesano a la referida pa-
rroquia. 
Los actos religiosos de la Misión, 
se efectuaron conforme al siguiente 
programa: 
De cuatro a cinco instrucción doc-
trinal para los niños de ambos sexos, 
por el Padre Misionero, Anastasio 
Irizarri, ayudándole en la santa ta-
rea de instruir a los pequeñuelos el 
párroco y su Teniente Cura. R. P. 
Palmer. 
Dos mil niños asistieron a recibir 
las lecciones de Doctrina Cristiana. 
De seis y media a ocho de la no-
che, cultos para las personas mayo-
res. Empezaban por el rezo del San-
to Rosario, siguiendo plática doctri-
nal por el R. P. García y sermón 
moraJl por el R. P. IrdBatri. 
Las pláticas doctrinales versaron 
sobre los Mandamientos y Sacramen 
tos; los sermones moran es, sobre loe 
Novísimos; el pecado y otros temas, 
: para mover al pecador afl arrepenti-
miento y penitencia, y al justo a la 
perseverancia. 
Los cánticos de la Misión los eje-
cutaron, las alumnas del Colegio 
Nuestra Señora de Regla, que diri-
gen con acierto pedagógico las Her-
manas de la Caridad, y los alumnos 
del Colegio San CristóbaH, a cargo 
de los Hijos de Losalle. 
: Componían un armonioso orfeón 
de 300 plazas, contribuyerondo a fo-
mentar la piedad. 
La labor de los misioneros, pudo 
apreciarse en los matrimonios lega-
lizados; bautizos efectuados; en la 
Comunión general efectuada el sá-
bado, a las ocho de la mañana, la 
cual const'ituiyó uno de los más be-
llos actos de la Misión, 
• • Predicó el Padre Irizairri. distri-
buyendo el Manjar eucarístico, el 
Teniente Cura. 
Los orfeonistas glorificexroin al 
Santísimo Sacramento, interpretando 
diferentes motetes. 
Bl domingo hubo misa a las seis, 
siete, ocho y media, distribuyéndose 
en ellas La Sagrada Comunión, pre-
dicando el sermón de la perseveran-
cia, el Padre Irizarri. 
A las nueve y media de la maña-
na llegó el Eterno. Señor Obispo al 
muelle de Regla, siendo recibido por 
el Párroco. Teniente Curtí, Padres 
Misioneros autoridades locales, co-
. Tresponsales de la prensa habanera y 
enviados especiailes de este DIARIO 
»|r "El Comercio". 
Saludó al Prelado en nombre del 
Clero y feligreses el párroco Padre 
Rosell; en nombre de las autorida-
des y prensa, el juez licenciado Ra-
i'-iro Monfort, estimado conv.añero 
.>n el periodismo. 
.Bl orfeói a.udido entonó un cán-
tico de salutación acompañado por 
una band'i de música. 
El cortejo se puso en marcha: Ni-
ños de las escuelas; feligreses, 
banda de música. Clero, autoridades, 
prensa y el Prelado Diocesano, 
Fué recibido en la puerta princi-
pal del templo por el párroco re-
vestido de capa. Bajo palio hizo su 
entrada solemne, empezando los ac-
tos de la Visita Pastoral, como sr.n 
invocación al Espíritu Santo, pláti-
ca, responso por el Clero y feligre-
ses difuntos; risita al Sagrario, ex-
posición y reserva; «raimen de Pila 
Bautismal, piedras aras, concluyen-
do en el templo con la bendición, 
pasando luego al examen de los ob-
jetos destinados al culto, merecien-
do en todo, ser felicitado el Padre 
RosolJ por su Prelado y demás acom 
pañantea. 
Noaotros los eeglapes quadatmoa 
muy altamente Impresionados al axl-
mdrar la profusión de objetos sagra-
dos deatínados aJl culto, todo de oro 
o plBita maciza. 
No hemos podido por menos de 
felicitar al Padre Rosell por su ad-
minlBtracikVn y gusto artístico. 
La plática del Exorno. Señor Obis-
po, ha sido muy conmovedora. 
Dló las gracias,al Párroco, Tenien-
te Cura. Misioneros y Orfeonistas, 
por efl buen resultado de la Misión; 
a las autoridades por las facilidades 
que habían proporcionado. 
Felicita al pueMo de Regla por 
los dos colegios catófltcos. 
Estatollece un paraQelo entre la en-
señanza reflligiosa y la laica, expre-
sando que sus frutos los estabat vien-
do la humanidad, pws en su centro, 
en su cerebro, los hombres se des-
pedazan por que no ee siguen los 
preceptos de amor a Dios y al pw5-
jimo. Los hombres huyeron de Jesu-
cristo, y lo que fracasó no fué su 
divina doctrina, sino nuestra sober-
bia, que engreída en ciencia mate-
rialista, ya creíamos poder vivir sin 
El , pero sólo hemos sabido amon-
tonar desolación y ruinas. 
Habla sobre la utilidad de las mi-
siones que nos hablan de nuestro 
origen, nuestras relaciones con Dios, 
y con nuestros prójimos Nuestro 
destino futuro. 
Pensando en las bondades de Dios 
y su justtola. que nos ha de Juzgar, 
pidiéndonos cuenta dert empfleo del 
tiempo, de la sabidurte., riquezas, 
goblerjio. etc. 
Dios quiere que le sirvamos libre-
mente en el camino del bien en que 
nos colocó, pidiendo luego cuenta 
del empleo de los doñea que nos ha-
ya otorgado para que dentro de núes 
tro libre albendrío los empleemos en 
bien de nuestra felicidad eterna y 
la de nuestros prójimos. 
Exhorta a todos a observwr la ley 
santa de Dios para hacer la patria 
fefllz y alcanaar la eterna gloria. 
De una a serts de la tarde confirmó 
a LSOO. entre niños de amibos sexos 
y adultos. 
Piresenoia/ron las Confirmaciones, 
los Muy Ilustres Canónigos doctor 
Enrique Ortlz y B. Alfonso BUAzquez. 
El pueblo de Regla despidió al 
Prelado y Misioneros de un modo 
grandioso. 
Al partir el vapor, el pueblo pro-
rrumpió en Víctores y aplausos. 
Nuestra felicitaictón al Párroco, 
autoridades y pueíblo de Regla por 
los honores trihutados al Prelado 
Diocesano. 
Así se honran los pueblos. 
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C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
• •muí SE AVMiTE DESDE US i>£SO E N / . D E L A N T E inh • 
O I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
roscaa sbouw t a m a ñ o • 
lie de Amistad nombrado Jacinto 
Ruiss, veedno de Monsermte 107, de-
nunció awyer en la Jefatura de la 
policía Secreta que de las oficinas de 
dioha Junta le han hurtado un reloj 
pulsera, de oro; a su sobrino Alberto 
Díaz, un billete de cinco pesos que 
g-uarflalka en el saco de vestir y a la 
empleaba señorita Margarita Recio, 
una cartera conteniendo quince pe-
sos y vairios documentos de Impor-
tancia. 
Ignora el den.meante y. no sos-
pecha de quien pueda ser el autor 
de esoe hurtos. 
* * ! Condenados por lesiones 
En la mañana de ayer, en el Juzga, 
do Correccional de la sección segunda, 
«e celebró el juicio seguido contra 
Same Roencoff, Margarita Same y 
Rosa Lianet, vecinos loa dos prlmeroo 
de Trocadero 21 y la última do Galla, 
no- letra A, por Trocadero, por ser los 
autores de las lesiones menos graves 
causadas a Paulina Vermont, vecina 
de Aguila 29, cuando transitaba por 
la calle de Trocadero esquina a Agui, 
la. 
E l doctor García Sola condenó a 
Reencoff a veinte días de arresto, co-
mo autor material de la agresión, y a 
la Same y a la Lianet a diez pesos d<J 
multa por ser cómplices del primero. 
Fernando Cum*, go. site en nSt*' »6ci». ^ 
• El 'locC U l I P 1 ^ ^ fl Centro de ^ UédW le practico ln prtrro de? ^ 
ayer Slti 
«Parece <\f chas. Ain¿lla-g'; 
cadáver f,;. ¿DE QUIEN A ^ l'olltia 
S o c i e d a d e s f s p a n e l a s 
LIGA AGRARIA DE GERMAI)E 
Cumpliendo lo preceptuado en ^ 
Reglamento de este Sociedad se reu-
nirá la junta general en sesión ordi-
naria a las 8 p. m. de mañana, 26 
del actual ©n un local dol Centro Ga-
llego concedido al efecto. 
SOCIEDAD DE MSTRXTCCION 
*TABOADA, CHANTADA Y 
PUERTO MARIN." 
La junta general se celebrará en 
el looaj social, altos dol Centro Ga-
llego, el próximo domingo, día 28. 
Baut izo en i r ó n 
coi4dia ha sido susitituKÍo por látnpa- \ dan a parques oo la ciudad se siisti 
El a l u É f a d o de la c iudad 
de la Haoana 
D R . O R N A N D O S Í 6 U I 
Gitedrático de la Univeríi-
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(exclusivamente). 
PRADO, 38; DE 12 i 3. 
Acaba da celebrarse en Morón, U 
próspera y encantadora población de 
la trotcha camagüeyana, un Ivicido 
bautizo. Nos referimos al del hermoso 
y roibusto niño Leopoldo Luis Rafael, 
hijo del distinguido amigo doctor Leo-
poldo Pérez, concejal electo de aquel 
Ayuntamiento, y de su hermosa y cul-
ta esposa señora Ranchita Pérez de 
Pérez. 
Apadrinaron al nuevo cristiano el 
estimado y afectuoso coronel señor 
Rafael Baster y la respetable dama 
señora Sabina Monte de Oca. Fué bau. 
tizado el robusto y monísimo Leopol-
do Luig en la morada de sus papas, 
celebrándose en la intimidad de la fa. 
milla por los duelos recientes experi-
mentados por la extensa y estimada 
familia Pérez-Bastcr. 
Agradecemos la tarjeta recuerdo 
del bautizo y hacemos votos por la fe-
licidad /fel pequeño Leopoldo, la de los 
padres y la de los padrinos. 
O B E L I S K 
H A R I N A E X T R A - F I N A 
T H E A M E R I C A N G R O C E R Y 
"La Casa de Calidad" 
: u n o . 31 . 17 Na 24 Vedado N e p t t 
E] Jefe del Departamento de Fo-
mento Municipa/l, señor Pedro Aran-
go, nos manifestó ayer que las mejo-
ras introducidos últimamente por di-
cho departamento en ol servicio de 
alumibraido público, después de obte 
irnor de la Comp?uñia que ei precio de 
las lámparag de nitra fuera ei mismo 
que se cobraba por loo anteriores fo-
cos de filamento de carbón, son las 
siguientes: 
Se han instalado en Arroyo Naran-
jo 18 lámparas de 100 watts y 13 do 
60; ent Arroyo Apolo, 14 de 100 y 4v) 
de 60; y en Puentes Grande®, 29 de 
100 y 29 de 60. En estos barrios ei 
alumbrado primitivo fué de petróleo 
y posteriormente de alcohol, resul-
tando un notable beneficio la instala-
ción die las lámparas eléctricas. 
En el Reparto de Lawton se han 
colocado 11 lámparas de 500 watts y 
11 de 100, aparte do nueve mecheros 
de gaei inoandesconles. 
En Pijirigua hay 20 lámparas de 
500 watts, en lugar de 11 focos de fi-
lamento de carbón con 32 bujías cada 
uno. 
En la serverrtia "La Reqnena" • se 
han colocado 11 lámparas de 300 
watts, en ©1 barrio de Tamarindo 16 
de 300, dp las cuales ocho son nuevas 
y ocho en su t̂itucionesi; en el barrio 
del Retiro, o sea la rarte de la ciudad 
comprendida a la ¿«brecha do la callr? 
de Belascoain y después de Car-
los III, so han instalado 27 lámiparas 
dfe 300 watts, retirando cinco de 500 
y 13 faroles de gas quo existían an-
teriormente. 
La Calzada do Luyanó ha «ddo alum 
brada con 25 focos do luz eléctrica de 
500 watts cadla uno, siendo de ellos 
29 de nueva inetalación y otros en 
fvuftltución d'e loo faroles .d'e gas que 
existían antes. 
En la Calzada d* Cristina sie han 
colocado 12 lámparas de 500 watts, 
de las que 10 ron nn^vas, habiéndose 
retirado 15 faroles do gas. 
En la Calzada del Cerro so han co-
locajdo 15 focos nuevos quo sumados 
a los anteriores dan un total de 29; 
todos ellos de 500 watts. 
Etv la Calzada de Jesás del Monte 
se retiraron 300 farolee do gas y se 
han instalado 39 lámparas de 400 
watts y 39 de 300. 
La Calzaida do la Reina tiene hoy 
11 focos de 500 wo.ttf-, oleado uno 
nuevo y diez sustituidos. 
En la calle de la Muralla r.e ha 
instalado un foco en cada esquina. 
En la Calzada de Belascoain hay 
nueve focos nuevos dt? 500 watts, y 
todo el a'lumbraido de la calle de Con-
ras de nitra 
En el "Parque "Gonzalo de Quesa-
da" hay hoy cuatro lámparas de 500 
watts, cuatro de 200 y 16 de 100. 
El Departamento de Fomento—nos 
agregó—ha dispuosto las siguientes 
mejoras, que todavía no so han reali-
zado; pero que gie han dado las órde-
rie sopcrUmas a la Compañía para 
que se lleven a cabo. 
Colocar doce focos nuevos de 500 
watts en la Calzada de San Lázaro y 
distribuir conveuisnccmente los que 
hoy existen. 
Instalar en lan cállés que están a 
la izquierda de la Calzada del Cerro 
tres lámparas de 500 watts, 31 de 
100 y 72 de 60 y en lado derecho un 
foco de nitra do 500 watts, 5 de 300 
y 19 de 100. 
Con os tas lucoo.se llevará el alum" 
brado a las callcg apartadlas de ese 
barrio como son: Armonía, San Ga-
briel, Moreno, Bellavista, Esperanza, 
Arzoíbispo, Omoa, Magnolia, Copero, 
Salvador, San Carlos, Santo Tomás, 
San José, San Quintín, Colón, Zanja 
Real. pa.n y Agua y Empresa, Cañon-
go, Santa Teresa, Carballo, Porrero, 
Calle Nueva, Unión y Ahorro, Lom-
blUo, San Pablo, Consejero Arango, 
San Pedro y Vista Hermosa, Zarago-
za, Santa Teresa, Carmen, Monaste-
rio, Manila, Márquez, Ferrer, San 
Elias, Tulipán y o^ras. 
•Se ha dispuesto la irstalación de 
focos en la Calzada de Jesús del Mon 
t<-' desde la esquina de Tejas hasta el 
Crucero de la Havana Central y dis-
tribución de lámpiras de 300 watts, 
colocados eni bracos largos, en la ca-
llo de San Mariano. Felipe Poey, Mi-
lagros1, Estévez, O'Farrül, Laguerue-
la. Patrocinio, Rovolución, Juan Rru-
ro Zayas, Concejal Veiga, General 
Lacret, San Benigno, San Indalecio y 
el Parque de Samtos Suárez. 
Se ha dispuesto también que sean 
colocados 49 focos de nitra do 300 
watts, en las calles de Pérez, Manuel 
Pruna, Calzada do Concha, Villamue-
va. Arango, RodTigr.cz y otras. 
En Infanta desde Universidad has-
ta Marina s'erán instalados 300 lám-
paras de 300 watts, 9 de 100 y seis de 
sesenta. 
E l alumbrado nuevo del Vedado, a 
más de las lucos oxifltentes, constará 
desde L . hasta 12, incluyendo la Re-
quena, de cinco focos de 500 watts, 30 
de 300 y serán sustituidos los anti-
guo focos de filamento de carbón uor 
nitra de 300 watts. 
Además debo de incluirse el alum-
brado do los Parques de Medina y 
Menocal. 
La calle de Zulueta será mejorada 
con 18 focos de 500 watts, distribu-
yéndose mejor los 22 que hoy existen, 
«mstituídos a su vez por lámparas de 
500 watts. 
En todaa las callos que corresipon-
tuirán los actúalos faroles de gas por 
los de Boulevard, iguales a los que 
ya están instalaidoa en al calle del 
Prado. 
En el barrio de Colón y en todas 
las calles de la parte antigua de la 
ciudad de Norte a Sur se han instala-
do, mejor dicho, se han sustituido los 
faroles de mecheras abiertos, por los 
incandescentes con camiseta. Esta 
mejora se llevará a cabo sucesiva-
mente en todas las callos. 
Por último, s© ha dispuesto que 
sean colocados doce focos en la Cal-
zada del Cementerio y otras mejoras 
aisladas. 
D e i a S e c r e t a 
DETENIDO POR ROBO 
A i sa Mr de la Cárcel_ donde se en-
contraba cumpliendo condena por el 
delito de robo, fué detenido ayer por 
el deteotlvie Juan CebaHoa, un su-
jeto nornbmdo José Reañcva Andra-
de i el cual tiene pendientes con la 
justicia dos causas por robo y una 
por tentativa de robo, de Uub que 
conoce el Juzgado de instrucción d* 
la sección segrunda. 
La, detención de dloho individuo 
obedece, en parte, a que desde el 
mes de Octubre, todos los sábados 
venían cometiéndose robos en la ca-
sa de huéspedes situada en Galiano 
101 por cuyo motivo fué arrestado 
otro individuo, el cuaJl acusó a Rea-
ñova de ser su cómplice. 
S u c e s o s 
INTOXICADO 
Guillermo Casag Alfonso, vecino de 
Peñalver 82, fué asistido anoche en el 
cenitro dé isocorros del segundo distri-
to, por el doctor Raúl de la Vega, do 
una intoxicación grave, que dice su-
frió casualmente al tomair una pasti-
lla de bicloruro por una de antipiri-
na. 
FRACTURA 
En la esquina de Someruelos y 
Apodaca se cayó al tratar de subir a 
la acera, fracturándose los huesos cu-
bito y radio derecho, Pedro Martul 
BatalUe, vecino d!e Apodaca 46. 
Fué asistido en el centro de soco-
rros del primer distrito ijor el doctor 
Boadla. 
A L F I L E R HURTADO 
Angel Fumaros Muñís, vecino de 
Dragones 25, denunció que de su do-
micilio le han hurtado un alfiler de 
corbata valuado en cuarenta pesos, 
sospechando que fuera el autor un 
individuo nombrado Margarlto, 
TENTATIVA DE ROBO 
En Picota 4, domicilio de Valentina 
Borett de Bergiror, trataron anoche 
de cometer un robo. 
Loa laidrones violentaron la cerra-
dura, inutilizándola para abrir la 
puej-ta. 
ROBO 
En la casa Picota 4, donde habita 
Luisa Mousat, robaron anoche ropas 
por valor de 10 pesos. 
OTRO ROBO 
Do la habitación que ocupa en la 
casa Zaldo 25, robaron ayer a Danrid 
Salgado Simón y Osvaldo Quijano, 
prenldas y dinero por valor de 204 pe- j 
sos. 
Ignoran qul&iiog fueran los auto-
res. ESGUINCE T FRACTURA Al resbalar y caer en sn domicilio, snfrló el esjrülnce de la nrtloulaclrtn tlblo-tarslana y fractura del maleólo izquierdo 
n«ndez A l ^ 'T^'p* av^t tS 
¡ i r10 ,iue p u ^ - 2 £ f u ^ 
a » S « d a t f l S R 5 ^ ^ 
3«r c u í a a V ^ S a n a , 
4.5W, que {fulaha ,1 «^o-^'C rra. vecino de t ,„. ^ ^ t i l ^ í mÍ Hl doctor Tacoh' na 00 P|1S rida mujer de fe asl«l6 . el cuerpo aucii» i 0Ue9 ira. 4 1» 
La noche antc'rlnr i ,pV sitando p„r la mlgm. ^ ^ fué salvada porn, en i1 h?^ ,̂ Hcfa de ser â nl 'o,, ^̂ Unt. creyéndose porSf̂  Por̂  , le nna suicida. 1 Inotl»o l * * * 
íC5 
í ^ 5 
ABO 
di 
Los señores Zabala v a 
propietarios de un p r i j , ^ í 
vención con^dida no/ ^ ^ ? 
de la República de C u L l ^ 
Carbonato de CaUn la a ^ ^ 
dichos señores ân ^ í f 1 ^ 
circular c o n t e n i e n l ^ í ^ 
detalladas, muy im^n!?trQ«ifc 
de] "Modo de regar^r??^ 2̂ 
Cal en la caña de r e t o ñ ^ ^ 1 
circular y. siguiendo lo oue"^" 
Ki.ecomienda, obtendrán S f ^ 
diquen a esta clase de Z ^ ' -
mejores rendimierjtog . ^ ^ i , 
Dichos señores remiten , 
ferida circular dirigiéndose!^3^ 
ciñas. Lonja del Comercfe L5** 
en esta ciudad. 
Dr. GONZALO PEDRfón 
ESPECIAUSTA EN ENFER. 
M E D A D E S J E C R n ! ^ 
ÍÍKRO, 6», ALXOí: 
D R . J . L Y O N 
De la Facnltad de Padi 
Especialista en la csradón 
do las hemorroides, sin dolar, ilq 
bM» de anestésico, pudiendo el pĵ v 
te continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m. «uk 
Noptuno, 198 (altos), entre Bd» 
ceafn y Lucrna 
í 
¿Cuál es el periódico de ma-
yor circulación? £1 DIARIO 
DE LA MARINA, 
POR DESOBEDIENCIA 
Por el detective Amador Prlo Ri-
vas fué detenitía ayer Concepción 
Díaz García, que ee halla acusada 
d»e desobediencia al juez correccio-
nail de la sección tercera. 
Dicha mujer había abandonado efl 
domdciHo de su esposô  ordenAndOle 
dicha autoridad que regresara al ho-
frar, lo cual no eíectuó. 
Quedó en libertad mediante fíanza 
de veinticinco pesos. 
NO IX) ESTAFO 
En la J'eíatura de la Secreta se 
presentó ayer Esteban Hernández 
Hemáiwiez. vecftno de Malo ja 152̂  
que fuó acusado anteayer por Mi-
guel Ang-eil Piñeiro, domiciQiado en 
Salud 139. de la estafa de un revól-
ver, manifestando que era cierto que 
había recibido de su a-cusaxior un re-
vólver para que lo vendiera, pero 
que no efectuó la venta por haberse 
entemido de que existía un decreto 
del gobierno prohibiendo la venta de 
armas por lo que anteayer mismo 









N . G E L A T S & C o . 
JLQUimm, 106-10S B A N Q U E R O S HJLBJIK& 
Vendem..GHEOUESdeVIAJEROSpaKad<>re. 
es todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O CIRCÜLAREÍ 
en las mejores condiciones. 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 p% anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por coi reo. 
t i 
LAS MAQUINAS DE ESCRIBIR "BHW 
y otras marcas de $35.00 ó más 
VENTAS AL CONTADO Y I PLAZOH. 
W m . A . P A R K B R , S ^ I y A 7 ^ 0 
C6954 alt. 8<L-13 
E L I R I S 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO 
ESTABLECIDA EN LA HABANA DESDE E L AÑO 1855 
OFICINAS EN SU PROPIO EDIFICIO, EMPEDRADO 34. 
Esta Compañía por una módica cuota, asegura Tincas urbanas y es-
tablecimiontos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante anual que 
retulta. después de pagados los gastos y siniestros. q 
Valor responsable de las propiedades aseguradas $ 63.386.224-00 
Simestros pagados por la Compañía, hasta el 30 de Sen-
tiembre de 1916 $ 
Cantidad devuelta y que se egtá devolvioirfo á los ' socios 
como sobrantes de los años 1909 a 1912- . . '$ 
Sobrante de] añ0 xgj^ que ge devuelvo en esto de 1916. '. S 
cobrante de 1915, que se deyolrOrá en 1917. 
mporte del Fondo especial de Reserva conrfatenté ¿n' Pro-
piedades Hipotecas, Bonos de la República, Láminas 
del A runt amiento de la Habana, A edenes de la Havar 
na Electric Railnay & Llght Po»ffer Co^ Efectiro en 
Caja y en Jos Bancos | 
Habana, 31 de Octubre de 1916, 
El Consejero-Director, 






R U T A D E L A F L O R I D A 
DIARIA MoepiMBd» U« domíneos 7 Jncre» OKBDK &A HABAMA, I<A MAS DIBKCTA. RAPIDA, COMODA Y LA MAS COSTA POB KAB PA-BA TODAS PARTES DK LOS iíSTADOS CTNIDOS-—XM, rnt mtre Caba y BateSM Unldot. 
Por mío Ente m paod* ür w OBslqaier puat* T*r*nUse • • «mIqsW I«r** Sa lot B«tad** ünld»», «Ib M«ae«íd*d é» pam» p«r te «l«d*4 é» KlMT» T*(rk con nm •!»<»•. 
m^TENTDO POR HURTO 
Los deteatives PelUcer y Santiago 
de la Paz arrestaron ayer a Enriique 
Izquierdo Ferrer, vecino de San Lá-
zaro 151, por ser el autor del hurto 
de una sortija al capitán del Ejér-
cito señor Armando Guerrero. 
La prenda fué ocupada en la casa 
Consulado 84, por los mismos detec-
tives. 
Bl acusado fué remitido al vtvajc. 
1 / 0 
de !a Habana a New York 
ida y vueita 
VALIDO POR S£!S KKES DESDE EL DIA DE U SALIDA. 
$ 7 0 
Dtraot* ata «amblar d« tr«n*s • e»n rrhrlUgi* dt hacer «Mala a Ib ida 1 a la vuelta en WASHINGTON, la rrua • IntereHtato «apital; HA INTIMO-RE, FH.ADKLFIA 7 domAa «todaden en el eaiBlna, Desde Bey West el mejor serví ele» per Fwrreearrl ea saaralflees «erres pateóles Pulman. Tedas de aeene, een alumbrada y abaoteas eMetvl-«es 1 «arres dermiterlas ««a «avnpartKaleitas eamaretea 7 de literas, a»-rras restauran te a la «arta. 
Pura tafermee, reserraaleaes y billete» dirigirse • I» 
P e p j s u k r and Occidental S tcamsi i ip Co. 
B e r n a z a , 3 . T e l é f o n o A - 9 I 9 I . H a b a n a , O u b a 
B L Q I N F . C U R R Y A G E N T A D E M A S A J E S 
. UN INFORME 
El detective Domingo Rodríguez 
emitié ayer un informe a su Jef©. 
sobre la<s In^stigaxjiones practicadas 
con motivo de una, denuncia de hur-
to formulada por el sefíor Rafael Jl-
i ménez Aragón, a nombre del señor 
j Andrés Gómez Mena. 
Refiere dicho detective en su in-
forme que las plancháis de zinc que 
I habfan desaparecido de los antig-uos 
| terrenos de "Almendares" y que es-
tán vwluadas en más de cien pesos, 
\ habían sido adquiridas por el señor 
¡ Nicanor Varas, dueño de un depósito 
de materiales eoteiblecddo en la CW-
zada d© Infanta entre los cafllejones 
de San Martín y Zaldo, quien las 
vendió después a un sujeto que dijo 
nombrarse Angel Plfiera, cuyo domi-
cilio se ignora. 
HURTOS E N LA JUNTA 
PROVTNCIALES 
Bl fieoretario de la Junta Provin-
cial Electoral, establecida en la ca-
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
CAPITAL T RESERVAS. 
ACTIVO EN CUBAe . . 
$ 7.948̂ 57-41 
"ys.ooíMM»-00 
I 
G i r a m o s l e t r a s p a r a todas partes 
de l mundos 
E l Departamento de Ahorros abona ej S por 100 d« ür 
t»rés anua] sobre las cantidades depositadas cada m<*> 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pftgsad» bus «ventas con CHEQUES podrá rec-
ttfloar cualquier diferencia ocurrida «a «1 
















S I N O P E R A C I O N 
C u r a de l C á n c e r , L u p u s , H e r p ^ 
E c z e m a s , y t o d a c lase de U l c e r é 
y tumores . . 
f O 0 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n s u l t a s de 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e p : d e 3 y m e d i a a 
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A M U M O O E S I O M A L E 
D R . F E U X P A G E S 0 S y N O T A R I O S D r . J . B . R Ü 1 2 
Cirajaao de U Asociación d« 
Uependiístea 
r . DE ARMAS 
^ 0 ' ^ R C E R A N 
G o n z á l e z B a m o s 
ROGADOS 
Teléfon* Ai-»7dt 
T ^ O S A L Z U G A R A Y 
H A B A N A , 3 7 . 
. 4 2 3 6 ^ Cable : A L Z Ü 
30 8 17 
B U F E T E S 
DE 
Manuel R a f a e l A n g u l o 
Amargura, 77. Habana. 
0 Broadway, Kew York 
Gustavo A n g u l o 
Abogado y Notarlo 
Charlei A n g u l o 
itíon*J and Connuel̂  at Law 
30 n 
Joaquín F . de V e l a s c o 
ABOOAUO Y NOTABIO 
,.j,aiiio. u. ^ A-8,H*-
21Í00 31 a. 
Le Santiago R o d r i g u e s I 0 « n 
ABOGADO 
PABLO P I E D R A 1 D I A Z 
n c o c ü R A i x m 
Bibint. 104, bajos. Teléfono A-CTUL 
D;I i l l y de S a 6. 
30 a 
Pelaje G a r c í a y S a n t i a g o 
.VOTARIO PUBLICO 
García, F e r r a r a y D i y í ñ ó 
ABOGADOS 
OUipo, número 53, altos. Teléfoa» 
ENtt 
íp. a 
De 9 a 12 a. m. y dt S • 
ilibÜ 
i d o r e i 
R E S 
O S ' 
nre& 
IVEf 
Cosme de la T o m a n t e 
y 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
AMAROÜRA, 11. RABANA 
Cibk y Teléarrafo! "Godelato.* 
T«léfono A-2R58. 
Antonio J . de A r a z o z a 
ABOGADO y KOTABIO 
OftpwteU, esqrilna u I>omp*rllla. 
P R O C U R A D O R E S 
CSAENZ D E C A L A H O R R A 
tonrador ilñ los Trlhnaales d* 
"JM«. Asuntos Judicial^», «dml-
•""floa do blenM, compra-renta 
I!.""8- dinero en hlpotecaa, co-
w cuentas. deBahudos. Pr»-
f» . M. Teléfono A-5034. Bu?e-
••Tacfin, 2; de 2 a 4. TeL A-S24a 
z» • 
ta 




lorea en M e d i c i n a y C i r u g í a 
DR. O C T A V I O M O N T O R O 
MEDICO CIRUJANO 
B T»ul,as de 2 n 4 p. m. Gallano, 
'ure8 •1 al mes. 
SO n 
to. Claudio B a s t e r r e c h e a 
CMNo..1).? LA8 esc celas dk 
PARIS Y V I E X A 
'"'"m. (le 1 a 3. Gallan», 12. TBLKKgno A-8081. 
31 en 
^ P E D R O A . S A R I L L A S 
^«nl ta»: de 1 a 3. 
'ea,'>». 15. Teléfono A-68M. 
30 n 
^ J O S E A L E M A N 
A u V 3 ^ y «idos. De 2 a 4 
• r 3 teléfono A-S290. 
X 4Ó%C:,ri11a' ofimero 88. 
^ F I L I B E R T O RIVERO 
_ o.'^. . en enfermodade» d«i 
Mt¿,tde ^ « i o l o í í a 7 
^ 0 L ^ ' ^ - Bx-lnterno d ¿ 
L R ^ a 12a7?ri0 . La B«Peran-
Alvarez G u a n a g a . 
' ¿ í í ? } ÍXTE«TIX03 
• « p. n;. 
Teléfono A-814S. 
IN- » 1. 
_ 8 a A 
Habiendo regresado del extranje-
ro reanuda bus coasultas de 2 a 4. 
ín Neptuno, 38. Teléfono A-OTST. 
Domicilio: L . entre 25 y 27. Veda-
do. Teléfono F-4483. <• 
C Mi7 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, Nariz y Oído». Malecón, 
11. altos; de 2 a 4. 
D r . J U A N P A B L O G A R C I A 
E S P E C I A L I D A D E N VIAS C R I -
NARIAS. 
ConsnltAs: Lut, núm. 45, de 12 a 3. 
D r . J a c i n t o M c n é n d e z M e d i n a 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas: de 1 a 3 p. m. 
Domicilio: Manriqne, 12«. 
Teléfono A-7418. 
26630 80 n 
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las diarreas, el 
estreñimiento, todas las enferme-
lades del estomago e intestinos y 
a impotencia. No visita. Consultas 
i $1.00. San Mariano. 18. Víbora, so-
lo de 2 a 4. Consultas por correo. 
D r . J . G A R C I A R I O S 
Médico cirujano de laa fucnltadcs 
de Barcelona y Habana. Ex-lnterno 
por oposición del Hospital clínico 
de Barcelona, especialista en en-
fermedades de los oídos, garganta, 
nariz y ojot. Consultaa particulares 
de. dos a cuatro. Amistad, 60, clíni-
ca de pobres: de 9 a 11 de la ma-
ñana, $2 al mes con derecho a con-
sultas y operaciones. Teléfono 
A-1017. 
D r . C A R L O S E . K O H L Y 
Partos y medicina interna 
Tratamiento científico, del Reu-
matismo, A«ma e infecciones mixtas 
por los Fllaoóannos eapeclflros 
Monte, 52. Consultas de 2 a 4 Te-
léfono A-809S. 
2'ss?r 
D r . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de Nifios, Señoras y 
Cimgía en general. Consultas: 
C E R R O . 619. T E L . A-SUS. 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano do la .Casa de 
Salud "La Balear." Cirujano del 
Hospital número 1. Especialista en 
enfermedades de mujeres, partos y 
cirugía en general. Consultas: de 
2 a 4. Gratis para los pobres. Em-
pedrado, 50. Teléfono A-2S58. 
D r a . A M A D O R 
Especialista en las enferntedades del 
estómago. 
T R A T A POR UN PKOCKDIMIEN-
TO E S P E C I A L L A S DISPEPSIAS, 
U L C E R A S DCI> ESTOMAGO V L A 
E N T E R I T I S CRONICA, ASEGC-
RANDO L A CURA. 
CONSCLTAS: D E 1 a S. 
Salad, 6S. Teléfono A-ÍM)50. 
G R A T I S A LOS POBRES. LUNES, 
M I E R C O L E S Y VIEUNBS. 
CURA R A D I C A L Y SEGURA DE 
CA D I A B E T E S . POR E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L O N 
Consultas: Corrientes eléctricas y 
masaje vibratorio, en Cuba, 37, al-
tos, de 1 a 4 y en Correa, esquina 
a San Indalecio, Jesús del Monte. 
Teléfono 1-2090. 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curación de las enferme-
dades mentales y nerviosas. (Unico 
en su clase). Cristina, 38. Teléfono 
1-1*14. Casa particular: San Lá-
zaro, 221. Teléfono A-4593. 
D r . J . D I A G O 
Enfertnedadca secretas ? de séfiorfts. 
Cirugía. De 11 a 3. Empedrado, nú-
mero 19. 
D r . R O B E U N 
P I E L , SANGRE Y E N F E R -
MEDADES S E C R E T A S 
Curación rápida por sistema mo-
derníhlmo. fonsulta»: de 12 a 4. 
P O B R E S : GRATIS. 
Calle de .Tesds Marín. 85. > 
T E L E F O N O A-1332. 
D r . F r a n c i s c o J . de V e l a s c o 
Enfermedades del Corazón. Pul-
mones, Nerviosas, Piel y « n ^ ^ e -
dades secretas. ConFultas: Ue L . a 
2 los días laborables. Salud, nú-
moro 84. Teléfono A-O-WS-
j D r . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
I Rayos X. Piel. Enfermedades se-
A 5807 Sajj Miguel, número 107, Habana 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
TatedrAtico de Terapéutica de 1» 
C L^Tversid^ de U ¡ g f t f t ^ . 
Medicina general f ^ ^ ^ S ^ 
en enfermedades secretas de laplel-
ConsuVas: de 8 a 5̂  « g * * » * " fe 
mingos. SaJ Miguel. 156, altos. ie-
léfono A-4^1S. 
D r . V E N E R O 
B-unnclallsta en enfermwdades secre-
u « Corrientes eléctricas y masajes 
X a í o r ' o a Inyecciones del Neosal-
varsan. Consultas, * J K » ¿ ^ J E 4 y media a 6, en NMtmw «L te-
léfonos A-&4S2 y F-l.x>4-
Cirugía. Rayos X . De l»s Hospita-
les de FUadelfla. New York y Mer-
cedes. Especialista en enfermedades 
secretas. Ex&men del rlñón por los 
Rayos X. Inyecciones del 606 y 914. 
San Rafael, 30. altos. De 12»y me-
dia a 3. 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirajan» del Hospital ds Smer-
genclas y del Hospital nAmera Uno. 
CIRUGIA * E N G E N E R A L 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R -
M E D A D E S S E C R E T A S . 
INYECCIONES D E L 606 T NEO-
SALVARSAN 
CONSULTAS: D E 1» A 18 A. M. T 
D E 3 A 6 P. M. E N CUBA M ' -
J1ERO, 69, ALTOS. 
sai» 31 en 
D r . C L A U D I O F O R T Ü N 
Clrnicia, Partos y Afecciones de 
Señoras. Tratamiento especial de las 
enfermedades de señoras. Consultas: 
de 12 a 8. Campanario, 142. Tel. 
A-8&09. 
2CS10 30 a 
D r . R O D R I G U E Z M O L I N A 
Ex-Jefe de la Clínica del Dr. P. 
Alharrán. Enfermedades secretas!' 
Horas de clínica: de 0 a 11 de la 
mañana. Consultas particulares: de 
4 a 6 de la tarde. Señoras: horna 
especiales previa citación. Lampa-
rilla, 78. 
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamiento de enfer-
medades secretas. (Rayos X, co-
rrientes de alta frecuencia, afara-
llcos, etc). en su Clínica, Manri-
que, 56; de 12 a 4. Teléfono: A-4474. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de la H. de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes, Miérco-
les y Viernes, de 12%- a 214. Ber-
naza, 32. 
Sanatorio, Barreto, . Guanaba-
coa. Teléfono 5111. 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano de la Quinta de Salud 
" L A B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y cirugía 
en general. Consultas: de 1 a 3. 
San José, 47. Teléfono A-207L 
20632 SO n 
D r . E u g e n i o A l b o y C a b r e r a 
Medicina en general. Especlalmen-
# tratamiento dé las afecciones del 
;>echo. Casos incipientes y avánza-
los de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas diariamente de 1 a 3. 
Neptuno, 126. Teléfono A-1968. 
D r . M A N U E L D E L F I N 
MEniCO D E NI^OS 
Consultas: de 12 a 3. Chacón, 21, 
'asi esquina a Aguacate. Teléfo-
10 A-2554. 
D r . R A M I R O C A R B 0 R E L L 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A -
D E S D E NIttOS. 
CONSULTAS: D E í A 8. 
Lux, 11, Habana. Teléfono A-13S6. 
D r . J U S T O V E R D U G O 
Especialista de la escuela de París, 
ínfermedadea del estómago o intes-
Inos por el procedimiento de los 
ioctores Seven y Yinter, de París, 
>or análisis del jugo gást-lco. Con-
ultas: de 12 a 8. Praúo, número 70. 
D r . A L V A R E Z R U E L L A N 
KSDICINA G E N E R A L . CONSUL-
TAS, D E 12 A 3. 
AGOSTA, 29, ALTOS. 
D r . M . A U R E L I O S E R R A 
Médico Cirujano del Centro Astiirla-
no y del Dispensarlo Tamayo. Con-
sulta: de 1 a 3. Aguila. 08. Telé-
fono A-3815. 
D r . A L F R E D O R E C I O 
Partos j Mifermedades de Bofio-
•as, enfermedades de niños (me-
ilcica, clmirla y ortopedia). 
Consultas: de 12 a 5. 
San Nicolás, esquina a Trocadero. 
Teléfono A-48e«. 
D r . G A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en enfermedades se-
•rétas. Habana. 49, esquina a Teja-
ílllo. Consultas: de 12 a 4. Especial 
para loa pobres: de 8 y media a 4. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e Intestinos, exclnslya-
mente. Consultast de 7Vt § ^ a 
m. r de 1 a 2 n. m- Lamparilla, 74. 
Teléfono A-3rS2. 
D r . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la F a -
cultad de Medicina. Cirujano del 
Hospital número Uno. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, número C0. Te-
léfono A-4544. 
D r . G A B R I E L C U S T O P I O 
Garjranta, naris y ofdo% 
Gervasio, 33; de 18 a 8. 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. EspeciallEta en las 
enfermedades de los niños. Médicas 
y Quirúrgicas. Consultas: De 12 a 
¿. 13, esquina a J , Vedado. Telé-
fono F-1229. 
D r . H . A L V A R E Z A R T I S 
En f a na «-jadas de la Oarjanta, Naris 
jr Otdoc Consultas: ds 1 c ft, Coa-
eolado, núoMrc 114L 
D r . M O N T A N O 
CIRUJANO D E N T I S T A 
H« trasladado su gabinete a Indus-
t i l í , 1(W. Teléfono A-887a 
D R . B . O Y A R Z U N 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Aplicación intravenosa del 914. 
Consultas de 2 a 4. San Rafael, 
36, altos.. 
C A L L I S T A S 
D r . L A G E 
Hamortoides y «nlermedadeí ^ 
tas. Trai:amlonto8 rApidos y eflca-
ca». 
UABA' f A, NUM ALTOS, 
CONSCLTAS. D E 1 A í. 
D R . C . M . D E S V E R N Í N E 
De las Facultades de New York, 
París y Madrid. 
Vías reapiratoriss. 
Consultas: Lunes, Miércoles y 
Viernes.-
Coba, 52; de 1 a 4. 
.ÍS252 21 f 
LABORATORIO CLINICO 
D E L 
D r . A L B E R T O R E C I O 
Reina, 96. Teléfono A-3859. Habana. 
Exámenes clínicos en general. 
Especialmente exámenes de la san-
gre. Dlaírnóstlco de enfermedades 
secretas por la reacción de Wns-
sermann, ?5. Id. del etnbaraso por 
la react ' n de Abderhalden. 
O C U L I S T A S 
D r . A. P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS. 
CONSCLTAS PARA LOS P O B R E S : 
fl A L MES. D E 12 A 2. P A R T I C U -
L A R E S : D E 3 A 5. 
San Nicolás, 62. Teléfono A-8627. 
27503 80 n 
D r . S . A L V A R E Z G U A N A G A 
OCULISTA 
Consultas: de 1 a S, tarde. 
Prado, número 70-A. TeL A-4303. 
D r . D E R O G U E S 
OCULISTA 
Consultas de 11 a 12 y de 2 a 3. 
Teléfono A-3Í)40. Aguila, número 94. 
2>iTfl9 30 n 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultaa y operaciones de 9 a 11 
y de 1 a 3. Prado, 105. 
D r . J . M . P E N I C H E T 
Oculista del Departamento de Sanl-
lad y del Centro de Dependientes 
lei Comercio. Ojos, nariz, oídos y 
garganta. Horas de consulta: De 11 
i . m. a 12 (previa citación). Do 2 ; 
i 4 p. m. diarias. De 4 a 5 p. m. I 
na rtes, jueves y sábados, para po- i 
>res 1 peso al mes. Calle de Cuba, J 
140, esquina a Merced. Teléfono 
A-7758. Pat. F-1012. 
D r . F r a n c i s c o M . F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor J . 
dantos Fernández. 
Oculista del "Centro Gallego." 
De 10 a 3. Prado, 105. 
2G842 80 u 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . P í o d e L a r a y Z a l d o 
CIRUJANO-DENTISTA 
Precios módico*. Trabajos ga-
rantizados. . 
Obispo, 7a altos. 
25410 16 n 





Ha trasladado provisionalmente su 
Gabinete Dental a O'Reilly, 98( al-
tos. Consultas do 8 a 12 y de 2 a B. 
20735 M n 
D r . J o s é M . E s t r a v i z y G a r c í a 
CIRUJANO DENTISTA 
especialista en trabajos de oro. Ga-
rantizo los trabajos. Precios módl-
:ob. Consultas: de 9 a 11 y do 3 
1 5. Neptuno, número 137. 
G A B I N E T E E L E C T R O D E N T A L 
D E L 
D r . A . C O L O N 
U'. SANTA CLARA, NUMERO 19, 
entre OFICIOS • INQUISIDOR. 
Operaciones dentales coa garantía 
de éxito. Extracciones sin dolor ni 
peligro alguno. Dientes postizos de 
lodos los materiales y sistemas. 
Cuentes fijos y movlblea de verda-
dera utilidad. Orificaciones, incrus-
•aclones de oro y porcelana, empas-
tes, etc., por dañado que esté ol 
ilecte, en una o dos soalonea. Pro-
toxis ortopédica, a perfección, ma-
xilares artificiales, restauraciones 
faciales, etc. Precios favorables a 
todas las clases. Todos loa días de 
fc. u. m. a 0 p. m. 
SO n 
D r . J o t e M . P i t a l n g a 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Salud. 67, bajos; entre Campa-
•ario y Lealtad. Consultas de 8 a 
11 y de 1 a 5. Toda clase de tra-
bajos, concernientes a la profesión 
deutal. Operaciones absolutamente 
sin dolor, empleando para ello, 
anestésicos inofensivos. 
ütídn 30 o 
V i c t o r i a P a s t o r , v i u d a d e 
B r i s t o l 
QCIBOPEDISTA 
Ofrece sus servicios en la calla 
le Lu::, número 84, altos. Horas: de 
) a 12 y de 2 a 5. Avisando se pasa 
i domicilio. Teléfono A-lSffT. 
F . T E L L E Z 
QUIKOPEDISTA CtENTIPICO 
Especialista en callos, uñas, exo-
tosis, onicogrlfosls y todas las afec-
ciones comunes de los pies. Gabi-
nete electro qulropédico. Consula-
do, 75. Teléfono A-6178. 
Q Ü I R O P E D I S T A S 
REY-MONTES D E OCA 
E n esta casa, tíni-





.ción. Horas: de 7 
a 7; los sábados 
hasta las 10; los 
íomlngos de 7 a 
12. Abonos desde 
(1.00 mensual. Se 
pasa a domicilio. 
Tratamiento de los 
pie» por correo. Pida un folleto. 
Neptuno. 8 y B. Teléfono A-S817. 
L A B O R A T O R I O S 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 874.—Vapor americano 
1 MCMPLACU, capitán Connors, proceden-
te de Moblle, consignado a Munson 
Line. 
V I V E R ES 
González y Suúrez: 300 saco» harina 
J . A. Bances y oC: 500 Id id. 
P. Sánchez: 250 Id id. 
Galbán y Co: 2,000 id id. 225 menos. 
R. Suárcz y Go: 750 id id. 
Urtcaga e Ibarra: 250 id Id. 
Ycn San Creon: 230 id id. 
B. Fernández Menéndez: 300 uncos maíz. 
Huartc y Suárez: 1,230 id Id. 
Damián Surlol: 250 id id. 
Fernández Garcfa y Co: 350 id id. 
Lastra y Barrera : 230 sacos avena-
No marca: 25 Oid Id. 
Morris y Compauy: 40jo manteca. 
Armour Company: GOOid id, 23 cajas car-
ne puerco. , . . 
Swlft Company: 483 cajas chorizos, 1 id 
salchichas, 42 id carne, 215 id. 30013 man-
teca, 2 cajas papelería, 27 id, 10013 carne 
puerco. 
American Grocery y Co: 200 cajas toma-
tes 50 id mata. 
Kcnt y Klngsbury: 30 sacos afrecho. 
MISCELANEAS 
J . S. Gómez: 348 coñetes puntllas. 
J . Fernández y Co: 20 01<l grampas, 545 
rolos alambre. 
F . Rodrigue»: 309 pares calzado, 1 le-
trero. 
Rev y Co: 6 cajas sillones. 
Fernández y Magadan: 1 bulto para-
guas, 430 rollos alambre. 
Dearborn Chemical Company: 136 ba-
rriles aclete, 1 menos. 
P. J . D. Molan (Palmarita): 65 bultos 
tanques. 45 Id torres. 19 demás en duda. 
Rodríguez y Rlpoll: 10 carpetas. 
Castelelro y Vlzoso: 150 cuñetes gram-
pas, 655 rollos alambre. 
Sánchez Hno: 1,300 tubos, 350 piezas 
accesorios id. 
B. Lanzngorta y Co: 189 rollos flejes, 1 
en dun, ir.5 bultos líiminus. 
E . Savedra : 23 id id. 
Marina y Co: 45 id Id. 
S. Moretón: 4 id id. 
Quiñones y Martínez: 12 Id Id, 410 
cuñetes puntillas. 
277: 1,935 pteaas, 1 cuñetes, 1 caja tu-
bos y accesorios, 1 menos. 
Purdy y Hpndcrson: 10 huacales fuen-
tes, 7 id sumideros, 318 td lavatorios. 6 
id accesorios. 
Migoya Hno: 1,000 tubos, 505 piezas ac-
cesorios 11, 1 en duda. 
Cuban Coal Company: 5 barriles car-
bollnos. 
Frente Presa y Co: 000 rollos alambre. 
R. Lamboa: (Camaglley): 1 caja mol-
des, 1 d máquinas. 
Cárdenas v Ortega: 50 barriles resina. 
F . Galbán: 150 id id-
.1. A. Vázquez: 1.500 rolos papel te-
chado. 
Araluce y Co: 591 piezas accesorios pa-
ra tubos. 
M. Johnson: 1 caja, 20 huacales dro-
gas. 
Havana Central Ry y Co: 350 cuñetes 
pernos. 
Nueva Fábrica de Hielo: 2X2 cajas per-
nos. 
Nueva Fábrica de Hielo: 2n2 cajas mal-
ta. 
Moretón y Arruza: 1,000 tubos, 60I ac-
cesorios id, 1 en duda. 
Havana Marine R y : 793 piezas, 67,409 
plés madera. 
A. Caglgas Hno: 15 piezas con 49,550 
pies id. 
MEMORANDUM 
Galbán y Co; 300 sacos harina. 
No compres abono, ni fertilices 
tu tierra sin conocer sus análisia. 
LABORATORIO D E QUIMICA 
AGRICOLA B I N D U S T R I A L 
C A R D E N A S - C A S T E L L A N O S 
M a l e c ó n , 2 4 8 . T e l . A - 5 2 4 4 . 
26722 30 n 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completo: $2.00 moneda oficial. 
Laboratorio Analítico del doctor 
Emiliano Delgado. Se practican 
análisis de todas clases. Salud. 60 
(bajos). Teléfono A-S622. 
G. LAWTON CHiLDS Y CO. 
L I M I T E D 
CONTINUADOR BANCABIO 
TIRSO EZQUEBBO 
BANQUEROS. — O ' R E I L L Y , 4. 
Casa originalmente esta» Mecida en 1844. 
ACB pagos por cable y glia 
letras sobre las principales 
ciudades de los Estados Uni-
do» y Europa y con especialidad 
•obre España. Abre cuentas co-
rrientes con y sin interés y hace prés-
tamos. 
Teléfono A-1856. Cable: CbtMs. 
C O M A D R O N A S 
F . M a . A n a V a l d é s 
A n a M a . V . V a l d é s 
COMADRONAS 
Procedimientos modernos. Consul-
taa de once a una. 23 nftmero 381, 
cutre 2 y 4. Teléfono F-1232. 
28599 23 d 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona facultativa de la "Aso-
ciación Cubana" y "La Bondad." 
Recibe órdenes, Escobar, número 
23. 
25238 1S » 
E L E C T R I C I S T A 
J u a n G u e r r e r o A r a g o n é s 
Taller de Reparación de Aparatos 
Eléetrloos. 
•eaeorrate, 141. Teléfono A-6558. 
N. Geiats y Cempariía 
108, A(rnlar, 108, esquina a Aruargu-
r». Hacen paro» por el cable, fa-
cilitan carta» de crédito y 
piran letra» a cortó • 
largo vista. 
|ACEN pagos por cable, giran 
letras a corta y larga vista 
sobre todas las capitales y 
ciudades importantes de los Esta-
dos Cnidos. Mfjlco y Europa, así 
como sobre todos los pueblos de 
España. Dan cartas de crédito so-
bre New York, Filadelfla, New Or-
leans, San Francisco, Londres, Pa-
rís, Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
C u b a , n ú m e r o 76 y 7 8 
m 
O B R E Nnora Tork, Nueva 
Orleans, Ve ra ere z, Méjico, 
San Juan de Puerto Rico, 
Londres. París, Burdeos, Lyon, Ba-
yona, Hamburgo, Roma, NApoles, Mi-
lán, Génova, .Marsella, Havre, Lella, 
Nantes. Saint Quintín, Dieppe, To-
louse, Venecla. Florencia. Tnrín, Me-
sina, etc., asi como sobre todas las 
capitales y provincias de 
KSFAfiA B ISLAS CANARIAS 
T E J I D O S 
Alvaré Hno y Co: l c a J a inedias 
Sobrinos de Gómez Mena. 1 Id 
B. García y Co: 1 Id id. 
Gutiérrez Cano y Co: 1 lü J"- tflll.-
V. Campa y Co: 1 id Id. 13 M**0** 
Solares y Carballo: 1 Id medias. 
Echevarría y Co: 3 Id m. 
PARA CARDENAS 
Obregóu y Arenal: 200 eacos harina. 
PARA TUNAS D E AZZA 
R. Ramos: 60 carpeta». 
PARA A N T I L L A . ÑIPE 
García Hnos: 10 carpetas. 
PARA NUEVITAS 
• González y Co: 425 rollos alambre, 7j 
lii arampas. . 
f! Bowman: 50 barriles rec na. 
F . Moteavaro: 175 pares ínlzad_0-. nU-a 
E . Alvares: 25 pacas paños. < bultos 
^PaV/an ' íabada e hijos: 183 pares col-
sedo. 
PARA JUCARO. CUBA 
A. Callejas: 2 bultos tela. 
M. E . Tuero: 1 carpeta, 1 caja ferrete-
ría 1 Id tnlabaneria. 
y J . Cabrera: 9 bultos, 3 pacas paño. 
PARA GIBARA 
Rey y Co: 500 rollos alambre. 
PARA C A I B A R I E N 
R. Cantera v Co: 1,000 satos harina. 1 
en duda, 60 Wd sal. , 
Rodrí-nez y Viña: 1,750 sacos harina. 
B Romañach. 750 id Id. 190 cañetes 
grempas, 2,251 rollos alambre. 
,1 Torre: 2 cajas talabartería. 
García y Martínez: 8 bultos ferretería. 
Valdés y Co: 75 cuñetes grampas. 1,000 
tollos alambre, 300 sacos harina, 294 Id 
Adela: 1 montura. 
Morris y Company: 7513 manteca, 
L . Menéndez: 96 pares calzado. 
Lombard y Co: 275 bultos acero. 
• J M Pérez: 4 bultos talabartería. 
M ' Carmena: 38 bultos ferretería. 
P. B. Ar.derson- 30 pares calzado. 
S. Arces: 50 bultos láminas. 
PARA SAGUA 
Uranga v Lago: 1,̂ 50 sacos harina. 
Traviesa y Pérez» 500 Id id. 
A González: 100 toneladas lingotes. 
J . M. González: 73 bultos ferretería. 
Fernández Hno: 1 caja ropa. 
J . D. Ofia: 1 bulto accesorios de ma-
quinarla. 
P Gart>ía: 23 bultos ferretería. 
F . Iglesias: 24 carpetas. 
F Bowman: 50 barriles resina. 
A. Delgado B . : 1 bulto forros. 
R. Torres Tur : 17 rollos papel, 1 ata-
d VeP¿a0y Suárez: 6,755 piezas, 90.701 pies 
" c í n t r n l Ramona: 499 bultos maquinaria 
1 en duda. . , ' 
F . N. Rodríguez: 7 bultos muebles y 
lucuetesc. . . 
C. F . Iglesias: 65 bultos muebles. 
P. Montero: 26 id Id. 
Molinos y González: 44 id !d. 
Centml Pedro: 8 bultos maquinaría. 
J M. Begulristaiz: 350 atados cortes. 
Morris y Company: 15 huacales Jamo-
nes 50 cajas chorizos, 250 id manteca. 
Viuda de M. V. Ofia Araezaga: 3 ca-
^Central Patricio: 3.598 ralles y acce-
ttorios. 170 menos. 
Marlbona Samiedro y Co: 1. >(5 rollos 
VU cuñetes grampas, 2f0 barriles bnros, 
1 en duda, 70.00*) ladrillos, (10,000 menos.), 
183 en duda, 10 rotos. 
MANIFIESTO 875.—Vapor americano 
ATENAS, capitón Holraes, procedente de 
Bvcas del Toro y escala, consignado a 
Inited Fn-lt Company, 
Con 41,000 racimos plátanos en tránsito 
para Nueva Orleans. 
MANIFIESTO 876.—Ferry-brfit ameri-
ceno H. M. F L A G L E R . capitán Pholan, 
procedente de Key West, consignado a B. 
L . Branner. 
Frank Doman: 496 cajas huevos. 
Armour y Company: 400 id id. 
Tirso Ezquero: 300 sacos harina. 
Galbán y Co: 1,000 id id. 
F . Monne (Manzanillo): 827 atados ca-
mas. . , u 
W. M. Anderson: 95 bultos ranqulnaria. 
Garagua Silgar Company: 93 id id. 
F C. Unidos: 1 carro, (no viene.) 
Colonial Sugar y Company: 23 bultos 
maquinaria. 
Terranes v Portal: 89 id id. 
K. G. Lañé: 5 cuñetes cemento, 11,648 
tejas. 
Miitarij&B Destiling Company: 10 carros 
tnnques. . 
MANIFIESTO 877.—Vapor danés B E R -
L I N , capitán Krough, procedente de Nol-
fork, (Va.), consignado a Munson S. S. 
Line. . . 
Aponte y Rojo; 2,644 toneladas carbón 
mineral. 
MANIFIESTO 878.—Goleta ingleoa DOA 
NE, capitán Godfrey, procedente de Oran-
ge. Consignada a J . Costa. 
Orden 18.238 piezas madera. 
MANIFIESTO 879.—Remolcador cubano 
B E R W I N , capitán Boyar, procedente de 
Key West, consignado a Havan aCoal Co. 
Én lastre. 
MANIFIESTO BS0.—Ferry boat america-
no J . R. PARROTT, capitán White, pro-
cedente de Key West, consignado a R. L . 
Branner. 
Swift Company 395 cajas huevos. 
D. A. Galdos 286 bulos carros. 
Central Jagueyal: 14 Idem maquinaria. 
Cuban Trading Co.: 15 bultos calderas, 
325 ralles, 9.000 ladrillos. 
MANIFIESTO 881.— Vapor americano 
M1AMI, capitán Kharpley, procedente de 
Key West, consignado a R. L . Branner. 
Armour y Co.: 500 cajas salchichas, 700 
Idem manteca. 
J . L . Stowers: 12 planos. 
Southern Express Co.: para E . Soper: 
1 bulto impresos. 
MANIFIKSTO .SS2.Goleta inglesa E V E L -
YN, capitán Corrand, procedente de Ha-
lifax, consignado a J . Costa. 
P. 395 barriles papas. 
Q.: 47 Idem ídem. 
.7.: 426 idera idem. 
C. L : 203 idem fdem. 
B. : 275 idem Idem 
R. : 570 Idem Idem. 
M.: 626 idera idem. 
S.: 889 idem Idem. 
S. S. B . : 160 idem Idem. 
u h 
OIARIO MARINA 
¡ R O S D E (¡5 
L E T R Á i S ) 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s . 3 6 , H a b a n a 
lEPOSITOS y -Cuentas co-
rrientes. Depósitos de valo-
| rea, haciéndose cargo de co-
bro y remisión de dividendo» e la-
tereses. Préstamo» y pignoraciones 
de valores y frutos. Compra y ven-
ta de valore» público» , e InduBtriales. 
Compra y venta de letras de cambio 
Cobro de letras, cupones, etc., por 
cuenta ajena. Giros sobro Jas princi-
pales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y C«. 
narlas. Pagos por cable y Cartas de 
Lredito. 
A g u a d e C o l o n i a 
=M Dr. J H 0 N S 0 N = 
PREPARADA» « » 
con bs ESENCIAS 
más fíias » v, & 
EXQUISITA PARA EL BAÑO Y 11 PAÑUELO, 
De í e n i s . DROGUERIA JOBNSON, Obispo, 30 , e s q u i t a a Agolar . 
1. Balcdls y Compsñía 
8. en C. 
A M A R G U R A . N ú m . 3 4 . 
E ACBN pagos por el cable y giran letras a corta y larga J vista sobre New York. Lon-
Par,8.,T ^das las capí-tales y pueblos de EspaBa e Islas Ba-
naM? 5.Cff i2ÍM' A»entM de la Com-
'•ROYAl!" Sesuro3 contra Incendios 
filBRÁ ARflMüTICIl B E W f l L F E 
¿ y i i l C * L E G I T I M i t S 
IMPORTADORES EXCLUSIVOS 
= EN LA REPUBLICA *— 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 




E s o q u i s i e r a y o ! 
S u b i r l a e s c a l e r a ; p e r o e l a s m a m e a h o g a r í a . 
moría, un justo lugar d'e preferencia. 
Y no he de ser yo quien ante" ía sa. 
tiLfacción <;on que ha acogido estas 
páginas serenas la in.telectaaiid<Rd 
de Cuba, haya de regatearte un 
aplauso. 
Luis Monté Qnevedo. 
A l i v i a e l a s m a e n b r e v e t i e m p o , Í a c u r a r á p i -
d a m e n t e y e l a s m á t i c o p u e d e s i ib ir e sca leras , 
correr a s u anto jo , l i b r e d e l a p r e o c u p a c i ó n 
d e sus t r e m e n d o s a c c e s o s , d e las angust iosas 
asfixias y d e l a a m e n a z a constante d e sus 
sufr imientos todos . - - - - -
D e v e n t a e n t o d a s l a s f a r m a c i a s . 
D e p o s i t o : " E l C R I S O L " , N e p t u n o e s q . a M a n r i q u e . 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
co-
J 
D E P O R T I V A S 
POR M. L. DE LINARES 
N u e v a f i e s t a d e i 4<C u b Y a l e 
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Según estaba acordado por la di-
rectiva de este simpático y progresis-
ta club y según nos comunica su sé̂  
cretario ¡señor Rafael Valdés, el do-
mingo tuvieron efecto eu "La Lisa" 
las carreras y almuerzo a-nunciados 
ton anterioridad, dándose cita para 
ei lugar de partida todos ôs socios 
asá como sus familiaros y algunos in-
vitados. 
En primer lugar se celebraron las 
pruebas de diez kilómetros entre el 
primero y seguido equipo, saliendo 
vencedor en el primer equipo el sefbr 
Ramón de la Torre y en segundo lu-
gar el señor Fernando Valdés. Re-
sultó muy reñida e interesante esta 
competencia por la roca ventaja que 
se llevaron ambos correidores. 
En el segundo equipo obtuvo la vic-
toria el señor Augusto Fió, quedand / 
en el segundo puesto p.l señor Arman-
do Sotolongo, separándolo del primer 
lugáT sólo alguno,, seprundos, por lo 
que se deduce que todos los corredo-
re-, estaban en magníficas condicio-
nes. 
Después de las pruebas de veloci-
dad se efectuaron las de cinítas y obs-
táculos, resultando vencedor de la 
primera ei seño Luís Gorttardi y de 
la segunda el «eñor Ramón Collado, 
volviendo a ganar la tercera el señor 
Luís Gottardi-
Después de celebradas las carreras 
fué servido un excelente almuerzo 
ttrminanido la fio.-vta con un ball'-
donde imperó la alegría entre los 
afvlstenteí? y así mismo la armonía 
más completa. 
* * * 
E l 17 del próximo Diciembre se 
celebrará otra fiesta análoga para 
entregar las medallas y diplomas a 
los vencedores de les brillantes ca-
rreras efectuadas el pastado domingo. 
VISITANDO UN NUEVO CENTRO 
DE DEPORTES 
En 1̂  tarde del sábado, atentamen-
te invitados por los señores Ch. T. 
B e l a A s o c i a c i ó n d e 
D e p e n d i e n t e s . 
D e s u l a b o r c u l t u r a l 
Labor intensa, Intensísima, social. 
Ia del ilustrado pedagogo doctor Je. 
ÍSÚS Saiz de la Mora. Leyendo la Me, 
moría rendida por él a la Sección á" 
Instrucción de la Asociación de Do, 
Heusbali y Roa, visitatmoc el nuevo ¡ pendientes, es como puede apreciarle 
campo de deportes que en la finca de i ""sta labor. Obra admirable de peda-
les señore^ Arrojo, en las proximidl^ ! gogía alzada sobre un enorme p'edes-
d̂ s de Palatino, piensa construir ia! :al de psicología práctica—especie d? 
Havana Agricultural Exposilion Ra-¡plástica ejecutada sobre algo tan sutil 
cing Association". 
Sobre el terreno, nos fueron mos-
trados los planos de lo que en aquel 
terreno, sombrado actualunente de 
hierva de parral^ piensa llevar a ca-
bo la compañía otü'eto do estas lí-
neas, figurando en primer lugar un 
hipódromo cuyo funcionamicnLo se 
como la voluntad—. Felizmente ha 
quedado impresa esa alta labor edu-
cativa, enriquecida con magnos teso-
ros de observación, y sabios consejo^ 
magistrales. En elegante y sencilla 
factura, documentada, amena, ha lle-
gado hasta mi mesa de trabajo, avs. 
ograda por cariñosa dedicatoria, como 
AUTOMOVIL CLUB DE CUBA 
Esta floreciente sociedad dedicada 
al tfomanito, protección y oncauza-
míento del automovilismo en Cuba ce-
!cbrará esta noche a las o©ho y cua-
renta y cinco junta directiva) en su lo_ 
cal provisional del "Hote] Miramar.'' 
Se tratarán importantes asuntos y 
a la reunión acistlrá por deferencia 
hacia el "Club" y por enca/rgo espe-
cial del señor Jefe de la Policía de la 
Habana ei oficial de ese Cuerpo, se. 
ñor Alvarcz, encargado del tráfito de 
esta ciudad parai tratar con lo*, miem-
bros de la directiva sobre ese intere-
sante asunto. 
F u M r i a andante. 
B a l o n a z o s 
La muy honorable e indiscutible 
"Federación Nacional da Balón-Pié". 
Apartado 1,643 (estrella de cuatro pi-
cos y.. . pico en el membrete) en la 
última junta celebrada, acordó: 
"Comenzar e] "Concurso por la Co-
pa Orr" el primer domingo de Di-
ciembre, y rogar a loa clubs que de-
seen tomar parte en él. se sirvan co-
municarlo a la Secretaría de la Fe-
deración juntamente con el nombro 
de dos Referees que cada club desig-
ne para arbitrar los juegos." 
Y maarana, lunes, se reunirá nue-
vamente la Directiva de la Federa-
ción en junta especial, "para acordar 
les bases por las cuales ha de regir 
dicho "Coircurso por la Copa Orr" y 
sortear los días en que a cada club le 
correspenda jugar." 
Los comentarios hágalos el lec-
tor. 
Parece ser quo el foot-̂ ball tendrá 
también su catedral. Se rumora que 
por la "Fed-eración Nttcional" serán 
adquiridos unos céntricos terreno» 
cercados, en los cítales se celebrairár. 
todos los juegos oficiales de la actual 
temporada; y que !ft entrada en los 
mismos, será mediante el nago do la 
correrpondlcnte entrada. 
Los aludidos terrenas son los mis-
mos sebre los que se proyectó cons-
truir el nuevo "ground" de base ball, 
y que no Uegó a realizarse «1 pro-
nos anunció para el próximo febrero un hermoso modelo de trabajo inmen. 
de 1917 p'0» y de inteligencia puesta ai serví-
Al regresar a la Habana se obse. 0̂ñadnezaalg0 ^ herm0S0 CQmo la en-
quió por el señor Henshaill a los re-
presentantes de la prensa deportiva E l doctor Saiz de la Mora expone su 
habanora en ei "Hotél Plaza" con un valiosa opinión facultativa, respecto 
exquisito "lunch" mostrándonos to- a los sistemas de enseñanza, en este 
dos muy agradecidos por la atención trabajo ecuánime, adarador de mé. 
y deseando muchos éxitos a la nue- todos arcaicos, y simplíficador de pro-
va empresa que aquél representa. cedimientos alambicados y enojosísl. 
mos, tanto para el profesor como pa. 
ra el estudiante. En su tema, desarro-
llado en ¡os ejercicios de oposición 
para la Inispección General de ¡las 
Academias del Centro de Dependion. 
tes, abogó porque ae desterraran pro-
cedimientos pedagógicos añejos; y 
elogió calurosamente el método de 
Inspección pedagógica que reempla-
2.0 a los tírribles y fatigosos exáme-
nes de fin de curso, en que una gran 
excitación nerviosa, que, en ciertos 
casos obstruía el buen funcionamien-
to del examen mismo, Invadía a ¡os 
discípulos stemorizados. He visto cier. 
ta vez un nlumno privado de la libra 
expresión de la palabra, y de la 
rnobilidad, a consecuencia de la pre-
sentación farandulesca de un tribu, 
nal terrible. .En su carácter de peda-
gogo, el autor del trabajo reconoce los 
inconvenientes anexos e tal sistema, 
y los condena, en beneficio del mejor 
funcionamiento de esa máquina com-
pTicadísima, cuyos engranes son tan 
delicados por tratarse do Inteligencias 
de niños. Cerebros casi embrionarios, 
ultrasensibles a toda clase de emocio. 
(nes... 
[ Todos los pequeños detalles que ha. 
cen efectiva una labor tan necesaria 
¡ como la pedagógica, han sido .tra. 
tados por ei doctor Saiz de la'Mora 
sucintamente, con amor, con entusias-
mo. Através de estas páginas se re-
conoce una incesamte, intensa vida 
de estudio y de observación. Ha reu. 
n?do en un solo sistema educativo 
lo eficaz de todos los sistemas. Ba-
sándose en inebuctables leyes fisioló-
gicas, higiénicas y pedagógicas, ava. 
loradas por grandes conocimientos de 
psicología, ha montado estas Acado. 
mías en una forma eminentemente 
cultural. Sintiendo le necesidad do 
una biblioteca, la Inicié a costa 4q 
una labor fuerte y pacJente. Gracias 
a sus esfuerzos, Carlos de la Torre, 
Bi osea, Valdés Codlna, Rodríguez 
García, etc., han contribuido con sus 
obras. Este gi-an educador no solo ha 
llamado a las otras Int̂ MgOnclas, ha 
contribufrio con la suya. Varias obras 
de indiscutible valor que f valieron 
reputación merecidísima, ocupan un 
iugar en esta biblioteca. Lector, di 
si no está justificado lo que dlfe al 
principio de este artícirlo: labor pa. 
cíente, labor intensa, acrecentada ca. 
da día. . . 
En mí biblioteca, como otros de rus 
libros, ocupará un lugar esta Ulo. 
yecto por desacuerdo entre el propie-
tario y loa empresarios del Empera-
dor, 
Para tratar de tan Importante 
asunto, muestra "F ĵdenactóm'* cele-
brará una junta extraordinaria ol jue 
ves, 30 del actual. 
Tendremos a nue&tros lectores * al 
tanto dte tan transcendental cues-
tión. 
Euskeria, Deportivo y Racing se-
rán ios tres optantes al trofeo de Mr. 
Orr. 
Y los tres se presentarán con nue-
vos jugadores y dispuestos a ridicull -
zar al "flamante" foot-ball. 
Conformémonos esoerardo tiempos 
mejores. 
Fermín de Iruña. 
" Ñ E C m O G I A ; 
DOÑA JOSEFA BADIA 
Un cablegrama tz'asmitido ayer en 
Fl Ferrol, trajo a la Habana la triste 
nueva de haber fallecido en Mugardos 
ía señora doña Josefa Badía, madre 
amantísima de nuestro buen amigo 
don Francisco Sabio Badía, Presiden-
te de la Sección de Cultura del "Cen-
tro Gallego", gerente de la gran per-
fumería "La Constancia", una de las 
personalidades del comercio y la in-
dustria cubanos, más popular y má--, 
querido y apreciado. 
A su dolor nos asociamos, dirigien-
do preces al Altísimo por el R,lma de 
ia finada.. 
CONGREGACION DEL PURISIMO 
RAZON DE MARIA 
El Bábarta se reunió eala CongregaoIOn 
ante el trono de María Inmaculada, para 
orar en común por la conversión de los 
pecadores, objeto principal de esta Con-
ítreíraclón, y a la verdad el mfts «raiKle, 
pues Jesucristo ha venido a redimir a los 
pecadores, no sólo del pecado original, 
sino que del actual. 
Buscaba con afán* a la oveja perdida, 
sufriendo por ella mil fatigas, como lo 
demuestra la Samarltana; con los peca-
dores conversaba, romía y se hospedaba 
en sus viviendas. Muere en la Cruz por 
salvarnos; pero conociendo nuestra hu-
mana flaqueza se queda para fortalecer-
nos en el Santísimo Sacramento del Al-
tar. 
Cuando estamos enfermos se deja con-
ducir por el Sacerdote, lo mismo al pa-
lacio del potentado que a la choza del 
pobre; al hospital que a la prisión. 
Pero a pesar de todas estas mercedes, 
hnlmos de El, no sólo negándole nuestra 
amistad, que solicita con suma instan-
cia, que pagamos sus beneficios, ofen-
diéndole con pecados graves, corriendo a 
nuestra eterna perdición, despreciando sus 
exhortaciones, haciendo que sea para nos-
otros el Justo Juez, ya que no le quere-
mos como Padre misericordioso. 
La Congregación del Purísimo Corazón 
de María tiene por fin princlpnl rogar 
al Señor, poniéndole por intercopcirtn a 
María, la abogada de los pecadores, a fin 
de aplacar la divina Justicia y conseguir 
su conversión. 
Obra más grande y más hermosa no pue-
de darse. 
A las ocho se puso de manifiesto el 
Santísimo Sacramento, celebró el Santo 
Sacrificio de la Misa el B. P. Belogui, 
Prefecto del templo, distribuyendo la Sa-
grada Comunión y pronunciando senti-
dísima plática. 
Describe el amor de Jesucristo para 
con los pecadores y cuán gratos le son 
los que por ellos le niegan, orando fer-
vorosamente por su conversión, tomando 
como Intercesora a su Augusta Madre. 
Demuestra la necesidad de orar por la 
conversión del mundo ya en privado ya 
en común y con mayor eficacia unidos 
al Corazón Inmaculado, como miembros 
de la Congregación. 
Los que nos preciamos de católicos, de-
bíamos de formar en las filas de la 
Congregación del Corazón Purísimo de 
María, a fin de mantener una perenne 
cruzada de oraciones para alcanzar la 
conversión del mundo. 
La Comunión muy devota y numero-
sa. 
En este templo durante la pasada sema-
na correspondió el Jubileo Circular ce-
lebrándose con sumo esplendor, sol,re to-
do la procesión del Santísimo Sacramen-
to, con que finaliza el Circular en los 
templos. Gran festival prepara la Con-
gregación de las Hijas de María, en ho-
nor a ia Inmaculada Concepción, 
LA MANIFESTACION DE LA MEDALLA 
MILAGROSA 
La Hermana Sor Catalina Labouró, na-
ció el 2 de Mayo de 1806 en uti pequeño 
pueblo del departamento de la Costa de 
Oro. El 21 de Abril de 1830. cuando con-
taba 24 años de edad, Ingresó en el No-
viciado de las Hermanas de la Caridad 
de San Vicente de Paúl, establecido en 
la calle de Bac. en París. Modesta, casi 
tímida, de inteligencia despejiula y cora-
zón piadoso y dócil, la Joven novicia 
se aplicaba con celo a los ejercicios de 
formación rellsriosa. cuando plugo a la 
Santísima Virgen escogerla por su men-
sajera ante los hombres. 
En una primera aparición que se ve-
rificó el 18 de Julio de 1830, María con-
I versó largamente con ella y le reveló 
| muchas cosas importantes. Cuatro meses 
I más tarde, el 27 de Noviembre, se dignó 
honrarla con una segunda aparición to-
davía más notable. 
Mientras la Joven Hermana hacía ora-
ción con las demás religiosas a eso de 
las cinco y media de la tarde en la ca-
pilla de la casa se le manifestó la San-
tísima Virgen en un retablo de forma 
ovalada mostrósele de pie sobre el globo 
terráqueo del cual sólo se veía la mitad, 
llovaba vestido blanco y manto azul pla-
teado, y tenía en las manos unos como 
diamantes que despedían a manera de ha-
cecillos, rayos muy resplandecientes que 
cuíun sobre la tierra y con más intensl-
dad o abundancia pobre un punto de-
terminado. AI mismo tiempo, Catalina 
oyó una voz interior que le decía: "Estos 
rayos son símbolo de las gracias que 
María obtiene de Dios para los hombres." 
Alrededor de su frente, a manera de un 
arco iris, se veían estas letras escritas 
con caracteres de oro. ";Oh María, conce-
bida sin pecado, rogad por nosotros que 
acudimos a Vos." Esta plegaria trazada 
en semicírculo, pasaba por la cabeza de 
María y terminaba a la altura de sus 
manos virginales. Después el retablo se 
volvió del otro lado y en el reverso vló 
la feliz Catalina Laboure la letra M. 
coronada con una cruz y en la base 
tenía una barra; debajo del monograma 
de María estaban los corazones de Jesús 
y de María, el primero circundado de 
ana corona de espinas y el secundo atra-
vesado por una espada. La Virgen San-
tísima dijo entonces a la dicha Herma-
na: "Es preciso acuñar una medalla se-
gún este modelo; cuantos la llevaren te-
niendo aplicadas las indulgencias y de-
votamente rezaren esta súplica alcanrán 
especial protección de la Madre de Dios"; 
e inmedintamente desapareció la visión. 
En 1S32, con la aprobación de Monseñor 
de Quelen Arzobispo de París, el Padre 
Aladel, de la Congregación de la Misión 
de los Paúles, hizo acuñar la medalla 
según la forma revelada por la misma 
Inmaculada Virgen en la visldn que aca-
bamos de referir. 
Tal fué el origen de la Medalla Mila-
grosa cuya admirable manifestación ha 
sancionado formalmente León XIII ins-
tituyendo nna fiesta particular para cele-
brarla. El Santo Padre concedió además 
que la imagen que se venera en el altar 
de la capilla de la calle de Bac en París, 
labrada según el modelo de la aparición, 
fuese coronada solemnemente y al pfecto 
delegó al Cardenal Richard quien lo ve-
rificó el 26 de Julio de 1897. 
Los 'sucesos no tardaron en demostrar 
el origen divino de la misión de la 
Hermana Labouré. Apenas conocida la 
Medalla los cristianos se apresuraron a 
ponérsela para dar a la Reina del Cielo 
un testimonio de amor que en verdad de-
bía serle muy agradable. Cada día fué 
creciendo la devoción a la Medalla Mi-
lagrosa, extendiéndose por todo el uni-
verso. 
Amad y llevad puesta esta prenda del 
amor a nuestra Inmaculada Madre y be-
sarla con el cariño con que lo hacéis con 
el retrato de vuestra madre. 
Una Medalla de María es su retrato, y 
así como nadie se avergüenza de llevar 
el de sus padres o parientes, asimismo 
no debemos de avergonzarnos del retra-
to de nuestra Madre celestial. 
Hoy celebra la Iglesia la manifestación 
de la Medalla Milagrosa celebrándose so-
lemne función en el templo do la Merced, 
a las nueve de la mañana. 
El próxir.̂ o domingo, en el mismo tem-
plo, habrá otro homenaje por la Federa-
Clda de las Hijas de María, de la Meda-
lla Milagrosa, con solemne procesión. 
UN CATOLICO. 
DIA 27 DK NOVIEMBRE 
Este mes está consagrado a las Animas 
del Pursratorlo. S 
Jubileo Circular.—Su Divina Majes-
tad esiá de manifiesto en la Iglesia de 
Nuestra Señora de la Caridad. 
. La Manifestación de la Santísima Vir-
pen de la Medalla Milagrosa —Santos Vir-
gilio, Ŝ verino y .Tosnfat. prinripe. confe-
sores; Facundo. Primitivo y Aeacio, már-
tires; santa Osana, virgen. 
La Aparición de la Santísima Virgen de 
la Medalla Milagrosa. 
En París el día 27 de Noviembre del 
año 1R30, víspera del primer domingo de 
Adviento, a las cinco y media de la tar-
de, se dejó ver la Santísima Virgen, de 
tina novicia de las hermanas de la cari-
dad llamada Zoé Labouré, en religión Sor 
Catalina. Se le presentó como en un Cua-
dro ovalado; estaba en pie, extendido los 
brazos, teniendo en bis manos como unos 
dlatnantes que despedían rayos de luz so-
bre un punto determinado. Al rededor de 
aquel cendro se leían estas palabras: ; Oh 
Mari», consebidn sin pecado, rornd por 
nosotros, que ríyurrlmo» a Vo«! Luego 
vió el reverso del lienzo, la letra M.. so-
bre la cual había una cruz descansando 
sobre una barra, y debajo los corazones 
de Jesús y de María 
Esta imagen de la Inmaculada, de la 
que se ha hecho ur sinnúmero de coplas, 
ounnue mnlü, habla con tanta elocuen-
cia a los Corazones, que con razón puede 
decirse que es la Virgen milagrosa. Y 
cierto, que si hubiéramos de referir las 
conversiones, curaciones y favores de que 
tenemos notlrln. nlcanzndos de un modo 
milagroso desde la aparición de la Meda-
lla hasta nuestros días, sería necesario es-
cribir un libro muy voluminoso, 
El papa León XIII por decreto de 10 
de Julio de 1S94 estableció nna tiesta par-
ticular en memoria de la aparición de la 
Inmaculada Virgen María, con el título de 
la Fiesta de la Manifestación de la Inma-
culada Virgen María de la Medalla Mila-
grosa. 
FIESTAS EL MARTES 
Misas Solemnes, en la Catedral !n de 
Tercia a 'as 8, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de Maria—Día 27.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de Covndonga. 
en la Merced.» 
S E R M O N E S 
QUE SE PREDICARAN. DIOS MEDIAN-
TE. EN LA 8. L CATEDRAL DE LA 
HABANA DURANTE EL SEGUN-
DO SEMESTRE DEL CO-
« •RRIENTE AÑO 1910 
Diciembre 8. La Purísima Concepción, 
por el M. I. doctor don Alfonso Blázquex. 
Diciembre 25. La Natividad del señor, 
por el M. I. doctor Alfonso Blázqnez. 
Diciembre 28. Jubileo Circular (por U 
tarde) por el M. 1. doctor don Andrés La-
go. 
Diciembre 31 Jubileo Clrcnlnr (por la 
mañana) por el M. L doctor don Alberto 
Méndez. 
DOMIP/ICASJ DE ADVIENTO 
Diciembre 3. I Dominica de Adviento 
Sor el M. L señor doctor don Alberto Mén-m. 
Diciembre 10 II Dominica de Adviento, 
por el M. I. señor doctor don Enrique Or-
tlz. 
Diciembre 17, III Dominica de Advien-
to, por el M. L señor Felipe A. Caba-
llero. 
Diciembre 24 IV Dominica de Adviento, 
por el M. L señor licenciado don Santiago 
Amigó. 
Habana. Julio 27 de lfll8L 
Visto: Aprobamos la anterior distribu-
ción de los sermones quo se predlcrrán 
en nuestra Santa Iglesia Catedral, y con-
cedemos cincuenta días de Indulgencias en 
lh forma acostumbrada por la Iglesia a 
todos nuestros diocesanos, por cada vez 
que atenta y devotamente oigan la divina 
palabra. Lo decretó y firma S. EL B., que 
certifico. 
-I- EL OBISPO. 
Por mandato de S. E. R.: 
Dr. riéndei. 
Magistral Secretario. 
Muy Ilustre Archicofradía 
DEL SANTISIMO SACRAMENTO. ERI-
GIDA EN LA IGLESIA PARROQUIAL 
DE NUESTRA SEÑORA DE GUADA-
LUPE. HOY NUESTRA SEÑORA DE 
LA CARIDAD. 
El próximo Lunes, 27, comienza el Ju-
bileo Circular en la Iglesia de la Cari-
dad, donde está erigida esta Muy Ilustre 
Archicofradía. ia que abona todos los gas-
tos que ocasionan dichas festividades. 
La misa del Sacramento se dirá a las ! i,"*''?"')" jíTío^. "̂í j ~ 
•evo de la mañana todos los días, ocu- m c ^ i a - de la mañana y d© 12 a 4 de la 
su nombre y puerto de destino, con to. 
<tas sus letra8 7 con la mayor claridad. 
Informará su consi|?natarlo, 
M. OTADUY. 
San Ignacio 72, altos. 
Bl vapor 




Sobre el día 2 de Diciembre, lle-
vando la correspondencia pública. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS 
PAR4 DICHO PUERTO 
Despacho do billetes: De 8 a 10 y 
media de la mañana y de 12 a 4 de 
'a tarde. 
Los billetes de pasaje eolo serán 
expedidos hasta las DIEZ del día de 
¡a salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
ñor el Consignatario antes de correa 
'as. sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día 1 y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 2. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos su equipajê  su 
Hombre y puerto de destino, con todas 
»us letras y con la mayor claridad. 
La Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara, 
mente eslampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puerto 
de destino. 
De más pormenórese Impondrá su 
consignatario. 
M. OTADUY, 
San Ignacio, 72, altos. 
El Vapor 










San Juan de Puerto Rico. 
Santa Cruz de Tenerife. 
Cádiz y 
Barcelona. 
Sobre el 2 de Diciembre llevando 
la correspondencia pública. 
Despacho de biliets: De 8 a 10 y 
cimiento que . i rw 
t" habilite con Z ^ n i o . 
que la reciba el SoU al 
que esté puesto a L ^ 0 
3o- Que todo - Car^ 
f pagará el flete ^ ¿ l o 
Que sóíó 
- v. uele | 
~ mercancía en f'| 
o no embarcada ^ n i k u ? V 
. ^ , Que sólo s. , n 
hasta las tres de l a V ? irá ra serán cerradas^rde' * c, 
almacenM A* i ,as Puerta/? M es de 
I .«a a; y 
5o-. Que toda „ 
gue ai muelle sin d ? qa ^ « 
Hab*na. 26 de Abril de in 
nu  
pando el altar tres Ministros. 
A las cinco de la tarde se dará la ben-
dición con solemne reserva. 
Lo que se pone en conocimiento de to-
dos los hermanos. 
Ambrosio Ti. Perelra, 
Secretarlo. 
C 7114 2d-26 
L e P e t i t T r í a n o n 
tiene Departamento espe-
cial de Sombreros de Loto. 
Consolado, 111. T e L £ 7 5 1 . 
Va p o r e s d e 
O N E A 
de 
W A R D 
L a R u t a P r t f é T u í m 
SERVICIO HABANA-NÜEVA 
YORK 
Salidas dos veces por semana. 
TARIFA DE PASAJES 
Primera desde $40.00. 
Intermedia $30.00 
Segunda $20.00. 
SE EXPIDEN BOLETOS A TODAS 
PARTES DE LOS ESTADOS UNI-
DOS Y E L CANADA, A PRECIOS 
VENTAJOSOS 
SERVICIO HABANA-MEXICO 
Salidas bisemanales para Progre. 
so, Veracruz y Tampico. 
W. H. SMITH 
Agente General para Cuba 
Oficina Central: 
Oficios 24. 
Despacho de Pasajesi 
Prado 118. 
Teléfono A-6154. 
V a p o r e s C o r r e o s 
DE LA 
Compañía Trasatlántica Española 
ANTES DE 
Antonio López y Cía. 
(Proviatos de la Telegrafía sin hilos) 
E l Vapor 






<1 30 de noviembre a las cuatro de la 
tardo llevando la correspondencia pu-
blica, QUE SOLO SE ADMITE EN 
LA ADMINISTRACION DE CO-
RREOS. 
Admite carga y pasajeros, a ios 
que so ofrece el buen trato qua ©sta 
antigua Compañía tiene acreditado 
en sus diferentes líneas. 
Despacho de billetes: De 8 a 3.0.1:2 
de la inañana y de 12 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 HORAS antea de la marcada en el 
billete. 
Las pólizas ds caiga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisitos serán nulas. 
Se réciben lo» documentos de embar-
que hasta el dia 28 y la carga, a hor-
co de las lanchas hasta el día 29. 
Los pasajeros deberán escribir so-
mbre todos los bultos de su Equipaje, 
tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
DOS HORAS antes de la marcada en 
el billete. . 
Sólo admite pasajeros para Puerto 
Limón, Cristóbal, Sabanilla, Curacao, 
Puerto Cabello y La Guaira, y carga 
general, incluso tabaco, para todos 
los puertos de su itinerario y del Pa-
cífico, y para Maracaibo con trasbor-
do en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Cristóbal, deberá proveerse de un cer-
tificado expodido por el señor Médi-
co Americano, antes de tornar «1 bi-
llete de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de corer* 
ias. sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día lo., y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 2. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
lodas sus letras y con la mayor clari-
dad. 
De más pormenores su Consigna-
tario, 
M. OTADUY. 
San Ignacio, 72, altos. 
El Vapoí* 






ei 20 de Diciembre a las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia pú-
blica, QUE SOLO SE ADMITE EN 
LA ADMINISTRACION DE CO-
RREOS. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 10 y 
media de la mañana y de 12 a 4 de la 
tarde hasta el dia 19. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de la marcada 
en el billete. 
La carga se recibe a bordo de las 
Lanchas hasta el día 18. 
Los documentos á-¿ embarque se ad-
miten hasta el dia 16. 
PRECIOS DE PASAJES 
Oro Americano. 
Primera CLASE $190.50 
Segunda CLASE "162.50 
Torcera P R E F E R E N T E . "118.50 
TERCERA ' • " 49.50 
PRECIOS CONVENCIONALES PA 
RA CAMAROTES DE LUJO. 
Los pasajeros deberán escribir so 
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 




San Ignacio, 72 (altos.) 
SECRETARIA DE SANirun 
BENEFICENCIA ' 
DIRECCION DESANIDA 
Negociado de personal, b ú ! 
„ cuentas. 
Hasta las diez áe 
^ ^'a 5 de d i c i e ^ l 
novecientos diez y seis, se r ^ 
ran en esta Dirección, propos 
nes en pliegos cerrados n ? 
CONSTRUCCION DE M 
CIO DESTINADO A LABOR ! 
RIO NACIONAL. UB0RaW 
A la hora y día expresa^, 
en las oficinas de la DireccóJ 
esta Secretaría, ante el T n C 
de la subasta, serán abiert* 
leídas las proposiciones presea I 
das. 
En el Negociado de la DirecJ 
de Ingeniería se facilitará a q J 
nes lo soliciten, informes e imm, 
sos. Dr. A. Diez Estorino. Jelt 
del Negociado de Personaí, B,̂ | 
nes y Cuentas. 
C 7103 
e s a s m e m c a i M 
e » y S í í K f i e d l a d e s ! 
THE CIEGO DE AVILA WATEI 
SÜPPLY & ELECTRIC CORPORA-I 
TION 
AVISO 
Por este medio se pone en col 
nocimiento de los señores Bonis-I 
tas de la Compañía que, a pir-l 
tir del día primero de Diciembríl 
próximo, que es la fecha de suj 
vencimiento, puede hacerse eí col 
bro del Cupón correspondiente! 
en las Oficinas del Banco "THEj 
FARMERS LOAN & TRUST COM) 
PANY." situadas en el Núm. 16 
de William Street, de la ciudad dti 
New York, personalmente o ai 
través de algunos de los Bancos | 
locales. 
Habana, Noviembre 25 de] 
1916. 
Manuel P. Cadenas, 
Vice Presidente. 
C 7120 ii2 
THE WESTERN RAILWAY 
HAVANA LIMITED. 
(Compañía del F . C. del Oeste del 
la Habana) 
Por acuerdo de la Asamblea Ge-
neral celebrada en Londres el da 
de hoy. se procederá al reparto 
del Dividendo número 21, <*' 
por 100, correspondiente a ^ 
utilidades del año 1 9 1 5 - 1 9 M 
bre las acciones ordinarias, alcan-
zando $2.75 moneda oficial 
da acción. 
Para el cobro de dicho m 
dendo. los Tenedores de esost* 
los deben depositarlos en 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA, 
S. A. 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando qüe sea conducida 
al muelle más carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la aglomeración de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
F 
este 
residente, convoco ¿e " ¡ ^ V¿ 
st  medio y por T E R C t ^ ^ Q . 
a l a JUNTA GENERAL DE ̂  ^ 
NISTAS para celebrar S b ^ ^ 
TRAORDINARIA a ¿ P j i ^ , 
próximo día V I E O T O C H ^ ,08 
^tual en la casa números . ^ ¿ e 
cimientos por triplicado para cada ! de la calle de Aguiar. 0° ^ j 
puerto y destinatario, enviándolos all]ne cpñnrps N Gelats y ^ "tJji 
DEPARTAMENTO DE FLETTS de Z ™ 1 P ^ o c e l e b r a ^ 
esta empresa para que en ellos se les . / , f_u J nüOT^ 
ponga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cina de Acciones, situada en 
Estación Central, Departamento* 
Contaduría, Tercer piso, n u ^ 
308, a partir del día de man^l 
17. los Martes, Miércoles y ^ ! 
nes de - cada semana, de 
a 3 p. m.. pudiendo recoge^ 
con sus cuotas respectivas en 
quier Lunes o Jueves. 
Habana. 16 de Noviembre *] 
1916. todí 
c 7017- -r— 
"UNION NACIONAL" S. * 
Compañía de Seguros-
SECRETARIA 
En cumplimiento de ^ ^ 
do por el CONSEJO DE A D ^ r 
TRAGON y de orden del 
sesión por falta de quor^ 
gunda convocatoria^ 
' H f E l u c i ó n en d i c h a se-
" i o ría las m o c i o n e s 
ei5toví L e s P ^ . su c o n t i n u a c i ó n ; 
. ' ^ V " nír ̂ d e ' o n ú m e r o d e ope -^ " n del 
^ ^ ^ • e t o d e la m i s m a se-
* íot»65.0 ! de c o n s t i t u c i ó n ; o a 
c C J í c s c n ^ 2 E n su c o n s e c u e n c i a . 
¿ ^ ^ t r a t a r s e de u n a ter-
^ ^ í ^b5ta tnria d e b e r á n , c o n -
V O C a T 2 2 de los E s t a -
^ ^ ^ S c o n e l ^ d e l 
: I9U ^ ^ Comercio, c o n c u r r i r as 
^ C L ^ ^ p a r t e s d e l n u m e r o to-
^ f tercer35 FtoreS de ias aCc iones 
^ i ^ S ^ * 5 6 r e P r e , 7 t a -
^ Z terceras par te s d e l c a -
HDAD 
bieiie, 
^ ^ ' ' . r p s accionistas p o d r á n . 
^ S } a r t í c u l o 2 0 d e l o s c i t a -
^f0^l tos hacerse r e p r e s e n t a r 
1 I nta por otros m e d i a n t e 
i ^ i n ^ i d a a l efecto a l s e ñ o r 















le, a par* 
Diciembre 
Jia de su 
irse eí co-
spondienl 





















G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
A?nSS»l ea ^us .horas UbrM: Teneduría. 
Aritmética. Taquigrafía. Gramática, etc 
por correspondenefa. Exito garantlwido i 
101%° " ^ S S S : 'a fe*1?^ A. Pila. A g n a d o I Q l ^ H a b a n a . Cuba. ¡ * 
1?,STA MASAN A, BM DN AVTOMOV1I. , P A R A f A F F 
JU que se tomfi para ir a Muralla. 56, se 1 rtIVf* *- • 
• í ^ H',1̂ 21*10. olvidildo« unos papeles que 1 0 bodega. Monte, esquina a E f t é r e z . 
solo tienen Importancia para su dueño. ¡ " , B ' " , ' 
por ser solamente unos apuntes y notas. | Se alquila. Buena proporc ión . Inior-
f e U ^ l í t V 1 ^ 108 devue,Ta en Ma ! m a : C O L O M I N A S , S A N R A F A E L , 
28268 29 n. I n ú m . 32 . 
AL Q U I L O , VIBORA, 700. ALTOS, BN $35. frente al Doctor Ortega y al Re-
parto de Bella vista, con portal, sala, sa-
leta, sanidad moderna. 6 cuartos, calen-
tador, electricidad, teléfono, timbre, 32 
puertas y rentanas. Su dueño en los al-
tos del lado. 
K de N o v i e m b r e de 
E l S e c r e t a r i o , 
Cris tóbal B i d e g a r a y . 
4 d . 2 0 . 
A C A D E M I A D E T A Q U I G R A F I A 
Y M E C A N O G R A F I A " F I T M A r 
O B R A P I A , 3 6 - E . 
E n i n g l é s y e s p a ñ o l . 
D e d í a y de n o c h e . 
E s t a A c a d e m i a g a r a n t i z a e m -
p l e o a sus a l u m n o s a la t e r m i -
n a c i ó n d e l c u r s o , h a b i e n d o ense-
ñ a d o y c o l o c a d o a u n b u e n n ú -
m e r o d e a l u m n o s , los c u a l e s son 
n u e s t r a r e c o m e n d a c i ó n . 
S i s t e m a " P i t m a n . " en t a q u i g r a -
f í a , senc i l lo e n sus s ignos y f á -
c i l en su l e c t u r a . E s c r i t u r a a l T A C -
T O en M e c a n o g r a f í a , f á c i l , e le-
g a n t e , r á p i d o y p r e c i s o . 
T i e m p o m e d i o d e l c u r s o p a r a 
t ener b u e n é x i t o : seis meses y l a 
o f i c i n a e s t á a b i e r t a p a r a e l a l u m -
n o c o n t o d a s e g u r i d a d . 
A C A D E M I A D E T A Q U I G R A F I A 
Y M E C A N O G R A F I A " P I T M A N " 
O B R A R I A . 3 6 - E . 
-mi- SE L L E V A A DOMICILIO 
iLr ^'de 10 y 20 libras de gofio. 
^ ¡ J i s e a para conservarlo. Do-
Tejera. 24 d 
lOF*Tf(íe0esl ^meSraTa"S 10 aVm., 
" ^ « « í i i en el Juzgado del Norte de 
^ U A Prado, número 15. ante el 
H-n íéñor Lnredo. las casas Agul-
".-iS v 360, con 354 y 273 me-
*Üi¿tivamente, oy'ndose proposl-
r Z cubran los 2|3 de su avalúo, 
„ «Ue mil y seis mil pesos res-
l £ í Sale el metro a 20 y 22 pe-
«tSadún v antecedentes perfectos 
m Secretada. ^ ^ 
C 7124 2d-26 
UNA SEÍfORITA. AMERICANA, CON gran conocimiento y práctica en en-
señanza, de Idioma inglés, desea más cla-
ses, de niñas, señoras y caballeros. Diri-
girse a Mlss Warren, 39, habitación 29 
Neptuno. 5. 
28594 29 n 
B A I L E S A M E R I C A N O S 
Profesor de One Step, Waltz. Hesltatlon, 
Fox Trot. etc. Clases a domicilio. Telé-
fono A-7000. 
28319 2 d 
^ ^ F i ^ T D E UVA PURA. SLN 
,'cohol y slu eucabezar. Cosecheros y 
Saores: Capdevlla y Ueriuano. Ca-
Sutt Clara, 9. Habana. 
9 d. 
L A U R A L D E B E U A R D 
Clases d« Inrlés. Francés, TcMdnrf» « • 
Libro», Mecanocraffo y Plano. 
A n i m a s , 3 4 , a l tos . T e l . A - 9 8 0 2 . 
aniss L e s s o ü ^ . 
2fi7R7 30 n 







es y ^ 
1a. de ' 
r e c o g ^ 
[Ce n A UX P R O F E S O R COMPE-
•'eToro a PreParar a tres alumnos 
RL Hijm^n *le la8 asignaturas de Al-
"•Cr , í Un^ersal, Literatura. In-
^«truoción Cívica, Historia Natural, 
i.G u i Escribir dando precios 
-^orales. Maloja, número 11 (altos.) 
30 n. 
WlofC ÎO,NES DE FRANCES Y E S - j 
' 'rMncclón y correspondencia 
^ ' ^ ^ l T e C C l 6 a : Sai1 M1-1 




.p . i i»-dd 
| 0 6 v ^ 
Cn ^ , > 
se 
AS tenemos cn nues-
tra b ó v e d a construí-
da con todos los ado-
laotos modernos y 
las alquilamos para 
lurdar valores de todas clases 
iijt la propia custodia de los in-
tnsidoi. 
En uta oficina daremos todos 
o detalles que se deseen. 
G e l a t s y C o n i p « 
B A N Q U E R O S 
I 
DE S E G U R I D A D 
AS tenemos en nues-
tra b ó v e d a construí-
Ja con todo» los ade-
lantos modernos pa-
ra guardar acciones, 
icunentcs j prendas bajo la pro-
pia custodia de los interesados. 
Pira más informes, diríjanse a 
fctttra oficina: Amargura, n é -
aero 1. 
' U p m a n n £ ? C o . 
B A N Q U E R O S 
I ? 
A c a d e m i a de i n g l é s " R O B E R T S " 
S a n M i g u e l , 3 4 , a l tos . 
L A S NFEVA8 C L A S E S PRINCIPIARAN 
E L DIA P R I M E R O D E D I C I E M B R E 
Clases noctunas, 5 pesos Cy., al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesores pa-
ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma ingles? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
R O B E R T S , reconocido unlversalmente 
como el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. E s el único racional, 
a la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la .lengua Inglesa, tan necesaüa 
hoy día en esta República. 
27187 13 d 
Í7 S T I D I E I N G L E S . POR ( O K R E S P O N -li dencla. También voy a domicilió. Pida 
informes. J . Mora. González. 142, Sau Fran-
cisco. Víbora, Habana. 
^SÑ' 28 n 
SE S O R I T A , . P R O F E S O R A D E L A B O -res. da clases a domicilio y se hace 
cargo de bordados a mano. Especialidad 
en trórdados al aire, artístico y rococó. 
Máximo GOmez, 84. 
28390 29 n . 
IN G L E S . MECANOGRAFIA, TAQUIGRA-ffa. do Inglés y español. Enseñanzas 
diurnas y nocturnas, en Concordia. 25; a 
precios iuódicos. F . HelUman, profesor. 
Teléfono A^7747. ~ 
Clases especiales para señoritas: de 3 a 
5 de la tarde. 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
Marqués de la Torre. 07. Teléfono 1-2490. 
La mejor recomendación para el comer-
cio da Cuba, es el título de Tenedor do 
Libros, que esta Academia proporciona a 
sus alumnos.. 
Clases nocturnas. Se "«imiten internos, 
medlo-puplloi y externos. 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o y A c a d e m i a C o m e r c i a l 
C O L E G I O D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
D i r i g i d o p o r l a s 
R e l i g i o s a s de J e s ú s M a r í a 
P a r a i n t e r n a s , m e d i o p e n s i o -
n i s tas y e x t e r n a s . C l a s e s g r a d u a -
d a s . J a r d í n d e l a I n f a n c i a p a r a 
p a r v u l i t a s . D i r e c c i ó n : V í b o r a , 
4 2 0 . T e l é f o n o 1 -2634 . 
8̂203 21 d 
S" E^fORITA. D E LONDRES. P R O F E S O -ra de Inglés y francés, desea discípu-los, para una o dos lecciones por la no-
che. Relaciones con las mejores t*adÜ*M 
de la ciudad. Escriba o diríjase a Miss 
Morrlson. O-Rellly, 85. Teléfono A-6667 
27C93 
f ADEMIA D E MCSICA: INCORPORA-
da al Conservatorio del señor Peyre-
ade Piano. Canto y Solfeo. Directora: 
Rosarlo Iranzo. viuda de Glner. Compos-
tela, 170, altos. - . 
27022 
i: ' ^ ' W f IONES E N IDIOMA 
Jr)runna señora francesa, que 
BK*1»- «P .̂ exPerienciii en la en-
cales . u , Períecto; referencias in-Ĉomnrl ? Habana. Madame Tous-
, ""Póstela, 133, altos. 
—• 3 d 
^adnsASTR..E' PROFESORA D E 
^«s In. » Máquina, me hago cargo 
L '« m ' L ahníos' Por difíciles que 
^ en L e n oro «i"® en blanco; 
A , 35 a"1 casa y a domicilio. In-
^íír1* M*rtl- Copt« y Co»»»» 
""««tora: SRA. GIRAL 
x: 
' i ^ ' M^tn* " « e m a en la 
^ V ^ ^ r V ^ S 
- u ^ ^ a d o , 98, a l to . 
^ ' « u m n a 1 ? 6 a"torlza para 
' • C ««a o^irtn Para el Profe-
L , ^ ^ Pcl6n aí título de Bar-
A i > 8US vestidos en >», «ora, 1 
' " '•, M ¿'£n """" 53. .1-
caTcí mallas, flores artificiales e instruc-
cfftn^ a domicilio; también tiene Acade. 
mía. Obispo, 111. entrada por Villegas. 
20453 
E L N I N 0 D E B E L E N 
Colegio y Academia Mercantil , reins-
talado en su antiguo edificio, amplia-
da su capacidad, as í como el mobi-
liario escolar en m á s del doble. 
Kindergarten: p á r v u l o s de 3 a 6 anos. 
Preparatoria para comercio e Insti-
tuto. , . 
Carrera comercial con grandes ven-
í d i ^ a ing lés . M e c a n o g r a f í a ' ' V i d a l . " 
T a q u i g r a f í a "Pibnan ." 
Clases mercantiles y preparatorias 
uoctumas: de 7 1 2 a 9 112, alta-
mente beneficiosas para el pupilaje. 
Alumnos internos y extemos. 
Amplias f a c ü i d a d e s para familias del 
campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo. 
Amistad, 83-87. 
SO a 4 
. A v n r H E E N E L 8KATINO 
Ü E R D I D A . ANOCHE ^ ^ 12 
_ f o en el carro 8e 
i nlvcrfldad y ™"e1^ oUtSo, brillantes 
travlado P ' 1 ^ 0 , ' ' ^ n W S e en 17 nfl-
y ? a f , í « entre s y 10 8egrá gratificado, 
mero 445, entro o / 26 n 
2828" 
C o m p i r ® e l 
DIARIO DE LA MARINA 
A R T E S Y 
O F I C I O i 
i 
A G E N T E S D E C R E Y O N E S 
GRAN T A L L E R D E AMPLIACIONES 
de 
R A F A E L V A L D E S Y HERMANOS 
Marqués González, 16. Teléfono A-7905. 
Ofrecemos nuestros talleres con diecinue-
ve creyonistas para servir todo pe3ldo que 
se nos haga en 72 horas, garantizando 
los creyones mejores que en los Estados 
Huidos y a más bajos precios. Mande su 
nombre y dirección y le mandaremos no-
ta de precias. 
2S634 C d. 
S E A L Q U I L A N 
¡ en la calle de Neptuno, entre Mar-
i q u é s G o n z á l e z y Oquendo, los altos 
de las casas n ú m e r o s 212-Z y 214-Z , 
y los bajos de la casa número 2 1 4 - Z ; 
son frescos y espaciosos. 
S e compone c a J a d e p ú . l a m e n t o de: 
sala, saleta, comedor, cuatro habita-
ciones, cuarto para criados, dos ino-
doros e ins ta lac ión sanitaria moderna. 
Informan en Manrique, n ú m e r o 96, 
esquina a S a n J o s é , perfumería de 
P l a n t é . 
C 4724 In. 3 •. 
O B R A S D E A R T E 
Encargos de esculturas, mausoleos, rtleos, 
vidrieras artísticas, imágenes, ornamen-
tos, decorados, vajillas de plata, mue-
bles de lujo, ampliaciones fotográficas, 
a los principales artistas y casas de la 
Península. Agencia Comercial de España, 
Centro Oficial. Dr. Calzada, Prado, 101. 
Teléfono A-9595. De 9 a 12 y de 2 a 5. 
28578 5 d 
2S57') 3 d 
¡ M U E R E N T O D A S ! ! 
V IBORA. LOS BAJOS D E L A C A L L E Primera, entre Avenida de Acosta y 
Lasrueruela, compuestos de sala, saleta, dos 
cuartos, baño, cocina, Bervlclos y patios. | 
de cielo raso. Predo módico. Informes en 
Inquisidor, número 10. Teléfono A-3198 y 
F-1320. . . 
27893 1 
C E R R O 
EN Sí» S E A L Q U I L A E L A L T O D E la casa. Reina, 131, esquina a Es -
cobar, con sala, comedor, recibidor, 6 
grandes habitaciones, una más para cria-
dos, doble servicio y con las mismas 
comodidades y en $100 el piso principal 
de la misma casa; la llave el portero; 
su dueño. Malecón. 12. Teléfono A-3317. 
28340 28 n 
SE A L Q U I L A UNA CASITA, E N L A quinta del Obispo, con un buen patio, 
tres habitaciones, cocina y agua. Infor-
mes en el 24 y además una habitación, 
para dos hombres. 
28461 28 n 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O , S E A L -quila un precioso local, de esquina, 
con tres cuartos adjuntos, en Cbaple y 
Esperanza. Palatino. Informan: Obispo, 
número 15. café. 
28413 23 ñ 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E L A CA-s.i Calzada del Cerro número 877, com-
puesta de seis grandes cuartos, sala, sa-
leta y terraza. En la misma Informan. Su 
dueño: San Ignacio. 82 altos. 
20634 2 d. 
Q E A L Q l ' I L A E L T E R C E R PISO D E 
O la casa Manrique, 32 y 34, con sala, 3 
cuartos y demás servicios, en $25. L a 
llave en el principal. Informes en Cuba, 
76-78. Manteca. 
28213 29 n 
G U A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
GRAN L O C A L PROPIO PARA ALMA-cén o depósito, se alquila muy bara-
to, en Someruelos, casi esquina a Mon-
te. Informan en Monte 47. 
28115 28 n 
E n l a F u n d i c i ó n 
d e 
L E 0 N G . L E O N Y 
C o n c h a y V i l l a n u e v a , 
J e s ú s d e l M o n t e , 
se a c a b a d e i n s t a l a r u n d e -
p a r t a m e n t o n u e v o , p a r a f u n -
d i r y t e r m i n a r t o d a c l a s e 
d e " 
T R A B A J O S D E B R O N C E 
1 H a c i e n d o u n a e s p e c i a l i -
d a d e n t u e r c a s , torni l los , p l a -
t i l los , v á l v u l a s y p i e z a s d e 
e n c a r g o . C o t i z a c i o n e s b a j a s 
y e n t r e g a s r á p i d a s . 
C E A L Q U I L A L A PLANTA BAJA D E 
O la nueva casita. Clenfuegos. 53; pro-
pia para corta familia, llave en el nú-
mero 55. Condiciones, Obispo, 119. 
28422 27 n 
SE A L Q U I L A LOS BONITOS Y V E N -tllados altos de Monte, 263, esquina 
Carmen, con sala, comedor y cinco cuar-
tos, en $40. Informan: Monte y San Ni-
colás, sastrería E l Pueblo. Teléfono A-5191. 
2R409 1 d 
A L O S P R O P I E T A R I O S 
Se desea tomar en arrendamiento con con-
trato, una o más casas de Inquilinato. 
Dirigirse a A. González. Salud. 231. 
27982 2 d 
C U B A , 9 3 
Se alquilan los frescos y espaciosos al-
tos de la casa Cuba. 93, entre Luz y 
Acosta. compuestos de sala, saleta, gabi-
nete, cuatro cuartos, comedor, cocina, 
cuarto para criados y doble servicios sa-
nitarios. L a llave en los bajos e Informes 
en San Ignacio. 82, entresuelos. Teléfono 
A-1228. 27997 3 d 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E L A Mo-derna y bonita casa San José. 49. 
con sala, saleta, cuatro cuartos, comedor, 
baño. E l de los altos Informa. Neptuno, 
216. Teléfono A-2287. 
27990 28 n 
GRAN L O C A L . OPORTUNIDAD. LO mejor de la Habana, en Neptuno. de 
Aírnlla al parque, se alquila espléndido 
local, para cualquier establecimiento. 350 
metros íerreno. buen contrato. Diríjanse: 
Apartado Correos 1211. 
2801C 18 d 
GANGA D E A L Q U I L E R E S E N GUA-nabacoa, aprovechen las familias qne 
quieran vivir casas cómodas, higiénicas 
y baratas, se alquila una, en San Fran-
cisco. 2, frente a los Escolapios, con 
cinco cuartos, sala, saleta, baño e Inodoro, 
pisos de mosaico, patio con árboles fru-
tales y cochera; otra, propia para esta-
blecimiento, con un salón, dos cuartos, pi-
sos de mosaico, baño e inodoro, en el 
centro de la población están situadas to-
das, acabadas de reedificar y se dan por 
lo que ofrezcan. 
28401 1 d 
M A R I A N A 0 , C E I B A , 
C 0 L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
G e n e r a l L e e , n ú m e r o 3 , M a r i a n a o 
Se alquila esta hermosa casa con todo 
el confort moderno, nueve habitaciones, 
garage, etc. L a llave al fondo. Informan: 
Teléfono F-2124. 
28806 2 d 
RE P A R T O BUENA VISTA, PASAGE A, 5a. Se alquila un buen local de mam-
posterfa, con buena barriada para esta-
blecimiento de bodega. Informes: Benito 
Domínguez. Por los carros del Vedado. 
Paradero L a Ceiba. 
20398 29 n 
V A R I O S 
SE A L Q U I L A . UNA FINCA, INMEDIA-ta a la Habana, propia para recreo y 
cultivo, casa con o sin muebles, garage, 
casa criados, gallineros, coche y caballos. 
Informan: calle A. número 10, Vedado. 
Teléfono F-4278. 
28551 29 n 
28506 24<í. 
¿ C n á l es el per iódico de ma-
yor c i rcu lac ión? É l D I A R I O 
D E L A M A R I N A . I 
SE A L Q U I L A , PROXIMA A DESOCU-parse. la gran casa Lucena, número 6. 
entre San Rafael y San José, propia pa-
ra una industria, marmolería, mueblería, 
ebanistería, etc. L a entregarán para el 
primero de Diciembre. Informan en el 
número 4 y su dueño, San Miguel, 80. al-
tos. Teléfono A-G054. 
27936 : 27 n 
A 
¡ i y p i s o s 
S E A L Q U I L A N 
para establecimiento los bajos de B c -
iascoain, 13, entre Virtudes y Animas, 
tiene patio, puertas de hierro y habi-
taciones interiores, con todas las co-
modidades. Informan en los altos. 
EN E L P R O S P E R O P U E B L O D E J A -giiey Grande, a cuarenta metros de 
la Estación del Ferrocarril, se alquila 
este hotel, con todos los adelantos mo-
dernos. Su dueño, al lado, dará razón. 
28114 27 n 
SF A R R I E N D A L A FINCA "SAN AN-tonio," de cuatro caballerías de tie-
rra, en Quemados de Güines, partido ju-
dicial de Sagua la Grande; forma parte 
de las tierras del Corral Santlagulllo y 
linda con el demolido ingenio "Luisa;" 
no tiene casas ni cercas. Informará: el 
encargado de la finca "Salvadora," y en 
Sacrua el Notarlo señor Tomás Felipe 
i Camacho. 
26210 29 n 
27996 3 d 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A : BELASCOAIN, 106, CASI esquina a Benjumeda. Sala, saleta co-
rrida, cuatro cuartos cun bañadera. Ino-
doro, buen punto para establecerse. $50. 
Monte, 180. Llave e informes: almacén 
de muebles. A-3006. 
28635 6 d. 
SE A L Q U I L A LA CASA ZANJA, »5. E N -tre Marqués González y Lucena. pro-
pia para cualquier industria o garage. 
Informes en la misma, a todas horas. 
2S610 3 d. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E SUA-rez, 2, próximos al Campo de Marte. 
Sala, saleta, 4 habitaciones, 2 servicios 
sanitarios; agua fría y callente en el 
fregadero y baño. L a llave en Dragones, 
7, Hotel Nuevitas. Informes: Teléfono 
1-7. número 7084. 
28574 29 J i 
SE A L Q U I L A UNOS MAGNIFICOS A L -tos, calle Rayo, 69, esqulua a Sitios, 
con sala y saleta espléndidas, cinco cuar-
tos grandes, comedor y cocina, espléndi-
dos. Informan: Aguila, 158, altos. 
2S4íyl 28 n 
EN 70 PESOS, SE ALQUILAN LOS Mo-dernos altos de Composteln. 109, con 
5 IiabUiK'ioue:-, sala, saleta y demás ser-
vicios; la llave en los bajos, tienda de 
ropa; en la misma informarán. Tele-
fono 1-1377. . -
28497 - d 
r. A L Q U I L A LOS ALTOS D E LA CA-
San Rafael, 105, compuestos rtc sa-
lí recibidor, comedor, tres cuartos y lu-
joso cuarto de baño, cuarto y servicios 
de criados. L a llave en el 10<-A-. 
28504 ¿ 'J , 
C¡E. A L Q U I L A UN GRAN L O C A L . PARA 
O garage, en San Rafael. número_ 154. 
28432 27 11 
A V I S O 
Se solicita una casa de planta baja , de 
c o n s t r u c c i ó n antigua, para a l m a c é n . 
Se prefiere de esquina o con azotea, 
con dos cuartos altos. Dir i jan las ofer-
tas con condiciones y precio, a Inqui-
lino. Apartado, 1070. 
M A G N I F I C O S L O C A L E S 
S e a l q u i l a n , e n $ 6 0 , los b a j o s 
y e n $ 5 5 los a l tos , d e M o n t e , 4 7 5 , 
g r a t i d e á , v e n t i i a d o s y p r o p i o s los 
p r i m e r o s p a r a i n d u s t r i a , t i e n d a o 
a l m a c é n , y los altos p a r a n u m e r o -
s a f a m i l i a , d e b u e n gusto. T a m -
b i é n , e n $ 5 5 , l a e s p a c i o s a t i e n d a 
A l a m b i q u e , 5 2 , e s q u i n a a P u e r t a 
C e r r a d a . 
C 6402 in 28 oct 
H a b i t a c i o n e s j 
H A B A N A 
SUAREZ, 54. BONITA CASA, S E A L -quilan altos y bajos, cuatro esplén-
didas habitaciones, sala y saleta comple-
ta, instalación de gas y electricidad, to-
do completamente nuevo. E n el alto in-
forman. 259 23018 
V E D A D O 
VEDADO: ALQUILO T R E S MAGNIFI-cas casas altas con todas comodidades, 
a sesenta pesos, por contrato; se hacen 
rebajas. Once, entre C y M. L a llave 
en los altos de la bodega. 
2SG30 4 d. 
LOMA D E L VEDADO: C A L L E ló , E N -tre B y F , altos, con cuatro balco-
nes, gran sala, siete cuartos, comedor, 
cocina, dos baños, galería, mucha agua, 
etc. Informes: F , número 148. entre 15 y 
17. 28382 2d 
C¡K A L Q U I L A , E N MODICO P R E C I O , 
la casa calle 5a., esquina a 14. re-
parto Almendares, por donde pasa el 
tranvía, con jardín, portal, sala, comedor, 
hall, tres habitaciocies amplias, cocina 
y servicio sanitario completo. L a llave 
e Informes en 7a. y 8, del mismo reparto. 
28328-95 30 n 
T/TCDADO, CUATRO 190, ESQUINA A 
V 19, se alquila departamento alto, te-
rraja, dos habitaciones grandes, servi-
cios sanitarios, luz eléctrica, a señoras o 
matrimonios sin niños y un local para 
Ford. 28429 0 d 
"VTEDADO. C A L L E T E R C E R A , E N T R E 
V 2 y 4, 381. se alquilan unos hermosos 
altos "de construcción moderna. Precio: 
$50. E n la misma Informan. 
28356 30 n. 
VEDADO, C A L L E T E R C E R A . E N T R E Dos y Cuatro, se alquilan unos her-
mosos altos. Precio: $50. Informan en la 
misnia. 
27300 27 n. 
28394 27 n 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS MODER-OOS de San Miguel 254-E. con cuatro 
cuartos, gabinete, doble servicio sanitario 
v demás. Teléfono F-4284. 
S E A L Q U I L A N C A S A S 
H a v a n a Commíss ion Company. 
M e r c a d e r e s , 2 2 ( a l t o s . ) 
C o m p a ñ í a A d m i n i s t r a d o r a . 
T e l é f o n o A - 9 4 3 0 . 
SI usted necesita una casa en la Habana 
o sus barrios, para vivienda o Industria, 
nosotros se la facilitaremos por una mó-
dica cómlslún. 
27400 10 d- . 
AGUIAR. 29. ESQUINA A CHACON, S E alquila un hermoso local, planta baja, 
propio para oficina, comisionista o cosa 
análoga. Informan en el mismo. 
2S300 30 n 
J E S U S D E L M C M T E . 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
FAMILIA HONORABLE, D E T R E S personas, desea habitación y asisten-
ida completa, con familia decente, como 
únicos huéspedes. Rumbo Vedado se desea 
limpieza absoluta. Sr. I . B. M. Apartado 
Postal 2013. 
28625 30 n. 
UN R E S P E T A B L E C A B A L L E R O . AME-ricano, desea hospedarse con familia 
cubana, de moralidad, en una buena ca-
sa, que tenga todas las comodidades. Di-
rigirse por correo. Apartado, 1151. Mr. 
Qwyer. 
2S540 29 n 
FAMILIA. P A R T I C U L A R , A L Q U I L A UN departamento en $10. con todo el ser-
vicio moderno y ventana a la brisa, a 
persona sola y de moralidad. Empedra-
do, 31, primer piso, derecha. 
28548 3 d 
EN MONTE, 157, ALTOS, ESQUINA A Indio, se alquila una sala, propia pa-
ra comisionista o cosa análoga; en la mis-
ma una habitación; hay luz y teléfono y 
demás servicios. 
28583 3 d 
INDUSTRIA. NUMERO 1, ALTOS, fren-te al Malecón, se alquila a caballeros 
de moralidad, una hermosa y fresca ha-
bitación, amueblada, con vista a la ca-
lle, cielo raso y pisos de mosaico. IUB 
eléctrica y teléfono. No hay papel en la 
puerta. 28554 3 d 
PARA CONSULTORIO U O F I C I N A S : se alquila un departamento, bajo, com-
puesto de tres buenas habitaciones, con 
bañadoras y demás servicios modernos y 
patio, en la cnsn Prado, número 98. Está 
acabado de construir. Puede verse a todas 
horas. 
l'^Vis 3 d 
ALIANO. 79, S E ALQUILAN H A B I -
taclones. con lavabos de agua corrien-
te y acabada de reformar. Monte, núme-
ro 5. habitaciones y departamentos con 
todo el servicio. Teléfono A-1000. 
28568 10 d 
SE A L Q U I L A N VARIOS D E P A R T A -mentos. con o sin muebles. Villegas 6, 
altos, por Monserrate. Informes: Losada 
y Hermano. Teléfono A-8054. 
28572 4 d. 
A SESORA R E S P E T A B L E O MATRI-monio sin niños, se alquila una ha-
hltadén. con comodidades, en buena casa 
de la Víbora. Informarán: Teléfono 1-2893. 
2S602 3 d 
SE A L Q U I L A UNA SALA. CON B A L -cón a la calle y luz eléctrica. Calle 
de Sitios, altos, número 17, entre Rayo y 
Angeles. Habana. 
28597 1 d 
SE A L Q U I L A UNA CASA, E N E L NUE-VO Reparto Chaple. Víbora, calle Luis 
Estévez, a cuadra y media de la Calzada, 
acabada de construir, compuesta de jar-
dín al frente, portal, sala, saleta, tres 
cuartos y uno para criados, comedor, ba-
ño, patio v traspatio. La llave al lado. 
Informes en Estrada Palma, 100. teléfo-
no 1-1210; v en Príncipe de Asturias, 9, 
teléfono 1-1736. 
28562 29 n 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E L A OA-sa Trocadero, 77, entre Blanco y Agui-la con sala, dos espaciosas habitacio-
nes comedor y espléndida cocina, bue-
nos' servicios sanitarios, azotea y piso de 
mosaico. Precio: $35. dos meses en fon-
do. L a llave en la bodega de Blanco y 
Trocadero. Para más Informes, peletería 
E l Siglo." Belascoaín y San José. Te-
^.-4658. léfono 
28298 28 n 
E l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero: 
de 8 a 11 a. m. j de 1 a 5 y de 7 a 
9 p. m. Teléfono A-5417. 
C 614 IN- 1* t» 
S E A L Q U I L A 
P a r a establecimiento, en la Calzada 
de L u y a n ó , esquina a F á b r i c a , casi 
acabada de construir, compuesta de 
un gran s a l ó n , sin columnas y dos ac-
cesorias grandes. Informan en Reina, 
33, A l B o n M a r c h é . 
GALLANO, 75, ESQUINA A SAN Mi-guel ; en esta conocida y acreditada 
casa tenemos habitaciones y departamen-
tos con vista a la calle, amuebladas y 
con toda asistencia. Tel. A-5004. 
P-299 29 n. 
CONSULADO, 92. "CASA T U D E L A . " casa de familia, se alquilan habitacio-
nes amuebladas, con servicio de criados, 
alumbrado eléctrico y buenos baños. La 
casa es céntrica, a una cuadra del Pra-
do y de lujo. 
28480 29 n 
H O T E L D E F R A N C I A 
Teniente Rey. número 15. Bajo la misma 
dirección desde hace 32 años. Habitacio-
nes amuebladas, con o sin comida, #sta 
se sirve sin horas fijas. Electricidad, tim-
bres, duchas, teléfono. Casa recomendada 
por varios consulados. Precios módicos. 
28472 2 d 
as-. (5 5 d 
EN L A V I B O R A : SE ALQUILA L A CA-sa Poclto. 11. sala, saleta, comedor, 
gabinete, cinco cuartos, baño, despensa, 
cocina, dos patios, árboles, jardines, de-
pendencia de criados, garage, magníficos 
pisos. Sanitaria, etc. Para Informes a Com-
postela, 131. Precio módico. 
2S392 1 d 
VI B O R A : SE A L Q U I L A E L C H A L E T calle Agustina, entre Avenida Acosta 
v Lagueruela. se compon© de portal, sala, 
saleta, seis cuartos, comedor, cuarto de 
baño; cuartos de criados y garage. Infor-
man: Gertrudis, 24, Víbora. 
28103 28 n 
TESUS D E L MONTE. S E ALQUILAN en precio módico, los altos de la casa 
"Villa Leocadia." situada en la calle de 
Príncipe de Asturias, número L Las lla-
ves en los bajos. Informan: Banco Na-
cional de Cuba. Cuarto 500. 5o. piso. 
2S156 28 n 
CA L L E PROGRESO, 15, S E ALQUI-lan habitaciones a $8, a $9 y a $10. 
28412 8 d 
SE A L Q U I L A N DOS PRECIOSAS HA-bltaclones, altas, a hombres solos o 
matrimonios sin niños. Precio módico. 
Animas, número 149, casa nueva. 
28491 2 d 
ES P L E N D I D A HABITACION. CON B A L -cón a la calle y dos Interiores, una 
baja y otra alta, se alquilan, en casa 
nueva, solamente a personas de toda mo-
ralidad y tranquilas. Escobar, 144, casi 
esquina a Salud. 
28598 27 n 
Señoras y Caballeros, no permitan en-
carachas en sus casaa: por 40 CENTA-
VOS estarán libres de estos dañinos in-
sectos. 
Insecticidas garantizados con $1.000-00: 
Mata chinches, 40 centavos, lata. 
Mata ratas, 40 centavos, lata. 
Mata hormigas, 40 centavos, lata. 
Mata garrapatas, 40 centavos, lata. 
Mata cucarachas. 40 centavos, lata. 
De venta, por: 
Sarrá , Johnson, Taquechel , doctor 
P a d r ó n , Sierra y C a . , P laza del V a -
por y Galiano, 8 9 ; Ferreter ía " L a E s -
trella." E x i j a n la marca . 
"$1,000-00 de g a r a n t í a . " 
RE V I L L A G I G E D O , 20. UNA CUADRA de Monte, se alquila una gran habita-
ción con todas las comodidades. 10 pesos. 
Cuarteles, 4, un zaguán. 
28448 27 n. 
SE A L Q U I L A E N 12 PESOS UNA H E R -mosa habitación para hombres solos, 
punto céntrico y casa tranquila, altos de 
Rastro Monserrate, 133. Teléfono A-5427. 
28447 27 n. 
SE A L Q U I L A N DOS BONITAS H A B I -taelones, juntas o separadas, para 
oficina u hombres solos, luz, limpieza y 
teléfono. Amistad, 59, casi esquina a 
San Rafael. 
28309 30 n 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz, timbre 
y elevador e léc tr ico . Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. P a r a fami-
lia y por meses, precios convenciona-
les. T e l é f o n o A-2998 . 
26625 30 n 
GRAN CASA PARA F A M I L I A S , D E toda moralidad. Zulueta, 22, altos, en-
tre Animas y Trocadero; se alquilan am-
plias y ventiladas habitaciones, con o sin 
muebles. 28234 1 d 
$ 8 C Y . 
Kn Maloja entre Oquemlo y Marqués 
González, se alquilan habitaciones altas 
y bajas, acabadas de construir, con co-
cina, fregadero y agua corriente. Malo-
ja y Oquoado. G. Aguila. 
28216 1 d 
SE A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O E N 
la casa de Villegas, número 81, con 
luz eléctrica, entrada independiente, sin 
niños. Informan en la misma. 
•.^•.\:< no TI^ 
AGUILA, ' 152 1 164, Est íCiNA A co-rrales. Se alquila el departamento del 
fondo del primer piso, compuesto de cua-
tro habitaciones y demás servicios: todo 
moderno. Informan: Aguila, 125. A-8961. 
28256 25 n. 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION MUY fresca, con luz eléctrica, en casa par-
ticular. Callo de Sitios número 17, altos, 
entre Angeles y Bayo. 
28275 27 n. 
H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a 
c o n m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e -
p a r t a m e n t o s , t odos c o n b a l c ó n a 
l a c a l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e 
m ó d i c o . P r e c i o s e spec ia l e s p o r m e -
ses y p a r a f a m i l i a s . V i s i t e n l a c a -
s a : M u r a l l a , I S 1 / ^ e s q u i n a a H a -
b a n a . 
26738 30 n 
CASAS PARA F A M I L I A S . DOS H A B I -taciones, con balcón a lá calle. $15. 
Figuras. 50; Monte, 38, $8; Amistad, 90, 
$12, con balcón. 
2S164 30 n 
EN R E I N A , 14, Y OTRAS CASAS, T E -nemos espaciosos departamentos, con 
vista a la calle y habitaciones de $6 en 
adelante. Con o sin muebles. 
28034 18 d 
CUBA, 67, SE A L Q U I L A N D E P A B T A -mentos, habitaciones, propias para ofi-
cinas, comisionistas o familias, hay ven-
tilados cuartos; desde 5 pesos, propios pa-
ra señoras u hombres solos y on Oficios, 
17, cuartos baratos. 
26773 27 d 
H O T E L " R O M A " 
Este hermoso y antiguo edificio h a 
sido completamente reformado. Hay 
en él departamentos con b a ñ o s y de-
m á s servicios privados; todas las ha -
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
S u propietario, J o a q u í n Socarrás , 
ofrece precios m ó d i c o s a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta baja . 
T E L E F O N O A-9268. 
A M I S T A D , 8 7 , M O D E R N O 
1 Habitaciones altas, sin estrenar, amue-
1 bladas para caballeros solos. Todo 
nuevo, flamante, e s p l é n d i d o . ' ¿ E s us-
ted persona de gusto, caballero en sus 
costumbres, y amante de la comodi-
dad, decencia y vida tranquila? ¿ D e -
sea usted para mucho tiempo, habi-
tac ión de cinco huecos, tres mampa-
ras, mobiliario nuevo, todo nuevo? 
Pues venga usted a c á inmediatamen-
t e 26576 2 d ^ 
EN ZULUETA. 32-A, SE ALQUILAN HA-bltaclones, muy frescas, a precios mó-
dicos, entrada a todas horas. Se desean 
personas de moralidad; al lado del Pasaje. 
27779 ^ 30 d . 
SAN IGNACIO, 90, E N T R E SOL Y 8AN-ta Clara, - habitaciones altas y bajas, 
claras y frescas. No se admiten niños. 
Se exige referencias. 
27581 28 n 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
SE D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E L señor Juan Menéndez Rodríguez, alias 
Huevlto, que reside en Cayo Hueso o 
Tampa. Su hermano Angel Menéndez, 
Hospital Mercedes, Habana. 
28495-96 2 d 
SE D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E Anlta López Barrera. Dirigirse a: 
Estados Unidos, Mlaml, Arlz Bes, 229. 
Isidro Barrera López. 
28388 27 n 
PLACIDO F I D A L G O F E R N A N D E Z , D E -sea para asuntos Importantes de fa-
milia, saber dónde se encuentra su her-
mano Angel, natural de Asturias, Ayun-
tamiento de Quirós, de oficio carpinte-
ro. Se gratificará si así lo desea la per-
sona que comunique a la Habana, Rei-
na. 85, su actual paradero. 
28090 30 n 
S e n e c e s i t a n 
! 
I 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
QJB S O L I C I T A UNA MANEJADORA Y 
kJ que ayude a la limpieza. Calle J , nú-
mero 27, nerte 15 y 17. Vedado. 
28029 30 n. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA QUE 8 E -pa cumplir con su obligación. Sueldo: 
$15 y ropa limpia. Lucena, 6, altos, al 
lado del Palacio L a Leche. 
28626 30 n. 
S e so l i c i ta u n a c r i a d a d e m a n o , ' 
f o r m a l y q u e t r a i g a b u e n a s r e f e -
rencias. Prado, 38, bajos ; de 12 a 3 . 
0-7135 4 d. 26. 
SE SOLICITAN DOS CRIADAS, CON buenas referencias, para una familia, 
on el Vedado. Dirigirse al doctor Baralt, 
¿julueta, 30; de 5 a 8 p. m. 
2bó95 29 n 
C E S O L I C I T A UNA J O V E N . PENIN8U-
kJ lar, para criada de mano, en Manrique, 
91 y 95, altos. 
28534 - 29 n 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, que sea limpia y sepa su obliga-
ción. Calle 15, número 250, entre E y F , 
Vedado. 
285S9 - - ' . 29 n . 
C E SOLICITA UNA CRIADA, D E CO-
k3 lor, que entienda de cocina. Sueldo 
$15. Villegas, 10, bajos. 
28500 29 n 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA, blanca o de color, para hacer la lim-
pieza de 4 habitaciones y cuidar una 
niña, que sea limpia y sepa manejar. 
Sueldo 18 pesos y ropa limpia. Sol, 45, 
altos. 28563 29 n 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E MA-no, que sepa, coser, para una señora, 
en 17 número 240, esquina a F , Vedado. 
• J < ^ ) 20 n 
SE SOLICITA UNA MUCBACHITA, blanca, de 14 a 16 años, para ayudar 
a los quehaceres de una casa chica; cor-
ta familia. Sueldo 8 pesos y ropa lim-
pia. Monte, número 2, letra D, altos. 
28591 • 29 n 
SE S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA de .mano, que tenga recomendaciones 
de las casas donde ha servido. Baños, 28, 
entre 17 y 19, Vedado; de 1 a 4. 
28598 29 n 
P A R A I N G E N I O A M E R I C A N O 
N e c e s i t a m o s u n a c r i a d a , b u e n 
sue ldo , v i a j e p a g o ; u n d e p e n d i e n -
te c a f é , $ 2 0 , r o p a l i m p i a , v i a j e 
p a g o . T e n e m o s b u e n c h a u f f e u r 
m e c á n i c o , q u e p r e s e n t a r á m a g n í -
f i c a s r e c o m e n d a c i o n e s , d i spues to 
p a r a l a H a b a n a y f u e r a . I n f o r -
m e s : T h e B e e r s A g e n c y . O ' R e i l l y , 
9 y m e d i a , a l tos . 
SE SOLICITA UNA CRIADA, D E MA-no, formal, que sepa su obligación y 
que tenga buenas referencias. Callo 17, nú-
mero 12, altos, entre L y M. 
28489 28 n 
/ ^ A L Z A D A , 43, S E N E C E S I T A UN 
\ J criado de mano y una criada que se-
pa coser, no siendo así que no se presen-
te. Vedado. 
28503 20 n 
C R I A D A 
Se necesita una joven para el servicio de 
un matrimonio. Neptuno, 43, antiguo. L i -
brería Universal. 
-SKU 28 n. 
©LICITUD: VEDADO, C A L L E 4, E N -
tre 15 y 17, se desea una buena crla-
i da de mano para vestir, coser y limpieza 
de habitaciones. Sueldo: $20 y ropa llm-
pla. P-297 27 n. 
SE S O L I C I T A UNA MUJER, P E N I N -sular,. para los quehaceres de una ca-
sa y cocinar para tres personas. Calle 
4, entre 21 y 23, Vedado. 
28416 27 n 
H O T E L 
SE A L Q U I L A , E N M E R C A D E R E S . casi esquina a Lamparilla, una acce-
soria, propia para oficina o establecimien-
to. Precio $25. Informan en Muralla 03 
28400 , 27* n 
D E A . V I L L A N U E V A 
S a n L á z a r o y B e l a s c o a í n 
Todas las habitaciones con bsOo priva-
do, agua caliente, teléfono y ete ador día 
r noche. Teléfono A-6393. 
20833 30 n 
E N S A N L A Z A R O , 1 9 9 , B A J O S , 
se solicita una manejadora, peninsn-
M A N H A T T A N | I a r . que teilga referencia$ y ^ c a . 
riñosa con los n i ñ o s . 
U SOLICITA UNA J O V E N . D E 14 A 
16 años, para ayudar a los quehace-
res de un matrimonio. Informan; Ville-
gas. 32, bajos. 
27 n 
SE D E S E A UNA CRIADA D E MANO, que sea peninsular y sepa su obli-
gación, que no tenga pretensiones. Sne1-
do 15 pesos y ropa limpia. Informan cn 
Agulnr. 84. altos. 
28129 5S „ 
SE A L Q U I L A N DOS HABITACIONES corridas o separadamente, solo a ca-
balleros, casa moderna, con magníficos 
cuartos de baño. Oficio», 16, por Lam- ! 
parilla. segundo piso. 
28430 1 d i 
SE A L Q U I L A A DENTISTA O M A T R I -monlo sin niños, cambiando referen-
cias, un departamento con vista a la ca-
lle o Interior, con muebles o sin ellos y 
en la misma casa se coloca una mucha-
chlta para ayudar a los quehaceres. Je-
sús María, 35, informan. 
MWg 29 n. 
C R I A D O S D E M A N O 
NE C E S I T O UN BUEN CRIADO. SÜEL-do: $30; dos criadas para habitacio-
nes; tres hombres para almacén; dos de-
pendientes; 50 trabajadores par* Chapa-
i rra y veinte matrimonio» para Cons. 
tancia. Habana, 114,, • 
28622 3o u 
HABITACIONES, A L T A S , CON MUE-bles y servicio o sin ellos, de $10 a 
$30 al mes. Por día, desde 50 centavos 
Comida mes $15; día 60 centavos. Aíruiar' 
T2. altos. e 1 
27824 30 n 
SE SOLICITA UN CRIADO D E MANO en Malecón, 330, entre Gervasio y Be-
lasconín, primer piso. 
. 28880 2S n, 
O E SOLICITA UN I U E N CRIADO. QUE 
O tenga referencias; sueldo $23 y dos 
buenas criadas, que sepan coser a mano 
con referencias, sueldo $15. Se les paira-
rá el viaje, en Dóitílngueí, 2, en el Ce, 
'rro. 28253 * 27 n 
E S T A B L O D E B U R R A S 
AMARGURA 36 
S E S O L I C I T A 
nn socio, con un capltnl de 2000 a JOOO 
pesos. No se trata de un negocio nuevo 
•ino «l« desarrollar nuevas euer^íaa en 
uno que deja 8.000 pesos al nfto. ¿ " r i -
jan In correspondencia a Ñ I P E NBWB 
Y NOVBLTY CO. Apartado I?. Antl l la . 
Cuba. C 7095 Sd-25 
SK SOLICITA UN PKOFESOB COMI'K-tente, para preparar a tres alumnos 
para el examen de las asignaturas de A l -
I gebra. Historia Universal, Literatura, I n -
glés, Ins t rucción Cívica. Historia Natural, 
Física y Química. Escribir dando precios 
a A. G. Morales. Maloja, nüm. 11 (altos.) 
28528 2» D-
Decano de los de l a isla. A m a r g u r a , 
86 . T e l é f o n o A - 3 5 4 0 . Sucursales: V í -
bora Y C e r r o : M o n t e , n ú m e r o 240 . 
Puente de C h á v c z . T e l . A - 4 8 5 4 . V e -
d a d o : B a ñ o s y Once. Ganada todo del 
p a í s y s e l e c c i o n á t i o . Precios m á s ba-
ratos que nadie . Serv ic io a domic i l io 
y en los establos, a todas horas. Se 
a lqu i l an y venden burras paridas. S í r -
A e da r los avisos l l amando a), A -
4854 . 
26627 30 n 
C O C I N E R A S 
SE SOLICITA CNA COCINERA DE ME-diana edad para una corta famil ia; 
ha de dormir en la colocación. Sueldo: 
$17 y ropa limpia. Consulado, 99-A, bajos. 
28612 30 D i-[J 
N HABANA, 183-A, SE SOLICITA CNA 
cocinera, que atienda también a los 
quehaceres de la casa, corta familia. Se 
dan $20 y ropa limpia. Se duerme o no 
en la casa. Se prefiere peninsular. 
28640 30 n. 
SE SOLICITA ÜN CUACFFECR, EXPE-riroentado y con buenas referencias. 
Buen sueldo. I n f o r m a r á n : Tejadillo, 44; 
de 1 a 1%. 
28377 2? P 
C O S T U R E R A S 
Se necesitan para la confecclrtn de sacos, 
buen Jornal, inút i l presentarse si no han 
trabajado en talleres de sacos. Monte, nú-
mero 2, sas t re r ía "La Moda." 
28301 j d 
R O Q U E G A L L E G O 
Facilito grandes cuadril la» de trabajado-
res, y en 15 minutos y con recomenda-
ciones facilito criados, camareros, cocine-
ros, porteros, chauffeurs, ayudantes y to-
da clase de dependientes. También con 
certificados, crianderas, criadas, camare-
ras, manejadoras, cocineras, costureras y 
lavanderas. Agencia de Colocaciones "L» 
América." Luz. Ul. Teléfono A-2404. Roque 
(ia llego. "~ 
2G837 30 n 
T H E B E E R S A G E N C Y 
M i g u e l T a r r a s ó 
Oran agencia de colocaciones. O'Rellly, 
altos. Departamento 15. Teléfonos A-6S7n 
y A-3070. Si usted quiere tener excelontc 
cocinero para su casa particular, hotel, 
fonda; establecimiento, o criados, cama-
reros, dependientes, ayudantes, aprendices, 
que cumplan con su obligación, avise al 
teléfono de esta acreditada casa, se los 
facilltarft con buenas referencias y los 
manda a todos los pueblos do la Isla. 
C 6484 30d-lo. 
O F I C I A L A S , 
pa ra vestidos de s e ñ o r a , se so l ic i tan , 
que sepan t r aba ja r . E n l a misma se 
hace d o b l a d i l l o de o jo a 10 centavos, 
en cua lqu ie r te la , siendo é s t a una es-
pec ia l idad de l a casa. M m e . C o p í n , 
Compostela , 5 0 . 
283S0 27 n 
£ 1 D I A R I O D E L A M A R I -
N A es e l p e r i ó d i c o de ma-
y o r c i r c u l a c i ó n de l a R e p ú -
bl ica . — 
COSTURERA, PARA CASA PARTICU-lar u Hotel, se o f r^e una, corta, cose 
a mano y a máquina y no le importa in -
tervenir en algnuos quehaceres de la ca-
sa. Informes: Acular, número 42. 
2R402 27 D 
SE O F R E C E I NA PENINSULAR. CON buenas referencias para criada de 
cuartos y repasar, o camarera de hotel. 
Dan razón: Calle 8 número 8, Vedado. 
2844G ' 27 n. 
UNA SE5JORA, PENINSULAR, DESEA encontrar una casa para hacer la l im-
pieza hasta las 2 o las 8 de la tarde; tam-
bién una cocinera: cocina a la criolla y 
espafiola. Aguila, 307. Teléfono A-2417. 
C R I A D O S D E M A N O 
S' ^ K K S E ^ T O L O C A R ^ J ^ ' P E Ñ I Ñ S ^ lar, de mediana edad, para un caba- , 
llero solo o para portero, v para escrito- I 65, #ltos 
r i o ; tiene quien lo garantice de su hon- 28261 
radez. Sol, número 8. Teléfono A-8082. 
28542 30 n. 
DESEA COLOCACION, JOVEN, SERIO y formal, con reíerencias, en in-
genio o colonia, como mayordomo o Jefe 
de tráfico, práctico en tenedur ía de libros, 
campo, pesa de caña y mecanografía, ocho 
años de práctica en oficinas de ferrocarril. 
Puede presentar muy buenas referencias. 
Informes: L . Abreu, calle Nueve, número 
2, Colón. 
L'Sin.'i 28 n 
MATRIMONIO ESPAÍSOL. JOVEN, SIN hijos, desea colocarse en el campo, 
casa vivienda de ingenio o cosa aná loga ; 
olla cocinera, repostera española, criolla, 
americana y algo francesa, o también de 
criada; Él * pesador, vigilante, mandadero 
o cosa análoga. Pagándoles pasajes de ida; 
buenas referencias. Informa: José V. Ro-
dríguez. Máximo Gómez( 20, Regla. 
28457 27 n. 
SE OFRECE UN CRIADO. PENINSU-lar, con referencias de donde s i rv ió ; 
sueldo: $20 y ropa limpia. Va al campo. 
Informan: calle H número 48, habitación 
número 37, 
28517 28 n. 
SE SOLICITA UNA SEÑORA, DE ME-diana edad, para asistir una enferma, 
en Princesa y Sanfa Catalina, Cerro. Suel-
i do el que meresca. 
28507 2S n 
SE SOLICITA UNA COCINERA, PARA corta familia americana. Sueldo bueno. 
Se le da cuarto para dormir. No se,pre-
sente si no sabe cocinar. Calle 13, es-
quina 16, Vedado. 
28556 29 n 
SE SOLICITA UNA COCINERA, QUE ayude en la limpieza, para un ma-
trimonio, buen sueldo. Aguacate, 44, al-
tos. 28600 29 n 
SE SOLICITA UN MATRIMONIO PA-ra casa de vivienda de un ingenio 
en Camagüey ; ella de cocinera y él de 
criado u otros trabajos. Buen sueldo. Via-
je pago. Villaverde y Co. O'ReilUy, 82. 
28604 29 n. 
PARA UN MATRIMONIO: RE NECE-sita una cocinera, que duerma en la 
casa. Sueldo: $15 y ropa limpia. Calle H , 
número 155, entre 15 y 17, Vedado. Señora 
de Fuentes. Teléfono F-1528. 
28475 28 n 
SE SOLICITA UNA SEÑORA, P E N I N -sular, para cocinera y ayudar a los 
quehaceres de la casa, para una corta fa-
milia, se suplica sea limpia y aseada. Car-
los I I I , número 205, bajos. 
2 8 3 8 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
C O C I N E R O S 
BUEN NEGOCIO: COCINERO SE SO licita un socio sin capital, pero que 
sea un buen cocinero, para una cusa 
que ya está en marcha y de porvenir. 
Razón : Aguila y San José, carnicería. 
28638 30 n. 
EXTRANJERO, DESEA TOMAR LEC-ciones de castellano, de un profesor 
o estudiante. Para ofertas de precio y 
demás detalles, dir í janse a: Cárdenas, 17. 
28477 28 n 
SE DESEA UN M I CHACHO, PARA diligencias, cobrar y trabajos de ofi-
cina, preferible escriba Inglés. Referen-
cias necesarias. Dirección P. O. Box, nú-
mero 123, Habana. 
28417 1 * 
SE SOLICITA UN JARDINERO, QUE sea bueno. Calle 2, número 2, entre 
3a. y 5a. Vedado. 
28405 27 n 
S E S O L I C I T A U N S O C I O 
que aporte $5.000 y sea persona de absolu-
ta confianza para quedarse de gerente 
en un establecimiento, situado en una 
progresista ciudad, que goza del mejor 
crédito y rinde buenas utilidades. El ac-
tual dueño se quedará de comanditario, 
pues necesita el tiempo para otros nego-
cios. Para informes dirigirse a: A. M. A. 
Apartado 2.008. 
28450 23 d. 
F I N A I N S T I T U T R I Z 
se solicita para el campo, que sea bien 
educada y de moralidad, que hable y es-
criba los iodiomas Inglés y español co-
rrectamente y toque el piano. Ofertas con 
sueldo, edad, dir í janse a M. M. Apartado 
1.733. Habana. 
28454 27 n. 
V A R I O S 
N e c e s i t o q u i n i e n t o s t r a b a j a d o r e s 
para la línea del ferrocarril central del 
Camagüey; jornal , $2.00 diarios. Viajes 
pagos; y 50 matrimonios para el central 
Constancia. Habana, 114, Informarán. 
28623 30 n. 
SE SOLICITA UNA SEÑORITA, PARA trabajos de escritorio, conviene que 
tenga buena letra y sepa algo de Inglés. 
Dirigirse a A. B. C. Apartado, 32, Habana. 
28538 29 n 
PARA L A PELUQUERIA E L MODELO, se solicita una criada, para lavar y 
cocinar, son tres de familia. Sueldo $20, 
no duerme en la colocación. Para la mis-
ma casa se necesita un buen peluquero 
de señoras y niños, una buena peinado-
ra, aprendizaa y operarlas. Aguila, 115. 
Teléfono A-3651. 
28590 3 d 
SE SOLICITA ÜN JOVEN, DE 20 A 25 años de edad, que hable perfectamente 
el inglés, para una casa de comercio im-
portadora, como intérprete. Informan: V i -
llaverde y Ca. O'Rellly, 32. 
28605 29 n. 
SE SOLICITA UN SOCIO CON POCO dinero, para un negocio que deja bue-
na uti l idad. Sé quiere una persona formal. 
Informan: Dragones y Prado, puesto gran-
de. 28607 20 u. 
SE SOLICITA CN TENEDOR DE** L i -bros, que tenga buenas referencias de 
las casas en que haya trabajado anterior-
mente. Solamente serán atendidas las so-
licitudes dirigidas por escrito al Apartado, 
número 654. . ' 
284C5 28 n 
EN REINA, 14, SE NECESITA UN CA-
marero y un fregador. Sueldo: $12 y 
ropa limpia. 
28467 28 n 
APRENDIEZ, DE BOTICA, CON REFE-renclas, se solicita en Belascoaíu, 117. 
28 n 
SOLICITO UN MECANICO, PARA UNA industria muy cerca de la Habana. Ma-
lecón. 308, bajos; de 5 a 8 p. m. 
28474 2 d 
APRENDICES. SK SOLICITAN, EN E l . taller de grabados. P. Rodríguez, 
Compostela, 71. 
28490 ' 28 n 
UN CABALLERO, A3IERICANO, BUS-ca una señora o señorita, para tomar 
lecciones de conversación castellana. Ca-
da noche, de 7% a 8V2, y en su mismo 
domicilio. Di r í j ause : Hotel Roma, cuar-
to 1. 28492 28 n 
UN PLATERO, QCE DISPONE DETÍOO, Solicita un socio platero, que tenga 
herramientas de platería, para trabajar 
en sociedad. También se hace cargo de 
administrar un taller de platería o re-
lojería en la Habana o en el campo. D i -
rección: Ignacio Santamaría , Reina, 14 
cuarto, número 8. 
28494 28 n 
D E P E N D I E N T E P A R A H O T E L 
N e c e s i t a m o s d e p e n d i e n t e d e r e s -
t a u r a n t p a r a e l c a m p o , $ 3 0 , casa , 
c o m i d a , v i a j e p a g o . T a m b i é n o t r o 
p a r a c a n t i n a y l u n c h , $ 3 0 , casa , 
c o m i d a , v i a j e p a g o . I n f i n i d a d d e 
c o l o c a c i o n e s p a r a l a C i u d a d , c o n 
b u e n o s s u e l d o s . I n f o r m e s : T h e 
B e e r s A g e n c y , O ' R e i l l y , 9 ^ , a l -
tos . A g e n c i a s e r i a y d e g a r a n t í a . 
n o i 3d-25 
A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s 
So l , 3 5 . T e l . A - 9 8 5 8 . 
" L A A M I S T A D , " 
Con recomendaciones y re-
ferencias a s a t i s f a c c i ó n , f a c i l i -
t o , c o n pun tua l idad , criados y 
cr iadas de mano, manejadoras, 
cocineros, fregadores, repar t i -
dores, chauffeurs , ayudantes y 
toda clase de dependencia. Se 
m a n d a n a todos los pueblos de 
l a Is la . 
Se n e c e s i t a u n e m p l e a d o e x p e r t o , 
q u e c o n o z c a e l g i r o d e p a ñ o s . I n ú -
t i l p r e s e n t a r s e s i n o t i e n e v e r d a -
d e r o s c o n o c i m i e n t o s d e es te g i r o . 
S u e l d o , e n t r e 7 0 y 1 0 0 p e s o s . 
A g u i a r , n ú m e r o 7 7 , a l t o s ; d e 1 0 
a 1 1 d e l a m a ñ a n a . 
C 7041 Od-22 
S e o f r e c e n 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano, de baWtaciones o de 
comedor. Tiene refereuclaa buenas. I n -
forman : Corrales, 189. 
28628 so n. 
C E OFRECE ÜN BUEN C»IADO DE 
O mano, muy práctico y trabajador, con 
referencias de casas respetables donde ha 
trabajado. Informan: Tul ipán y Cerro, bo-
dega. Teléfono A-4792 
28445 27 n. 
C O C I N E R A S 
D 
ESEA COLOCARSE UNA P E M N 8 C -
lar, de cocinera; cocina a la espa-
fiola y ' a la criolla. Informan: Bernaza, 
55; no sale de la ciudad. 
28010 80 n. 
T I N A SESORA, ISLEÑA, DESEA CO-
U locarse, en casa de moralidad, «le 
criada de mano, manejadora o cocinera. 
Tiene referencias buenaa. Informan: Ho-
tel Tres Coronas. Egido, 10. 
28627 30 n. 
DESEA COLOCARSE UNA CRTADA, de mano o manejadora, para un n i -
ño, prefiere atjul en la Habana. Informes: 
Gallano, 107, entresuelos. 
28541 29 n 
O E DESEA COLOCAR CNA JOVEN, DE 
O color, de manejadora, es del campo. Informan: Lawton, 24, Víbora. 
28562 29 n 
UNA JOVEN, QUE DESEA COLOCAR-se de manejadora o criada de mano. 
Lamparilla, 84; cuarto, número 15, altos. 
28573 '29 n 
SE OFRECE UNA BUENA CRIADA D E mano o manejadora para casa de re-
conocida moralidad. Informarán en San-
ta Clara, 10, fonda. ^ 
28011 29 n. 
P A R A C O M P R A - V E N T A , 
se necesita un dependiente, que sepa de 
mostrador y patio, ha de ser competente; 
se exigen referencias; si no se tienen, inú-
t i l presentarse. Cerro, 616. Informan: Te-
léfono 1-1517. 
28333 • 27 n 
SE SOLICITAN PINTORES. PARA ABA-nicos, que sean prácticos, en La Cu-
bana. San Nicolás, 81. 
28208 1 d 
DEPENDIENTES DE OFICINA, PE-nlnsulares, con referencias, como 
también de ferretería, con práctica alma-
cén, conocimiento inglés nesesarlo, pronto 
porvenir para constante. Solicitudes se 
t r a t a r á n con reserva, casa Importante. 
Apartado, 349, Habana. 
28201 21 d 
SE SOLICITA UN MECANOGRAFO QCE posea inglés y español y tenga prácti-
ca comercial. Dirigirse con referencias a 
Apartado, 252, Matanzas. 
28294 27 n 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se nece -
s i t a n p a r a l a s M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
A G E N C I A N U K E Z 
HABANA. APARTADO CORREOS: 1.918 
i Desean ser servidos con la mayor pron-
titud? Pues dirigirse a la Agencia Nú-
ñez. Remito por correos todo pedido, sea 
cual fuere su valor. Los pagos por giros 
postales o letras de fácil cobro. Produc-
tos en general todo lo indispensable de 
esta vida. 
AGENCIA P. S. NUSEZ. AP. 1.916. 
27753 14 d. 
AGENTES: SE SOLICITAN. PRACTI-COS en el fomento de Sociedad Bené-
fica. Garantizo un buen tanto por ciento 
diario. Trocadero, 109 .Solo de 10 a 12 a. m. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias buenas. Informan: Soledad, 18, 
moderno. 
28106 28 n 
UNA JOVEN, PENINSULAR, SE OFRE-ce, para criada de mano; sabe su 
obligación. Referencias e informes en Hos-
pital. 52, casi esquina a Zanja. 
-MTii 28 n 
E DESEA COLOCAR UJÍA MUCUA-
cha, de criada de mano. Calle G, nú-
mero 198, Vedado. 
28478 28 n 
S 
DESEAN COLOCARSE DOS 8ESORAS, peninsulares, de criada de mano y 
otra de cocinera y los quehaceres de casa, 
siendo corta cocina; no se admiten tar-
jetas. I n fo rmarán : San Rafael y Oquendo. 
Entrada por Oquendo. E l Polonl. 
28499 , 29 n 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-nlnsular, para criada de m i n o ; tiene 
buenas referencias. Informan en Vives, 
m 28408 28 n 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES, peninsulares, de criadas, manejadoras 
o en cocina, cada una, son hermanas; pré-
fieren i r juntas. Tienen referencias. I n -
forman : Maloja, 02. 
28488 28 n 
UNA JOVEN. PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias buenas. 
Informan: Aguila, 114-A. 
28389 ' 27 n 
A N INGLISH GOVENESS WOULD L I -
ke a positlon wi th a Cuban familv 
for a small child. Information: H and 21 
etreet. Telephone F-2573. 
28410 27 n 
SE DESEA COLOCAR UNA SESORA, de mediana edad, para el servicio de 
una corta familia o criada de mano; 
no tiene pretensiones; presenta referen-
cias. Inquisidor, 33. 
28404 27 n 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA-reposteru, vizcaína. Gana buen suel-
do. Informarán en Concordia, 41, altos. 
28018 30 n. 
UNA SEÍÍORA, PENINSULAR, DESEA colocarse de cocinera; sal be su ohll-
PROPIETARIOS Y ARRENDATARIOS. Matrimonio español, sin niños, desea 
casa de inquilinato de moralidad, para 
encargados. Tienen referencias. Sol, 63 y 
29 n. 
PORTERO DE OFICIO, CON C E R T I F I -cado, so ocupa en Colegios, Conventos, 
Hospital, Obispados y Seminarios, se 
encarga también de la ropa y de la cos-
tura; tiene todos los útiles necesarios pa-
ra este oficio. Direccifin: Crlstlanl A lb i -
no Cnrboni, Poste Restante. Habana. 
17700 2 A 
V E D A D O 
Se venden las siguientes casas: Calle 19, 
de dos plantas, magnífica construcción y 
acera de la sombra.' Precio: ?25.000. 
Calle 15, hermosa casa de esquina, y 
de una sola planta, con 1,875 metros. Pre-
cio: S60.000. 
Calle 23, próxima a Paseo; de vistosa 
construcción y muy amplia. Precio: 
$25.000. 
Calle Y, elegante casa de esquina, bien 
construida y bien situada. Precio: ?40.000. 
Calle E, próxima a 17. Vistosa casa de 
2 plantas, con muchas comodidades y 
bien fabricada. Precio: $33.000. 
Calle 13, elegante chalet de esquina y 
muy bien situado. Precio: $35.000. 
DI N E R O E 
H I P O T E C A ^ 
DOY DINERO E N HIPOTECA Y A D -mlto devoluciones parciales no me-
nores de $50. Sociedad Cooperativa. Ha-
bana, 89. 28501 7 d 
X j K f E S I T O 12 O 13 M I L PESOS, CON 
buena g a r a n t í a ; pago el 7 por cien-
to, sin Intervención de corredor. Infor-
man : O'Rellly y San Ignacio, café, 
gación y tiene referencias buenas. Infor- l 28549 29 n 
man: Paula, 68. 
28024 30 n. 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSC-lar, de mediana edad, de cocinera; 
no duerme en la colocación; tiene buenas 
recomendaciones. Informan: San José nú-
mera 115. 
28637 30 n. 
Q E DESEA COLOCAR UNA COCINE-
ra. peninsular, de mediana edad, acli-
matada en el pa í s ; sabe cocinar a la crio-
lla y a la española ; no duerme en la 
colocación; sabe cumplir con su obligación. 
Tiene quien la recomiende; para casa de 
enmercio o dasa part imílar . Informan: 
Sitios, número 9. esquina a Angeles. 
24014 30 n. 
TNESEA COLOCARSE UNA COCINERA, 
Í J repostera, en casa particular o de 
comercio, cocina a la criolla, española, 
francesa y americana. No recibe tarjetas 
ni duerme en la colocación. Peñalver, 68, 
altos. 
28015 30 n. 
SE DESEA COLOCAR UNA BUENA Co-cinera, peninsular; no duerme en el 
acomodo. Informan en Obrapía, 67. 
28547 29 n 
B O C I N E R A , PENINSULAR, QCE 8A-
KJ be guisar a la española y criolla, de-
sea colocarse en casa moral. Tiene re-
ferencias. Informan: San Ignacio, 74. 
28400 28 n 
T>UENA COCINERA, D E L PAIS, DE-
X) sea colocarse en casa seria, no va al 
Vedado, Cerro n i Víbora. Informes: Mon-
te, 39, sombrerería , interior. 
28406 27 n 
C O C I N E R O S 
COCINERO, JOVEN, MADRILEÑO, SE ofrece para el campo, con familia for-
mal o comercio. I n f o r m a r á n : O'Rolllv, 
números 1 y 3. Casa Mendi. Teléfono 
A-2834. 
28632 20 n. 
COCINERO REPOSTERO, BLANCO, I N -fomes. Muy limpio, sale al campo, para 
restaurant, casa particular; francesa, es-
pañola y criolla y una cocinera muy 
buena, no duerme colocación. Informan: 
Monte. 36, cuarto 10. 
28025 30 n. 
PRESTAMOS: TENGO DINERO DESDE el 6 de interés, para colocar en p r i -
meras y segundas hipotecas, compra e 
hipotecas de condominios, alquileres, pa-
garés, cantidades mayores de $100. Mo-
rales, Mercaderes, 11. 
28384 3d 
D O Y E L 2y2 P O R 1 0 0 
Interés mensual sobre prés tamo de $400 
por un año, prorrogable. Excelentes ga-
ran t ías . Dir ig i rse : W . B. P. Real, número 
226. Marlanao. 
28438-39 27 n. 
DESEO $7.000 E N la. HIPOTECA. A L 8 por ciento, doy en garan t í a una 
casa de altos y bajos, de cemento y 
liIerro, acabada de fabricar y cuatro so-
lares Junto a ella; no pago corredores. 
Razón : Esperanza, 33, esquina a Aguila. 
28341 27 n 
\ l T A L D O V I L L A M I L : EN L A BOLSA, 
YV Amargura, 8, altos; de 10% a 11% 
y de 2 a 4 da dinero on hipoteca a pre-
cios cómodos, en la Habana, J e sús del 
Monte y Vedodo. 
28105 28 n 
HASTA $250.000.00 SE D A N E N H i -poteca, sobre casas en la Habana o 
fincas rúst icas. Informa; Alfredo Dlago, 
Cuba. 33. Habana. 
28152-00 31 d 
Calle 17, bonita casa, acera de la som-
bra y muy céntrica. Precio: $27.500. 
Calle t , espléndida resistencia, cons-
truida con refinamiento y confort. Pre-
cio: $75.000. 
Calle 23, casa situada en la acera de 
la sombra. 1.016 metros de superficie. Pre-
cio: $25.000. 
Calle de Paseo, de dos plantas, acera 
de la sombra. Precio: $25.000. 
.o£?Ií.fldÍL; ?»sa.f1p rtos plantas. Renta $200.00. Precio: $35.000. 
Calle 19. casa de esquina, con 1,500 me-
tros. Precio: $45.000. 
Calle 17, casa de esquina de brisa, con 
floreciente ja rd ín . Precio: $50.000. 
Casa Calle 0, próxima al parque de Me-
nocal; acera de la sombra. Precio: $21.000. 
Calle 15, casa próxima al parque de 
$ S o 0 aCera <1e la 8ombra- Precio: 
Calle 17, casa en la acera de la sombra 
y entre calle de letras, con 20 metros de 
frente por 50 metros de fondo. La casa' 
se regala; por el terreno se cobran $20 000 
y reconocer $800 oro español de censo. 
Calle a próxima n 23, casa recién cons-
truida. Precio: $15.200, y reconocer $800 
de censo. 
Calle 27, bonita casa que domina por 
su altura todo el Vedado. Precio: $18.000. 
C A S A S P E Q U E Ñ A S 
Calle 11, de dos plantas, entre calle de 
« tnuj - Superficie 12x24 metros. Precio: 
$9,500. 
« /S í16 9vc.asa Pr0xlma al parque de 
Medio», fabricada en medio solar. Precio: 
Calle 19 casa fabricada en medio solar. 
Precio: $7.200. 
Calle B, próxima a 23, mide 9 metros 
de frente, por 50 de fondo. Entrada pa-
ra garage. Precio: $9.000. 
Casa calle 4, acera de la sombra, pró-
xima al parque Menocal. mide 7 metros 
de frente por 50 de fondo. Precio: SO 000 
I N F O R M A : S A N T I A G O P A L A C I O ; 
CUBA, 76 Y 78. TELEFONO A-91R4. 
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28592 29 n 
2.000.000.00 PESOS PARA HIPOTECAS, desde el 6 por 100, anual. Dinero para 
pagarés, alquileres. Compra-venta casas, 
fincas, solares. Havana Business, Industria, 
130. Teléfono A-9115. 
270(50 29 n 
D o y m i l pesos, en p r i m e r a hipoteca , 
al 2 por 100. V é a m e , con t í t u l o s l i m -
pios. D o m í n g u e z , a d m i n i s t r a c i ó n del 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
D A V I D P 0 L H A M Ü S 
Tengo para colocar en primera hipoteca 
vanas cantidades para la ciudad. Vedado. 
Jesús del Monte y Cerro, se administran 
bienes y se hacen tasaciones. Doy infor-
mes en la Casa Borbolla; de 8 a 11. 
COCINERO Y REPOSTERO, ESPASOL, muy limpio. English Spoken, se ofrece 
para el campo o la ciudad. Se desea buen 
sueldo. Monte, 35. Teléfono A-1358. 
28008 29 n. 
C H A U F F E U R S 
ÜN PKXIXSCLAR, CON BASTANTE práctica, sabiendo manejar, desea 
plaza de ayudante de chauffeur, en casa 
particular o comercio. Tiene referencias. 
Informan: calle 17 y M. Vedado. Café. 
28555 .;• • 29 n 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, P E -nlnsular, es casa de moralidad, de 
criada de mano o cuartos, es formal y 
tiene buenas referencias. Informan: A n i -
mas, 112. 28434 27 n 
Se desean colocar un chauffeur ex-
per to , t a m b i é n un ayudante que sabe 
manejar . Referencias: B e l a s c o a í n , 4 , 
ant iguo. T e l é f o n o A - 2 6 1 7 . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, peninsular, de criada de mano, es re-
cién llegada. In formarán en Rastro, nú-
mero 4, antiguo. 
28397 27 n 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA de criada de mano, en casa de mora-
lidad ; tiene quien la recomiende; no tie-
ne inconveniente en i r al Vedado. I n -
forman : calle Amistad, 130, habitación 
número 77. 
28442 27 n. 
27039 29 n 
$ 3 0 D O Y S E M A N A L E S 
Agentes del interior. Remit i ré muestras, 
informes, prospectos a los solicitantes al 
puesto, remitan 5 sellos rojos para fran-
queo. A. Sánchez, Villegas, 87. 
27702 29 n 
Escuda para Chauffeurs 
S i usted e s t á sin empleo h á -
gase Chauffeur . 
L a Casa Cedrino necesita 
chauf feurs , con buena paga, 
todos los d í a s . 
I n s c r í b a s e hoy en esta Gran 
Eccuela. 
D E L A S C O A Í N , 4 , A N T I G U O . 
SK DESEA COLOCAR CNA JOVEN, PK-ninsular, de criada de mano o mane-
jadora; es recién llegada; sabe coser a 
mano y a máquina . Informan en Luz, 52, 
bodega. 
2S;Í70 26 n. 
ATENCION: CN JOVEN, ESPASOL, desea colocarse de ayudante de chau-
ffeur o para hacerse cargo de un eleva-
dor; ha ejercido ambas cosas. Diríjanse 
por escrito a V. Martínez. Sol 13 y 15, 
28518 28 n. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Joven, de 23 afioa, desea colocarse de Te-
nedor de Libros o vendedor. Sabe inglés. 
Gran experiencia. Para informes: San M i -
guel, 278 (altos.) C. Ferrer. 
28521 2 d. 
UNA SESORA, VIUDA, DESEA COLO-carse de manejadora. Tiene un niño 
de meses; se garantiza su formalidad 
y tiene quien responda por ella. Infor-
man en la calle de Luco y Herrera. Bo-
dega. Jesús del Monte. Sabí, Ser y Es-
cribo. 28136 2 d 
S u s c r í b a s e ai D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
U M A R I N A . 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
UNA JOVEN, VIZCAINA, DESEA c o -locarse, en casa de moralidad, para 
limpieza de habitaciones y repasar ro-
pa. Tiene referencias buenas. Informan: 
Concordia, 41, altos. 
28017 30 n. 
V A R I O S 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, peninsular, de camarera en hotel o 
casa de huéspedes, también se coloca ca-
sa particular, para criada de mano. I n -
forman en Compostela, número 100, sas-
trer ía . 28579 29 n 
PROPIETARIOS: T" B I E N Y E N -tendido oficial de albañll , con garan-
t ías , ofrece sus sen-icios a los propie-
tarios, lo mismo para el campo que pa-
ra la Habana. Informes: calle San Ra-
fael, 214, moderno. J. Murll lo. 
28589 20 n 
SE OFRECE UNA SEÑORA, JOVEN, para criada de cuartos y zurcir o 
para camarera do hotel, que sea serla; no 
sale de la Habana ni admite postales. I n -
forman en Cuba, 113; de 12 a 5; la en-
cargada. 
28633 30 n. 
S 
F/RORA, ACOSTl MBKADA A TRA-
bajar en Madrid, se ofrece para cuar-
tos y vestir señoras . No le Importa sa-
l i r al campo o viajar. Habla francés. I n -
formarán en Misión, 73, altos. 
28581 29 n 
A los hacendados y d u e ñ o s de inge-
nios, desea c o l o c a c i ó n u n i s l eño de 
4 0 a ñ o s de edad, s in pretensiones, con 
referencias de haber estado e n u n i n -
genio 2 0 a ñ o s como inspector de cam-
pos, a g r ó n o m o , calculista de c a ñ a , cu-
b icador de maderas, ana l izador de 
abonos y t ierras y entendido en toda 
clase de t rabajos de campo . I n f o r -
m a n : V i l l ave rde y Ca . O ' R e i l l y , 3 2 . 
28510 29 n. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades, en esta 
ciudad. Vedado, Je sús del Monte. Cerro 
y en todos los reparto». También lo doy 
pare el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47; do 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-271L 
2700,> 30 n 
D E L Sy2 P O R 1 0 0 
en adelante. Doy dinero en primera y se-
gunda hipoteca sobre casas en esta ciu-
dad. Cerro, Jesús del Monte y Vedado, 
por el tiempo que se desee. También para 
finca rústica, provincia de Habana, parte 
de Matanzas y Pinar del Río. Figarola, 
Emp'-drado, 30, bajos. Teléfono A-2286. 
, 27889 1 d. 
A L 4 P O R l ü ü 
de witerés anual y 25 por ciento dividen-
do adicional. A lo cual tienen derecho los 
depositantes del Departamento de Aho-
rren de la Asociación de Dependientes. 
Depósitos garantizados con sus propleda-
de9.N Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 5 p. m.. y de 7 a 0 de la noche. 
Teléíono A-6417. 
C. 614 I n l o . t 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, a l t i p o m á s ba-
j o de p laza , c o n toda p r o n t i t u d y re-
serva. Of ic ina de M I G U E L F . M A R -
Q U E Z , Cuba, 3 2 ; de 3 a 5 . 
20836 30 n 
UNA GANGA, SE VENDE UN SOLAR con 15 cuartos, cerca de 700 metros! 
siempre alquilado por el buen punto que 
tiene; renta S106: necesito hacer el ne-
gocio en lo que queda de mes. No quie-
ro corredores. Teléfono A-S524. 
28557 09 n 
C A S A S E N V E N T A 
San Rafael, $11.500; Habana, esqplna 
$15.000; Damas. $4.000; Refugio, $13 000: 
Belascoaín. $10.500; Sol, $18.000; Virtudes' 
$9.000; Acosta, $14.000. Evello Martínez*' 
Empedrado, 40; de 1 a 4. 
28437 
F ^ d . V c T a d a ^ ^ » . tales pozo, cañada ' . ^ ^alif-.* 
garola. Empedrado' s í ^ » 
ALZADA DE rpí"ic, 
Hermosa cas,, . ^ V 8 ^ w 
tal. sala, dos saleta?0^?8 
S S S « 3 ? b a ^ ^ 
Empedrado, 30. y Pagado/^ ! 




tal. sala, saleta,' cinco 
Dn 
automCvil, he:rm'osV"T âsDUaafíi0S• 
Empedrado, 30, bajos. 0' 
i J tos y bajo, a la brisa do, ?^ 
Vlrt 
lera mármol ; igual en el «u 
$7.000. Figarola aIta ^ 1 
EN CALZADA. FIXCA PROVT̂  estación del eléctrico ^M™}^ 
cbos frutales, p o z ^ c S a 1 l ^ 1 
de esta ciudad; carro cad 
la. Empedrado, 30, bajos. 
itrl 
EN ANIMAS. CASA A LA BRHA I sala, comedor, cuatro cuano^' 
sos, pisos finos, sanidad. En V 
otra con dos ventanas, sala, comed-l 
cuartos, azotea, pisos finos,' 
F I G A R O L A v 
EMPEDRADO, 30, BAJOS 
frente al Parque de San Juan deDinl 
De 9 » 11 a. m. y de 2 a 5 „ » 2.8443 " s « a p. * 
SE V E N D E : EN JKSCS D E L MOXTE, un solar, con dos cuartos fabricados 
y servicio sanitario y aceras. Gana hoy 
10 pesos mensuales y se da por 1.150 pe-
sos. Informan en Egido, número 25, café 
'El Gallo.' 
28564 29 n 
Casa e n g a n g a . R e n t a m á s d e l 
1 8 p o r 1 0 0 
Se vende, por $5.850, de dos plantas, mani-
postería, azotea, con sala, saleta, once 
cuartos y demás servicios. Renta $80 men-
suales, pudiendo rentar hasta $100, costó a 
su dueño $8.500 y se vende por tener que 
retirarse; está situada a dos cuadras de 
Reina. Trato sin corredores. Escri torio: 
Víctor A. del Busto. Aguacate, nfimero 38. 
A-9273 
28526 2 d. 
N E G O C I O S : 
Un chalet moderno, 20x23, fabricación de 
primera, compuesto de sala, recibidor, co-
medor, 4 cuartos dormitorios, garage, 
2 cuartos criados, j a rd ín , terraza, ren-
tando $90. Precio $13.000. 
E S Q U I N A S : 
C©ínfiipraií 
S ' 
E DESEA COMPRAR UN CRUSHER 
rotativo, para picar piedra y su cer-
nidor. In fo rmarán : Luis Kohly, puente 
Almendares. Teléfono F-3513. 
28427 1 d 
C A S A S C O N T I G U A S 
Se compran, de Belascoaín a Oficios, de 
Reliw a San Lázaro. Evello Martínez. Em-
ptedrado, 40; de 1 a 4. 
28435 
UNA JOVEN, BCRGACKSA, ( ON I SMIO-jorables referencias, desea colocarse, 
en casa de buenas costumbres, para cria-
da de habitaciones o de comedor. De no 
ser familia moral que no se molesten en 
avisarla. Dan r azón : Dragones. 1, fonda. 
28 n. 
27801 30 n 
A G E N C I A S D E C 0 L 0 C A C I 0 N ¿ S 
V I L L A V E R D E Y C A . 
Gran Agencia de Colocaciones. O'Rellly, | TJARA HABITACIONES V COSER, SE 
32. Teléfono A-2348. SI quiere usted tener | ¿ ofrece una señora, de mediana edad, 
un buen cocinero de casa particular, ho- 1 informes: Cuarteles, 2. 
tel, fonda o establecimiento, o camare- 28462 28 n 
ros, criados, dependientes, ayudantes, fre- . — . 
gadores, repartidores, aprendlcea, etc.. que T^OS JOVENES, PE.VIXSULARKES, 
sepan su obligación, llame a l teléfono ±J una aclimatada en el país, que sabe 
de esta antigua y acreditada casa./que cumplir con su obligación, y otea recién 
se los faci l i tarán con buenas referencias, llegada, desean colocarse para habitacio-
So mandan a todos los pueblos de la Isla nes; tienen quien las garantice. Sol, 07, 
y trabajadores para el campo. J altos, por Villegas. 
20506 80 n. » 284444 27 n. 
N MATRIMONIO, ESPASOL, SE 
ofrece, para trabajar en un Ingenio; 
son jóvenes y tienen buenas recomenda-
ciones. Maloja, letra A, cuarto número 1, 
entre Subirana y Arbol Seco. 
28601 20 n 
EN B L VEDADO, SE OFRECE muel CN jhacho, como' camarero de un bar-
co para trabajar. La dirección: Vedado, 
calle Baños, número 9, café. 
28502 28 n 
^ O N T A D O R , ESPASOI-. CON A5fOS 
de práctica, ex-jefe de contabilidad 
de importantes casas y con certificados 
de primer orden, desea empleo en casa 
seria. Fi jo o por horas. Dir igirse: Com-
postela, 179, segundo piso. „ , 
28428 8 d 
UN MATRIMONIO, DE BUENA CON-dncta, español, sin familia, desean co-
locarse, en una casa, pero se sujetan ca-
da uno a su destino que le impongan o 
sea necesario. Calle Vives, número del so-
lar, 155, planta baja. 32. 
28418 27 n 
COMPRO UNA O DOS CASAS, PRO-plas para fabricar, en buen lugar; se 
prefieren de 6x20 o 12x20 metros, apro-
ximadamente. Manrlqu". 78; de 11 a L 
28347 27 n 
Se c o m p r a n casas e n l a H a b a -
n a , d e 5 a 1 5 . 0 0 0 . O f i c i n a s d e 
M i g u e l F . M á r q u e z , C u b a , 3 2 . 
Dos esquinas, en J e sús del Monte, dedi-
cadas para estableclmipnto, cerca de la 
Calzada, en $5.000 y $9.000, y otra, cerca 
de Belascoaín, de alto y bajo, rentando 
$80, en $8.500. 
S O L A R E S : 
A media cuadra d^l Parque Santos Suá-
res. vendo tres solares, de 13.90x27.66 y 
14x26 varas a $5 la vara. Otro de esquina, 
sitio alto, San Benigno y Santa Irene, 
45x27 varas a $6 la vara. En San Leonar-
do y Flores, de 47x22. a $4 la vara. 
, B U E N R E T I R O 
Un solar )de esquina, con 589 varas, fren-
te a la línea de tranvía, propio para cons-
t ru i r un gran chalet, a $2.90 la vara. I n -
forma: David Polhamus, en la Casa Bor-
bolla. . . . 29 n 
E N E L V E D A D O 
U R B A N A S 
SE VENDE CNA HERMOSA CASA, E N lo mejor del Cerro, calle Santa Tere-
sa, número 27, entre Churruca y Prlme-
lles, a dos cuadras del Paradero de loa 
t r a n v í a s ; venga a verla que, con poco d i -
nero, puede hacerse negocio. 
LN-.'C) 3 d 
Cerca del colegio "La Salle," se vende 
una casa moderna, sala, saleta, cuatro cuar-
tos, uno de criado, a la brisa, $12.500. Ge-
rardo Mauriz, Aguiar, 100, bajos; do 2 a 
4. Teléfono A-9146. 
En lo m á s céntrico, entre 23 y 17. esqui-
na fraile, moderna, árboles frutales, con 
garage. $22.000. Gerardo Mauriz, Aguiar, 
100, bajos; de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
En la calle 23, casa moderna, jo l , sala, 
saleta, cuatro cuartos, con su baño a un 
lado y cuatro cuartos con su baño a otro 
y comedor al fondo, garage, dos cuartos 
de criados. $25.000. Gerardo Mauriz, Aguiar, 
100, bajos; de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
En lo mejor de la calle 17, gran casa, mo-
derna de altos, esquina, mucho terreno, 
$46.000. Gerardo Mauriz, Aguiar, 100. ba-
jos ; de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
Chalet de esquina fraile, 800 metros te-
rreno. $15.000. Gerardo Mauriz, Aguiar, 100, 
bajos; de 2 a 4. Teléfono A-0146. 
Frente al parque, magnífico chalet. $26.000. 
En la calle 17. casa antigua a la brisa, 
1.000 metros. $21.000, en la calle 17, casa 
moderna mucho terreno. $25.000. Gerardo 
Mauriz, Aguiar, 100, bajos; de 2 a 4. Te-
léfono A-9146. 
Cerca de 23, casa moderna, j o l , cinco 
cuartos, uno de criado. $10.000, cerca del 
parque, casa moderna, 6 habitaciones, ga-
rage. $17.500. Gerardo Mauriz, Aguiar, 100, 
bajos; de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
En el .Vedado: se vende una manzana, 
10.000 metros, a $6, bien situada, con ace-
ra y calle perfectamente anchas. Gerardo 
Mauriz, Aguiar, 100, bajos; de 2 a 4. Te-
léfono A-0146. 
Frente al parque, se venden dos solares, 
esquina. Otro en la calle 17: otro en la 
calle Paseo y varias parcelas. Gerardo Mau-
riz. Aguiar, 100. bajos; de 2 a 4. Telé-
fono A-9146. 
Y O D A D O : SE VENDEN D O s l S Í m 
V res. calle de 17, a $16 metro ymmv^' 
cerca de Baños con garage, ocho Mafnl» 3 
clones, 775 metros, $20.000. Morale5"1 ' 
caderes, 11. 
VEDADO: SE VENDE UN 80UB,( He C, a la brisa, en la lom.| 
$9 metro. Una casa cerca a Linea, t 
saleta, cuatro cuartos, azotea, ÍUm 
rales. Mercaderes, 11. 
T r E I ) A D 0 : CALLE 6, SE VEXDE 
T bonita casa, moderna, sala, ss. 
tres cuartos, $3.000. Un solar, a 6íi i 
tros; reconocer $500, censo. Moral». 1 
caderes, 11. 
"VTEPTUNO: SE VENDE UNI 
i . i cerca de Campanario, $21.000 . 
San Rafael, $8.000. con 6 frente 401 
Morales. Mercaderes, 1L 
SAV JOSE: SE VENDE VSA BTOl casa, dos plantas, renta $115, eaJ 
mi l pesos. Amistad, moderna, dos plq 
tas, renta: $85, $10.000. Morales. Mi 
deres, 1L 
ANIMAS: SE VENDE UNA ESOT y dos casas, con 400 mctrcB ter 
fabricados, dos plantas, renta: $213, 
demos, $35.000. Morales, Mercadereí, 
VIBORA: SE VENDE EX LA Ci da, casa moderna, sala, saleti. < 
cuartos, azotea, $5.000. Milagros, hen 
casa de sala, saleta, seis cuartos, P¡ 
moderna. $10.000. San Luis, sala, com«H 
dos cuartos, azotea. $1.800. Bemeoft 
tres cuartos, $1.200. Morales. MercM 
res, 11. 




LOMA MAZO: ESQUINA A LA Afl nlda Acosta, 57 varas por .1 T 





mi l pesos. Morales. Mercaderes, 
28383 
TE, VENDO EN JESUS DEL MO> esquina con bodega y una 
junta. Ganan cincuenta y clnc0 , 
Precio $6.500. Otras dos con sala, w» 
ca y dos cuartos, baño, ducha y » 
dos, con techos de cielo rns0' 
fino, a $2.100 una. Otra en la v ! » 
portal, sala, saleta corrida, trc.8 ,c | 
hermoso cuarto de baño a tooo 
$5.008. Informan: Manrique, i». 
de 11 a L No se molesten los COT*» 
disfrazad JS. 
28348 
p . Dfim 
I 
1 «US 
B U E N A G A N G A . 
Vendo cuatro casas en San U»1^1 
tan $200, el nueve por ciento i " " * ] 
ció, 26.000 pesos. Informaran- rniu 
bajos. J. Martínez. De 9 a 1- J uc ̂  
28259 
ÉDADO: SE VENDE LA f - ^ f J£ 
13. número 73, antiguo, casi ^ 
8. construida en solar de 
de azotea, manipostería 7 ¿f^M 
cinco habitaciones y una nm» »J 
do, portal, sala, comedor, co ' " -
de baño, dos Inodoros, ^""""n^to. 
tómfivll, sin gravamen, irau» ... 
dueño : A. Loché. Drageos V 
de tabacos; de 8 a 10 y de U a 
28281 
1 •' ' :;• 
1 
Î BClo. 
GRANADOS "Por A U R E L I O P 
Obrapía 37. T. A-279Í f ^ p r o | 
casas, terrenos y 8olaresr nara W* 
tos. Dinero en hipotecas y PUI 
que constituya garantía. 
28262 
•vcio ir 
E N E L V E D A D O 
Vendo una casa, nueva, de 10'66x22'66, 
con 4 habitaciones y azotea, renta $45. 
Es ganga, en $6.500. Informes: J. Mar-
tínez. Prado, 101; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
También vendemos un Ford nuevo. 
28423 3 d 
ti 
I J""1 
O E VENDEN SIN I>"TERV5e eoíiu 
h corredores, varias p X V W " ^ 
ción moderna, en la calle « pmi 
a dos cuadras de r M O * ^ £ 
$4.000. Una hace esquina a » * ¿- r 
zález. Informes: Suárez. leiei 
de 8 a 11 y de 1 a 5. 
IJMIS.') . 
D E I N T E R E S GENERAD 
hacerse de algún cstableclnm ^ p o t t ^ f * * » . 
quler giro, tomar ' l 1 ^ 0 lnter6 
colocar capital con buen m fl 
ridad, puede pasar % gl 
guro que serft satisfecl» «"i 
clones. J. Martínez. Prado, 
y de 2 a 5. 
2S044 
MARIANAO. SE V B N » * ^ t í esquina Boquete- ^ bu tas, buena renta, sf "Ls de 1 
diclones y con ^ c ' 1 ' ^ villega8-
el comprador. Informan v iu » 
baña. ^ - - - - ^ r ^ ' S 
ATKNDO CASAS^8OLABÍ. i0 ; -
V T r é d o s - e n ' ^ d o s lo* ^ ' T n 
baña y doy y tomo ^.éíoüo 
Pulirárr.n, Aguiar, 1¿- lc 
27825 
LLEVE SU DINERO 
A l a " C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
matm 
S e a d m i t e d e s d e Ü N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e ! d i n e r o 
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DOS SMj 
ftro y mm 
e, ocho hah 
-Morales. lk 
N SOLUt,fl 
•n la Ion 
a Lfnei, i| 
ten, $6.4«l.!í 
: VEXDin 
. sala, akl 
'lar, a 6̂  i 
Morales. Xg 
: xrs\ m 
$21.000 y « 
rente 40 tai 
r x . i BCD 
a $115, ' 
ma, dos pls 
lorales. Mert 
27 D E 1 9 1 6 
g S P E J U E L O S P O R 
^ f o C U L l S T A S 
J0s los que u s a n l entes 
por oculistas los h a n 
* e A o en mi casa . E s t a s r e c e -
• ^ I s p a c h a n de m a n e r a d i f e -
^ a cualquiera o tra c a s a en l a 
B ^ í ' n n e s t r a a t e n c i ó n e s t á d e -
T los cristales y t enemos 
^ V c u i d a d o que s e a n e n t r e -
^ e x a c t a m e n t e iguales a l a r e -
^ • ¡ a s al hecho d e q u e n o 
^ c h a l e s de s u p e r i o r c a -
S e c a m e n t e , mis c l ientes es-
- cAtisfechos. 
^ I c más cristales ñ n o s en 
a de n i q u e l que cr i s ta l e s 
C > montura de oro . 
pe oro: ^ . u u . 
De oro americano $ . . 5 0 . 
n, aluminio: í ^ . w . 
" B A Y A , O P T I C O 
SAN R A F A E L Y A M I S T A D 




l ^ M r ^ C a X n n r l o ; InduBtrla. Leal-
«' Virtudes, Anhnns, Befiigio, I'erscve-
^ ¿ g más PeraUa, Trocadero, 40;_de 
2.S11.S 30 n 
^ ^ T T ^ A A LEÍ i R E T PRKCIO-
plntoresco, 
, vfhora^'con'''Jardines, 'portal, sala. 
^]* Vnn,P ór, tres hermosos cuartos y 
¡^"banó y traspatio. Tiene un te-
,,fl. int40 Para Informes: Departa-
f/de Caíi ^ s a de Harris. O'Rellly. 
to oe ^ J , - ^ 10 d 
i 
DE O P O R T U N I D A D 
di caía en la V í b o r a , a media 
¡tidra dt la Avenida Estrada P a l -
„, y tres de la Calzada, con jardín , 
portal, garage, sala, comedor, cuatro 
turtoi, servicios sanitarios; de azo-
¡ta y sólida construcc ión , traspatio 
frutales, mide metros 10x50, en 
JI.OOO. Oficina de Miguel F . M á r q u e z . 
¿8,32; de 3 a 5. 
'NA ESQrn 
metros ten 
nta: $273, i 
VIercadereí, 
\ LA CAU 










r cinco P* 
aso, todo • 
la Víbora.» 
tres ca>¡* 
' a todo W 
los corTM»" 
9: 
.n todas « 
para 
CALZADA D E L A V I B O R A 
\ UNA C U A D R A D E L A I G L E S I A 
Acera de l a b r i s a , l u j o s a cons -
trucción, escalera y p isos d e m á r -
EO! y mosaicos, g a l e n a s de p e r -
nanas, dos p lantas , z a g u á n , r e c i -
idor, sala, gabinete , 7 h e r m o s o s 
taartos, cuarto de b a ñ o , c o m e d o r , 
cnarto de criados en c a d a p iso . 
M$\ metros. P r e c i o $ 1 8 . 5 0 0 . 
Renta $140. Se a d m i t e p a r t e d e l 
precio en h ipoteca . O f i c i n a de 
M F . M A R Q U E Z , C u n a , 3 2 ; 
rfe 3 a 5. 
Di VKNDE LA CASA FIGURAS, NU 
O mero 107. dnríin rnzrtn Í»; Fiiotorín. 5fi 
m 
darán razón ei. Factoría. 56. 
30 n 
S O L A R E S V E H M O S 
EN '$2,500.00 S E ÜITNA OCASION: 
r̂tnde nn terreno en la calle de San 
•wilia, bien situado, y propio para fa-
««r una caf;a con buen frente, sin in 
•"«clon de corredores por nuestra par 
• informa el Ldo. A. lludlllo. Empedra 
^ nímero 34, altos. 
29 n 
Í̂RREXO DE ESQUINA: EN L A HA 
•me  ^ihJ"""' Propio para fabricar Cíiatro o 
sala, «» ^ '•«sn^buonns. Mide TOO vams y se 
lucha y f"* C!:,,?, vara y reconocer un censo 
«lolble Informan en el café: " E l Ga-
\Egl(lo, 25. 
V E D A D O 
„ O P O R T U N I D A D 
¡J*I1(l('n do» solares frente a un parque, 
^ l »??e se domina la bahía, a ra-
w y medio el metro. 
G A N G A 
fU?dv un 8olar de esquina, a la en-
tlni^1 Jedl}<lo, a razón de .|9 y medio 




12 y * i 
7ASA<;: ' 
casi f^! 
udnm • F U E S E 
í " « U ^ ' l 1 " 6 8 2n el Veflad<>. ***** 
':- ÍPonen c v,ha8ta í30- según lugar. No 
h!Wo r,0Kbrep-recloa- Informa: Santiago 
• "-una. ,6 y 78. Teléfono A-9184. 
29 n 
, 7 . LINDOS S O L A R E S 
I ¿^frente t  Por 30 de fondo. Otro de 
M a r q ^ 
léfODO * 
finca»^ 
•i • • • • 
2Í" VelwJ0. ^ J o r de la Víbora. Con-
Luií>.e./tre Estrada Palma y Ave-
^(ts, con lév.eZl P8tl1 en medio de dos 
Sallado ^rr,mo8. árboles frutales, al-
R."» fronf» ^ y ag"a. Pronto carritos 
v73 êtro v r . 0 1 0 In,tad de su valor: 
' i 38. A-93-3 or A' 1161 Bu8t0- Agua-
S O U R D E E S Q U I N A 
E n buen reparto, dentro de población 2 
cuadras de tranvía, calles, aceras alum-
M?d2; aACa.?,tor'lln<l0. proba».le s e T l -
H ^ n 0 é l la Zona de Toierancia¿" el 
fnr,^n .8ewe wbarca J 8e da barato. In-
n Í ? ¿ H a b a n a ' talabartería. 
C 6987 8d-19 
S o l a r e s de v e n t a e n e l V e d a d o . 
« l nl'-o2^ metro". » IT metro. 
6 y 2B. 2 500 metros, a JS metro. 
B. entre 25 y 27. 683 metros a $9 metro. 
6 y -a 1.816 metro», a $¿.25 metro 
- o f m T r o ! 4 7 6' 1-3Ü6 metr0-' a 10 
Paseo y 27, 2.BO0 metros, a $14 
32 deCl3aase * ' m r ^ ' ' Cuba, 
VEGOCIO VERDAD, PROVINCIA HA-
-i.* baña, vendo comercio víveres, pana-
dería, dulcería: vende ciento veinte pe-
sos diarios; máquinas eléctricas, 4 carros 
y caballos, $3.500. a persona práctica, aun-
que no tenga todo el dinero. J . Joglar, al-
macén víveres Cuba y Obrapía. 
28299 7 d 
SE V E N D E UN PUESTO DE U1U T \>, con buena venta y buen local, para 
lamilla; se da barato o se admite un 
socio para ampliar el negocio, que B U 
formal y trabajador y en el mismo B«Í 
vende una gran jaula para aves. Infor-
man en Neptuno, 103. 
2S323 20 n 
SE ^ EN D E EN E L R E P A R T O LAWTON I una casa sólida, con frente de cante-' 
ría, preparada para altos, techos de hie-
rre y cemento, pisos de buen mosaico-
^ ""u" rletfl- tre8 tartos cuarto d<; bailo, situada en la acera de la brisa a 
n ^ n h ^ S 1 del tranvía. Informa su due 
fio. Saborldo Mercado de Colón, café 
A^r-lca- Teléfono A-1386. ' 
26120 30 o. 
E S P L E N D I D O S O L A R 
E n e l " P a r q u e d e R e s i d e n -
c i a s " c o l i n d a n t e c o n e l 
" C o u n t r y C l u b " se v e n d e u n 
s o l a r d e 2 . 3 5 0 metros . 
E s t á e n u n o d e los sitios 
m á s a l tos , ven t i l ados y v i s -
tosos d e l r e f e r i d o P a r q u e . 
I n f o r m a r á n en l a A d m i -
n i s t r a c i ó n d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
SE V E N D E UN C A F E , E N PUNTO MAS comercial de la ciudad; no paga al-
quiler, buen contrato, por el dueño de-
dicarse a otro negocio. Se puede dar a 
prueba. Informes: Factoría, número 1-D; 
de 12 a 2 y de 6 a 8. 
28202 6 d 
In 16 ñor. 
V E N T A S B A R A T A S 
BARATOS Y A PLAZOS, SE V E N D E N cinco solares de 5 metros de frente 
por 24.90 de fondo y una esquina de 7.55 
metros de frente por 24.90 de fondo, tam-
bién es esquina de fraile; hav calles, ace-
ras, luz y agua. Informa su duefia, Santa 
Felicia, 1, entro Justicia y Luco, cha-
let Campo Hermoso, María L . Gutiérrez. Se 
construyen casas a plazos y cuartos en 
estos solares. 
27605-06 i s ([ 
VENDO SOLARES EN LA CALLE 2S. de 13.66x36 a $8 el metro. Vendo so-
lares en la calle 6. de 13.66x36 a $8 el 
metro. Vendo solares completos de esqui-
na. Calle 21 y 10; o dividido en dos partes 
de 22,66x25 a $10 el metro. Su dueño: Mon-
te. 66. Teléfono A-0259; preguntar por 
Fradua. 27570 28 n 
VEDADO. EN 17, ENTRE 14 Y 16, vendo solar, brisa, 661 metros, libre 
gravamen, acera pagada, a 1% cuadra, do-
ble línea, calle 12, estando ya prolon-
gándose la línea calle 17, que pasará fren-
te. Precio $8 metro. Duello teléfono 
A-4310 ¡ de 10 a 2. 
28415 1 d 
R U S T I C A S 
C O L O N I A D E C A N A 
Vendo una en Santa Clara, 12 caballe-
rías, ocho sembradas, tercer corte. Prime-
ra zafra, medio millón arrobas. $24.000. 
E s una ganga. J . Martínez, Prado. 101; 
de 0 a 12 y de 2 a 5. 
28041 28 n. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
F A R M A C I A S 
Vendo una en calle muy céntrica, hace 
$40 diarios, en $5.0O0. Otra eu el cam-
po, precio $1.500. J . Martínez, Prado, 101. 
bajos, ü e 9 a 12 y de 2 a 5. 
i-s.-.Tr» 5 d 
B O D E G A S 
Vendo tres, en la Habana, muy bien si-
tuadas, en esquina, sin competencia, muy 
cantineras; una fuera de la Habana, en 
Calzada mucho tránsito. J . Martínez. Pra-
do, 101, bajos. De 0 a 12 y de 2 a 6. 
2S57C 5 d 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Vendo una, con 30 habitaciones, frente al 
parque, negocio de oportunidad. En 
$2.000. Vale mucho más. Informes: J . 
Martínez, Prado, 101. De 9 a 12 y de 
2 a 5. 28577 C d 
SE V E N D E UNA FABRICA D E CKiA-rros. trabajando, con varias marcas 
registradas, y maquinaria y accesorios, 
para elaborar quinientas ruedas diarlas; 
o bien se admite un socio, se prefiere en-
tondlilo en el giro. Informan: Maloja. 
número 51, bajos. 
28507 20 u 
V E N D O 
un café, muy barato, que deja en un 
año lo que cuesta; al contado y a plazos, 
vendo las mejores bodegas cantineras de 
la Habana. Informa: Adolfo Carneado. 
Dragones y Rayo, café; de 6 a 10. 
28600 3 d. 
A T E N C I O N 
Se vende una de las mejores fruterías 
de Cuba, en poco dinero, o se admite un 
socio pnra ampliarla m¡ís. Vende 20 pe-
sos diarlos. Deja un sueldo de 100 pesos 
mensuales seguros. Informan: Monte y 
Suárez. café, cantina. 
28524 30 n 
T > I > N NEGOCIO: SE V E M i E LA 
1 3 Agencia de mudadas " E l Proureío 
de la Víbora." Informes: San Anastasio, 
número 30. Teléfono 1-1200. 
28505 2: i j 
AVISO: SE V E N D E UNA CASA D E huéspedes por su duefio no poderla 
atender; es propia para la temporada. In-
forman: Antón Recio número 38. José 
Key. „ , 
28512 2 d._ 
B O D E G A 
Con víveres finos, se vende una en exce-
lentes condiciones; si desea establecerse 
vea al señor José Isla, de 10 a 12 a m. 
y de 3 a 6 p. m., apoderado del alma-
cén de azúcar de R. Garme. Teniente Rey, 
2 Habana; que él le Informará. 
' 2S-TO9 8 " ^ 
SE V E N D E UN KIOSCO D E BEBIDAS, tabacos y cigarros y dulces, en el cen-tro de la Habana, por tener que embar-
carse el dueño. Informan: Teniente Ley, 
número 67, vidriera, de 10 a 12. 
28441 n-
T?ONDA. A UN BUEN COCINERO O 
V persona experta en el giro, se cede en 
muv buenas condiciones una fonda en 
punto Inmejorable. Informarán: Cerro y 
Palatino, café. 
28461 - ' n-
P VRV H A C E R S E RICO, S E V E N D E una casa de huéspedes, por no poder-la atender su duefio. Informes: Animas, 
24, 3er. piso. 
2S165 30 
3 d 
A L A R E S A 4 P E S O S 
« ení«?0: 80l'lre8 a H me-
W*"»», ^f08- ?100 de contado y $15 
C ' ^ e la rt,.^1 6 P0r 100 de interés. 
¡ i j Gerardo A¡nil oportunidad del Ve-
¿ i ^ S o n o . Í H * . Agular. 100; de 
¡b'0»' ^Nv»n0?0 METROS, A «0 C E N -
rS?1 con fr^n? en frl Pueblo de Ma-
fej m"choR a calles urbanizadas 
^ « f f i r i n K a í . " ganga-
Í̂H.380 metrof AI^1UI1LA ÜN SOLAR. 
« 1, « de Con".' eu ln esquina de las 
^ ^ d a f?a , y Luyanó. donde es-
l ^ l ^ uñn ' ^ t r a n v í a s y coche». 
> •2 ¡ . , a doi L 'ndustrla o estableci-
^ rl* ^ Boad? T*11?8 <,e ,a "brlca de 
íítf'0' 613 nito ,for,aa: Antonio Ro-
T ^ E N D O SIN I N T E R V E N C I O N D E CO-
V rredore». un acreditado y moderno ca-
fé fonda, restaurant, lunch, vidriera de 
cigarros, tabacos y billetes de lotería, 
en el punto más céntrico del pueblo; tie-
ne despacho por tres caUes. donde hay 
subida de tranvías por una calle y por 
otra bajada, en frente hay el mejor teatro 
de la población y un hermoso Parque de 
Recreo se vende por su duefio tener nc-
irocios de más importancia que atender, 
es una verdadera ganga, eso no es véndel-
es regalar la tercera parte de lo que vale, 
además se permito al que se presente como 
comprador, formal, practique la marcha de 
dicho establecimiento, su venta diaria es 
de cien pesos próximamente. Informes: 
Oficloa y Muralla, hotel "Continental-
de Juan Oller. 
27682 
29 n 
E S Q U I N A B A R A T A 
Í¡ 7 te(,r,noop i.. por 36 metros, a 28 
^ 9 » v1;111081 J - Martínez Pra-
2»¿¿, ^ra h ] * - J- de 2 a 5. Tenemos 
Apotecas. preclo corriente. 
Y VRxí^r . l d 
^ ' ' 'un^ S a n ^ T ^ R K S . E N LA 
S v " ^ "„:aenia' , "Partcu Patria. 
A E S T A B T / F C E R S E ! NEGOCIO 8 E -ffiiro. buena utilidad, el mejor esta-blecimiento de víveres en la Habana. «1-
inado en la me*or cal e, se ¿u/te la me-
jor sociedad, requiere.i S " - ^ - Pa™ 
nrimer socio. DirIJaso apartado co-aer primer 
rreos 1241 
27619 30 n 
A7EGOCIO S E R I O : 8K ^ E N D E I N A 
i \ industria, por razones que se dirán 
ai comprador, siendo su costo aproxima-
do de unos $0.000. SI hay buenas garan-
tfns se dan facilidades para el pago. In-
formes: Apartado, 191. Cárdenas. Se rue-
ga no escriban por curiosidad, para no 
hacer perder tiempo, solo »e tratará con 
personas Interesadas en el negocio 
';S2S5 
»» —" Tar . ^  *ci""i" i ín ,InV.*5, vara »nyrf^ 0tro lfil varas. 
Ôs : et' « n . 0braPía. =5, anti-
x ^ ^ ^ ei portero. 
V ^ X D l T T r ^ — 5 d 
fr.uS'6 P-1brtaCAcot MODERNA EN 
Cboen"18- cuatro - ^ P ^ s t a de sala. 
« • l»^08a,co. torin ^ candes, plao. 
2* y Tda muy hl,n .de azot«a v a la 
^ ' Jü»tlei„y barnata. Informai: Lu-
26507 nda ú* " P a . Fer-
30 u 
V E G O C I O : VEDADO. SE V E N D E UNA 
iy bodega, sola, en esquina, paga $30 
de alquiler y alquila $12; buen contrato, 
«e da en $800. Informarán en Santa Ire-
ne, letra B, entre San Benigno v Flo-
res. Teléfono 1-2174. Jesús del >íonte. 
28230 i d 
TTARMCERIA, CON PUESTO DE FRU-
( ; tna aves J huevos, se vende en el 
reparto más pintoresco de Marlanao y en 
la Calzada, con buena marchantería Da-
rín rnzón" Santa Teresa, 8-A. Marlanao, 
y r . Ce?ro, número 781, carnicería; de i 
4 a 7 tarde. — 
2S410 
POR SU DUESO NO PODER A T E N D E R -lo, se vende un bermoso puesto, con 
buena venta y buen local, para familia, y 
alquiler barato. Se da a prueba. Agular, 
número 35. 
26055 e d 
SE V E N D E UN GRAN PUESTO D E frutas y viandas, con una venta de 
15 a 20 pesos diarios. Tiene contrato y 
poco alquiler y se da barato. Informan: 
Lamparilla, número 55, puesto. 
28322 20 n 
C E TRASPASA UNA BUENA V I D R I U -
O ra, venta de tabacos, cigarros y bille-
tes, por no poderla atender su duefio. 
Informes: café " E l Bombé," Muralla y 
Cuba, Rafael Fernándei. 
2S220 e d 
TIENDA D E ROPA, S E V E N D E UNA tienda, chiquita, ropa-sedería, en muy 
buen lugar situada. Tiene poca existen-
cia. Se da en proporción por no poderla 
atender su dueño; paga $20 alquiler; -e 
hace buen negocio con poco capital. Pri-
melles. número 6-B, esquina San Cristó-
bal, Cerro. 
28221 29 n 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Se vende una bodega, sin competencia; 
hace un diarlo de 40 a 50 pesos. E l duefio 
no repara en preclo porque no es del 
giro. Informes: Oficios y Muralla, E l Gran 
Continental; de 8 a 10 y de 1 a 4. M. 
Fernández. 
28270 27 n. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
C A S A D E M O D A S N O N P L U S 
U L T R A 
H a r e c i b i d o i n m e n s o sur t ido en 
s o m b r e r o s , ú l t i m o s m o d e l o s d e 
P a r í s y N e w Y o r k , q u e se d e t a -
l lan a p r e c i o s n u n c a v i s tos . G r a n 
v a r i e d a d e n c o n f e c c i o n e s B l a n c a s 
y C a n a s t i l l a . S e c o n f e c c i o n a to-
d a c l a s e d e v e s t i d o s , e s p e c i a l i d a d 
e n C o r t e S a s t r e . S e s i r v e n c o n 
p u n t u a l i d a d las ó r d e n e s d e l in te -
r ior . S a l u d , 2 , en tre G a l i a n o y R a -
y o . T e l é f o n o A - 8 0 0 3 . 
C 69 rs 15d-18 
M A Q U I N A S D E A F E I T A R f 
Enviando dos pesos remito certificadas 
miqnlna extra, con hoja Guillet, legitima 
y pastilla jabón Heno Pravia. Liquida- ; 
ción perdiendo dinero. J . Martínez. 1 ra- | 
do, 101. oficina. Habana. 
28372 2 d. 
T > I L L A R : HE V E N D E UNA MESA, EN 
1 J /juen estado v tamafio. Puede tratarle 
en el Vedado, vidriera del café "La Luna, 
7a, y Paseo, Vedado. 
28390 27 n 
prime jomplar 
P A G I N A Q U I N C E 
" L A C R I O L L A " 
GANGA: SE V E N D E UNA MAMPARA 
de última moda; se da en siete pesos; ' 
puede verse en Jesús María, número 23, 
bajos. Habana. 
28506 • 29 n 
J u e g o s de c u a r t o , a 7 0 pesos 
Compuesto de escaparate, con dos lunas, 
cama de madera de matrimonio, tocador-
cómoda, y una mesita; todo nuevo. In-
dustria, 103. 
2S091 28 n 
A UTOMOVIL, 8E V E N D E . C H E V R O -
A let Royal Malí, cufia, con cinco go-
mas nuevas, magneto, en buen estado, del 
tipo 1915. Puede verse, garage Cuba, in-
forman: Estrada Palma, «5; de • • 
8 p. m. 28571 3 d 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E . N U M . v 
Compra toda clase de muebles q le se la 
propongan, estr casa paga nn cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prenoss y ropa, por lo que 
deben hacerle una visita la misma antes 
de Ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y ser¿3 servi-
dos bien y a satisfacción. 
26626 ¡W n 
SE VENDE l NA ( I S A OVEREAND. D E dos meses de uso, con sus Komas nuevas, arranque automático, llanta ues-
montable y dos gomas de repuesto, in-
forma: Fábrica de Mosaicos "La Cubana. 
San Felipe, número 1, Atarés. Habana. 
28587 ^ n _ 
9 
T ' E N D O , MUY BARATO, UN AUTOMO-
V vil Panhard en perfecto estado; 
alumbrado eléctrico; 6 asientos. Puede 
verse a todas horas en el Cuartel de 
"Dragones," Dragones esquina a Lealtad. 
28556 1 d , 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables tn " E l Pasaje". 
Zulueta, 32, entre Teniente Rey y 
O b r a r í a . 
OLDSMOBIEE, ROADSTER D E OCHO cilindros, de poco uso, carro de mucha 
fuerza y en buen estado. Se vende por ir 
su duefio al campo. Informes: Garage, Zu-
lueta. 28. 
2M70 28 11 
DESEO COMPRAR UN ACTOMOVILE, de 2 a 4 asientos, del 1015 a 1910. Tra-
to directo con su dueño, no quiero co-
rredores. Dirigir ofertas expresando mar-
ca y precio por escrito a F . K . Hotel 
Plaza. 
28522 28 n. 
C o r s e t s , f a j a s y a j u s t a d o r e s . S e ñ o -
r a M a r í a P . de F e r n á n d e z . H a b a -
n a , 9 7 . T e l é f o n o A - 4 5 3 3 . 
C 6690 alt 15d-3 
SE V E N D E UNO D E LOS M E J O R E S cafés de la Habana, porque paga po-
co alquiler, tiene largo contrato, hace 
buena venta, está en sitio comercial y se 
garantiza más de $250.00 al mes de uti-
lidades. Pura Informes: O'Rellly, O1̂ , pre-
guntar por Miguel. 
28173 28 n 
SE V E N D E UN GRAN PUESTO D E frutas y viandas, con una venta de 15 
a 20 pesos diarlos. Tiene contrato y poco 
alquiler y se da barato. Informan: Lam-
parilla, número 55, puesto. 
28025 29 n 
P E L E T E R I A 
Se vende una en punto céntrico comer-
cial. E s negocio superior. Informa: J . 
Martínez. Prado, 101; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
2S04-' 28 n. 
P A R A I N D U S T R I A 
establecida en la Habana hace doce afios,, 
con buen éxito y crédito, deseando am-
pliar el negocio, es preciso socio con 
15 o 20 mil pesos. Informes: J . Martínez. 
Prado. 101; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
28013 28 n. 
" T U Y Y O " 
es el nombre de la última y más 
moderna creación en sortijas y al-
fileres de corbatas, de oro maci-
zo, de 18 kllates, con las piedras 
que dan la suerte y qne lleva «aa 
frase tan popular, cariñosa j su-
gestiva como lo es 
' T U Y Y O " 
Estas sortijas y alfileres de cor-
batas, así llamadas, son las indi-
cadas para regalarse mutuamente 
los novios. Cuando la noria regala 
a su prometido un alfiler de (cor-
bata, con la piedra de la suerte, 
titulada 
" T U Y Y O " 
A 
UTOPIANO, S E V E N D E UNO, D E 
88 notas, nuevo, con sus rollos y ban-
queta, precio 380 pesos, costó 600. Nep-
tuno, 7(, al lado de L a Filosofía. Te-
léfono A-&465. 
28498 2 d 
SE V E N D E UN MAGNIFICO PIANO D E cola, marca Pleyel, de París, que pue-
de verse en San Miguel, 107; de 1 a 4 
de la tarde. 
28013 2 d. 
y el novio corresponde regalándo-
la una sortija con la misma pre-
ciosa y sugestiva piedra, es casi 
seguro que el enlace, se efectúa 
dentro del afio. 
Las referidas prendas 
" T U Y Y O " 
pueden adquirirse en la Joyería y 
Relojería " E L TIEMPO," de Cien-
fuegos, propiedad del señor A. de 
Rosa, o en casa de la Agente 
S r t a . E n g r a c i a G a r c í a . 
T e n i e n t e R e y 3 1 , H a b a n a . 
lililí 
¿ P o r qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
" L A V E N E C I A N A , " Angeles, 
número 23 , entre Maloja y S i -
tios. T e f é l o n o A-6637 . 
PARA PERSON AS D E G l STO. SE ofre-ce, en alquiler, precioso automóvil. 
Sedan, cerrado, de 7 pasajeros, floreros, 
chauffeur «le librea. Para paseos y las 
carreras. Un Overland de 7 pasajeros en 
Iguales condiciones, para diligencias y 
paseos. Precios razonables. Avisos por 
teléfono, número A-6706. 
i ' ^ j 28 n 
S I VENDEN 4 AUTOMOVILES F O R D , casi nuevos, sin una sola abolladura 
y motor inmejorable, en perfecto estado 
y se dan baratos, juntos o separados. 
Neptuno, 207, garage. Teléfonos A-6115 y 
A-9435. 28493 4 d 
2G618 30 n 
A l a c l i en te la y a l p ú b l i c o en 
g e n e r a l 
M u e b l e r í a d e J o s é R o s . 
MONTE, r U M E R O 46. T E L . A-1920. 
Habiendo terminado la gran reforma 
de la casa Monte. 46. mueblería, y llevan-
do 20 afios establecida esta acreditada 
casa, cuyo giro y práctica en la fabrica-
ción demuestra que los mejores mue-
bles son fabricados en esta casa y con 
maderas del país. Al mismo tiempo pon-
go a la disposición del público toda cla-
se de muebles importados del extranjero 
con lo» últimos adelantos y buen gusto. 
Juegos de cuarto de Luis XV. Juegos de 
cuarto y comedor de Luis XIV. Especia-
lidad en juegos modernistas, juegos co-
loniales, juegos a capricho, todo con ma-
deras de cedro, caoba, nogal, macizo y 
sólido, en muebles de tapicería un gran 
surtido, en lámparas de sala y come-
dor lo mejor y un gran surtido en mue-
bles de todas clases para todos los gus-
tos. E n precios no hay quien compita, y 
en solidez tampoco. Visiten esta casa aun-
que no compren, y se convencerán de la 
verdad. No olvidarse de la casa Mon-
te, 4«. José Ros. 
26734 30 n 
. ^ 
A g e m c i a s de ¡caj 
_ M m d l a ü r a z a c S ) 
— 1 
S i: V E N D E : MAQUINA FRANCESA, ruedas de alambre, una de repuesto, 
magneto "Bosch" y gomas nuevas. Se da 
tercera parte de su valor. Informan: Sol, 
78. Teléfono A-7820. 
28378 27 n 
VENDO FORD MODELO 1916, L I S T O para trabajar, garantizado, muchas 
gomas repuesto. Preclo: $465. Su dueño: 
Villegas. 129. bajos; de 7 y media a 9 a. m. 
28050 28 n. 
B E R L I E T , 2 2 H . P . 
Se vende este automóvil, en perfecto es-
tado, siete asientos, de gran duración, 
propio para largas excursiones o para 
camión, etc. Puede verse. Morro, 30. In-
forman: Teléfono F-2124. 
28:!06 2 d 
T Q E R L I E T , 2 CILINDROS, 7 ASIENTOS, 
± 3 propio para camión, $350. Vedado, ca-
lle 6, entre 3a. y 5a., número 5^. 
28339 30 n 
SE V E N D E O SE CAMBIA POR UN Ford, una máquina nueva, Cadillac, 
24 H. P., moderna, y se vende una carro-
cería de reparto, acomodada al chasis. 
Informes: Genios, número 1. Habana. 
C 7016 16d-21 
SE V E N D E UN P A C K A R D , D E 6 A S I E N -tos, en muy buen estado, en el gara-
ge frente a Belén. Compostela y Acosta. 
B. Vallina. 
28250 29 n 
26378 
TENGA CUIDADO CUANDO COMPRE un piano usado que lo engafiau: fíje-
se que siempre están anunciando planos 
en las mismas casas. The American Pia-
no le vende un plano nuevo, en $175 de 
cuerdas cruzadas, tres pedales, en su ca-
ja todavía. Garantizados por veinte años. 
2S523 28 n 
SE S O L I C I T A UN P R O F E S O R COMPE-tente, para preparar a tres alumnos 
para el examen do las asignaturas de Al-
gebra, Historia Universal, Literatura, In-
glés, Instrucción Cívica, Historia Natural, 
Física y Química. Escribir dando precios 
a A. G. Morales. Maloja, núm. 11 (altos.) 
28527 29 n. 
SO u 
U E B L E S Y 
P r e i n i d a t 
"LA E S T R E L L A " 
San Nicolás. 'J8. Teléfono A-3976 
" L A F A V O R I T A " 
Virtudes, 97. Tel. A-4306 
Estas dos agencias, propiedad de José 
María López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por "ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal idóneo y material inmejorable. 
20831 30 n 
L A P R I M E R A D E C O L O N 
Virtudes, 80. Teléfono A-49.08. Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José AI-
varez Suárez, trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado, Jesús del Monte, L u -
yanó o en el Cerro, a igual precio jue 
de un lugar a otro de la Habana. 
26830 30 n 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el Almacén de 
los seííore» Viada de Carreras. Alvarez y 
Ca. situado en la calle de . Tuacate. nú-
mero 53. entre Teniente Rey y Muralla, 
un gran surtido de los afamados pia-
nos y pianos automáticos Elllngton; Mo-
narch y Hamilton. recomendados por los 
mejores profesores del mundo. Se ven-
den al contado y a plazos y se alquilan 
de uso a precios baratísimos. Tenemos un 
gran surtido de cuerdas romanas para 
guitarras. 
26740 3 0 n 
MU E B L E S . SE V E N D E N O A R R I E N -dan los muebles y enseres de una 
casa bien alhajada, buena oportunidad es-
cribiendo al apartado 1.321 al señor Leo-
nardo. 
28267 29 n. 
VIUDA E HIJOS D E J . F O R T E Z A , Amargura, 43. Teléfono A-5030. Ha-
bana. Se venden billares al contado y a 
plazos, con efectos de primera clase y ban-
das de gomas automáticas. Constante sur-
tido de accesorios para los mismo». 
26738 30 n 
SAEVADOB I G L E S I A S . CONSTRUCTOR "Luthler" del Conservatorio Nacional. 
Primera casa en la construcción de gui-
tarras, mandolinas, etc. Cuerdas para to-
dos los instrumentos; especialidad en 
borlones de guitarra. "La Motlca." Com-
postela. número 48. Habana. 
26832 30 n 
INSTRUMENTOS D E CUERDA. SAL» vador Iglesias. Construcción y repara-ción de guitarras, mandolinas, etc. Espe-
cialidad en la reparación de violines. etc. 
Se cerdan arcos. Compro viollnoa viejos. 
Venta de cuerdas y accesorios. Se sirven 
los pedidos del Interior. Compostela, 4a 
Habana. 
20832 30 n 
"IfAí.NIFICO V PRECIOSO PIANO. CA-
ITJ. si nuevo, porta música, vitrina, es-
pejo v demás muebles y adornos, de casa 
bien puesta. De 10 a 5. Animas, 18. 
2S425 27 n 
ARA L A S , 
_ D A M A i 
S O M B R E R O S . 
L o s ú l t i m o s m o d e l o s , los 
m á s e l egantes y los m á s b a -
r a t o s , los t iene la 
" C A S A D E P I L A R " 
a $ 1 . 5 0 , $ 2 . 0 0 , $ 2 . 5 0 , 
$ 3 . 0 0 , $ 4 . 0 0 , $ 5 . 0 0 h a s t a 
$ 5 0 . 0 0 . N a d i e c o m p r e s o m -
b r e r o s in v e r ante s los d e es-
t a 
" C A S A D E P I L A R " 
N e p t u n o , 4 4 , entre A g u i l a 
y A m i s t a d . 
C 7084 
rx<iioN PARA E S T A B L E C E R S E : S E 
vende un acreditado eefahleclmlento de 
I ropa, .edería, peletería ^ « W £ ¡ » » ; « » " ? 
pueblo de esta provincia. Informan: F . 
I Sunco. S. en C Muralla. 78. Habana 
28307 7 d 
C o r s e t s , F a j a s y A j u s t a d o r e s 
Sostenedores de pecho, última expresión 
del buen gusto, reduce el pecho si es 
excesivo y lo aumenta si es escaso, ¡a 
corsetera "es la que forma el cuerpo, aun-
que éste no se presto; especialidad en fa-
jas ortopédicas. Se va a domicilio. San 
Ramón, número 24. Teléfono A-0-535. Isabel 
Delgado viuda de Cebailos. 
2S318 22 d 
JUNTO O SEPARADO, JUEGO BUENO de comedor, librero, canastillero, por-
tamúsica, escritorios, mesa para máquina 
escribir, máquina de coser, lámparas , 
cuadros, plata, blscuit, cristalería, vajilla, 
alfombras, caja hierro, piano, etc. De 10 
a 5. Animas, 18. 
28426 27 n 
GANGA OPORTUNA. E L QUE D E S E E comprar muebles o prendas de todas 
"lases, que pase por Compostela. 124. La 
Polar, de M. Fernández y Co. Se vende 
un magnífico juego cuarto, compuesto de 
cinco piezas, escaparate de 64 por 20. ca-
ma, lavabo y coqueta y mesa noche. To-
do nuevo; hay también escaparates de 
todos tamafios. con lunas y sin ellas; 
hay lavabos de todos tamaños, vestldores 
y camas Imperiales y de Nuevo Siglo. 
May mesas de comedor y de cocina y 
también mesas de noche c infinidad de 
objetos más. No se olviden: La Polar, 
124. entre Merced y Jesús María, de 
M. Fernándes y Ca. 
28408 4 d 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n Rafae l , 111. T e l . A-6926 
A l comprar sus muebles, vea el gran-
de y variado surtido y precios de es-
ta casa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta; modernistas escapara-
t̂ z desde $ 8 ; camas con bastidor a 
$ 5 ; peinadores a $9 ; aparadores de 
estante, a $14; lavabos, a $13; 6 si-
lias con dos sillones de rejilla, $12; 
mesas de noche, $2 ; t a mbién hay jue-
«.'i.s completos y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los pre-
cios antes mencionados. V é a l o y s^ 
c o n v e n c e r á . S E C O M P R A Y C A M -
B I A N M U E B L E S . 
F I J E N S E B I E N : E L 111. 
2» f 
A V I S O I M P O R T A N T E 
" L A P E R L A , " C A S A D E P R E S T A -
M O S Y M U E B L E R I A , se h a t r a s l a -
d a d o p r o v i s i o n a l m e n t e , m i e n t r a s 
r e c o n s t r u y e s u ed i f i c io de A N I -
M A S , 8 4 , a G A U A N 0 , 1 6 . N o p u -
d i e n d o a c o m o d a r e n el n u e v o l o -
c a l l a g r a n e x i s t e n c i a d e m u e b l e s 
de t o d a s c l a s e s , los v e n d e b a r a t í -
s i m o s ; t a m b i é n v e n d e j o y a s f inas 
y r o p a c a s i r e g a l a d o s . S E D A D I -
N E R O S O B R E A L H A J A S , C O M -
P R A B R I L L A N T E S , J O Y A S F I N A S 
Y M U E B L E S , P A G A N D O B U E N O S 
P R E C I O S . " L A P E R L A , " G A L I A -
N O , 1 6 . T e l é f o n o A - 8 2 2 2 c 
n i 
A g e n c i a y T r e n de M u d a n z a s 
E L A R C O D E B E L E N 
Acosta, 61. ToL A-1013 
Los traslados de muebles en el Vedado. 
Cerro y Jesús del Monte, se hacen a Igual 
preclo quo de un lugar a otro de la 
Ciudad. 
" S A N T A T E R E S A " 
ANTIGUA AGENCIA D E MUDADAS D E 
C 0 V A D 0 N G A Y S O B R I N O 
Amargura, 47. Teléfono A-318\ 
Esta casa ofrece sus servicios, con to-
da la equidad que requieren las actuales 
circunstancias. Para los traslados de ca-
jas de hierros y maquinarla, cuenta esta 
acreditada casa con una zorra especial. 
26S29 30 n 
N E G O C I O D E A V E S 
En magnífica casa y finca, cedo negocio 
en aves en producción, por poco dinero, 
de gusto y utilidad; también vendo lo-
dos huevos de Incubar y polillos. Soledad 
y Santo Domingo. Villa* Teresi. Guana'ia-
coa. Teléfono 5166. 
2.V1S3 2 d 
SE VENDEN 20 CANARIOS CANTADO-res; también tengo hembras. Se dun 
baratas. Teniente Rey y Agular, café, in-
forman. 
28274 6 d. 
M . R 0 B A I N A 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S ! 
L a gran Escuela de Chauffeur» de la Ha-
bana, establecida en el afio de 1912. es 
conocida en toda la República y NO T I E -
NE COMPETIDORES. 
M r . A l b e r t C . K e l l y 
el director de esta gran escuela, es el 
experto más conocido en la república de 
Cuba, y tiene todos los documentos y tí-
tulos expuestos a la vista de cuantos no» 
visiten y quieran comprobar sus méritos. 
PROSPECTO I L U S T R A D O G R A T I S . 
Cartilla de examen, 10 centavos 
Auto Práctico: 10 centavos. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO 
SE V E N D E UN C H E V R O L E T , CASI nue-vo. Se da barato. Se puede ver en 
Monte. 278. 
27952 29 n 
S e v e n d e u n l u j o s o a u t o m ó v i l 
" B e r l i e t , " 4 0 H . P . , e n m a g n í f i c a s 
c o n d i c i o n e s . P u e d e v e r s e e n V e -
d a d o : ca l l e 9 , n ú m e r o 8 . I n f o r m e s 
e n el " G a r a g e M o d e r n o . " O b r a -
p í a , 8 7 y 8 9 . 
C 6 í ^ 8 Nin.-lfiNov. 
A U T O M O V I L 
Se vende un precioso a u t o m ó v i l , de 
tres asientos, Scripp-Booth, de color 
gris. Motor 25 H . P . Modelo idént i -
co al adquirido ú l t i m a m e n t e por S. 
M . Alfonso X I I I . Consume solo un ga-
lón de gasolina por 3 5 k i lómetros . De 
muy poco uso. I n f o r m a r á n en la A d -
minis tr -Jon iel ' Diario la Marina ." 
C O M P R O 1 0 0 F 0 R D S 
en buenas condiciones, del 14 y 15 ; 
pago buenos precios en el acto; trái-
galos a los garages " E l E s c á n d a l o " , 
Z a n j a y Soledad, A-9999 , y a " E l 
Laberinto", Concordia, 182, A-7740; 
a todas horas. Vendo un "Overland", 
un "Rigar" y un "Argo", en buenas 
condiciones y con magnetos Bosch. 
Carneado. 
27176 8 d. 
Acabo de recibir 100 muías, maestra», de 
todos tamafios; 30 toro» Búfalo Cebú, pro-
cedentes de la India Inglesa. También he 
recibido 100 vacas de distintas razas, de 
gran cantidad de leche, unas paridas, 
otras cargadas y muchas próximas. Ten-
go también 25 perro» sabuesos. Aproveche 
la oportunidad para adquirir cualquiera 
de estas clases de ganado antes que en-
tre el invierno, que entonces estarán más 
caros. Vives. 151. Teléfono A-6033. Ha-
bana. 0971 30d-12 
í 1 
A u t o m ó v i l e s y c a m i o n e s 
n u e v o s y u s a d o s a p r e c i o s 
c o n v e n c i o n a l e s y g a r a n t i z a -
dos p o r l a 
C A S A C E D R I N O 
B e l a s c o a í n , 4 - A . T e l . A - 2 6 1 7 
QRAN E S T A B L O DK BURRAS D E L B C H l 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
BefaMeosIn y Poelt*. TeL A-4íl«. 
Burras criolla», toda» del pal», «f» "Jjr 
Tlclo a domicilio, o en el «»fabl0' » ¿Jr« i 
hora» 4rl día y de la noche, pues tengo n* 
servicie especial de menaajeros *» D12* 
cletas p « n de»pachar U» ÓTátntm en wm-
gulda qnt «e reciban. u 
Tengo BuLnrsale» en Je»É» del 
en el Cerro; en el Vedado. Calle A y n . 
teléfono F-1882j y en OaanabMoa. w n 
M&ximu Gómez, ndmere 109, y SB UXIOB 
lo» barrio» do la Habanfi avl»ando *» J J * 
léfono A-4810 «ue serla aerrldoi inme-
diatamente. 
Los que tengan qne comprar ^ " f i P8' 
ridas o alquilar burra» de leche, dlrljaa-
se a sn duefio. qne está a todas hora» ea 
Belascoafn y Pooito. teléfono A'4810. qa* 
se ¡MB Añ máa barata» qne nadie. 
Nota: Suplico a lo» numerólos mar-
chante» que tiene e«ta casa, den su» qne-
Jnn ni dueño, avisando al teléfono A-4í ia 
SO B 
E S T A B L O " M O S C O I T 
Carruajes de lujo de FRANCISCO E R VI-
T I . Elegantes y vls-a-vls. para boda», ban-
tlzos, paseos y entierro», con briosos ca-
ballos. Cuenta esta casa con magníficos 
cocheros. Se admiten abono» a precio» 
módicos. Zanja, número 142. Teléfono A-
8528 y A-3625. Almacén: A-46S6. 
26628 30 n 
GANGA VERDAD! POR MUY POCO dinero se vende un faetón de cuatro 
asientos y una bonita yegua criolla. Pue-
de verse en Lucena, lay3, establo. 
28204 29 n 
COCHE MILORT. E N MUY BUEN E S -tado, con zunchos de goma, herraje 
francés, por estar ocupando lugar se ven-
de en cualquier preclo, en Aguila, 23S, 
bajos. L a encargada dará razón, 
27721 2 d 
E s t a b l o de L u z ( a n t i g u o d e I n c l á n ) 
Carrnaje» de lujo: entierros, bodas, bau-
tizos, etc. Teléfonos A-1338. establo. A-4692, 
almacén. CORSINO F E R N A N D E Z . 
26838 30 B 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anunc íese en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
i A 
i ^ A J A CONTADORA "NATIONAL" 431, 
flamante. $125. Neptuno, 43. Librería 
Universal. Teléfono A-6320. 
. 2S455 27 n. 
MAQUINAS DE E S C R I B I R "REMING-tou" 7 $20; '-Sraíth Premier." $20. 
''Columbla'", $20. Cintas 3 por un peso. 
Neptuno, 43. Librería Universal. 
28450 27 n. 
SE V E N D E UN MOTOR SIN USO, DE diez caballos de fuerza, de marca Mia-
nues; puede verse en Sol, número 4: a 
todas horas. Informará la encargada. 
28452 3 di 
BUENA OPORTUNIDAD. S E V E N D E un elevador de mano para carga con 
contrapeso, capacidad 20 quíntale»; muy 
a propósito para un almacén. Castelelro 
y Vlzoso, Lamparilla, 4. 
28330 „ n 
S E V E N D E N 
R a i l e s de v í a e s t r e c h a , de se -
g u n d a m a n o , e n b u e n e s t a d o . T u -
bos f luses p a r a c a l d e r a s . T e n e -
m o s de todos g r u e s o s y l a r g o s . 
A R Q U I T E C T O S : 
H i e r r o c o r r u g a d o " G a b r i e l " p a -
r a c e m e n t o a r m a d o , e l m á s r e s i s -
tente e n m e n o s á r e a . O f r e c e m o s 
c e r t i f i c a d o d e l L a b o r a t o r i o N a -
c i o n a l . D i r i g i r s e a B E R N A R D O 
L A N Z A G O R T A & C o . M o n t e , 3 7 7 . 
C 7046 20d-22 n 
PLANTA E L E C T R I C A . S E V E N D E , POR ser chico, . un motor Oto, alemán, de 
50 caballos, con su dinamo acoplado de 
corriente continua y su gasójeno de gas 
pobre, gasta muy poco combustible y 
consiste en cisco de carbón regetal; otro 
de 25 caballos, Oto, alemán, con su dina-
mo acoplado, de alcohol, para corriente 
continua, capaces para desarrollar 1.500 
y 700 luces. Pueden verse a todas horas. 
Su duefio: Angel Labrador. Planta Eléc-
trica. Bolondrón. 
. ™ 4 15 d 
V e n d e m o s los m e j o r e s D o n k e y s , 
o Bomba» de vapor; Caldera» y Máquina» 
de vapor; Motores de Gasollda, las me-
jores Básculas y Romanas de pesar cafia 
azúcar y todo» servicios; inyectores* tan-
que» de hierro; Cafierias; Válvulas y pie-
za» de cafiería»; Aperos de Labranza, etc. 
Basterrechea Hno». Lamparilla. 9. Aparta-
do, .i¿i, Habana, 
15937 s t 
B A R R O R E F R A C T A R I O " M A G " 
( F i r e C l a y M A G ) 
Superior calidad, ea UBO en Cuba ha-
ce más de 20 aflos, garantizado. C. J . 
Goy4c?A AParta<io 152. Malecdn. 3081 
«-4830 ^ 
¡ S C E L A N E Á 
F O T O G R A F O S A F I C I O N A D O S 
objetivo Telas. 4.5 con néls portaíplkc^' 
depósito y fllm-pock, triplé. ^ c y do¿ 
Hoúse Borbolla- p T a á 0 ' 10*. Martíne» 
» S SOD. 
CINEMATOGRAFO COMPLETO 8 F venden todos los útiles del cinema-
tógrafo Norma", compuesto de un apn-
rato de Pathe' con dos resistencias. 3ffr 
lunetas de caoba y rejüla, timbres, tic-
kets, etc. Se venden en proporción. I n -
forman: Gómez y Martínez, S. en C r » 
llano, números 49-53. Apartado 309 Te^é 
fonos A-7455 y A-3222. Habana 
28514 4 d. 
V A R I O S 
A U T O M O V I L E S 
206̂ 2 
O E V E N D E UN FORD, EN BUEN ES-
O tado, se da barato. Informan: Lu-
qué y Panlagua. Vives. 135. 
2SM3 3 d 
R E A L I Z A C I O N D E C O C H E S 
y caballos de 7Vj, en Colón, l : cinco 
mllorea particularea, un bonito faetón 
francés, chico, casi nuevo; un familiar 
Baccotk. vuelta entera, de los más mo-
dernos tamafio chico, flamante; una na-
reja de yeguas retintas, de 7V, cuartas 
con un año en Cuba; cuatro caballos de 
tiro, de i ^ , collne»; sel» limoneras, dos 
troncos, mucha ropa de coche; bombas-
muchas botas; una máquina de zuzar ca-
ballos en cinco pesos; dos tflburls Bac-
cotk y demás ensere»; todo por la cuar-
ta parte de su valor; uo pierdan tiempo-
se desea realizar todo antes del día lo' 
Colón, número 1. 
2S636 j j 
SE V E N D E UN CARRO D E CUATRO ruedas, propio para industria; un mo-
tor de vapor, de 14 caballo»; otro de cas 
de 6 caballos; una carrocería de cinco 
asiento» y nn donqui, de una y media 
pulgada con »u calentador. todo en 
5omero8t5j0' Infomes: Marqués González, 
2S539 1 d 
OE VENDEN TRES PUERTAS DE CA. 
2 ,le, ?23P**M intfrlorea, persiana», íu-
cetas, vidrios de clarabova y mil postes 
para cerca. Vives, 155. J , Martínez n i 
parlamento 44. «mrunez, De-
28511 ^ 
CE VENDE UN CRISTAL PROPIO 
2 ra "na T*d,r,*ra de ca»e. con su marco de madera. Medida. 113 por 47 pulgada. Aguacate, número 70. ' ' vuigadas. 
28440 27 n. 
(\JO. HE VENDE 70 ARROBAS Kí: 
^faeá.!C^(SSodrar.hUeVOS- Informan: S Ĵ l 27 n 
B O C O Y E S 
Vendemos bocoyes, de c a s t a ñ o y i * , 
ble, v a c í o s , todo el afio, en Inquisidor 
número 42 . T e l é f o n o A .6180 . Z a l v ¿ 
dea, R í o s y C a . 
U ém. 
C E V E N D E tiXA LANCHA DE O A S O l T 
p na, con motor marca Ferro 8 n i" 
?srSan: ' n o ' TELÉFON» A-OOSL ' 
28 Q 
N O V I E M B R E 27 D E 1916 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 CTS 
L A COTORRA 
C L A U D I O C O N D E - P R O P I E T A R I O - ^ F E L I P E 4 - T E L M 2 7 3 6 - M A B A N A 
' E L - C O N T P O L 
CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
NAUFRAGOS RECOGIDOS 
San Sebastián, 26. 
E l vapor "Asturias" ha llegado al 
puerto de Pasajes. 
Conduce el citado buque trehita ñau-
frapos del vapor noruego "Trye", que 
se fué a pique recientemente. 
ASAMBLEA DE AGRICULTORES 
Madrid, 26. 
Se ha celebrado con gran brillantez 
la inauguración de la asamblea de 
aerkultores. 
A la sesión inaugural concurrieron 
representaciones de todas las provin-
cías. 
Los oradores en sus discursos affr. 
marón que se hace necesario que el 
Estado favorezca a la agricultura, que 
os la base principal del futuro enpran-
dedmiento do la patria. 
E L PROBLEMA DE LAS SUBSIS-
TENCIAS. 
Madrid, 26. 
La Junta de Subsistencias en reu-
liión que celebró ayer acordó fijar pa-
ra el carbón de cok el precio de 92 pe. 
setas por «ada cien toneladas. 
Después do larga discusión se acor-
dó también fijar para el pan el precio 
de 47 céntimos el kilo, todo ello sin 
perjuicio de que los Alcaldes de los 
respectivos pueblos puedan alterar el 
precio. 
Además los Alcaldes obligarán a los 
induátriales a fabricar el pan sufi-
ciente para el consumo de las respec-
tivas localidades. 
Respecto a los transportes la Junta 
tomó el acuerdo do autorizar al Comi-
té Ejecutivo para que fije en cada ca-
so el precio conveniente para poder 




La Gaceta ha publicado un decreto 
prohibiendo la exportación de todos 
los artículos de primera necesidad. 
Entre los artículos cuya exporta-
ción se prohibe temporalmente figu-
ran la cebada, avena, habas, judías y 
otras. 
INDIGNACION DE LOS FABRI-
CANTES DE PAN. 
Madrid, 26. 
Han celebrado una importante reu-
nión los fabricantes de pan. 
Los reunidos se mostraron indigna, 
dos por los acuerdos tomados por la 
Junta de Subsistencias fijando el pre-
cio máximo para el citado artículo. 
LOS PANADEROS VALENCIANOS 
Valencia, 26. 
Los fabricantes de pan de esta pro-
vincia han acordado aumentar el pre-
cio de dicho artículo. 
Semejante acuerdo ha producido 
gran disgusto en la población. 
LOS PERIODISTAS ESPAÑOLES 




E l Embajador de España en París 
|«a telegrafiado al Gobierno manifes-
tándole que tiene muy buenas impre_ 
Monos acerca del indulto pedido para 
los periodistas españoles González del 
Llane y Emilio Dulac, que fueron con-
denados a muerte por un consejo de 
guerra francés, como autores del de-
lito de ejercer ol espionaje a favor de 
Alemaniá. 
EN E L SENADO 
Madrid. 26. 
En la sesión celebrada ayer en el 
Sonado pidió el señor Allendesalazar 
que se proceda a l^ discusión de los 
presupuestos ordinarios mmedlata-
mente después de terminada la de los 
extraordinarios. 
Le contestó el Ministro de Hacien-
da, señor Alba, manifestando que las 
minorías en el Congreso habían acor-
dado lo contrario, o sea simultanear 
ambas discusiones. 
"Queremos—dijo—realizar una obra 
nacional y para ello es imposible apla. 
zar la discusión del presupuesto ex-
traordinario. Estamos dispuestos a 
¡AUTOMOVILISTAS! 
Al 13 no le tengan miedo; 
póngalo pintado por detrás; 
pero por delante un buen motor, 
es !o que le hace falta más. 
Si usted quiere ganar carreras, aho-
rrar gasolina y subir bien las lomas, 
mande su máquina a arreglar y ajus-
tar; retorncar los cilindros rayados u 
ovalados, sin necesidad de poner pis-
tones y aros nuevos; reimantar y re-
pasar el magneto; arreglar el arran-
que y Delco; reparar y recargar el 
acumulador; reformar guardafangos 
bombeados, carrocería, pintura y ves-
tidura, a Ir. 
C A S A C E D R I N O 
Clientes de Cedrino que probaron 
con otros, volvieron a recurrir nue-
vamente a él. 
Bolascoaúi, 4, antiguo. Tel. A-2617 
dar todas aquellas facilidades que 
sean compatibles con la dignidad de] 
Gobierno para que los debates se desa-
rrollen en medio de la necesaria tran-
quilidad." 
E l señor Alba fué muy aplaudido. 
Habló a continuación el señor Sán-
chez de Toca. 
E l orador se mostró conforme en 
qu« las discusiones se hagan simultá. 
neamente, confiando, según dijo, en 
que los proyectos del señor Alba p u -
dieran ser el principio de la reconsti-
tución nacional. 
E l señor Alba volvió a hablar para 
agradecer las frases dtl señor Sán-
chez de Toca. 
Afirmó que existen pendientes nu-
morosos e importantes problemas, cu-
ya aprobación se retrasa porque las 
minorías se negaron a aceptar las se. 
t iones matinales de Cortes. 
"Es de lamentar—dijo—que cuando 
todos los países llegan al máximo del 
trabajo aquí se niegue un pequeño sa. 





Ha ocurrido una catástrofe maríti-
ma. 
E l vapor "Africa", debido a una faL 
sa maniobra, chocó contra el vapor 
"Seriul", abriéndolo por la mitad. 
E l "Seriul" se hundió con tan gran 
rapidez que fué imposible salvar a 1ÍJ 
de los tripulantes que se encontraban 
n bordo en el momento del choque. 
Oíros once tripulantes que se arro. 
jaron del buque fueron recogidos por 
otra embarcación. 
E l "Africa" se hundió también, pe. 
»o lentamente. 
Toda su tripulación fué salvada. 
E L MARQUES DE COMILLAS Y 
LA EXPOSICION DE BAR-
CELONA. 
Madrid, 26. 
El Comité Ejecutivo de la Exposi-
ción de industrias eléctricas que ha de 
celebrarse en Barcelona visitó a l Mar-
qués de^C001^^8 P*™ Tugar le que re-
tirase la dimisión que había presenta-
do de su cargo de Comisarlo reglo de 
la citada Exposición. 
E l Marqués de Comillas accedió a 
los deseos del Comité. 
E L TRANSPORTE DEL CARBON. 
IMPORTANTE REUNION. 
Madrid, 26. 
La Junta de Transportes Marítimos 
ha celebrado una reunión, a la que 
asistieron los propietarios de buques 
españoles. 
Estos últimos, a Instancias de la 
Junta, accedieron a lo que de ellos ha. 
bía solicitado el Gobierno, consistente 
en regularizar el cabotaje nacionrl 
irasportando desde los puertos astu-
rianos hasta los restantes de España 
cuatro mil toneladas diarias de car-
bón, rebajando el flete del mismo en 
un 53 por ciento para el carbón desti-
nado a usos domésticos o a otras ñe. 
cesidades de interés general para el 
país, tales como las industrias desti-
nadas a servidos públicos. 
E L FERROCARRIL 
FERROL-GIJON 
Madrid, 26. 
Los diputados a Cortes por los dis. 
(ritos de Galicia y Asturias hrn acor, 
dado obstruir la aprobación del presu-
puesto de Fomento mientras en el 
mismo no se incluyan diez millones de 
pesetas anuales para la construcción 
del ferrocarril do E l Ferrol a GIjón. 
E L "BUENOS AIRES" 
EMBARRANCADO 
Barcelona, 26. 
AI salir del puerto el trasatlántico 
"Buenos Afres" hizo una falsa manió, 
bra y se fué contra un banco de are, 
na, donde quedó embarrancado. 
Una brigada de obreros del puerto 
ti abaja en el salvamento del citado 
buque. 
El choque contra el banco arenoso 
no fué violento, por cuya razón el 




Ha llegado a este puerto el capitán 
dol vapor "Isaar", que fué torpedeado 
por un submarino. 
E l citado buque conducía cargamen-
to de madera. 
E l capitán hn manlf^tado que es. 
pera que el vapor no se hunda, gra-
cias al cargamento que lleva.. 
ASAMBLEA EN DURANGO 
Bilbao, 26. 
En Durango se ha celebrado una 
asamblea de fuerzas vivas, presidida 
por el Alcalde de aquella localidad. 
Se pronunciaron discursos enérgi-
cos amenazando con Hegar hasta la 
violencia para consepuir que se esta-




Recogida de náufragos.—Las obfas d» 
la Escuela de Industrias.—Un libro 
utllisiiLo del hijo político do Mau-
la.—El 31arqué8 de ValdeciUa rega-
la un hotel a los Infantes Don Cal-
los y Doña Luisa.—Toros en Otoño. 
—La dtspedida de los exploradoras 
del b0ncfactor de esta institución. 
—Letras de luto. 
Procedente de Glasgow y con car-
gamento comipleto de carbón para 
"Nueva Montañai" recaló ayer tard^ 
el vapor de esta matrícula "Matlen-
zo," que manda el experto marino 
vizcaíno don Antonio de Mintegui. 
Como ya se había propalado que 
traía algunos náufragos recogidos de 
un vapor francés, al muelle acudió 
numeroso público ávido de i'Dtformar-
se de todo lo ocurrido. Ni corto ni pe_ 
rezoso el señor Mintegui satisfizo los 
deseos todos, expresándole así: 
El domingo lo. de octubre, a las 
seis y media próxirnaanente y con 
tiompo cerrado en aguas, navegaba el 
buque a los 49 grados 42 minutos 
Norte y longitud 5 grados 47.minu-
tos Oeste de Groenwich, quince mlUas 
al Sur fle Falf Rock. En la guardi?, 
estaba el gegundo oficial doni Luis Ga-
ramendi que fué el primero en dlvi-» 
sar por la proa una ballenera con 
algunos hombres. 
Pocos momentos después me comu. 
nicó la noticia y yo como es natural 
di las órdenes para ponernos rumbo a 
la embarcación llegando muy próxi-
ma a ella y arrojándoles una cuerda 
por donde subieron a bordo, pidién-
dtome que Ies permitiera también em-
barcar el bote donde se habían salva-
do y que querían conservar como re-
cuerdo. Accedí a lo solicitado y des-
pués ios ocho tripulantes salvados me 
dieron sus nombres y profesión quo 
eon log siguientes: Henry Moncky, 
primer oficial; Stanáslas BUn, primer 
maquinista; Piérre LHuédi, segundo 
maquinista; Casson Henry, marinero; 
Lar re re Héctor y Coramuneau Audie, 
fogoneros, todos seis de nacibnalidad 
francesa y Hellstrom Augurt y Kame 
Kabla que son sueco y senegailes res-
pectivamente. 
Los sa4vados me hicieron saber que 
en u'nióu de otros ocho tripulantes que 
habían embarcado en otra ballenera, 
pertenecían al vapor francés, de mil 
toneladats, de la matrícula de Aannay 
Charente, "Cap. Masagan," que ha-
cía dos horas que había sido hundido 
por un submarino alemán^ parte de 
i cuya tripulación pasaron a bordo con 
| l ^ í k l l / x c V i S i /* o n oll"'Jeto de colocar seis bombas cuya 
« w v / J l l d V d l explosión motivó el sumergimiento in 
mediato. Los dos botos salvavidas ou 
los que se distribuyó la tripulación 
dtel vapor francés ge separaron, efec-
to del mal tiempo que reinaba, cre-
yéndose que el primero donde iba el 
capitán y el resto de la tripulación, 
hayan sido salvados por un buque ita-
liano que había pasado pocos ni ornen 
tos después por el sitio de la catás-
trofe. 
Los náufragos están satisfechísimos 
de las atenciones de que fueron obje-
to por parte de la tripulación del 
"Malienzo," que les suministró ropas 
y alimentos y así lo hicieron constar 
C o j e a r 
Tener callos y sufrir sus dolores, 
habiendo el "PARCHE ORIEN-
TAL," es bobo. En tres días quitan 
los callos, sin dolor, ni pegarse a la 
media y pudiéndose bañar los pies, 
pues no se caen. Pídase en todas las 
farmacias. Si su boticario no lo tie-
ne, mande 6 sellos colorados al doc-
tor Ramírez, Apartado 1244, Habana 
y le mandará tres curas, para tre« 
callos y r arará sus callos para siem-
pre. 
ante el señor comandante de Marina 
y Cónsul francés. 
* * * 
Log temores que algunos exaltados 
sentían d« que la Escuela superior de 
Industrias se viese obligada a sus-
pender sus clasee por falta» de comsig-
nación necesaria, ya se han desva-
necido. No solo se conservarán las 
clases que en ella se vienen dando 
con satisfacción de muchos padres fc> 
familia, que sin grandes di-sipendios 
pueden dar a sus hijos una carrera 
decorosa, sino que el Estado, consi-
derando insuficiente los locales que 
hay en la actualidad para la ense-
ñanza, acordó conceder un crédito de 
ciento cincuenta mil pesetas para am-
pliación del edificio-escuela. 
Doi proyecto do ampliación tene-
mos algunas noticias. Sabemos que él 
permitirá dotar a la Escuela de loca-
les amplios para todos los talleres y 
hemos oido también asegurar qu© 
después de ejecutadas todas las obras 
de reforma, quedará un espacio*) 
patio ai descubierto; patio que se po-
día utilizar paira muchas cosas si el 
presupuesto de las obras lo permitie-
se. ' 
Por d'e pronto se podría utilizar, pa-
ra que los alumnos en bien de la sa-
lud y complelando su instrucción con 
la educación física, se ejercitasen dia-
riamente en la gimnasia sueca, cosa 
c?ue está muy recomendada por ios 
más eminentes pedagogos, habida 
cuenta de que contribuye muy eficazr-
mente al robusteciuniento de la raza-
Si esta obra no pudiese llevarse a 
cabo por no alcanzar para ella el pre-
supuesto, la Diputación y el Ayunta-
miento mancomunadamente deben sa-
tisfacerla, toda vez que ha de redun-
dar en beneficio de esa juventud estu-
diosa tan nml tratada y considerada 
r.or todos nuestro» hombres públicos. 
* * * • 
De los libros que acaban de editar-
se en estos últimos días, figura uno 
que es muy posible que nadie se ha-
ya fijado en el y quo sin embargo tie. 
ne verdadero interés, además de ser 
de positivo mérito y de evidentísima 
utilidad paTa la clase agrícola. 
Es un tomo de trescientas veinti-
séis páginas, escrito por el campeten-
te doctor en Derecho y diputado a 
Cortes don Luis Redonet y López Dó-
riga, persona que es umla verdadera 
D i n e r o - T ó m e l o 
con médico interés, depositando sus 
joyas en la casa de préstamos LA SE-
GUNDA UNION—LUZ NUMERO 
41, entro Habana y Compostela. 
2(5217 26.-N. 
P e r i ó d i c o s n u e v o s 
La Esfera, Blanco y Negro, Nuev» 
Mundo, Alrededor del Mundo, Mundo 
Gráfico, Hojas Selectas, Courrier dea 
E . U« Life, Les Grandes Modes do 
París, Femme Chic, Blegances Pari-
siennes, Bon Ton, Vogue, Elite Styles, 
Costurne Royal, Gran Mundo, Social, 
Caras y Caretas, Harper's Bazar. 
Además de los periódicos, en esta 
casa se encuentra: Perfumería; Cu-' 
chillería; Carteras de piel; Oleogra-
fías; Postales, etc. 
En "ROMA" se encuentra a'go de 
todo. 
O'REILLY 54 ESQUINA A HABA^ 
NA,—TELEFONO A-3569. 
autoridad en materias agrarias, como 
lo prueba el hecho de halber sabido 
recoger en este libro, cuantos datos 
pueden interesar sobre "policía rural 
Apañóla," estudiando de paso y •vm. 
singular acierto, la ordenación y de- | 
fensa de intereses agrarios, aguas, 
aprovechamientos comunales agrarios, 
ordenación) pecuaria y disposiciones 
dadas sobre caminos de las provincias 
do an.ta(nder, Coruña, Pontevedra, Lu-
go, Orense, Oviedo, León, Palencia y 
Burgos. 
"Policía rural de España" es un an-
ticipo do la futura labor que piensa 
llevar a cabo el señor Redonet y que 
formará una inestimable obra de con-
sulíta. El primer tomo escrito cotnj cier. 
ta corrección y hasta con galanura de 
estilo, UQ obstante las materias ári-
das en él tratadas, revela que el señor 
Redoneit es capaz de mayores empre-
sas por lo que le estimulamos a per-
severar en ese camino que le servirá 
para alcanzar un justo renombre en-
tre los que se vienen dedicando a es-
ta clase de estudios. 
* * * 
Habíamos oído susurrar que don 
Ramón Pelayo, Mlairqués de Valdeci-
Ua, había comprado el hotel que te-
nían ailquilado eñ el Sardimiero los in-
fantes don Carlos y doña Luisa de 
Orleans y que previas unas reformas 
que haíbía que hacer para que reunie-
se todas ias condiciones propias de 
un palacio de verano, pensaba rega-
lárselo a tan egregias personas. 
Carneros Angora, de $4.26 a $5.25 
hedió y apenas se firmó la escritura, 
un ilustre arquitecto, que figura a la 
cabeza de los do la Montaña y que 
goza de cierto prestigio entre los, má3 
admirados de la nación, recibió la 
orden de esiudiar esas (mejoras entre 
las cuales se incluirá la ampliación 
del edificio, que se convertirá, cueste 
lo que cueste, en un palacio, en una 
residencia digna de príncipes. 
Cuando vuelvan los infantes a vera-
near a Santander, la casa en que se 
instalan, hoy de senicilla apariencia-
se habrá transformado por completo 
y en ella no faltará ningún detalle, 
ningún refinamiento del lujo y de -a 
comodidad, siendo digna d* figurar 
entre las coatrucciones modernas que 
están convirtiendo al Sardinero, a » 
Magdalena y a nuestras hermosas pla-
yas, en una estación veraniega de pri-
mer orden. , „ , .u J 
Merece, en verdad, la gratitud d« 
todo el pueblo sanlanderino quien co-
mo el Marques de ValdeciUa tiene 
estos rasgos de desprendimiento para 
que la familia real encuentre aquí 
todo género de satisfaccionos hasta 
el punto do que sea M ^ ^ v V i 
residencia oficial veraniega. El hotel 
adquirido con las obras que han de ' 
ejecutarse asciende a la suma de se-
senta mil pesos. 
Nada, un aguinaldo para hacer fe-
liz a cualquier mortal. 
* * * 
Aun no se ha dado por finalizada 
eu estos pueblos del Norte la tempo-
rada taurina. La afición es tanta y 
aún de tal modo, que al paso que 
marchan la« cosas va a ser precisp or 
ganizar corridas para Navidad y to-
das las fiestas de algún renombre que 
haya en el invierno. 
Que esto es así, lo demuestra que 
en Bilbao el día 22 del corriente ge 
celebrará una gran corrida en la que 
el maravilloso (¡hay que llamarle así 
pa^a que no se enfaden sus partida-
rios!) Joselito matará seis toros de 
los Herederos de Vicente Martínez, 
de Salamamca, que seguramente serán 
seis ovacionazas y otras seis orejas 
con sus correspondientes rabos. 
Nada, que la afición ya saibó lo que 
le espera el día 22, y que medio San-
tander por no decir todo, se traslada, 
rá en los trenes extraordinarios a 
Bilbao, a presenciar lais faenas de es-
te coloso del arte taurinó. 
Y si le hablan a ustedes de que va 
a regenerarse España, créanlo a pies 
juntitos, porque las señas estas son 
morfcades. 
* * * 
• Correspondiendo a ia invitación que 
les hiciera el gran filántropo don Ra-
món Pelayo, Marqués de ValdeciUa, 
el cuerpo de exploradores se trasladó 
ayer domingo a Solares para desde 
allí ir a saludar al benefactor de es-
ta institución, quo acaso sea la única 
de España cue conserva y goza un 
gran esplendor. 
Formada la pequeña tropa en »a 
estación de Solares, cruzó el pueblo 
BJI compás de alegre paso doble, diri-
giéndose por la Avenida de Ramón 
Pelayo a ValdeciUa, para hacer acto 
de presencia eu casa del ilustre mar-
qués. 
Aquí esperaron la llegada del señor 
vizconde de Urquetai, gobernador mi-
litar de Santander, marchando segui-
damente a la Iglesia parroquial, don. 
de oyeron misa y un brillantísimo ser 
món que a propósito de esta institu-
ción hizo él elocuentísimo orador sa-
grado y canónigo de esta Catedral 
don Jaime Espares, quien, no escatimó 
les elogios para la personalidad del 
señor Pelayo por los inmensos benefi-
cios que con su cariño y su despren-
dimiento había proporcionado a San-
tander. 
Terminada la parte religiosa des-
filó la tropa en demanda de La Caba-
ña—nombre genérico cOni que el mar. 
qués bautizó su residencia de vera-
no—y a su entrada en el edificio des-
tacóse uno de los pequeños explorado-




"bouquet," a la señorita liaría La p& 
G. Pelayo. Esto obsequió a la ta ou 
con una soberbia comida, y a la r 
seria con un delicado banquete, 
de .no faltaron brindis entusiastas,e| 
mo el pronunciado por el co: 
abogado montañés don Tomás iv 
ro, que es un orador florido y j ^ ^ l 
gaute como pocos. 
Los expedicionarios regresaron 
tren especial a las ocho y m«<iiai ¿re 
la noche a Santander quedando re 
nocidísimos a las deferencias que 
han sido dispensadas, tanto por 
ilustre marqués, como por el JQI 
entero de Solares que se des 
por agasajarles durante tas horas 
allí permanecieron. 
co 
Durante la última semana hanl 
Uecido doña Rosalía Ruiz Noriei 
doña Esperanza González de Pad^ 
«r» AnTtr. Tnlía Rreo-Al Ha RaBCfi ¡ co. doña" Juli  Bregel de nqi 
don Federico del Collado Murgaij 
ir.íño Antonio Moro Acebal. 
J l Bances y Ce. 
B A N Q U E R O S 
O b i s p o . 2 1 • T e l . A - 1 7 4 0 
C A J A 
DE AHORROS 
Admitimos depósitos desde 
un peso, pagando el tres por 
ciento de interés al año. 
Abonamos los intereses cada 
tres meses, pudiendo el deposi-
tante extraer todo o parte de 
ra depósito cuando lo tenga a 
bien. 
J. A. Bances y Ca. 
C o r r e s p o n s a l e s 
d e l B a n c o d e E s p a ñ a . 
T E L E G R A M A S 
D E L A I S L A 
MENTO SUSTRACCION DE DOCÜl 
ELECTORALES. 
(Por telégrafo.) 
La Esperanza, Noviembre 25. 
Anoche fueron rotas las pa^J 
la Casa Ayuntamiento, en cuyo g 
CP Pnfii^iitro la .Tnnta Municipal" la Lasa Ayuntaimenio, eu «-"."' se encuentra la Junta Municipal P "Win 
toral, llevándose los asaltantes » ^ma 
cumentación electoral, incluso !»« "Jtoi 
colegio número 2 del Puñal, que» ^ I 
bía sido protestado por los conJJ » h 




El Correspon̂  » Alm 
EL SERVICIO DE C O M n ^ ' £«a 
NES EN MAYABI. 
(Por telégrafo^ . £ J 
El Departamento de C o m ^ « l 
r.es envió al Inspector Ranur«» ^wr 
vestigar en esta comarca las ^ 
laridades del servicio de 
la correspondencia, a í111^- \y t i i 
las quejas del público ^ 
por nutrida comisión clei la P' ^ 
comercio y el poder JUthclí^> 
tiñearon la protesta contra ¿ a 
servicio, en razonada W [5 
pérase que los informes 
determinarán una A. vor d» 
del Director General ia 
mejora del servicio^ ^ ^ p o ^ 
D E z n x E T ^ 
Zulueta, Noviembre 26; BJ. 
En estos momentos 
por disparos do arma a 
lentln Depestre. de la. lldftd»l 
El hecho ocurHÓ a a ^ 
carretera. Ha sido deie ^ 
Laredo, de la misma " • n 
le adhaca el hecho. 
L a R u t a . J 
1 POESIAS DE A L F O ^ S U ^ Í B 
Ya se han pueeto a ^ n t í g l 
timas noesais de este ^ r l 8 ^ 
Pueden adquirirse e" ^ T 
! Burgalesa. Monte numero ^ 
La Moderna Poesía T I E^61** 
i vantes, Galiano 62; ^ co- U* [ 
'llano 106; Witeon, Obispo 5-'y efl I 
Iva. frente al teatro ^ 
< 
0* 
Cerveza: ¡Déme medía "Trópica 
